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Catálogo descriptivo de los códices que 
se conservan en la Santa Iglesia Catedral 
de Burgo de Osma 
L a curiosidad primero y el cariño más tarde y 
admiración por las bellezas ocultas de nuestros 
viejos manuscritos oxomenses^ llevaron a nues-
tro ánimo el pensamiento y deseo de darlos a conocer, 
una vez catalogados conforme a las normas de la mo-
derna bibliología. 
Los cariñosos requerimientos del i lustrísimo señor 
doctor don Mateo Múgica, Obispo en la actualidad de 
V i to r i a , confirmados por el celo y entusiasmo de nues-
tro actual Prelado, ilustrísimo señor doctor clon Migue l 
de los Santos Díaz y Gomara, juntamente con el f ra -
ternal estímulo, aplauso y cooperación de mis amados 
compañeros de Cabildo, dieron vida y realidad al propó-
sito, y hoy sale a luz, gracias a la favorable acogida que 
se ha dignado dispensarle don Vicente Castañeda, el ca-
tálogo de los códices oxomenses. 
E n la formación y vicisitudes de nuestra Biblioteca 
capitular podemos distinguir, como en la mayor parte 
de las bibliotecas catedralicias españolas, dos épocas y 
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períodos, con sus fondos respectivos. E l fondo primit ivo 
de la nuestra procede principalmente del antiguo con-
vento oxomense de San Miguel , situado, a lo que pare-
ce, en el mismo sitio que hoy ocupa el claustro nuevo, y 
que sirvió de base para la restauración de la Iglesia C a -
tedral. Por una escritura conservada actualmente en el 
Arch ivo Histórico Nacional, copiada por Loperráez ( i ) 
y, últimamente, por don Luciano Serrano (2), conoce-
mos la supervivencia del antiguo Monasterio, de rancia 
estirpe visigótica, si creemos a nuestro primer cronis-
ta (3), y unidos por mutuo acuerdo al poderoso Monaste-
rio de Ar lanza por los años 1063. 
Conocida la ilustración y cultura del Clero .visigóti-
co español (4) y la existencia, por otra parte, de tantos 
y tan famosos Monasterios enclavados en el antiguo 
territorio de la Diócesis de Osma, como Santo Domingo 
de Silos (5), Valeránica y A r lanza (6), bien podemos, 
a pr ior i , suponer que en el Monasterio diocesano por ex-
celencia, como fué el de San Migue l , hubo de existir una 
(1) Descrip. hist. del Obispado de Osma.. . , tomo 3, pág. d 6 ^ - 5 ( p 
(2) Cartulario de San Pedro de A r lanza . Madr id , 1925. Pági-
na 135. 
(3) Argáiz, Memor ias Ilustres del Obispado de Osma (inédito 
en nuestro Arch ivo) , fol. 122. 
(4) G. V i l lada, Metodol. y Crít. Históricas. Barcelona, 1921; 
página 133, y Estudios eclesiásticos, tomo 3, año 1924, pág. 250. 
(5) Luciano Serrano, E l Rea l Monasterio de S. D . de Si los, 
página II. 
(6) Es indudable ya que Va le r ia , Valeránica, Baralangas, don-
de vivió Florencio, el más famoso de todos los copistas e i lumina-
dores de códices visigóticos, correspondió antiguamente a la dióce-
sis de Osma, y estuvo situado cerca de Le rma , hoy de la diócesis 
burgalesa. 
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cíe las más ricas y nutridas bibliotecas, base de la recia 
formación escri turaria y teológica de Eter io y de Beato, 
entre otros. Porque, a pesar de la bruma que envuelve 
la lejanía del tiempo y la densa polvareda de contiendas 
y batallas que envuelve asimismo las f iguras venera-
bles de esos grandes polemistas y adalides de la fe, abri-
gamos la certeza de que aquí se formaron y educaron y de 
aquí se vieron obligados a marchar a las montañas de 
Astur ias, para alentar la independencia española y de-
fender la pureza e integridad de la fe, contra los necios 
retoños de las doctrinas arrianas. 
De este fondo primit ivo, anterior a la restauración 
de la Iglesia, sólo nos queda el códice del Beato y algu-
nos fragmentos visigóticos que se describen en las pa-
peletas correspondientes; pero que existió de hecho un 
buen número de ellos, aparece claramente por el antiguo 
inventario que luego transcribiremos. 
L a restauración de la Sede Episcopal por obra del 
Arzobispo de Toledo, don Bernardo; la tranquil idad re-
lativa de los tiempos, la introducción, poco después, de la 
vida religiosa en el Cabildo, bajo la regla de San Agus -
tín, contribuyen de una manera eficaz y poderosa al 
resurgimiento y vitalidad de la Iglesia, y a una intensa 
floración de las ciencias y las artes, y, consiguiente-
mente, a la adquisición y copia de textos y manuscritos. 
E n ellos hubo de ejercitar su ingenio maravil loso y be-
bió su inspiración la gran f igura de los siglos medieva-
les, el glorioso padre Santo Domingo de Guzmán, cuyo 
ejemplo y cargo de subprior hubo de contribuir de una 
manera especial al florecimiento espiritual y científico 
del "conventus oxomensis". Los biógrafos del Santo, 
desde el Beato Jordán, se complacen todos ellos en seña-
lar romo libro predilecto de Santo Domingo, durante su 
permaneneia en Osma, las famosas colaciones de Ca -
siano, ¡ j 'hnnu queuidaui qui Collationes Pat rum inserí-
hi lar . . . legeos el düigefis, in eo salutis r imar i semitas et 
easdem tota animi virtnte studuit imitar i . (B . Jordán, 
apud Bpllandos Act . Sanct. Aug . , tom. I, pág. 546, n. n . ) 
Ninguno de los dos ejemplares que se describen en 
nuestro catálogo alcanzan a la época del Santo. N o es 
de extrañar, sin embargo, la desaparición de éste y otros 
muchos manuscritos, atendiendo al menosprecio en que 
anduvieron durante tanto tiempo aquí y en la inmensa 
mayoría de las bibliotecas catedralicias y particulares. 
N o dejaremos de anotar que el manuscrito más antiguo 
y más perfecto de la obra del Beato Jordán sobre Santo 
Domingo procede de nuestra biblioteca oxomense, y se 
debió prestar a los famosos editores de la obra monu-
mental, quedando después, por olvido, cesión o causas 
desconocidas, en el museo de los mencionados padres. 
Así dicen ellos mismos (1. c , pág. 370, n. 69): " D e i n -
ceps hunc libellum nostrum in membrana scriptum vo-
cabimus Uxamensem, quia i l lum U x a m a olim accepimus: 
tantae autem est antiquitatis ut eum ante annum 1242 
exactum fuisse opinemur." Y en la pág. 345: " V i t a Sti. 
Dominic i ex antiquo M s . membranáceo Uxamensi quod 
conservatur in códice musei nostri signato M s . 162." 
De los códices existentes en nuestra biblioteca ca-
pitular a fines del siglo x m tenemos un inventario al-
tamente interesante, a pesar de su concisión, escrito en 
la mencionada época y conservado entre los papeles del 
Arch ivo. Es un cuaderno de diez folios, de pergamino, 
escrito por ambos lados, en letra de albalaes, y dimen-
siones de 280 X 205 mm. Los seis primeros folios contie-
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nen el inventario de los privilegios, bulas, escrituras de 
compra-venta, etc., y al folio 7 r. comienza el catálogo 
de los libros que a continuación transcribimos. 
Estos son los libros : 
"Código e digesto nuevo e digesto vicio. í tem, I. psal-
terio glosado que conpieza " c u m omnes prophetas". 
í tem otro dessa misma glosa. í tem otro de cubierta de 
cuero obrado. í tem otro sin cubierta e non conplido. 
í tem otro psalterio chico glosado e una aurora e unas 
ystorias ecclesiasticas e a un apocalipsim toledano. í tem 
agustinus super ihoanem. í tem X X . I V quadernos ele la 
Jablilia? í tem Unos sermones qui incipiunt " E r u n t sig-
n a . . . " í tem otro que incipiunt "eceptiones ecclesiasti-
ca rum. . . " í tem otro toledano, que incipiunt "Iste pauper 
c lamav i . . . " í tem otro psalterio toledano. í tem otro 
"Evangélica is to r ia . . . " í tem otro "Expos ic io yriney 
super ysayam. . . " í tem otros sermones que incipiunt 
"Innocentius episcopus..." í tem otro ysidori de fide ca-
tholica. í tem otro tribelet ? delgado. Iltem otro super ma-
theum. ítem glosa apocalipsim. í tem otro pastoral to-
ledano, í tem otro "Pronost ico toledano". í tem otro de 
una summa de teología que empieza "de sapientia et 
lege d i v ina . . . " í tem otro apocalipsim et acta apostolo-
rum. ítem otro una summa que incipiunt "de fide et 
spe. . . " í tem una sumeta dedicatione basilice, í tem otro 
super matheum. í tem otro psalterio glosadov. í tem otro 
super marchum. í tem otro iambolet?, con el cuarto de 
las sentencias todo en uno. í tem otros sermones que in-
cipiunt "div i tem prudentem..." í tem otro apocalisis et 
actus apostolorum. í tem otro psalterio glosado que in-
cipiunt "cum omnes prophetas..." í tem una crónica ysi-
dori, í tem un dialogorum toledano, con vitas patruní, 
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i icni daniel que incipit "contra prophetas..." í tem otro 
super iohannem. í tem otro super genesim, í tem otro 
super luchani. Itera el quarto de las sentencias. í tem un 
prosper. í tem las omelias dé gregorio .X l l . super lu-
cham. í tem una rectorica de tull io que incipit "sepe et 
mul t io . . . " í tem otro exposicio de job versificado, de la 
aurora la secunda part. í tem otros sermones que inci-
piunt "innocencius episcopus..." í tem otra summa teo-
logie. que incipit " i n deserto manna . . . " í tem uinfrona-
to? e canto toledano. í tem otro super iohannem. ítem 
otro de ystoria troiana. í tem otro que incipit "exposi -
tiones eedesiasticarura regularum". Itera un ordinario, 
í tem unos sermones ugonis que incipiunt. "dicite pusil la-
mines". í tem otro de música que incipit " i n communi 
qu idem. . . " í tem otras ystorias magistr i petri. í tem otro 
de off ic i is ecclesiasticis que incipit "ea que. . . " í tem 
otras ystorias. í tem ysaac que incipit " . . . i n latinis qui-
dem. . . " í tem un sacramentis versificado. í tem otro ex-
posicio super apocalipsi. í tem otro speculum ecclesie 
que incipit "de sacramentis. . ." Itera liber apologeticus 
"sancti gregori i nazacenum (¡sic!) que incipit proficis-
centi m ich i . . . " Jtem exposicio super canonicam jacobi. 
í tem otros sermones que incipiunt "Innocencius episco-
pus . . . " í tem oraelie origenis super lucham. ítem crónica 
hugonis que incipit " f i l i sapient iam.. ." í tem otro istoria 
actuum apostolorum que incipit " A n n o nonodecimo..." 
í tem una suma de astrologia que incipit "nos inqui t . . . " 
í tem otro de boecio que incipit " cum in a f f r i cam. . . " 
í tem otro de astrologia que incipit. " L i b r i scripto-
r u m . . . " í tem otro crónica yspanorum regum. í tem otro 
super V . l ibris moysi. I teñi otro que incipit " cum dis-
cretorum genera. . . " í tem otro de la teórica que incí-
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pít "sepe et mul tum. . . " Jtem otra suma super Bibl iam. 
et de viciis et virtutibus, que incipit uagit moyses. . . " 
í tem otras glosas super bibliam, que incipiunt " i n pr in-
cipio feci t . . . " í tem otro chico de sacramentis. í tem apa-
ratus gaufredi super decretum, í tem otra summa teolo-
gie que incipit "Reverendo . . . " í tem lucidari i que incipit 
"rogatus sepe.. . " í tem prescianus de aoentu que incipit 
" l i t tera est nota elementi . . ." í tem liber y lar i i de sinodis 
que incipit " . . .cont i tu tarum.. . " í tem otrospeculum ec-
clesiae que incipit "de sacramentis. . ." í tem una sum-
ma chica de dictar que incipit afficiendo. 'ítem decre-
tum in andria. í tem otro de f is ica que incipit "quoniam 
intentio g lor ios iss imi . . . " et est ibi liber constantini. 
í tem otro chiquiello apocalipsis glosado que incipit "apo-
cal ips is. . . " í tem otro de phisica antidotado liber iste. 
í tem otro chico collatio trinitatis. í tem otro chiquello que 
incipit "Sócrates. . . " í tem unos sermones que incipiunt 
ufi l ios enut r iv i . . . " í tem otro libriello apollinario. í tem 
otra suma de derecho que incipit " V i r i operam datu-
r u m " . . . í tem otro que incipit "omnes homines natura 
scire desiderant..." í tem dos panteguis. uno de cuero e 
otro de pauper e un rasin que incipit " g a . . . " e un librie-
llo chico de experimentos de f isica. í tem otra crónica 
ysidori que incipit " legenti m i h i . . . " í tem otro de sermo-
nes que incipiunt "dilectissimo f f r a t r i . . . " í tem otro 
de V I . . . que incipit "acendam ad te domine. . . " í tem 
gerarchia dionisi que incipit "Omne da tum. . . " 
í tem otro super " . . .que inc ip i t . . . " {dejó en blanco, 
como en algunos otros hemos notado, el titulo y el in-
cipit). 
í tem otro de gramática que incipit "phebeo dona-
tus . . . " í tem otro de archimetria que incipit " i n dandis 
n 
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accipiciiíl isquc..." Itcm otro supcr X1I. praptíetaiS; Ítem 
otro stminia teologk que Incipit. "S icu l legi tur . . . " 
hcín otro supcr epístolas pauli. que incipit "pau-
lu.s,..,, [tem otro SUper matheum que incipit "dominas 
ac redemptor.. ." Ítem otras epístolas pauli. que inci-
punt. "debecc... m inuta . . . " Í tem otro super matheum 
que incipit "evangelista de i . . . " í tem otro super ma-
theum que incipit " l iber generacionis.. ." í tem otro de 
gramática que iacipit "cura omnes bomines.. ." 
Itera otro chiquiello que incipit "desideri i m e i . . . " 
^ í j ^ " í l Itera dos pares de decretales vicias con tablas e dos pa-
res sin tablas, e otras de Alexandre III.0 í tem un decre-
to vicio sin tablas e otro con tablas vicio. ítem el que 
fué del Arcediano de Osma que tiene ni.' g." e una suma 
de gaufredo. [tem otro de prosper sentencias. Ítem otro 
de aremetbetica. que incipit " i n dandis.., í tem otra 
summa in qnaternis que incipit "quoniam ut ait ta-
l l ius. . . ' ' e son moiados. Itera otra suraraa teologie que 
incipit " facies mihi teraptoriura... ítem un terencio. í tem 
otro que incipit "Joannicius iohannis. . . " í tem el l ibro 
del fuero. Itera el missaleio que canta " o redemptor..." 
[tera el registro. ítem otro super V . l ibris moysi. que 
incipit "ystor ia sac ra . . . " ítem otro que incipit " C u m 
beat issimi. . . " Itera otro super canonicam jacobi qui in-
cipit " l acobus . . . " ítem otro super marcum qui incipit 
" intencio e jus . . . " ítem gregorius super ezeehielem qui 
incipit "de i omnipotentis... 
ítem unas costumbres. í tem otro toledano, qui in-
cipit "deuB lumen. . . " 
í tem otro de aremetica qui incipit " i n dandis acci-
])iendisque..." Ítem otro qui incipit " in illo tempere..." 
í tem otro de ordine creaturarum,, qui incipit " Univer-
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si tat is . . . " Í tem otro super iohannem qui incipit uiste 
est iohannes.. ." Í tem otro qui incipit "Pascas i us . . . " 
í tem un Vi tas patrum toledano. í tem otro qui incipit 
"quoniam ad dedicacionem..." ítem otro de ebraicis no-
minibus qui incipit " ph i l o . . . " í tem otros sermones qui 
incipiunt " f ratres facientes... í tem otro chico qui in-
cipit uanno X V . . . " í tem otro de urinis qui incipit " i n 
la t in is . . . " í tem un chiquiello de ecclesiastico ordine. 
í tem los II I I . libros sententiarum en que se leen... í tem 
otro chiquiello qui incipit " v i r o i l lus t r i . . . " í tem I X . 
cuadernos nuevos de decretales. 
í tem IIII. cuadernos de concordancias de la biblia, 
í tem summa de casibus que tiene d." miguel. í tem otro 
libro grant de glosas del decreto. 
í tem otro libro de tan credo con otras questiones e 
summas, í tem otro decreto vieio con tablas que dio d. m. " 
Muchos de los manuscritos reseñados en este precio-
so documento se identif ican fácilmente con los de nues-
tro catálogo, así por los " Inc ip i t " , como por el anatema 
que, al hacer el susodicho inventario, pusieron al margen 
superior del primer folio de cada manuscrito: " D e ar-
mario oxomensi, si quis eum furatus fuerit vel alio modo 
de eo extraxerit sine licentia conventus, vel hunc totum 
déleverit anathema si t ." 
Aparece, asimismo, que aún se conservaban hasta 
nueve manuscritos visigóticos, a pesar de que ya enton-
ces había caído en desuso y resultaba inaccesible para la 
generalidad nuestra escritura genuinamente española, 
que designa, como es sabido, el apelativo " to ledano". 
De los fondos posteriores, el principal de todos ellos 
procede de la riquísima biblioteca del ilustrísimo y reve-
rendísimo señor don Pedro de Montoya. Este maguí-
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IlCO prelado y señor, uno de los más grandes bienhecho-
res de la Igtesia, legó a su amado Cabildo, aparte de mu-
chas joyas de valor inestimable, su biblioteca entera, 
que, a juzgar por los muchos y muy ricos manuscritos 
conservados, era de las más selectas y nutridas de aquel 
tiempo. Los más ricos iiicmiables de nuestra biblioteca 
llevan también las armas del dicho señor .Montoya. E n 
actas capitulares hemos leído, asimismo, diversas do-
naciones de libros, que sería proli jo enumerar. 
Después, con el cambio del Cabildo de regular en se-
glar, con la multiplicación de impresos, el abandono con-
siguiente de lo antiguo y la ignorancia e incuria cine 
tantos estragos hicieron por todas partes, se mermó 
considerablemente aquel antiguo caudal, si bien en me-
dio de algunas claudicaciones consta positivamente el 
cariño y el apego del Cabildo a los códices antiguos. Así, 
en acta capitular del 19 de octubre de 1595 se dice que 
''se habían ordenado los libros de la librería y desechado 
muchos viejos, y de mano, por haberlos de molde, y que 
se habían apartado para venderlos... B l Cabildo dice 
que los vuelvan a reveer y procuren desechar los menos 
posibles de mano. . . " E l 16 de septiembre del mismo 
año se dice que "se ha hecho inventario de los libros por 
abecedario, y los viejos que no son de provecho se han 
vendido a peso al l ibrero de esta v i l l a " . 
De las pesquisas que se hicieron por orden del rey 
don Felipe II y aportaciones consiguientes para enrique-
cer la Biblioteca de B l Escor ia l , también cupo su parte 
a nuestra antigua librería, ya que en acta capitular del 
16 de septiembre de 1594 se ordena "que se reclamen 
los libros pedidos por Su Magestad, de los quales hay 
resguardo", reclamaciones que no debieron tener sa-
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t isfactorio y completo resultado, ya que consta, por ejem-
plo, que allí quedó por lo menos el precioso ejemplar del 
siglo x n , que contiene diversas obras de San Isidoro, 
cuya descripción detallada puede verse en la obra del pa-
dre G. Antol ín, Catálogo de los códices latinos de la Real 
Biblioteca del Escor ia l , con la signatura E . I V . 13. E n 
la hoja primera de dicho códice se puso, al enviarle, tal 
vez : "este libro es de la yglesia de Osma. E l Dor . Remi-
gio de Cuenca secret."" 
E l mismo autor nos dice que hacia 1568 se enviaron , 
de Osma los libros del Obispo don ü í f f i o ra to j r i an , pre- f ^ O ^ 0 ^ 
ceptor del príncipe don Carlos, que era, según Graux, 
una rica colección de códices griegos y latinos (1. c , pró-
logo, xv ) . Otros muchos códices, procedentes de nuestra 
biblioteca capitular deben f igurar, sin duda, en algunas 
bibliotecas españolas y extranjeras. Hace poco tuvimos 
ocasión de reconocer uno de ellos en la Biblioteca N a -
cional de Madr id , donde lleva la signatura V.a 19-4 y 
signatura antigua T.-9. E s un manuscrito en pergami-
no, de 78 folios, de 290 X 205 mm., encuadernado en 
madera forrada de piel. A l folio 1 r.: " Incipi t tracta-
tus de vita et moribus philosophorum et de quibusdam 
dictis eorum. De vi ta et moribus philosophorum. vete-
r u m . . . " Fol io 77 r.: " . . .de eo confidere de quo confiden-
dum non est." A l folio 78 r. tiene la siguiente nota, que 
aparece en muchos de nuestros manuscritos: "de man-
dato Reverendissimi domini mei episcopi oxomensis ego 
garsias de sancto stephano cappellanus ejus scripsi 
1473". A l folio 1 tiene una orla muy hermosa, en oro y 
colores, con adornos de plantas, pájaros y niños, y en el 
margen inferior dos ángeles sostienen el escudo del señor 
Montoya. 
-^ M M^ÍM^. Vr¿.7j?-4 ( T 
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Y terminamos estas líneas haciendo notar que nues-
tra colección de manuscritos ha pasado desconocida has-
ta hoy, y que solamente el infatigable padre V i l lada 
había hecho una ligera indicación en su Metod. y Crtt-
Históricas (pág, 157); si bien af i rma, equivocadamen-
te, que se conservan tan sólo 135 manuscritos de 
los siglos x i i i y x i v , cuando pasan de 200 los que nos-
otros reseñamos y describimos en el presente catálogo. 
Escri tas las anteriores líneas y dispuesto ya el ca-
tálogo para la imprenta, ha sido agraciado el autor con 
la Prebenda de Canónigo Archivero, Bibliotecario y 
Conservador de arte de la S. I. C. B. de Madr id , y no le 
ha parecido oportuno modif icar la introducción ni otras 
muchas cosas que, de menos o de más, han de advertir, 
seguramente, los doctos, y que en Burgo de Osma no 
pudimos a tiempo rectif icar, por la carencia casi abso-
luta de medios e instrumentos de comprobación para 
esta clase de estudios. N o ha querido, sin embargo, de-
morar su publicación, confiado en que la benevolencia 
de sus lectores suplirá las deficiencias, en atención a las 
ventajas que ha de reportar a los estudiosos la lectura 
del catálogo. 
Madr id , fiesta de la Resurrección de Nuestro Señor 
Jesucristo, 1929. 
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CÓDICE N U M . i, 
Beatus de Liébana.—Commentaria in Apocalipsim 
Ms. cu perg. de 166 fols., recientemente liuimerados a lápiz, de 
360 X 253 mm-' escritos a dos columnas, por lo general de 43 l i -
neas. Los fols. en X X I cuadernos, de V I H folios ordinariamente 
cada uno. E l - cuaderno X tiene seis folios. E l folio 52 cortado casi 
por completo, habiendo desaparecido la mayor parte del texto y la 
pintura. Entre el 87 y 88 falta otro fol., y corresponde al comenta-
rio "de animis occisorum in libro I V . Et cum aperuisset V . sigi-
l l um. . . " (Vulg. , cap. V I , vers. 9), y la pintura correspondiente. De 
la edición del padre Flórez (1) comprende desde el principio de la 
página 301 hasta la l ín. 11 de la pág. 303. E n el úl t imo cuaderno, 
además de faltar fols., quedó invertido el orden de los mismos, sin 
duda al encuadernarle. E l orden debe ser el siguiente: F o l . 1 
(el 158) fols. 2 y 3 faltan, y tendrían acaso la explicación gráf ica 
del cap. 21 de la Vulgata. " E t v id i coelum novum et terram no-
vara . . . " F o l . 4 (el 162), fo l . 5 (el 160), fo l . 6 (el 161), fo l . 7 (el 
159), fol . 8 (el 164), Escr i tura minúscula visigótica. Año 1086,. 
E l estado de conservación regular. 
A l dorso decía, anteriormente: " D . August in i I N Apoca l i s im" , 
pero después pusieron "Expos i t io in Apocal ips im", y, posterior-
mente, añadió otra mano: "es por S. Beato de Liébana." 
E n la parte anterior de la tapa, y en letra grande española, pu-
sieron, asimismo, modernamente: "Exposición del Apocalypsis 
por S. Beato de Liébana, Presbítero, el mismo que, juntamente con 
Eter io, Obispo de Osma, combatió los errores de Fél ix y E l ipan-
do" , y lo mismo, poco más o menos, repitieron en la cubierta an-
terior. 
Ene. en pergamino, '' 
Folio 1 r,0 Pintura con dos uAJi mutuamente inver-
(1) S. Beat i Presbyteri H ispani Liebaniensis in Apocalypsím 
ac Plur imas Ultr iusque Foederis Paginas Commentaria. Matr i t i . 
MnacLxx. 
/¡oté? 
_ 1§ » 
#íí/a^, gwí1 se cruzan cu la parte media de ambos palas, 
donde se unen con círculos y entreíanos. Tres pares 
de bestias, colocadas simétricamente en el centro y a 
los lados, llenan los huecos. Enc ima la ente de Oviedo. 
Folios i v." y 2 r." E n blanco. 
Fol io 2 v." a. Incipit capitulatio in apocalipsin 
Johannis. Beatos esse qui servaverunt... [índice de ca-
pítulos de la obra, con un extracto muy breve de cada 
uno.] 
Fol io 3 v." a. Expl ic i t capitulatio. Incipit Apocalip-
sin Joannis Ap l i . Revelatio Ihu. X p i . quam dedit... [Tex-
to íntegro del libro sagrado. . ¡I margen lateral tiene en 
tinta roja una división peculiar en doce libros y treinta 
v cuatro capítulos.] 
Fol io i o v." b. Expl ic i t storia apocalipsin? In N o -
mine Dn i . Ns i . Ihu. X p i . —Incipit L iber Apocal ipsin— 
quod interpretatur Revelatio xpi .—era I C . X X I I I I 
qt. III. ns. In. Quedam que diversis temporibus... 
Fol io n r." a. ...heredem faciam et mei laboris. 
[E in de la introducción.] 
Fol io i i r.0 a. Prolocus Beati Iheronimi In L ib ro 
Apocal ipsin Johannis? Joannes apostolus... 
Fol io i i r.0 b. ...desiderium conlocetur. [ F i n del 
prólogo.] 
Fol io i i r." b. It. Dn i . Iheronimi Tn expositione Apo-
calipsin? Divers i diversa.. . 
Fol io i i r.0 b. ...ing'enium anatoli karissime? 
Fol io i i r.0 b. It. Interpretatib L i b r i huius? Johan-
nes quocldam vaticinio.. . 
Fol io 18 v.ü b. ...ñeque luctus ñeque dolor? que pr i -
ma fuerunt abierunt? 
Incipit Tractatum De Apocalipsin Johannis In ex-
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pkñatione sua a multis doctoribus et provatíssimis v i -
ris Inlustribus edita diverso qiiidem stilo sed non diversa 
fide interprétala ubi de Xpo . el ecla de An t i xpo et eius 
signis plenisime cognoscas prefatio? B i formem divine 
legis storiam... 
Fol io 18 v.ü b. ... l ibro de quo agitur ita describitur? 
Apocalipsin Johannis.. . 
Fol io 19 r.0 a. Incipit Explanat io Suprascripte Sto-
rie. Appocal ipsin. . . A b eo igitur quod apocalipsin... [S i -
gue el comentario de todos y cada uno de los libros y ca-
pítulos. E l orden que sigue es el siguiente: Copia prime-
ro un número determinado de versil los, divididos a veces 
en dos párrafos, que constituyen la " S t o r i a " ; y pone se-
guidamente la explanación o comentario. E n el decurso 
de éste copia de nuevo el versi l lo, resultando, por consi-
guiente, copiado tres veces el texto sagrado. Este tiene 
muchas variantes con relación a la Vulgata. E n cuanto 
al comentario, cotejado con la citada edición del padre 
Flores, ofrece también muchas variantes, y las principa-
les a favor, sin duda, de nuestro códice, la más f ie l , aca-
so, de todas las copias conservadas. Fa l ta todo el capitulo 
ude Ant ichr isto qualiter Imperatorem tollat Romanum 
et ipse sumet imperium. {Flores, págs. 136-38), y asimis-
mo la relación de las persecuciones de la Iglesia. {Fió-
res, pág. 162: "neo i l lud temeré.. ." , hasta 163 : "c i rca f i -
nem... sicut enim in pr imordio.") Fa l tan, asimismo, las 
ocho últimas lineas con que termina la susodicha edición: 
"Mendaces vero addent... cum ómnibus A m e n . " 
Fol io 164 v.0 b. Expl ic i t ...Ihu xpo, qui est testis f i -
delis. 
E l nombre del copista se indica al fol io 138 v." b. I 
"Memento mei Petrus clericus scripsit ," 
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E l houíJjvc del il i inii iuuior al folio 10$ r.n, debajo 
de la letra omega: " M a r t i n i peccatoris mementote." 
Algunos autores, eoino Ramsay y Neuss, af i rman 
que fué escrito nuestro códice en el antiguo Monasterio 
de Santa María de Carracedo. en la Diócesis de Astor-
ga. E l único argumento que alegan se funda en un frag-
mento de una Bula de Inocencio III y ejecución de ella 
por L., Obispo de Astorga. sobre la reforma de dicho 
Monasterio, fragmento que aparece al fol. 165 r.", en 
letra francesa y a toda plana, puesto como de guarda 
posterior del manuscrito. A nuestro juicio, no tiene va-
lor demostrativo, sino indicio solamente, anulado por 
otros más poderosos. E l documento, en efecto, no es 
original, sino una copia sencilla, y ejemplos semejantes 
de copias y traslados de documentos de otros archivos 
aparecen de continuo, máxime teniendo en cuenta que en 
él se trata de un asunto de general importancia y apli-
cable, en aquel tiempo, a la mayoría de los antiguos mo-
nasterios, como fué la introducción de la reforma del 
Císter, y conociendo por otra parte, las vicisitudes de 
la Regularidad en el Cabildo oxomense y los esfuerzos 
de los prelados para conservarla y restaurarla, no es 
extraño que aparezcan documentos de esta clase. 
Además, al vuelto del mismo folio y en el margen 
superior aparece, en letra de fines del siglo x m o 
principios del x iv^ el antiguo anatema del Cabildo con-
tra los que sacasen algún l ibro sin las debidas licencias. 
"Apochalypsis est de armario oxomensi. Si quis eum 
furatus fuerit vel alio modo de eo extraverit sine licen-
tia conventus vel he. totum deleverit anathema si t . " 
Asimismo, aparece registrado en el antiguo inventario 
de los libros y documentos, escrito también a fines del 
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siglo XIII o principios del xrv^ por cierto entre los pr i -
meros libros, y con esta lacónica descripción: " í t e m 
un psalterio glosado e unas auroras e unas ystorias ecle-
siásticas e un apocalipsin toledano." E l nombre y título 
de ystorias está tomado, evidentemente, de la frase, de 
continuo repetida, " Inc ip i t " o "Exp l i c i t S to r i a " , y el dis-
tintivo de toledano indica, como nadie ignora, la escritura 
visigótica y la referencia, por consiguiente, al códice 
que nos ocupa. . 
S i ya en el siglo x i v pertenecía, por tanto, al con-
vento de Santa Mar ía de Osma, deducimos una existen-
cia y posesión anterior, fundados en que ya entonces la 
escritura visigótica había desaparecido por completo y 
hasta resultado inaccesible para muchos; y no es de 
creer, por tanto, que entonces precisamente se hiciese la 
adquisición. Por otra parte, nada hemos podido hallar 
de posibles relaciones entre los religiosos de Santa M a -
ría de Osma y Santa María de Carrazedo, ni la historia 
y vicisitudes de aquella opulentísima Abadía da lugar a 
suponer que sus miembros se viesen entonces obligados 
por apuros económicos a desprenderse del códice. De 
otra Abadía, en cambio, sí tenemos testimonios feha-
cientes de este caso, y es de la Abadía de Santa María 
de Fitero, de la cual se conservan varios códices de los 
siglos x i i i y x iv^ como consta por las suscripciones f i -
nales "L íber iste est Scte Mar ie de F i te r i o . . . " , y en 
otro: "Abbas et conventus vendiderunt eum tempore 
mague necessitatis et indigentie" ; y las vicisitudes y tur-
bulencias porque hubo de atravesar esta famosa Abadía 
explican b ien, estos hechos. (V id . Madrazo, Nava r ra y 
Logroño, tomo III, pág. 466, en la colección España, sus 
monumentos y artes, su naturaleza e historia.) 
2 
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Además, podemos, a prior i, suponer que ios antiguos 
monjes —canónigos OXomenses— habían de tener inte-
rés especialísimo en tener un ejemplar de tal obra, he-
cha a petición de uno de sus más célebres Obispos, y 
para ellos particularmente compilada. " H e c ergo Sánete 
Pater Ether i te pétente ob aedificationem studii f ratrum 
tibi d i cav i . . . " (Dedicatoria de la obra.) 
Juzgamos, por consiguiente, que de proceder de al-
gún otro monasterio sería de Santa María de F i te ro ; pero 
como, por otra parte, los caracteres paleográficos, la 
escritura clara, menuda y muy delgada, señalan a todas 
luces un ScriptOfium castellano, nos inclinamos a creer 
que fué escrito en el antiguo Monasterio oxomense de 
San Miguel , dependiente en algún tiempo del Monaste-
rio de Ar lanza. 
Avaloran tan precioso manuscrito 70 pinturas, mu-
chas de ellas a toda plana, ilustración y comentario grá-
fico de las escenas principales del texto sagrado. 
A continuación indicamos los folios en que se en-
cuentran : 
Fol io 1 r.0 a., a toda plana. Dos alfas unidas por los 
extremos y con círculos en el centro con variedad de 
entrelazos y f iguras caprichosas de perros y dragones. 
Fol io 19 v.0 Media pl. E l Salvador, el Ángel y San 
Juan. Explicación del v. 1 del cap. primero, según la 
.Vulgata. 
Fol io 21. Med. pl. E x p l , del V . 9 del mismo cap. 
Fol io 23. Toda pl. Id. id. 11 al 18 de id. 
Fol ios. 35 v.0 y 36 r." Mapa mundi. 
Fol io 40 v.0 Toda pl. Mu l ie r super bestiam. 
Fol io 45 r.ü Id. E l Ángel y San Juan. Ver . 1 del ca-
pítulo 2. 
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Kolio 48 v." Med. pl. Expl . del verso 8 y sigts. del id. 
Folio 55 v.0 Toda pl. E x p l . del veis. 20 y sigts. de id. 
Fol io 59 r." Med. pl. Exp l . del vers. 1 y sigts. del ca-
pitulo 3. 
Fol io 62 v." Med. pl. Exp l . del vers. 7 y sigts. del id. 
Fol io 66 v." Med.-pl. E x p l . del vers. 14 y sigts. del id. 
Fol io 70 v. Toda pl. E x p l . de todo el cap. 4. 
Fol io 73 v." Toda pl. E x p l . del vers. 6 y sigts. del ca-
pítulo 4. 
Fol io 85 v." Toda pl. E x p l . del vers. 1 y sigts. del ca-
pitulo 6. 
Fol io 89 r.0 Med. pl. E x p l . del vers. 12 y sigts. del 
ídem. 
Fol io 91 r." Toda pl. E x p l . del vers. 1 y sigts. del 
capítulo 7. 
Fol io 92 v.0 Med. pl. E x p l . del vers. 9 y sigts. del 
ídem. ! 
Fo l io too r.0 b. 1/4 pl. Palmera con siete ramos. 
Fol io 101 v.0 b. Círculos con entrelazos y estrellas. 
Fol io 102 r.0 Toda pl. I lustración de los vers. 1 y si-
guientes del cap. 8. 
Fol io 102 v." Toda pl. I lustración del vers. 5 del id. 
Fol io 103 v." a. 1/4 pl. I lustración del vers. 7 del id. 
Fol io 104 v.0 b. 1/4 pl. l iustración del vers. 8 del id. 
Fol io 105 r.0 a. 1/4 pl. I lustración del vers. 10 del id. 
Fol io 106 v.0 a. I lustración de los vers. 18 y siguien-
tes del capítulo 9. r. ' 
Fol io 108 r.0 Toda pl. I lustración del vers. 7 del id. 
Fol io 109 r.0 Toda pl. liustración del vers. 15 del id. 
Fol io 110 r.0 a. Toda pl. I lustración del vers. 17 del 
ídem. 
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Fol io i i i r." b. Mea. pl. Ilustración del vers. i del 
capítulo i o. 
Fol io tI3 r.n a. 1/4 pl. El ias y Enoch. Vers. 3 y 
siguientes del capitulo 11. 
Fol io 1 14 r." Med. pl. El ias y Enoch. Vers. 7 del id. 
Folio 115 i"-" Med. pl. Exp l . del vers. 11 y siguientes 
del id. 
Fol io 116 r.0 a. 1/4 pl. Ilustr. del vers. 1.5 del id. 
Fol io 116 v." Med. pl. Cruz con entrelazos. 
Fol io 117 r." a. 1/4 pl. La bestia subiendo del abismo. 
Fol io 117 v.0 Toda pl. Amic ta solé. Vers. 1 y s i -
guientes del capitulo 12. 
Fol io 120 v." Med. pl. Vers. i y sigts. del capí-
tulo 13. 
Fol io 123. r.0 a. Aíed. pl. Vers. [2 y sigts. del id. 
Fol io 127 r." Toda pl. Tablas. 
Fol io 127 v.0 Toda pl. Tablas. 
Fol io 129. r." a. 1/4 pl. Vers . 1 y sigts. del cap. 14. 
Fol io 130 r." b. 1/4 pl. Ilustr. del vers. 6 y sigts. del 
ídem. 
Fol io 13 t v." Toda pl. Ilustr. del vers. 14 y sigts. del 
idem. 
Fol io 133 r." b. Med. pl. Ilustr. del vers. 1 y sigts. del 
capítulo 15. 
Fol io 134. r." Med. pl. Ilustr. del vers. 5 y sigts. del 
ídem. 
Fol io 135 r." 1/4 pl. Ilustr. del vers. 1 del capí-
tulo 16. 
Fol io 136 r.0 a. y b. 1/4 pl. Ilustr. del vers. 2 y sigts. 
del id. 
Fol io 136 v." a. 1/4 pl. Ilustr. del vers. 4 y sigts. del 
ídem. 
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Fol io 137 v.0 a. 1/4 pl. Ilustr. del vers. 8 y sigts. del 
ídem. 
Fol io 138 r." a. 1/4 pl. Ilustr. del vers. 10 del,id. 
Fol io 138 v.ü a. 1/4 pl. Ilustr. del vers. 11 del id. 
Fol io 139 r.0 Med. pl. Ilustr. del vers. 12 y sigts. del 
ídem. 
Fol io 140 v.0 a. 1/4 pl. Ilustr. del vers. 17 y sigts. del 
ídem. 
Fol io 141 v.0 a. 1/4 pl. Ilustr. del vers. 1 y sigts. 
del cap. 17. 
Fol io 142 v." Med. pl. Ilustr. del vers. 3 del id. 
Fol io 145 v.0 Toda pl. Ilustr. del vers. 12 del id. 
Fo l . 147 r.0 Toda pl. Ilustr. del vers. 12 del id. 
Fol io 149 r." 1/4 pl. Ilustr. del vers. 21 del id. 
Fol io 149 v.0 Med. pl. Ilustr. del vers. 9 del cap. 19. 
Fol io 151 r.0 Toda pl. Ilustr. del vers. 11 del id. 
Fo l io 152 r.0 1/4 pl. I lustr. del vers. 17 del id. 
Fol io 152 v.0 Med. pl. Ilustr. del vers. 19 del id. 
Fol io 153 v.0 a. 1/4 pl. Ilustr. del vers. 1 del cap. 20. 
Fol io 154 v.0 Med. pl. Ilustr. del vers. 4 del id. 
Fol io 155 v." a. 1/4 pl. Ilustr. del vers. 7 del id. 
Fol io 157 r.0 a. 1/4 pl. Ilustr. del vers. 9 del id. 
Fol io 157 v.0 Toda pl. Ilustr. del vers. 11 del id. 
Fol io 159 v.0 Toda pl. Ilustr. del Epilogo. 
Fol io 163 r.0 Toda pl. Omega con entrelazos y ca-
bezas de dragones. 
Fol io 166 r.0 Toda pl. Dos marcos sobrepuestos, 
también con entrelazos y f iguras de animales y la cruz 
dé Oviedo en el centro. 
Sobre este precioso códice, aunque existen nume-
rosas referencias en los tratadistas nacionales y ex-
tranjeros, por ejemplo, en G. V i l lada, Metodología y crí-
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tica histórica, pág. 157; Rampsay. Rcvuc des Bihl iothe-
ques; Beer, Handschriftenschatise Spaniens; Neuss, Z?íV 
Kafalaniscl ic Hibcli lustration un die Wendc des crsten 
Jahvfauscndc und die allspanischc Buchmalercí, y en 
Blázquez, Revista de Arch ivos, t. X W " , año 1906, pá- [¿loQ 
A V w ^ ^ g-ina 257 y sigts. Catálogo de la l ixposición de Ar te re-
trospectivo. Burgos, 1926. Pág-. 129. Catálogo-Guia 
de la Exposición de Códices Min iados Españoles. M a -
drid, [924, pág. 15; no existe, sin embargo, una des-
cripción detallada y completa del texto y de las pinturas. 
Nosotros hemos procurado llenar en lo posible este va-
cío con nuestra monografía (actualmente en prensa.) 
Manuscritos visigóticos. E l Beato de la Catedral de 
Osma. haciendo un estudio minucioso del texto con-
frontado con la edición del padre Flórez, y una descrip-
ción detallada de todas y cada una de las pinturas. 
C Ó D I C E N U M . 2 A 
B r e v i a r i u m Oxomensé. Pa rs prima. 
Ms. en perg. de 300 fols., recientemente numerados; los fo-
lios 24 y 30 duplicados; 54 y 202 con doble numeración. Let ra gó-
tica. Siglo xv. A l dorso: "Breb iar io romano." B ip. 430 -|- 340 mm. 
Líneas 40. 
Ene. en perg, 
A l folio i r." a. oronem (orationem) non exaudiam... 
{Parte de la lección 5 del 2 Noct. de la Dom. 1 Advn t .— 
Fal tan fol ios, como luego se indicará.) 
Fol io 300 y.0 b. ...dei non cognoscunt ecce In. (de la 
Domin ica 21 post. Pentecost.) 
Tomo primero del riquísimo Breviar io del señor 
Montoya. . . . . . . 
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Comprende este tomo el propio de tiempo, según el 
antiguo calendario de nuestra Iglesia y Diócesis, co-
menzando con la Dominica primera de Adviento, 
Además del interés excepcional para nosotros pol-
lo que hace al contenido, es sobremanera notable su par-
te artística y ornamental, pues todas y cada una de las 
páginas aparecen, con rara excepción, enriquecidas con 
dibujos e iniciales y f iguri l las, la mayor parte sobre 
fondo de oro. Desgraciadamente, las miniaturas, que 
fueron sin duda del mayor interés en las fiestas pr inci-
pales, han desaparecido, y manos aleves entraron a saco 
en tan valioso manuscrito, arrancando folios y cuader-
nos enteros, cercenando márgenes y texto y recortando 
iniciales. 
Po r considerarlo del mayor interés, damos un indi-
ce de los folios que faltan, y no sin pena, por no alar-
gar demasiado el trabajo, dejamos de anotar las inicia-
les y f iguri l las que se encuentran actualmente en cada 
uno de los folios. 
Cuaderno i .—Fal tan los dos primeros folios. 
Cuaderno 2.—Faltan los dos siguientes al 1. 
Cuaderno 4.—Fal tan los siguientes al t, correspon-
dientes al día de Navidad. 
Cuaderno 7.—Faltan los tres folios correspondientes 
a la fiesta de San Esteban. 
Cuaderno 8.—Faltan dos folios corespondientes a 
la fiesta de los Santos Inocentes. 
Cuaderno 9.—Fal ta un folio correspondiente a la 
Epifanía. 
Cuaderno 10.—Mutilados los dos primeros folios, 
quedando trozos, ..-.. -I .; :; 
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Cuaderno 12,—Faltan dos folios, siguientes al 77 
y correspondientes a Septuagésima. 
Cuaderno 14.—Faltan dos folios, correspondientes 
a Quincuagésima, 
Cuaderno 15.—-Falta un folio, y mutilado el 99. 
Cuaderno 22.—Faltan cuatro folios, correspondien-
tes al Sábado Santo y Pascua. 
Cuaderno 26.—Fal ta un cuaderno entero, corres-
pondiente a las ferias "posl Dominicam in A l b i s " y a la 
Dominica 2 ''post octavam". 
Cuaderno 28.—Fal ta otro cuaderno entero, corres-
pondiente al f in de las ferias, de rogativas, v ig i l ia y 
fiesta de la Ascensión y ferias Vd y Sabb. 
Cuaderno 30.—Fal ta otro cuaderno. 
Cuaderno 31.—Fal tan dos folios después del 197 
y 198, correspondientes a la fiesta de la Santísima T r i -
nidad. 
Cuaderno 32.—Fal lan dos folios, correspondientes 
a la fiesta del S. S. Corpus. 
Cuaderno 37.—Faltan dos folios, correspondientes a 
la Dominica " P e t o Domine" . 
Atendiendo a la importancia del manuscrito, damos 
a continuación una reseña más amplia y algunos datos 
históricos. E l tomo segundo, que ocupará la papeleta 
siguiente, fué presentado en la Exposición de 1892, y 
tenemos entendido que el inolvidable padre F i ta hizo de 
él grandes elogios, y últimamente f iguró en la Expos i -
ción de arte retrospectivo, celebrada en Burgos con mo-
tivo del V i l centenario de la Catedral, y en el Catálogo 
de dicha Exposición (1) aparece una concisa descrip-
(1) Burgos. Imprenta Ak lccoa. 1926, 
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ción (pág. 121) y una magnífica fototipia de Hauser y 
Menet ('lám. X L I I I . ; pero nadie, que sepamos, ha he-
cho un estudio detenido del manuscrito, ni util izado sus 
datos. Únicamente el cronista de la Diócesis, don Juan 
B. Loperráez y Gorvalán, en el tomo I de su Descripción 
histórica del Obispado de Osma, pág. 376, n. 18, en 
la biografía del ilustrísimo señor don Pedro Monto-
ya, dice "que este Prelado dejó a la S. I. Catedral toda 
su librería, que era excelente y enquadernada según el 
uso de aquel tiempo, y un Breviar io de vitela i lumina-
do con mucha delicadeza, que manifiesta ser suyo por 
hallarse al principio las armas de los Montoyas" . Sin 
embargo, el mencionado historiador no llegó a ut i l izar 
directamente el manuscrito, y todas las citas y referen-
cias que hace, sobre todo al escribir la vida de San Pedro 
—K. X -^de Osma (pág. 77 y sigts.) y la copia de los himnos y 
responsorios del oficio de dicho santo, que publicó en 
la colección diplomática (tom. 3, de la obra), están to-
madas del manuscrito del P . Gregorio Argá iz que in-
édito se conserva en nuestro Arch ivo intitulado " M e -
morias Ilustres de la S. I. De O s m a " , del cual está to-
mada literalmente de ordinario la obra de Loperráez, 
según en otro lugar hemos dicho. E l Monje Benedictino 
conoció y uti l izó directamente el manuscrito v da los si-
«———<——1——— o " • . r 
guienetes datos. A l fol . 333 r.0, hablando también del 
l imo. Sr. Montoya, dice: " L o primero procuró que se 
adornase el choro y proveyese de libros convenientes al 
culto d iv ino; porque se cumpliese bien con esta obliga-
ción tan principal en las cathedrales. U n a prenda nos a 
quedado, que es un brebiario de vitela yluminado curio-
sisimamente y que manifiestan ser suio las armas de 
los Montoyas, puestas en el primer foll io. f íeme valí-
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eIo de él para las vidas y milagros de San Pedro de Os-
ma, Sancto Domingo de Guzmaa y Don Diego de Aec-
hes. Considero en aquel libro que es mili grande por 
lo proli jo del oficio, y lecciones de los Sanctos, la gran-
de asistencia de los Canónigos de Osma en el choro; 
porque son muy largas, y seguido el oficio divino, con 
la pausa qne ahora lleva, excedia al peso de las ordenes 
Monachales más dedicadas a esta ocupación". 
Asimismo en la vida de San Pedro de Osma (fol. 167 
y sigts.) nos dice que se "rezaba de él antiguamente con 
oficio todo propio por el breviario alegado que se ordenó 
en eT_.tLQnpo. de el Obispo Dn. Pedro de Montoya, por 
los años de mil quatrí y cincuenta y cinco: y en 
hymnos, antífonas, i 1 sos es tan ingenioso, que 
n ^ porque se vea una antigüedad tan venerable qne ha 
estado cerrad;' y oculta en esta sancta Iglesia pondré 
aquí algunas cosas de el o f i c io " y seguidamente tras-
cribe lo que después publicó Loperráez, según hemos 
indicado., con las erratas consiguientes y equivocando 
nada menos que en siglo y medio la data del manuscrito, 
pues nos dice en la pág. 77 del tom. I que " las lecciones 
del oficio alegado se compusieron y ordenaron doscien-
tos años después de la muerte del Santo" . Entendió mal 
lo que dice el P. Argate: fol. 151 v." "el»breviario antiguo 
de la Iglesia de Osma que se ordenó en tiempo de Dn. 
Pedro Montoya, doscientos años atrás" esto es, 
doscientos años antes de la fecha en que escribía el 
Benedictino sus " M e m o r i a s " y no doscientos años des-
pués de la muerte de San Pedro de Osma, como dice L o -
perráez. 
Finalmente, el año 1885 apareció en el tomo I V de 
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" A n a l e c t a " , de los Bolandos ( i ) , " V i t a S. Petr i O x o 
mensis Episcopi in H ispan ia A b Anonymo Suppari 
Conscripta edita studio et opere R. P. D o m F R . Plaine 
O. S. B . " , y que es sencillamente la trascripción de las 
lecciones del manuscrito que nos ocupa, hecha por el 
P. Timoteo Falgueyrette, O. S. A . , de la Comunidad de 
religiosos franceses que al^ún tiempo residiera en nues-
tra vi l la, con algunas advertencias preliminares del ci-
tado P. Plaine. Del códice nos dice únicamente que está 
escrito y adornado con letras y f iguras muy hermosas y 
que hasta sus días era desconocido casi por completo; 
porque si l legaron a tomar algo de él Loperráez, López 
de Quirós y, sobre todo, Tamayo en su Mart i ro logio es-
pañol, sin embargo, no^llegaron a conocer el texto genui-
no ni los Bolandos, ni el doctísimo padre Flórez, n i , úl-
timamente, el muy esclarecido don Vicente de la 
Fuente (2). 
Así, pues, con el f in de faci l i tar el estudio del manus-
crito y dar una idea más amplia de su contenido, damos ' 
a continuación un sumario de los oficios que contiene. 
•Folio 1 r.0 N o n exaudiam. (Según hemos indicado 
al principio, es una parte de la quinta lección de los mai-
tines de la Dominica primera de Adviento, con que co-
menzaría el breviario. Tenía, pues, nueve lecciones con 
responsorios propios, lo mismo que las antífonas de lau-
des, capítulo e himno. Los Salmos de laudes, como ahora 
se rezan en domingo; al Benedictus antífona propia y 
las conmemoraciones de costumbre, que eran de San 
(1) Excerptum ex Anafcctis Bollandianis, tom. IV. Bruxel-
lis, 1885. 
(2) L, c , pág. 6," 
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Lorenzo, de San Pedro, de San Agustín y de las Rel i-
quias. A Pr ima, antífona propia, y los Salmos. "Deus 
Deus mens... Dominis regnavit... Domini est té r ra " , ca-
pitula y preces menores, según veremos en la descrip-
ción del I'salterio. A Tert ia, antífona propia, y los Sal -
mos "Legem pone", con los restantes del día, lo mismo 
que a Sexta y Nona.) 
Fol io 2 v." b. Feria secunda. Post hec vocaberis. (Tie-
ne tres lecciones, y los Salmos se indican en las rúbricas 
generales y en el Psalterio. Sobre el orden tiene la nota 
siguiente: " E t est notandum quod quandocumque in ad-
ventu celebramus de festo, licet sil M i l . capparum, in 
ultima lectione semper ponimus lectiones de fe r ia ; in 
laudibns antiphone de psalterio. sdlicet "miserere" psal-
mi Miserere cum reliquis et 1'reces tnajores. E t est no-
tandum (jikkI quando die sequenti dicimus de festo novem 
lectionum preces cessant. Sufragia secundum consue-
tndinem ir.cclesie oxomensis dienntur post matntinum et 
ves])eros T-eate Marie, dicta oratione. Deus qui de bea-
ta . . . A d Pr iman antiphona propia, psalmi Deus in no-
mine tuo cum reliquis, preces majores cum pretiosa. A d 
Tert iam antiphona propia, l lsalmi Legem.. . cum reli-
quis. Preces. A d Sextam et Nonam. ut supra. 
A d Vesperas antiphona propria, Psalmi Di lexi quo-
niam.. . cum reliquis. Conmemorationes consuete. A d 
completorium ut in sabbato precedenti, et preces ma-
jores.") 
Fol io 3 v.0 Capítulos y oraciones propias de las d i -
versas dominicas de Adviento. 
Fol io 4 r." a. E l oficio de las ferias III, I V , V , V I ; 
et sabbato según el orden que acabamos de indicar, con 
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los responsorios y antífonas al Beneclictus y Magní f i -
cat, propias. 
Fol io 5 v." a. Dominica secunda Adventus. Tiene 
nueve lecciones con responsorios, propios, come) el in-
vitatorio. H imno, antífonas. Salmos y versil los, como 
en la primera dominica. 
Fol io 7 v.0 Dominica tertia Adventus. Fal tan, se-
gún hemos indicado, los folios en que terminaba el o f i -
cio de la segunda y otros con parte de la tercera; pero 
el orden sería lo mismo que en las anteriores. 
Fol io i o r.0 b. Quomodo dicantur antiphone " O " . 
Sciendum quod sunt septem, sed in nostra Ecclesia oxo-
mensi sunt novem et inchoantur X I V . kalendas januari i , 
et diebus quibus cantantur non dicuntur septem psalmi, 
nec preces, sed in matutino sunt consuete commemora-
tiones. Siguen los oficios de las ferias respectivas. Las 
lecciones de feria V I . y Sábado, por coincidir con las 
témporas, tienen Flomilía, y tan largas, por cierto, que 
ocupan nada menos que cinco folios, a dos columnas. 
Razón tenía, por consiguiente, el padre Argá iz al mara-
vil larse de la extensión del Of ic io . 
Fol io 17 v.0 Dominica quarta Adventus. E n el or-
den ya indicado y a continuación las ferias, hasta la v i -
gi l ia de Navidad, inclusive. 
Fo l io 25. Lectiones V . et V I . de Nativi tate Dominí. 
(Fal tan las anteriores, porque en la fiesta de Navidad 
hubo de tener alguna ilustración muy interesante, que 
despertó la codicia de los ladrones, lo mismo que en el 
of icio de San Esteban (fol. 44), cuyo principio falta.) 
Fol io 47. In nativitate S. Johannis. Nueve lecciones 
con antífonas propias. 
Fol io 52. Lect io I V et V in festivitates S. S. Inno-
centium. También cortaron los folios, para llevarse las 
pinturas. E l rito del oficio, como el anterior. 
Fol io 55. In nativitate S. Thome, episcopi et marty-
ris. (Nueve lecciones.) 
Fol io 57 r." b. í n translatione Beati Jacobi. (Nueve 
leciones, responsorios en verso.) 
Fol io 61. In Epiphania Domini . (Falta el principio, 
con las viñetas.) 
Fol io 63 v.0 Tiene diversas notas y observaciones 
sobre concurrencias de fiestas, y advierte "quod in fe-
r ia secunda quando dicitur de feria, dicitur canticum 
graduum et Of f i c ium B. Mar iae et post matutinum diei 
et commemorationes consuelas facimus commemoratio-
nem de Trinitate et de Cruce et of f ic ium defunctorum 
et ad primam et completorium clicuntur preces majores".. 
Fol io 69. Dominica segunda y siguientes post E p i -
phaniam. E n la dominica tercera han puesto al margen 
las seis primeras lecciones (fol. 73 v."). 
Fol io 78. Dominica in Septuagessima. Faltan tam-
bién el principio y la terminación de la última domini-
ca post Epiphaniam.) 
Fol io 83. Dominica in Sexagessima. 
Fol io 88. Dominica (Juincuagesime. (Fal ta también 
el principio y las seis primeras lecciones.) 
Fol io 90. Fer ia quarta in capite jejuniorum. 
Fol io 94. Dominica in quadragesima. (Siguen, como 
en las otras, las ferias y rúbricas para el rezo fer ial de 
Cuaresma.) 
Fol io 103, Dominica secunda, tertia et quarta cum 
feri is. 
Fo l io 128. Dominica in passione. 
Fol io 137. Dominica ín ramis. 
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Fol io 14o. Fer ia V . in cena Domini . (Tiene varias 
notas y rúbricas sobre los oficios del Tr iduo santo.) 
Fol io 149. Fer ia V I . in parasceve. 
Fol io 151. Sabbato Sancto. (Fal ta la terminación de 
Sábado Santo y el principio de la festividad de la Pas-
cua, que tendría, seguramente, una de las más bellas 
pinturas. Po r eso se habrá observado que faltan los fo-
lios correspondientes al principio de las principales fes-
tividades.) , 
Fol io 172. Dominica in A lb is . 
Fol io 178. Dominica pr ima et secunda post octavas. 
Fol io 185. In rogationibus. 
Fol io 186. Dominica infraoctavan Ascensionis. (Fa l -
ta el oficio de la Ascensión, que arrancaron por los mo-
tivos expuestos.) 
Fol io 194. Fer ia I V quatuor temporum. (Fal ta tam-
bién todo el cuaderno con el f inal de la V i g i l i a y la fies-
ta de Pentecostés, incluso las ferias I, í l y III.) 
Fol io 197. A d Vesperas Tr ini tat is. (También se lle-
varon casi todo el oficio de la Santísima Tr in idad, que-
dando unos fragmentos de miniaturas.) 
Fol io 204. Lectio I V . in festo Corporis Chr is t i . 
(También Kan desaparecido los folios correspondientes 
al principio del oficio.) 
Fol io 207. Dominica infraoctavam S. Corporis 
Chr ist i . ; 
Fol io 211. Dominica pr ima post octavam. (Siguen 
otras diez dominicas con sus ferias respectivas.) 
Fol io 232. De Hystor i is usque ad Adventum. (Rú-
bricas para la elección de los pasajes sagrados que han 
de leerse hasta el Adviento.) 
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Fol io 233. Dominica in kaleñdis augusti. (Siguen 
otras cuatro de agosto, con su ferias.) 
Fol io 239. Dominica " S i bona" in dominica pro'xi-
mior i kaleñdis septembris. 
Fol io 247. Dominica septembris cum feriis. 
Fol io 250. Dominica "Adaper ia t " . 
Fol io 251. Dominica secunda et tertia post kalendas 
octobris, cum feri is. 
F d i o 255. Dominica a V i d i dominum". 
Fol io 258. Dominica tertia et quarta post kalendas 
novembris. 
Fol io 260. Dominica? (Fal ta el comienzo de la do-
minica primera, que sería de las llamadas "Pos t Pente-
costem", porque sigue el folio 262 y continúan ya has-
ta el f in los oficios de las veintiuna dominicas, con sus 
ferias correspondientes.) 
A nuestro juicio, este tomo excedía en riqueza orna-
mental al segundo y la concurrencia de las fiestas pr in-
cipales hubo de solicitar el ingenio del artista. Todavía, 
a pesar de tantas mutilaciones, conserva, aparte de las 
numerosas iniciales en oro, azul y bermellón, los f rag-
mentos de orlas a toda plana, que dejaron, en las fies-
tas principales, buena prueba de que el ladrón no lo ha-
cía por el afán de lucrarse, sino más bien por caprichos 
infantiles o arrebatos de imbecilidad y de locura, aún 
conserva, digo, hasta 1.485 capitales hermosamente i lu-
minadas, sobre fondo de oro, en láminas en azul, verde 
y rosa, la mayoría con rasgos y ramilletes de flores y 
f iguri l las humanas. 
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C Ó D I C E N U M . 2 B. i , 
Breviarum Romanum. Pars Al tera. 
Ms. en perg. de 431 fols. numerados a lápiz, repartidos en 55 
cuadernos de ocho fols. generalmente. Le t ra gótica. Siglo xv. 430 X 
340 mm. 40 Bip. A l dorso: "Brebiar io Romano". Ene. en perg. 
Fol io i r.0 Kalende. Jam prima. V I I fine tenetur 
(dentro de orla a toda plana con flores, aves, animales y 
escenas cómicas infantiles). 
Fol io 431 v.0 . . .Magni f icat . Orat io ut supra. (F in 
del oficio del común de Vírgenes.) 
E s el tomo segundo del Breviar io rico del i lustrísimo 
señor Montoya, cuyo escudo aparece al margen infer ior 
del primer folio. A causa, sin duda, de haberse guarda-
do desde antiguo en el tesoro, a diferencia del otro, que, 
por inadvertencia o ignorancia, quedó en la Biblioteca 
entre libros y manuscritos, está mucho mejor conserva-
do, aunque también arrancaron algunos folios, que a 
continuación anotamos. 
Cuaderno 1.—Falta el folio 1, que tendría segura-
mente iluminada la portada, y el últ imo, que correspon-
de al principio del Psalterio. 
Cuaderno 2.—-Falta el folio primero con los cuatro 
primeros Salmos. 
Cuaderno 9.—Faltan cuatro folios, correspondien-
tes acaso a las ilustraciones del hymnario. 
Cuaderno 10.—Faltan dos folios, que tenían la pr i -
mera parte de las rúbricas generales del oficio divino. 
Cuaderno 43.—Fal ta un folio que corresponde al o f i -
cio de la Octava de Todos los Santos. 
Cuaderno 50.—Falta un folio, correspondiente al 
principio del rezo del Común de Santos. 
3 
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Cuaderno 53.—Aunque tiene ocho folios, falta, sin 
embargo, uno o dos folios de texto. 
Cuaderno 54 .—En este cuaderno están invertidos los 
folios, y el orden debe ser el siguiente: Después del fo-
lio 412 sigue el 429, y el folio 413 después del 428. 
E l últ imo cuaderno sólo tiene tres folios, pero el 
texto parece completo. 
Según la norma anteriormente trazada, damos a 
continuación una reseña más detallada del texto, norma 
que seguimos, según verán nuestros lectores, en la des-
cripción de aquellos códices que ofrecen importancia o 
interés excepcional. 
Folios 1 al 6 v.0 Calendario con el santoral de los d i -
ferentes días, indicando el rito de las festividades, nú-
mero de lecciones del oficio, días que tiene el mes, luna, 
etcétera, y cuando hay novena lección. A l principio de 
cada mes tiene un aforismo. 
Fol io 7 r.0 Meus quoniam ad te orabo domine. (Con-
tinuación del Psalmo V . Según antes indicamos, fa l -
tan los cuatro primeros Salmos y el principio de éste. 
E l Psalterio está dispuesto para todos los días de la se-
mana, en el orden siguiente: Pa ra el domingo a mai-
tines, los 20 primeros Salmos, con las antífonas corres-
pondientes. Sigue el Te Deum. . . las antífonas para L a u -
des y los Salmos Dominus regnavit.. . Jubílate... Deus 
Deus meus... Benedicite ...Laúdate Dominum de coelis... 
Capitulo e hymno. Tiene antífonas propias para cuan-
do se dicen a Laudes los Hymnos Ecce jan noctis... y 
Nocte surgentes... A P r ima los Salmos 21 al 25, incluso 
en los domingos de Adviento y Cuaresma y en los do-
mingos en que comenzaba una historia. E n los demás los 
Salmos Conf i temini . . . Deus in nomine tuo... Beati in-
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maculatí... Retr ibue... y el símbolo Quicnmque... S i -
guen las preces dominicales, el Pretiosa y las oraciones 
siguientes. 
Fol io 15. A d tertiam Psalmi Legem pone... Memor 
esto... Bonitatem fecist i . . . 
A d Sextam Psalmi Defecit . . . Quomodo d i lex i . . . Ini-
quos odio... 
A d Nonam Psalmi Mi rab i l ia . . . C lamavi . . . P r inc i -
pes... (Los himnos tienen algunas variantes con los ac-
tuales.) . , siü1'** í 
Fol io 18. Fer ia secunda. Los Salmos 26 al 37, in-
clusive. A Laudes los Salmos Miserere. . . Confi tebor.. . 
quoniam iratus... y Laúdate... 
Fo l io 22 v.0 A d primam, tertiam, sextam et nonam 
los Salmos indicados para las mismas horas del domingo. 
Fol io 23 v.0 a. Fer ia tertia. A Mait ines los Salmos 
38 al 51, inclusive, excepto el 50, que es el Miserere. E l 
41 y 42 forman uno solo. A Laudes el Salmo Judica me 
Deus. . . y el cántico Ego d i x i . . . 
Fol io 26 v.0 Fer ia quarta. A Maitines los Salmos 
51 al 67, inclusive, excepto el 53, Deus in nomine tuo... 
y el 64 Te decet... que está en Laudes con el cántico 
Exul tav i t cor meum... 
Fol io 30. Fer ia quinta. A Mait ines desde el Salmo 
68 al 79, inclusive. A Laudes Domine refugium.. . y Can-
temus Domino, glorióse... 
Fol io 34 v.0 Fer ia sexta. A Mait ines los Salmos 80 
al 96, menos el 89 Domine refugium.. . el 91 Bonum est 
conf i ten. . . y el 92 Dominus regnavít, decorem... 
A Laudes Domine exaudi. . . y Domine audiv i . . . 
Fol io 39. In Sabbato. A Mait ines los Salmos 97 
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al 108. A Laudes Bonum est conf i ter i . . . y Audite coeli 
quae loquor... 
Fol io 44. A d Vesperas. Los Salmos D ix i t Domí-
ñus.. . Confitebor tibi Domine.. . Beatus v i r . . . Lauda-
te pueri . . . In exi tu. . . 
Fo l io 45. Commemorationes ad vesperas. 
Fol io 45 v.0 A d Completorium. Los Salmos In te Do-
mine speravi. . . Qu i habitat... Ecce nunc... 
Fo l io 46. A d Vesperas in diebus ferialibus. Fer ia 
secunda, los Salmos 114 al 116. 
Fol io 47. Fer ia tertia Laetatus sum.. . N i s i quia. . . 
Qu i confidunt... In convertendo. 
Fol io 47 v.0 Fer ia quarta. N i s i Dominus aedificave-
rit... Beati omnes... Saepe expugnaverunt... de profun-
d is . . . Domine non est exaltatum... 
Fo l io 48 v.0 Memento Domine.. . Ecce quam bo-
num. . . Ecce nunc benedicite... Laúdate nomen... Con f i -
temini Domino. . . Super i lumina. . . 
Fol io 49 v,0 Fer ia sexta. Confitebor t ibi Domine.. . 
Domine probasti... Er ipe me Domine.. . Domine clama-
v i . . . Voce mea ad Dominum. . . 
Fol io 50 v.0 Sabbato. Benedictus Dominus Deus 
meus... Exal tabo te... Lauda anima.. . Laúdate Domi -
num quoniam bonus... Lauda Jerusalem... 
Fo l io 51, Sequitur O f f i c ium defunctorum. (Víspe-
ras y tres nocturnos con sus correspondientes Salmos, 
lecciones y responsorios.) 
Fo l io 53. Incipit letanía cum septem Psalmis secun-
dum consuetudínem Ecclesiae oxbmensís. 
Fol io 56. Oratíoiies et preces ante et post matutí-
num et horas. 
Fol io 56 v.0 Incipiunt hore beate maríe. 
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Fol io 59 v.0 Suf f rag ia sanctorum. 
Foi io 6o v.0 Of f i c ium majus beate marie virginis 
in sabbato. 
Fol io 62. In nativitate domini. (Hymnos propios de 
festividades y Santos.) 
Fol io 66. Rtibrice generales. 
Fol io 70 v.0 Benedictiones ad electiones per totum 
annum. 
Fol io 72. In v ig i l ia circuncisionis domini. (Sigue el 
oficio propio de algunas festividades y, principalmente, 
de los Santos. A l folio 169 vuelto tiene el común de uno 
o muchos mártires, en tiempo pascual, y terminado con-
tinúa el Santoral, al folio 17.1. E l oficio de San Pedro t 
de Osma está en el folio 253 y siguientes; el de Santo 
Domingo de Guzmán, al folio 244 y siguientes; el del 
Santo Cristo del M i l ag ro^a l fol io 339.) 
Fol io 397. Incipit commune sanctorum secundum 
consuetudinem Eclesie oxomensis. 
Fol io 431. Expl ic i t .—Magni f icat . Orat io ut supra. 
(F i n del común de Vírgenes.) 
Como el tomo anterior, es muy notable este códice 
por su riqueza ornamental y pictórica, y está muchojne-
jor conservado. Además^ de millares de iniciales en rojo 
y azul, tiene hasta 2.368 capitales en oro laminado y co-
lores, con rasgos de salida, formando ramos de flores. 
Orlas a toda plana con motivos vegetales, ángeles, in-
fantejos y f iguri l las cómicas y representaciones g rá f i -
cas de fiestas y misterios a los folios 1, 7, 18, 19, 23, 
24, 26, 27, 55, 56, 72, 84, 85, 129, 130, 159, 160, 260 
y 261. 
í tem orlas y f iguri l las a media plana en los folios 
30. 35, 39> 44, 202, 373, 387. 
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C Ó D I C E N U M . 3. 
B ib l ia sacra cum praefationibus B. Hieronymi et inter-
pretatione hebraicorum nominum. 
Ms. en perg., de 4162 fols., de 348 X ^S0 miT1- Y 49 i^ns- ^ i p . S i -
glo x i v . A l dorso: "B ib l i a sacra de mano." Ene. en perg. Los fo-
lios en cuadernos de 12, excepto el úl t imo, que tiene cinco. 
Fol io 1 r.0 a. Incipit Epistola Sacti Jeronimi pbri . 
ad paulinum presbrum de ómnibus divine ystorie l ibris. 
Frater Ambrosius. . . 
Fol io 462 r.0 c. ...consiliantes eos vel consiliatores 
eorum-Expi ic iunt interpretationes hebraicorum nomi-
num. Amen. 
Sigue media columna de letra cursiva posterior, in-
dicando el tiempo en que han de leerse las diversos libros 
de la SagradaEscr i tura. 
Preciosisimo ejemplar que contiene íntegros todos 
los libros de la S. B., como están en la Vulgata latina, 
aunque con ligeras variantes en el texto y orden. A con-
tinuación indicamos someramente las notas principales 
del l ibro. 
L a escritura es gruesa, clarísima y del todo uni for-
me; habilísimamente formada al estilo gótico, aunque 
sin las angulosidades de muchas de las escrituras del re-
ferido estilo, antes bien, algo redondeada. Las primeras 
frases de cada l ibro están escritas en mayúsculas góticas, 
en negro y bermellón. Las capitales sencillamente ador-
nadas con líneas en rojo y azul, que se alargan por 
todo el margen de la columna en que comienza el capí-
tulo, y éstos aparecen indicados con C mayúscula y en 
numeración romana, en rojo y azul, aunque tiene la 
misma numeración en cifras muy menudas, puestas, sin 
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duda, para servir de guía al i luminador. E l pergamino 
muy delgado y cuidadosamente dispuesto, pues apenas 
en tan crecido número de folios se advierten otras im-
perfecciones que las arrugas de los años. 
Según dejamos anotado en la descripción externa, 
comienza por el prólogo de San Jerónimo, pero no el ga-
leato que falta, sino la carta a Paul ino, como aparece en 
las ediciones de la Vulgata, aunque con algunas var ian-
tes de escasa importancia. 
Sigue el prólogo dej mismo San Jerónimo sobre el 
Pentateuco, y al folio 4 recto a. circa med. "Exp l i c i t 
Prologus Incipit liber génesis." A l citado folio se en-
cuentra una miniatura preciosisitaa, de que hablaremos 
al f inal. E l titulo de los libros está indicado al margen 
superior y sobre la línea media que separa las columnas, 
poniendo las primeras letras en rojo y azul. Las abre-
viaturas del texto no son muchas, y de fáci l inteligen-
cia todas ellas. E n el primer folio del Génesis las prime-
ras frases de cada sentencia, equivalente de ordinario a 
la división actual de versillos, están escritas en negro y 
rojo. L a puntuación comprende el punto, punto y vír-
gula en la parte superior, punto y dos guiones, línea 
vertical sobre el punto y una llave que abraza la letra 
inicial de frase. 
Algunas de ellas parecen posteriores, porque la t in-
ta es más clara. De ordinario las iniciales de frase o 
de sentencia son mayúsculas y ligeramente teñidas de 
amaril lo. E l orden de los libros es el mismo de la Vul~ 
gata, hasta el folio 172 vuelto, en el cual, a continua-
ción del l ibro segundo de Esdras, intercala el tercero, 
sin indicar cosa alguna ni oponer reparos a la autenti-
cidad de dicho libro, S in embargo, desde el capítulo n , 
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inclusive, le falta la división o capitulación, aunque se 
pusieron posteriormente al 'margen los capítulos, y aun 
los diez capitulados lo están de distinta manera que en 
el apéndice de la Vulgata. 
A l folio 190 y al principio del capitulo 9 del l ibro 
de Ester, tiene dentro del texto, y en letra roja, las ad-
vertencias de San Jerónimo, que suelen intercalarse en 
las ediciones de la Vulgata, en letra cursiva. 
A l folio 215 comienza el Psalterio, cuya división 
se puso posteriormente al margen. A l f in del Psa l -
mo 150, y sin indicación alguna, tiene los cánticos Con-
fitehor t ib i . . . . E g o d ix i in dimidio.. . Exu l tav i t cor 
meum... Cantemus Domino. . . Domine audivi auditio-
nem tuam... Audi te coeli quae loquor. 
A l folio 249 vuelto, y terminado el libro del Ecle-
siástico, tiene, antes de la profecía de Isaías: Oratio S a -
lomonis. E t declinavit Salomón ganua sua. . . (Media co-
lumna de texto.) 
A l folio 289 [terminado el cap. 5 de Baruch] : E x p l i -
cit liber baruch Incipit epistola jeremie prophete-prop-
ter peccata... [el cap. 6 de Baruch, como aparece en la 
Vulgata] . 
A l folio 367 r.0 b. [en que da comienzo el evangelio 
de San Lucas, después del prólogo de San Jerónimo] : 
Incipit alius prologus quoniam quidem mult i . . . [Los cua-
tro primeros versículos y terminado el 4.0] : Expl ic i t 
prologus Incipit evangelium secundum lucam-Fuit in die-
bus Herod is . . . 
A l folio 387 [terminado el Evangel io según San 
l uán ] : Incipit prologus in epístolas B. Paul i [A conti-
nuación pone las cartas, dejando para después de la car-
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ta a los Hebreos, los Hechos de los Apóstoles y a conti-
nuación de éstos pone las canónicas.} 
E l texto sagrado termina con el Apocalipsis al fo-
lio 433 recto b. "Gra t i a domini nostri Jesu Cchrist i cum 
ómnibus vobis Expl ic i t Apocal ipsis." 
A l folio 434 r." a , : H i c sunt interpretationes hebrai-
corum nominum incipientium per a litt. A z aprehen-
deus... vel consiliatores eorum. [29 fols. escritos a tres 
columnas. ] 
Los prólogos a los diversos libros de la Sagrada Es -
cri tura puestos al principio de cada uno de ellos son de 
San Jerónimo, excepto el de los Macabeos, que es de 
San Isidoro, 
E l texto, con ligeras variantes, coincide con el de la 
Vulgata actual. E l famoso testimonio de San Juan, i,a 5, 
le tiene así: Tres sunt qui testimonium dant in coelo 
pater verhum et spiritus sanctus et hi tres unum sunt et 
tres sunt qui testimonium dant in térra spiritus aqua et 
sanguis, s i testimonium... 
Ava loran tan precioso manuscrito muchas y muy 
hermosas miniaturas, notables tanto por la invención, 
que suele referirse a un pasaje determinado del libro 
respectivo, como por la perfección del dibujo y f inísimo 
colorido, muy semejante al de las biblias catalanas del 
siglo x i v . E l margen inferior del folio 1 está cortado y 
mutilada, por consiguiente, la ilustración, y tal vez con 
el trozo cortado desaparecerían los datos del poseedor 
primit ivo. Las miniaturas se encuentran de ordinario 
al principio de cada uno de los libros. C f r . fols. 23, 38, 
47, 60 v.0, 73 v.0, 83, 92, 94, 107, 117, 129 v.0, 141, 151, 
165, 168, 173, 178, 181, 187, 191, 200, 203, 205, 207, 209, 
211, 213, 215, 221, 228, 231, 232, 237, 250, 266, 285, 
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287, 289, 307. 32, 3 1 S / 3 ^ , 3^9 r." y v.0, 321, 327, 
328' 339. 349. 360, 367, 379, 388, 392, 396, 399, 400, 
402, 403, 404, 405, 406, 407, 414, 422, 423, 424, 426 
y 427. 
C Ó D I C E N U M . 4 A 
5. Thomae Aquinat is ,—Summa Theologica, Pars prima, 
Ms. en perg'., de 186 fols., de 340 X 260 mm. y 51 líns. B ip. L e -
tra gótica semkursiva. Siglo xv. A l dorso: " D . Thomae Fars prima, 
de mano." Ene. en perg. 
Fol io 1 r.0 a. Incipit Summa de theologia edita a 
fratre thoma de aquino ordinis f rat rum predicatorum 
líber primus Quia catholice veritatis doctor... 
A l folio 181 v.0 b. ...qui est super omnia benedictus 
dens in sécula. Amen. Expl ic i t liber primus summe f f ra -
tris thome de aquino ordinis f rat rum predicatorum ma-
gistr i in theologia. 
A l folio 182. Incipiunt rubrice summe de theologia 
fratr is thome de aquino f rat rum predicatorum. [Cinco 
folios de índices.] A l f in del índice se lee: Istud opus est 
factum pro parvo prefio et pro sfult i t ia scriptoris. 
E l margen superior de muchos folios parcialmente 
estropeado por la humedad. Pequeñas iniciales en rojo 
y azul, y algunas notas marginales. E l pergamino, de 
mala calidad y mal preparado, 
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C Ó D I C E N U M . 4 B 
S, Thomae A q u i m t i s Summa Theologica. P r ima Se-
cundae. 
Ms. en perg., de ?oo fols, de 366 X 295 mm- y 52 líns. Bip. Le-
tra gótica. Siglo xv. A l dorso: " D . Tomae Pr ima secundae", de 
mano. Ene. en perg. 
[Los tres primeros fol ios en blanco.} 
Fol io 4 r.0 a. Incipiunt capitula prime partis secun-
di l ibri Summe edite a fratre thoma de aquino ordinis 
predicatorum. [5 fols. de índice.] 
Fol io 9, en blanco. 
Fol io 10 r." a. Iricipit pr ima pars secunde partis l i -
br i summe sancti thome de aquino ordinis predicatorum. 
Ouia sicut damascenus dicit... {En la f ran ja del mar-
gen superior dice: "Quest io I." D e ultimo f ine hominis 
in communi."] 
Fol io 197 r.0 a. . . . in comuni dicta suff iciant. E x -
plicit pr ima pars secunde partis l ibr i summe hedite a 
fratre thoma de aquino ordinis f rat rum predicatorum. 
Deo gratias. E t ego garsias de sancto Stephano de man-
dato domini mei episcopi, scripsi. perfectum fui t anno a 
nativitate domini millessimo quadrigentessimo sexagé-
simo quarto. [Siguen tres fol ios en blanco.] 
A l fol io 10 r.° a tiene una Q2^lajnuy hermosa con mi- • ~ , r 
niatura del Santo en actitud de explicar en la cátedra; ^ 
en la parte infer ior de la pr imera columna hay dos reli-
giosos arrodil lados, el uno con un candelero en la mano 
derecha y en la izquierda la S u m a ; a su lado un f r a n ^ 
ciscano señala con el índice el versículo del Salmo " L a e -
tatus sum in hiis quae dicta sunt m i h i " , escrito micros-
cópicamente. E n la parte infer ior y en el centro de ambas 
Vic 
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columnas dos ángeles sostienen el escudo del señor M o n -
toya. 
E n el margen de la segunda columna varios grupos 
de religiosos leen también con avidez y f ru ic ión la Suma. 
Completan la orla caprichosos dibujos de plantas y 
flores. 
E s de notar que tanto en el pergamino, cuidadosa-
mente preparado, como en la caligrafía, difiere este tomo 
del anterior y siguiente. 
C Ó D I C E N U M . 4 C 
S. Thomae Aquinat is Summa Theologica. Secunda 
secundae. 
M s . en perg., de 257 fols. de 362 X 25& mm- Y 43 ^ns- B ip . Le -
tra gótica. Siglo xv. A l dorso: " D . Thomae 2.da 2.<iae" de mano. 
Encuadernado en perg. 
[Los dos primeros fol ios sin numerar, de guarda 
y en blanco.] 
Fol io 1 r.0 a. Post communem considerationem de 
virtutibus et vi t i is. . . 
Fol io 250 v.c b. ...nos perducat ipse qui promisit 
Ihs. Xpus. dns. nr. qui est super omnia deus benedic-
tus in sécula amen. Expl ic i t . [Sigue la siguiente nota:] 
" N o t a autem quod in secunda secunde beati thomae 
deciduntur quaestiones 189, per artículos 198. Sic pa-
tet diligentius seu curiosius intuenti. Deo gratias amen. 
[Nota que repite al f i n del índice. Siguen seis folios 
y medio de índices, de cuestiones el i." y otro de cosas 
notables, por orden alfabético. E l fol io 2¿f debe ocu-
par el puesto del 156.] 
A l fol io 1 r." a, y dentro del espacio de la misma 
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letra con que comienza el texto, letra cuyo rasgo infe-
r ior se dilata y ramif ica hasta el margen infer ior, hay 
una fmmiMMm jpie representa al Maestro sentado en 
la cátedra y con la Suma sobre un atri l . Enfrente apa-
recen dos frai les dominicos sentados y en actitud de 
escuchar devotamente las lecciones del Santo. L a s f i -
guras dibujadas en blanco y negro sobre fondo de púr-
pura, de estilo distinto y más arcaico que las del tomo 
anterior. Tiene, asimismo, pequeñas iniciales en rojo y 
asul, con rasgos de salida. 
Los pp folios primeros están escritos por mano di -
ferente, y la letra no tiene el carácter recto y anguloso 
de los siguientes y de los otros volúmenes de la Suma, 
y me inclino a creer, juzgando también por el carác-
ter de la minuatura descrita, que son de fecha ante-
r ior, o de una escuela distinta. 
E s de notar, asimismo, que tiene diversas, aunque 
breves, acotaciones marginales. 
Los fol ios ip4 y 197 tienen recortados los márge-
nes, y fa l ta la mitad del últ imo fol io. 
C Ó D I C E N U M . 4^X> 
S. Thomae de Aquinat is Summa Theologlca. Pars tertia. 
Ms. en perg., de 201 fols. de 320 X ¿2:S mm- 7 54 Has. B ip . L e -
tra gótica, semicursiva. Siglo xv. A l dorso: " D . Thomae Ter t ia 
pars" , de mano. Ene. en perg. 
Fol io 1 n0 a. Questio pr ima de Gonveníentia incarna-
tionis. X p i . Quia Salvator noster... 
Fol io 195 r.0 b. ...penitentia mortalium et venialium. 
A folio 195 v." a. Incipiunt. capitula tertie partis 
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summe fratr is thome [tres fols. de índices. A l f ina l de 
ellos fo l . i p8 v."\ Expl ic iunt capitula tertie partís f ra-
tris thomae de aquino. 
A l fol io ipp tiene una adición a la cuestión "js, ar-
ticulo 3, que por descuido o por fal tar en el Códice del 
cual copiaba, omitió el copista. D icha cuestión está tra-
tada al fol io 145 y al margen de la segunda columna y 
en el lugar de la omisión se hace una llamada al f i n 
del l ibro. 
Otras correcciones aparecen al margen de varios fo-
lios, especialmente al fol io 112 r.0 b. 
A l fol io 200 v.0 a tiene unas cuantas reflexiones de 
mano posterior sobre la cuestión octava, en letra cur-
siva muy f ina. 
Pequeñas iniciales que alternan en rojo y azul. 
E n el margen superior de los folios tiene el número 
y titulo de las cuestiones. 
E s de notar quS tanto en éste como en los tomos an-
teriores los l l Incipi t " y suscripciones dicen unas veces 
Summa f rat r is thome, en otras beati thome y en otras, 
finalmente, sancti thome, diferencia que puede atribuir-
se, s i no a la diferencia de época, más probablemente 
a que los manuscritor de donde se copiaba eran real-
mente algunos anteriores a la canonización del Santo. 
Cotejados varios folios con la edición de Mad r i d , 
182'/, copia a su ves de la editada en Venecia el año 
de IJ90, aparecen muchas variantes y algunas de visible 
consideración a favor del manuscrito. 
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C O D a C E N U M . 5 
S. Thomac Aquinat is Quodlibeta. Magis t r i Johannis de 
Segovia Avisamenta. Aristotel is Rethorica de gra-
eco in latinum traslata. 
Ms. en papel, de 192 folios de 380 X 210 mm. y 47 líns. B ip. 
Siglo xv. A l dorso: " D . Thomae Quodlib.'7, de mano. Ene. en perg. 
Fol io 1 r.0 a. Incipit pr imum quodlibetum beati tho-
me de aquino ordinis f rat rum predicatorum. Questio 
prima de deo quantum ad naturam divinam. U t r u m 
beatus be'nedictus... 
Fol io 8 v,0 b. ...remota diversitate situs. 
[En el mismo folio y a continuación de ¡o trascrito.] 
Expl ic i t pr imum quodlibetum et incipit secundum. Ques-
tio prima de pasione Christ i . Quesitum est de Christo, 
de Angel is . . . , 
Fol io 15 r.0 b. ...et amplius noll i peccare. Expl ic i t 
secundum quodlibetum et incipit tertium. Questio prima 
de deo quantum ad naturam divinam. A n n o domini 
M G C . L X X . Parisius. Quesitum est de deo... 
Fol io 27 v.0 a. ... in ómnibus alus computationibus 
astronomicis. Expl ic i t tertium quodlibetum et incipit 
quartum. Questio prima de scientia dei scilicet de ideis: 
Quesitum est de rebus divinis et humanis... 
Fol io 34 r." a. ...quale est peccatum mortale. H i c 
explicit quartum quodlibetum thome et incipit questio 
de pueris non exercitatis in preceptis. E t inde alia ques-
tio scilicet utrum consilia ordinentur ad precepta, et est 
etiam sancti thome, que quidem non connumeratur ejus-
dem quodlibetis. Questio est utrum pueri . . . 
Fol io 39 r.0 a. ...observent consilia. Incipit quintum 
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quodlibetum thome. Questio de deo quantum ad natu-
ram divinam de scientia dei. Quesitum est de deo, de 
angelis de hominibus... 
Fol io 46 v.0 b. ...hoc pertinet ad diem sequentem. 
Exp l ic i t V . quodlibetum Incipit sextum quodlibetum 
quod fuit determinatum a bto. thoma de aquino ordinis 
t i t ^ n . / f ra t rum predicatorum parisiis auno domini M C C . L X X I 
circa festum natalis domini. Questio prima de deo. 
U t r u m scilicet unitas esentie ponat in divinis numerum 
cum unitate persone Quesitum est de deo et de angelis... 
Fol io 52 r.0 b. .. .corpora infer iora agunt... dicta su-
f ic ia tde sexto quodlibeto bti. thome Exp l ic i t sextum 
quodlibetum et incipit septimum Questio pr ima de natura 
increata et de numero senario et de ratiouibus ydealibus 
Questio nostra circa t r ia versatur.. . 
Fol io 59 r.0 b. . . .divinitati quam humanitati. E x -
plicit septimum quodlibetum et incipit octavum. Deo 
gratias. Questio pr ima de capite Christo quantum ad 
divinam naturam... 
Fol io 67 r.0 b. ...testimonium hominum fal latur, 
Exp l ic i t octavum quodlibetum et incipit nonum f ratris 
thome. Questio prima de deo. Quesitum est de deo et 
de angelo et anima de deo quesita sunt t r ia, primo de 
ejus bonitate... 
Fol io 73 v.0 b, . . .Spir i tus creatus est intell igibilís 
Exp l ic i t I X . quodlibetum fratr is thome de aquino In-
cipit X . quodlibetum questio pr ima de deo... [Comienza 
el quodlibeto al fol io 75 3; prosigue en el 72, por haberse 
invertido al encuadernarle el orden de los folios.] 
Fo l io 78 v.0 a. ...et si incaute agat. Questio pr ima de 
cognitione sustantie spiritualis. Exp l ic i t X quodlibetum 
[en el mismo fol io sin Incipit comienza el 11 quodlibeto]. 
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T r i a quesíta snnt primo quedam pertinentía... 
Fol io 90 r.0 a. .. .penitus abstinere. Deo gratias et V i r -
g-ini. 
(Es de notar que al fol io 84 r." b. dice en el R u h . : 
"Quest io V I . de sensibus sacre scripture que licet enu-
meretur inter quodlibeta tamen tractatus est a sancto 
doctore dististe editas" 3; al fol io 86 r." a . : "Quest io V I I 
de opere manualium et nota quod etiam ista questio est 
tractata per modum questionis a sto. thoma de aquino 
edita licet hic connumeretur quodlibetis.") 
[Los fol ios po, p i y p2 son de índices. Fol io 92 v. a. 
. . .a labore manum. Expl ic i t Deo gratias. 
E l códice, según aparece por la descripción interna, 
contiene todos los quodlibetos atribuidos a Santo To-
más, excepto el duodécimo. 
Cotejado el texto con la edición de 18.86, hecha por 
el padre de Mar ía , S. J . , aparece en todo conforme a dicha 
edición, si exceptuamos la distinción de artículos, que no 
tiene el Códice, y diferencias accidentales de palabras, 
especialmente en las inscripciones y títulos de las cues-
tiones. 
E l orden de los cuodlibetos es el mismo que en la ci-
tada edición en los seis pr imeros; el séptimo del Códice 
es el que ocupa el número 11 de la edición, y debido é 
ello el octavo ocupa el noveno lugar, éste el décimo y a 
su ves éste el undécimo. 
E l manuscrito, aunque relativamente moderno, tiene 
sin duda importancia porque, según aparece por las no-
tas copiadas en la descripción, está copiado de otro o de 
varios Códices de diferentes épocas y de alguno tal ves 
contemporáneo del Santo, 
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2, A l folio 95 r." De decem avisamentis ecclesie 
magistr i Johannis de segovia. 
Apud sapientes in decisione... ; 
Fol io 157 r.0 a. ... impositum est nomen opúsculo. 
Tractatus decem avisamentorum ex sacra Scriptura de 
sanctitate Ecclesie et generalis concilii auctoritate. [S i -
gue un índice de cuestiones.] Fol io 157 v.0 a. ...nemo 
eximitur a juditio. Deo gratias. 
{El título de la obra debe ser el indicado a continua-
ción del Expl ic i t . E l Au to r Juan de Segovia es el famo-
so teólogo que asistió al Concilio de Basi lea, pues aun-
que Nicolás Antonio, en su B ib . Vetus, pág. 22'j, no hace 
mención de esta obra, indica, sin embargo, el título de 
otra en que se emplea la palabra poco usual "Av isamen-
t u m " y que es un informe presentado a los Padres del 
referido Concil io de Basi lea acerca de la Inmaculada 
Concepción, y del cual hay edición de Bruselas, año 
de i6 ' /4. E l opúsculo, pues, de nuestro Códice parece 
inédito y de importancia, sin' duda, para la historia teo-
lógica, y tal ves sea el mismo del Códice 200 de la B ib . 
Vat icana que lleva el título u Tractatus de Concil i is et 
Ecclesiae auctoritate". Cf . N i c . Antonio l. c , t. 2, pá-
gina 22¿, y Colmenares, uHis tor ia de Segovia'''1.) 
3. A l folio 158 r.0 Rhetorica Aristotelis de greco 
in latinum, 
Rethorica assecutiva dialectice est... 
Fo l , 192 v.0 a. ...clixí audistis, hete? indícate? E x -
plicit rhetorica Aristotel is de greco in latinum. E l pa-
dre Anto l ín describe uno del Escor ia l que tiene el mis-
mo Inc. y E x p . , y atribuye la traducción a Guil lermo. 
V id . C. L . V . III. 10. 
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L a obra está completa, aunque no se indica el nom-
bre del traductor. 
Los tratados, especialmente el primero y el últ imo, 
tienen pequeñas iniciales con rasgos de salida, alternan-
do en rojo y morado. Los títulos en letra roja. 
C Ó D I C E N U M . 6. 
Bernardi Papiensis extravagant ium; breviarium tres 
subsequentes collectiones antiqua cum glossa mar-
ginali. i , 
Ms. en perg., de 356 fols. de 352 X 235 mm. 42 líns. Le t ra gó-
tica. Siglo x i v . A l dorso: "Corpus Jur is Canon ic i " , de mano. T r ip . 
Encuadernado en perg. 
1. [ E l folio i , que sirve de guarda, contiene un 
fragmento de un tratado canónico.] 
Fol io 2 r.0 ...atendite f i l i i hominum et nollite jticu-
care secundum faciem... 
Fol io 115 v.0 .. .lupus oves comedit et pastor nesciat. 
[Sigue un índice de los títulos de las Decretales. E l texto 
está en el centro y la glosa a los lados. ] 
2. Fol io 116 r.0 Incipit secunda compilatio de cons-
titutionibus Clemens I I I anconit. episcopo ps. capituli 
signif icayit. . . 
Fol io 169 v.0 ...sicut archiepiscopus ipse precepit. 
[Sigue un índice de las Decretales y, como la colección 
anterior, abarca los cinco l ibros y la glosa marginal.] 
3. Fol io 170 r.0 Incipit tertia compilatio Inocen-
tius episcopus servus servorum dei universis magistris 
et scolaribus bononie commorantibus... 
Fol io 319 v.0 ...que possint in abbates assumi. [Con-
tiene íntegra la segunda colección, comúnmente llamada 
tertia, y la glosa correspondiente.] 
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4. Fol io 320 r.0 Incipit quarta compilatio decreta-
l ium de summa trinitate et fide chatolica Fi rmi ter cre-
dimus et simpliciter confitemur... 
Fol io 356 v.0 ...et quorumdam sit opinio a pluribus... 
[Fa l ta el últ imo folio con una columna de texto, poco 
más o menos.] {Cfr. Antiquae collectiones canonum... 
Herdae, 1576, F . 7-85.) 
Aunque de una nota puesta modernamente en la cu-
bierta anterior del manuscrito pudiera colegirse que con-
tiene las cinco colecciones canónicas hechas posterior-
mente al Decreto de Graciano, fal ta, sin embargo, la 
quintjz, que justamente atribuye el anónimo anotador a 
Honor io II I , pero es precisamente la que falta. 
Iniciales coloreadas y toscamente dibujadas en rojo 
y azul, con rasgos de salida. Títulos en rojo. 
\ ^ \ ^ ^ ^ ^ 
C Ó D I C E N U M . 7. 
Tu l . Ciceronis de inventione rethorica l ibr i 11.— 
Abac i Ar i tmét ica; Astronomía Somnium Scipionis 
(ex l ibro 6.° Ciceronis de Rhetorica) cum commen-
tario Macrobi i . 
M s . en perg., de 147 fols. de 213 X í'SS mm- y 37 ^ns- E s c r i -
tura francesa. Siglo x n , A l dorso: "Rethor ica de mano", y acertado 
estuvo el que puso sobre dicha inscripción "Miscelánea". 
1. A l folio 1 r.0 A r s rectorica. 
A l mismo folio v.0 L iber hic retorice incipit artis. 
Sepe et multum hoc mecum cogitavi bonine an mal i 
plus... 
Fol io 30 v.0 ...non parum continet letterarum que 
restant in reliquis dicemus. [Sigue un cuadró gráf ico 
con los principales recursos de la retórica. A lgunas le-
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.:' h 
tras, sobre todo las vocales y consonantes de trazo lar-
go, tienen reminiscencias visigodas. L a escritura me-
nuda, con pocas abreviaturas y d i f íc i l de leer por lo des-
vaido de la tinta. Tiene varias capitales iluminadas con 
caprichosos entrelasos y f igur i l las fantásticas zoomór-
ficas. ] 
2. A l folio 31 v.0 hay una f igura astronómica en 
tinta negra con los signos del Zodíaco y los meses del año, 
A l folio 32 r.0 Incipit liber abad quem júnior Bene-
Tinus edidit Parisius. Abac i tabula diligenter prius un-
dique polita A b Geómetra Glauco.. . 
Fol io 51 r.0 ...superior! argumento comproba. Exp l i -
cit, [ E l tratadito de aritmética está bastante completo y 
parece algo posterior, pues cambia el carácter de la 
letra. ] 
3. A l mismo folio (3; a pesar de haber puesto el 
"exp l ic i t " tiene unos parraf i tos sobre la división de los 
números). Div iduntur autem numeri diverso modo... 
A l fol io 51. v.0 De diminuti is cujusdam incipit l i -
ber. Cum passione contrar ia.. . 
Fo l . 56 v,0 decies X X G C . {Múlt ip los y divisores, pe-
sas y medidas, multiplicación de los números.) 
4. A l folio 57 r.0 Incipit liber de computo digito-
rum Cum dicis unum mínimum inleva digi tum... 
A l folio 60 r.0 . . .Pes habet pólices X d l L {Modo de 
contar y de hablar por los dedos, de adivinar el número 
que tiene uno en el pensamiento, de averiguar el día de 
la semana en que se hizo cualquier cosa, de medir un ár-
bol por la sombra, etc. 
5. A l folio 60 v.0 y 61 r.0 gráficos con números y 
signos que serán tal vez cabalísticos. 
6. A l folio 62 v.0 a continuación de una miniatura 
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bastante bien dibujada que representa al Salvador con 
un libro en la mano y cuatro ángeles a su alrededor. 
"Operat io divina queseta (quae cuneta) creavit guber-
nat quadriformatione dist ingui tur . . . " 
Fol io 74 r.0 ...oonservatoriam intellege virtutem. 
( U n tratadifo sobre los cuatro elementos, el fuego, el 
aire, el agua y la t ierra y lo que entonces se conocía de 
ésta y del cielo.) 
7. A l fol io 72 r.0 Crónica grece latine temporum se-
ries ... 
[ A l margen hay una nota que dice Bede? sive Isido-
r i liber est iste. [Del libro V . de las Etimologías']. 
Fo l io 80 r.0 ... ipsum autem punctum fac horam 
{Cómputo del tiempo, algo de aritmética y reglas en 
verso para el reloj del sol, con gráf ico del mismo.) 
A l folio 81 r.0 Octavianus augnstus ann. L V I . . . , un 
índice de los emperadores y los fastos más salientes de sus 
tiempos. De la Iglesia española tiene la consagración 
de San Fulgencio, el martir io de San Hermenegildo y la 
conversión de los judíos en tiempo del Emperador H e -
ráclio. Fo l . 81 v.0 y 82 r." índice de los Papas, señalando 
los años, meses y días de su pontificado. L lega hasta 
Honor io I I , y, posteriormente, fueron añadiendo hasta 
Inocencio II I . 
9. A l folio 84 v.0 H a y una f igur i l la astronómica 
con los signos del Zodíaco y las constelaciones capricho-
sámente dibujadas y coloreadas. E s notable el dibujo 
por la multitud de f igur i l las y porque da idea del concep-
to que tenían del mundo astronómico. 
10. A l folio 85 r.0 De circulo calaxeo quod lac-
teus dici tur. . . Incipit ractiocinatio astronomie Fél ix arc-
turus major habet in capite stellas... 
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Fol io 89 v.0 ...est autem finís clekynos post dies X L . 
( U n compendio de astronomía describiendo la 'f igura 
antes mencionada.) 
A l folio 89 v.0 In signo autem arietis... 
Fol io 91 v." ...pluralis erit. Dat hic aristotelis f inem 
operis philosophi (especie de pronósticos perpetuos so-
bre las diversas estaciones y días del año). 
11. A l folio 92 v.0 F i g u r a astronómica con diver-
sos círculos en colores, con signos del zodiaco y punti-
tos coloreados y muchos nombres árabes. A l margen in-
fer ior. Proportiones incipiunt astronomie in facetia. 
Tiene además una inscripción en letras combinadas que 
no he podido descifrar. 
12. A l folio 93 r.0 y después de una f igur i l la pre-
ciosamente dibujada que sostiene en la mano un bastón 
sobre cuyo puño está posado un pájaro dice: In cunc-
torum primordio elementorum omnipotens texuit... 
Fol io 113 r.0... A d solem sunt toni dúo idm mil X X X 
millé ccl. (Es , a lo que parece, un tratado de astrología y 
adivinación por medio de la f igu ra descrita al principio.) 
13. A l folio 114 r.0 y v," Dos f iguras a pluma, una 
astronómica y otra humana. 
14. A l folio 115 r.0 Incipit somnum scipionis quem 
macrobius exponens (y después de proponer el sumario 
dice): Somnium Scipionis M . Tu l l í Cíceronís excerptum 
ex libro 6 de república cum in afr icam venissem... 
Fol io 116 v.0 ...somno solutus sum. 
Fol io 116 v.0 M . Ambros. vir is clar iss: Líber prímus 
In somnum Scipionis. ínter platonís et cíceronis l ibros.. . 
folio 144 v.0 ...quo universe philosophie continetur in-
tegritas, , . 
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A l fol io siguiente tiene un fragmento de un libro 
escrito a dos columnas y habla del Ave Fénix. 
Las últimas hojas ilegibles por lo desvaído de la tinta. 
E s un c ó d ^ ^m^^interesante por las materias de 
que trata, dibujos y escritura. 
C Ó D I C E N U M . 8 
Catalogus aliquorum R. R. P. P . et Imperatorum; Ivo-
nis Carnotensis canonum collectio; Excerpta ex C. 
Gregor i i collectione "Po l i ca rpus" ; Gregori i P. Ci rca 
psalmorum recitationem decissio: Constantini impe-
ratoris epístola de privi'legiis S. Silvestre concessis; 
Ju l i i P . dúo cañones circa matr imonium; Conci l i i to-
letani decretum tempore Recaredi regís circa festi-
vitatem B. M . V i rg in is cum índice -pxaelatorum: 
Exceptio de primatu Eclesiae toletanae; Conf i rma-
tío ejusdem a Praelatis et deecretum Gundemari Re-
g is ; Testimonia aliqua circa sacram Euchar is t iam; 
Decreta var ia relate ad clericos; Excerpta ex synodo 
secoviensí; Ad r i an i P . circa décimas; í tem Leonis P . 
constitutio circa causas pías: Al iquae decisiones Im-
per. atque Archiepiscopí toletaní in Sto. StephaftíII 
í tem apud Secoviam et in concilio oxomensi. Exco -
municationis formula ; AxtacajDitulí oxomensis an-
ni 127^. 
Ms. en perg., de 202 fols. de 278 X I77 mm- Y 34 ^ns- Escr i tura 
francesa. Siglo x m . A l dorso: "Oanones Carnotensis." Ene. en per-
gamino. ., 
i . Los dos primeros fol ios contienen parte de un 
sermón sobre el texto del evangelio " Intravi t Jesús in 
quoddam castel lum". 
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Fol io 2 v.0 a. Incipit catalogus romanorum pontific. 
[Señala la nacionalidad, los años, meses y días del pon-
tificado de cada uno, tiempo de la vacante, los hechos 
memorables y la data de su muerte}. Termina con Ce-
lestino I I y se añadió posteriormente hasta Adr iano IV. 
cuyos años de pontificado no señala indicio, a lo que 
presumo, de que entonces se escribía, o que allí termina-
ba el Códice del cual se tomaban los datos) ( i ) . 
Fol io 6 r.0 a. Catalogus romanorum imperatorum. 
[índice semejante al anterior. Comienza por Octavia-
nus Augustus, en cuyo reinado aparece el Salvador com-
pletis ab A d a m annis III. D C C C C L I I . Jux ta alios V . 
C. X C . V I I I I . y termina con Tiberio Constantino. Indi-
ca las persecuciones y otros sucesos memorables que tu-
vieron lugar en sus diversos reinados. D e España, el 
martir io de San Hermenegildo, y la conversión de los 
judíos. Quedó incompleto el índice (2). 
2. Fol io 7 v.0 Cañones carnotensis est de armario 
oxomensi. Siquis eum furatus fuerit vel alio modo de eo 
extraxerit sine licentia conventus vel huno totum dele-
verit anathema sit. [Pertenece, pues, al fondo primitivo 
de la Biblioteca}. 
A l fdlio 8 r.0 Incipit prologus Panormie ivonis ve-
nerabilis carnotensis episcopi de multimoda distinctione 
scriptur. sub una castorum eloquiorum fatie contenta-
(1) Procede, sin duda, de un Monaster io, o se copió de un có-
dice benedictino, porque señala, en grandes letras rojas, el naci-
miento y la muerte de S. Benito (fol. 4 r.0 a.)-
(2) E l catálogo de los Emperadores es igual al que aparece en 
el Códice 7, ya descr i to; pero el de los Pontífices es mucho más 
extenso el de este Códice, 
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rum, Exceptiones ecclesiasticarum regularum... (Inicia! 
con entrelazas y ramos en fondo asul y oro). 
Fol io 162 v.0 . . .Ul t imis suppliciis fer i r i . Expl ic iunt 
decreta panormie ivonis venerabilis carnotensis episco-
pi, [Migne Pat r . Lat . T. 161. Sobre el autor y la obra 
cf. " W e r n s " Jus decretalium t. 1. pág. 33. y principal-
mente Fourn ier " L e s collectiones canoniques attrivues 
a Ivés de Chartres" ' ] . 
Tiene hermosas iniciales al estilo de la época en ro-
jo y azul, pero las iniciales del libro quedaron en blan-
co, excepto la 1.a 
3. A l f in del folio 162 Gregorius in registro de s i -
moniacis Quisquís propter pecuniam ordinatur... 
Fol io 182 v.0 ...transir-e nituntur. 
[Es parte de la colección canónica llamada "Po l i ca r -
pus" del Cardenal Gregorio, dedicada al Cardenal de 
Santiago de Compostela.] 
4. Fol io 182 v.0 Incipit relatio aurelii augustini de 
heresibus simoniaci a simone... 
Fol io 184 r." ...bonum deum esse scilicet justum. 
5. A' l mismo folio 184 r.0 Gregorius P P . in gene-
ral i synodo In die resurectionis... 
Ant iquos imitantes patres [Quince líneas que com-
prenden una decisión sobre el modo de rezar los Salmos]. 
6. A l mismo folio 184 r.0 Epístola Constantini Im-
peratoris de privilegiis incipit que sua auctoritate sto si l -
vestro tribuendo concessit In nomine sánete et individué 
tr initat is... 
Fol io 188 v.0 . . .Clar issimis consulibus. 
7 A l folio 188 v,0 Juiius P, P, S i qua mulier.. , 
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Unquam tempore. [Dos cánones del citado P . sobre 
segundas nupcias y matrimonio]. 
8. A l mismo folio. De celebritate festivitatis do-
minice matris Cum nichi l . . . 
Fol io 189 r.0 .. .Recaredi Pr incipis E r a D C L X X X X -
IIII. [Decreto de un Concilio toledano en que para evi-
tar diferencias que había en muchas Iglesias de Espa-
ña sobre la festividad de la V i rgen se establece que en 
todas ellas se celebre quinta decima die kalendarum ju-
ni i . Tiene los nombres de los Prelados] . 
9. Fol io 189 r.0 Exceptio de Dignitate toletanae 
ecclesiae Notum est ómnibus... 
Fol io 189 v.0 sic loquitur dicens (3; a continuación) 
Incipit decretum piissimi atque gloriosissimi principis 
nostri Gundemari. 
A l folio 191 v.0 . . .Gundemari regis era d. ce. xv i i i i . 
[Sirguen las f i rmas de quince prelados, entre ellos Gre-
gorius ste, ecclesie qxgmsnsis eps. Se trata de un ale-
gato en pro de la primacía de la Iglesia de Toledo y le 
integran testimonios de varones ilustres, el decreto de 
Gundemaro, y las constituciones del citado concilio de 
Toledo {año ó 10)] (1). 
10. A l folio 192 r.0 Decreta domini Eugeni i P P . 
Ou i ab episcopis... 
Fol io 192 v.0 ...precium exigatur. [Var ios decretos 
referentes a los clérigos]. 
11. Fol io 193 r.0 Gregorius Papa de verbis andree 
apostoli. Agnus qui occisus est... 
Fol io 195 r.0 ...solepnia celebramus. 
(1) V i d . Filórez,.£. 5". T. 6, pág. 1581, y CLoaysa y Agu i r re en 
sus respectivas ediciones de los Concil ios. 
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[Una colección de autoridades y testimonios acerca 
de la Sagrada Eucar ist ía] , 
12. Fol io 195 r.0 E r a M C Q I H I In nomine do-
rnini. . . 
Fol io 197 v." ...saracenorum iré presumant. [Tra-
ta del homenaje debido al R e y ; de testimoniales, de pro-
hibición de guerrear y de servir a los sarracenos. Sino-
do celebrado en Segovia por Juan, primado de las Espa-
rtas y por todos los Obispos del reino de nuestro Señor 
A l fonso ] , 
13. A l folio 197 v.0 Adr ianus episcopus servus 
servorum dei P r i o r i et universis monachis pontice... 
Fol io 196 v.0 [Resoluciones pontificias sobre déci-
mas] , 
14. A l mismo folio. Quod omnis qui . . .E latum est 
auribus nostris... 
Fo l io 200 r.0 ...domino nostro Jesu [Constitución 
pontif icia sobre mandas pías], 
15. A l folio 201 H o c est judicium quod judicavit 
dominus imperator apud secoviam... 
A l fol io mismo ...archiepiscopi devenirent. [Deci-
sión a favor del Arzobispo de Toledo contra los que 
le habían injuriado en So r i a ] . ' 
16. A l mismo folio 201 v.0 Hoc est judit ium quod 
judicavit dominus. A . imperator in sto. strephano [en-
tre el obispo de Segovia y los habitantes de Aledinaceli 
que se habían propasado a saquear el palacio del Obis-
po], 
Fol io 200 r.0 ...duplata restituerent. 
17. A l folio 202 r.0 Hoc est judicium quod judi-
cavit dominus C, toletanus archiepiscopus... [Decisión 
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en el Concilio oxomensc contra algunos vecinos de Os-
ma que habían injuriado a los canónigos]. 
A l citado folio ...et homines de medina celim E r a / / 
M i C C V I I I . mense septembris. 
18. A l fol io 200 v.0 Después de mía fórmula de 
excomunión al uso de la época tiene la copia de un acuer-
do capitular celebrado el año 1279 sobre el consejo que 
darían al infante D . Sancho en la cuestión pendiente en-
tre el Papa y el Rey. Está escrito en letra de albalaes y 
tiene importancia por las noticias que da de las personas 
que integraban el cabildo de entonces. 
C Ó D I C E N U M . 9 
P . D e Tarantasia In libros sententiarum; accedit disser-
tatio de nominibus Dei . 
M s . en perg., de 172 fols. de 155 X II2 mnl- y 33 líns- Escr i tura 
gótica. Siglo x iv . A l dorso: "Tarantas ia in quat. l ibros senten-
t iarum." Ene. en perg. 
i . A l folio 2 r. han puesto modernamente. " P e t r i de 
Tarantasia (Summi postea Pont i f ic is sub nomine Inno-
centii V . ) opus theologicum juxta sententiarum Magis -
tr i l ibror, ord inem" y a continuación una breve noti-
cia biográfica. 
A l fol. 4 r.0 Jesús, hec sunt opiniones magistr i sen-
tentiarum quarum quedam simpliciter non tenentur que-
dam vero excusantur [copia a continuación los artículos 
condenados en Par ís ] . 
A l fol io 5 r* Incipit breviloquium tarantasii Cupien-
tes aliquid de penuria [comienzo del libro i." del Maes-
t ro ; el comentario comienza en el párrafo 3.0 U t rum 
preter doctr inas]. . . 
Fol io 144 r." ...et regnat per omnia seculorum scla. 
F in i to libro sit laus et gloria christo. 
A l folio 145. índice de las cuestiones propuestas por 
el Comentarista. 
A l folio 158 v.0 índice de cosas notables por orden 
alfabético. 
2. A l folio 164 r.0 tiene un tratadito sobre los nom-
bres de Dios. 
Inc. U t noviter ad facultatem theologicam acceden-
tes... 
Fol io 170 v.0 b. ...et claritas latine. Expl ic i t Deo 
gratias. 
Termina el Códice con las palabras del Símbolo in-
tercalando los nombres de los Apóstoles cl quienes se 
atribuye cada una de ellas. 
E l comentario de Tarantasia está completo, y termi-
na con la distinción del Maestro " U t rum omnis voluntas 
dapnatorum sit ma la " . ! 
H a y edición de Tolosa, Año de 1652 
C Ó D I C E N U M . 10 
Lothar ius de Missarum mysteri is; M . Guidonis V i r i d a -
r i um: Ejusdem dictamina rethorica; accedunt f ra -
gmenta miscelánea. 
M s . en perg. de 781 fols. de 56 y 47 líns. Dims. de los fols. 247 
X 172 mm. Escr i tura gótica. A1! dorso: "Lo tar io de Sacr i f ic io M i s -
sae". Ene. en perg. B ip. Siglo x i v . , 
1. A l folio i , que sirve de guarda: fragmento de un 
tratado jurídico. 
A l folio 2 r.0 a. Incipit liber de missarum mysteriis 
editus a domino lothario quondam sanctorum Sergi i et 
lucci diac. Card. T r i a sunt in quibus precipue... 
Fol io 30 r.0 b. ...Continué censui subscribendum. F i -
nito libro sit lans et gloria christo. ' 
2. A l mismo folio 30 r.0 b. B. Petrus sedit... 
Fol io 31 r.0 a. . . .Gregorius I X sedit an. [un catálogo 
de los R R . P P . indicando los años, meses y días del Pon -
tificado y la data de su muerte. L lega hasta Gregorio I X , 
cuyos años de pontificado no señala, y que puede ser in-
dicio de la fecha del manuscrito] (1), 
' A l folio 31 v.0 a. Universis presentes... 
E n el mismo folio ...munimine roboran [nombra-
miento del procurador hecho por el Obispo de Palen-
d a en causa cum concilio de vi la-garcia. Fecha an. 
M G C L X V I I I ] . 
4. A l folio 32 r.0 a. Quasi modo geniti infantes... 
Fol io 46 r.0 b. ...orbis terrarum. [ E l titulo del tra-
tado debe ser u V i r idar ium magistr i Guidon is" , por cuan-
to en el prólogo se dice venite nunc ad v i r idar ium M a -
gist r i Guidonis. Tratado epistolar teórico y práctico pre-
cedido de unos capítulos de retórica.] 
5 A l mismo folio 46 r.0 b. Incipiunt dictamina re-
thorica magistr i guidonis fabe. Reverendis parenti-
bus C et B. G. devotissimus f i l ius. . . 
Fol io 76 r.0 a. ...subsidia elargitur. [Modelos de car-
tas, ejemplos de alocuciones y formularios.] 
6. A l mismo folio. Ar t i cu l i f idei quibus quilibet 
christianus credere debet. 
( i ) Publicado por el autor de esta obra juntamente con el que 
aparece en el Códice ílumPT, "Catálogos y Noticias de R R . Pontí-
fices conservados en algunos Manuscri tos oxomenses." Revista dé 
Anchivós, Bibl iotecas y Museos^ 1927. 
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...adventus domini ad judicandum. [Los 14 ar-
tículos. ] 
7. A l folio 77 r.0 b. Rverendo in Chr isto. . . [testi-
moniales de Al fonso Pedro para el Abad de S. Facundo, 
dadas en Valladol id el año 1299, 3; a continuación una 
carta escrita el 1301 por cierto Rodericus canónigo de 
Lean , al "v i ro próvido ac discreto Roderico petri ejus-
dem, eclesie canónico.. ." ] 
8. A l folio 77 v.0 b. De septem ordinibus. Septem 
ordines... 
...domino nostro Jesu Christo qui cum patre et S. 
S. v. et reg. [Antes de las palabras transcritas del uex-
pl ic i t " tiene una oración compuesta para una primera 
M i s a , y de ella se dediice haberse celebrado dicha M i s a 
en la Iglesia o Convento de los Santos Márt i res Facundo 
y Pr im i t i vo , por el Pedro A l fonso de que antes se hace 
mención. ] 
9. A l folio 78 v.0 Incipit lamentatio beate v i rg i -
nis. [Ocupa solamente unas líneas la oración de San Ber-
nardo a la Vi rgen, y sigue un fragmento del prefacio a 
una obra sobre el Talmud que] Inc. A d confusionem 
judeorum... 
A l folio cit. . . .Obl i . de eis. [Hac ia el medio se dice] 
" Is tum l ibrum transtulit de hebreo in latinnm F r . the-
baldus ordinis predicatorum gal l icus." 
Pequeñas iniciales con rasgos de salida que alternan 
en rojo y asul, con f i l igranas, • 
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C Ó D I C E N U M . i i 
Pe t r i Berchor i i . Excerpta ex reductori o moral i f 
M s . en perg. de 74 fols., de 240 X 17 mni. y 38 líns. Le t ra cur-
siva mal formada y d i f íc i l de leer. Siglo xv . A l dorso: "Reper -
torium moral. Petr i Ver to r i i . " 
Ene. en perg. , ?••*., 
E l primer folio que sirve de guarda es un fragmen-
to de un tratado jurídico escrito a dos columnas. 
A l folio 2 r.0 Incipit III. liber reductorii moralis pe-
tr i bercorii pictaviensis in quo m[d icañtur?] fabule 
poetarum. 
A veritate quidam auditum avertent ad fábulas au-
tem convertentur dicit plantator et r igator.. . 
Fol io 74 r." ...fabulis exponen[dis] [después de 
una nota ilegible] "dommo meo alfonso carri l lo archie-
piscopo toletano hispaniarum pr imat i " . 
E s un estudio sobre la mitología pagana. L o s 18 pr i -
meros folios {como se indica en una nota puesta al pr in-
cipio del primero) contienen nociones generales sobre las 
divinidades gentílicas, y lo restante es una exposición de 
las Metamorfosis de Ovidio, comprendiendo los 15 l i -
bros. 
Ta l ves sea tomado del " Inductor ium" , en lugar del 
uRéductor ium", porque en la edición de éste de Colo-
nia, 1621, no he logrado encontrar el contenido del Có-
dicé> i •• 
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C Ó D I C E N U M . 12 
| Anonymi Commentarium in i.um Sentent.; Pe t r i Card . 
f í IVOl í—-U/"*^^" de L u n a tractatus dé horis canonicis; Visien. episc. 
Summa de eccl. l ibértate; ¿,. S. P . P . dicta aliqua 
circa moral ia: Adag ia (en castellano): 5\ Bernard i 
epístola ad Raymundum. 
Ms. en pap. con algunas hojas de perg. de 77 fols. de 285 X 
212 mm. y 49 líns. B ip. Le t ra cursiva. Siglo xv. A l dorso: "Super 
2.um sententiam", de mano. Ene . en perg. 
I. A l folio 1 r.0 Incipit [CJupientes Queri tur pr i -
mo circa textum scilicet quare magister intendit probare 
f idem.. . 
' Fol io 48 v.0 a. .. .in columna secundum rationem. 
Aunque, según hemos indicado, se pone en el dorso 
d título de un comentario sobre el l ibro segundo de las 
Sentencias, es, s in embargo, comentario al libro primero. 
L a primera frase escrita en letras alemanas que pone 
tamvbién en los fol ios siguientes para indicar el texto del 
Maestro, es el comienzo del l ibro primero, aunque el co-
pista dejó de poner la c primera, como se ve también en 
otros muchos códices, sin duda para escribirla después 
. e i luminarla. E l método que sigue es indicar las primeras 
frases del Maestro y después proponer las cuestiones y 
resolverlas. 
Parece pertenecer a la escuela escotista, por la f re-
cuencia con que cita a Escoto y al Venerabil is Incep-
tor (Ocham). 
A l folio 49 r.0 a. Incipit tractatus de horis dicendis 
per clericos copillavit reverendissimus i n X t o . pater do-
minus petrus de luna div. providencia cardinalis A r a -
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gonis qui post suis existentibus meritis unusj te suces-
soribus j^etri cst electus. Nuper de horis canonicis d i -
cendis... 
Folio 53 v.0 a. .. .divina clenientia et de accusatis et de 
hiis. Expl ic i t tractatus de horis dicendis. Deo gracias. 
Amen. 
3. A l folio 53 v.0 a. Incipit Sunia [Summa?] (do-
mini eggee de libértate eclesiástica edita per dominnm 
episcopum visien. anuo domini mismo C C C X V I . Qu ia 
de libértate frecuenter loquimur... , 
Fol io 56 v.0 a. . . .s i quis de permitentibus. 
4. . A l fol. 57 r.0 a. Devote ac multum merítorie? 
declarationes circa misse celebrationem et eucharistie 
supcionem. Ef fectum sacramenti eucharistie... 
Fol io 57 v.0 b. . . .Guisso altisidorensis, 
5. A l mismo folio. V . [circa med.] Incipiunt auc-
toritates sanctorum multum natabiles. Bernardus in 
morte... 
Fol io 59 v.0 a. ...rey que prohibetur. [A continuación 
hay un índice de cosas notables de lo anterior, tratado 
que debe haber quedado incompleto, pues el índice abarca 
muchas cuestiones que no se contienen en los pocos fo-
lios anteriores, f lori legio de consejos, aforismos y sen-
tencias notables.} 
Fol io 65 r.0 b. ... por mucho comer huele al ome la 
boca. Expl ic iunt brocadica Deo Gracias. [Es una colec-
ción de refranes, indicando el texto latino de donde se 
tomaron algunos. A l f i n de la tabla pone esta nota, fol io 
64 v.0 a : "Exp l i c i t tabula hujus operis composita secun-
dum numerum l ibrorum et capitulorum, et attende lec-
tor eam bene qui eam composuit non recta ordinavit 
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questiones aliquas ut michi videtur. laus X p o et matri 
eitis amen. 
6. A l folio 64 v.0 b. — N o t a hic brocardicos.— 
Quien se enmienda maestro es... 
Fol io 65 r." b. ...por mucho comer huele al ome la 
boca. Expl ic iunt brocadica Deo Gracias. E s una colec-
ción de refranes, indicando el texto de dónde se toma-
ron algunos. 
7. A l folio 65 v.0 a. Thema. f i l i i recordare quod re-
cepisti [cinco líneas de comentario y seguidamente], In-
cipit epístola bti. Bernardi ad quemdam militem de cura 
et modo rey famil iaris utilius gubernande. Gratioso et 
felici mi l i t i . . . 
Fol io 66 v." a. ...sttae dapnabilis senectutis amen, 
Laus tibi Xte . amen. 
8. A l folio 67 r.0 a. Voce tuva novissima... 
Fol io 76 v.0 b. . . .s i que f iat et sic est fínis secundi 
l ibr i senten. deo gratias amen, qui scripsit scribat et 
semper cum domino vivat. [Trata las cuestiones del 
Maestro sobre la resurrección de la carne y glor ia de los 
santos. Carece de " Inc ip i t " y parecen folios del tratado, 
que f igura al principio.] 
CÓDICE N U M . 13 
Anonymi expositio in apocalipsim. 
Ms. en perg. de 171 fols. de 280 X I90 mrn y 3^ ^ns- - ^ P - i^e'4 
tra francesa. Siglo x m . A l dorso: "Expos i t io in Apocal ips is" , de 
mano. Ene. en perg. 
Fol io i r.0 Incipit expositio in apocalipsi Johan-
nis Apostoli-Johannes apostolus et evangelista virgo 
electus... 
Fol io 171 t ° a. . . .a quo nobís gratia sancti spiritus 
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infundatur qiii v iví t et regnat deus in sécula seculorum 
amen. 
A l margen de la columna derecha del primer folio 
tiene una nota que dice: "Apocal ips is et act. apost. Istc 
liber est de a r m ^ a - o s v m ^ n s i ; et." { L a nota que se en-
cuentra también en otros muchos códices que pertenecen 
al fondo primitivo de la librería.) 
E l tratado es una exposición l iteral del Apocalipsis. 
E l texto, hasta la mitad del manuscrito, está copiado en 
letra roja, y después subrayadas solamente las palabras 
del autor sagrado. 
Cambia también hacia la mitad del texto el tamaño 
de la letra, siendo más menuda y mejor formada en los 
¿6 folios primeros. 
L a primera inicial adornada con entrelasos. 
Aunque' en la nota del primer fol io se indica que 
contiene, además del "Apocalipsis' ' ' ' , los "Hechos de los 
Apóstoles'''', no aparece este libro en el manuscrito. 
C Ó D I C E N U M . 14 
Jacobi de Vorágine. Flores super evangelia dominicalia ; 
¿\ S. M a r c i et Marcel l iani legenda; Móni ta super 
diversas materias. 
Ms. en pap. de 237 fols. de 290 X 220 mm- y 34 tos. Siglo xv. 
A l dorso: " 'Flores Jacobi de Vorágine." Ene. en perg. Le t ra cursiva. 
i . Fo l io 1. Jhus. Incipiunt flores domini Jacobi 
januensis super evangelia dominicalia. H o r a est jam 
nos de sompno surgere. In istis vil is et civitatibus... 
A l fol io 232 r.0 ...et non vestimenta vestra ait domi-
nus omnipotens. Joél X . 
2. A l folio 233 r.0 Sebastianus v i r crist ianissimus.., 
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Fol io 233 . . .a cristiauis pro martire coleretur. [V ida 
De S. Sebastián y de los santos mártires Marcos y M a r -
celiano \. 
3. A l folio 233 v." De operibus misericordie qnae 
sunt XIIII." Miser icordia est per quam... 
A l folio 23o v.0 ...vivís et regnas per omnia sécu-
la seculorum. Notas sobre las obras de misericordia, 
dones del Espír i tu Santo ; explicación del vers. uMise-
rere mei f i l i i D a v i d " sobre indulgencias y oración, ter-
minando con una plegaria. 
E l tratado primero tiene de particular en algunas 
homilías, por ejemplo, en la que tiene al folio 219 v." 
que alternan muchas veces las frases latinas y castella-
nas formando un conjunto muy original. 
L a portada artísticamente pintada en rojo, verde, 
asul y oro a base de hojas y f lores.—Algunas otras in i -
ciales de sermones miniadas en rojo y asul con rasgos 
de salida. 
Subrayados en rojo los textos sagrados. Notas mar-
ginales. • • ' '•-) ;•_' 
C Ó D I C E N U M . 15 
Sermones Sthephani dominicanif et Jacobi Januensis 
tractatulus de predicatione; Lothar i i liber de missa-
rum mysteri is; ordo agendorum et dicendorum in 
Missa. Sct i . Thomae orat io; sermo de oratione do-
min ica; disertatio de plenitudine potestatis in R. 
Pontífice. 
Ms. en pap, de 225 fols. numerados y ocho al principio sin nu-
merar, de 290 X 220 m;m- Y 49 líns- B ip. Siglo xv. A l dorso: " M a -
motretos de mano". Ene. en perg. Le t ra cursiva. 
i , Fol io 1. r.0 Ihs. Incipit sermo factus a domino. 
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Stephano in theologia magistro in presentía dominorum 
Cardinal ium et al iorum curial ium summo pontífice 
propter suam ínfírmitatem absenté in sua tamen capella 
majori apud sanctum petrum clíe parasceve Anno domi-
ni M C C C C X X I Stabat juxta crucem... 
A l folio 4 v.0 ...pro peccatoríbus amen. Deo gratias. 
2. Fol io 5 r.0 Incipit sermo f rat r ís Jacobí januen-
sís de ordine predicatorum bacha (laureus?) in teo-
logía factus die sancti stephani protomartirís in presen-
tía pape et cardinalium anno domini 1420 et proponitur 
alíqualis declaratio ejusdem sermonis. Veneranda auc-
torítas primae asertionís... 
A l folio 8 r.0 .. . in gloria snae majestatis amen. 
3. A l folio 9 r.0 [numerado con el núm. 1]. Incipit 
mamotretos in subsidium pauperum clericorum. Incipit 
prologns Compatiens proprie imperitie... 
A l folio 150 v.0 ...non dixi t pro rexcula vel pro re-
cula vel rescula. [Es una especie de enciclopedia, o ma-
nual de clérigos; expone sucintamente los pasajes más 
notables de los libros sagrados, asi como también los 
responsorios y antífonas del Brev iar io , los himnos y 
las lecciones, incluyendo los propios de santos, de tiem-
po y el común, y después la significación de las fest ivi-
dades legales antiguas, los ornamentos y vestidos sacer-
dotales, los nombres de D ios en el antiguo testamento, 
maneras distintas de interpretar la S. Escr i tu ra , sínodos, 
ortografía, reglas de gramática, etc.] 
4. A l folio 155 r.0 Incipit liber de missarum miste-
r i is editus a lotario Romane eclesie diácono Cardinal i . 
T r i a sunt in quibus precipue... 
Fol io 207 v." a. ...totum continué censuí subscri-
bendum. 
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5. A l folio 207 v." a. Incipit ordo agendorum et 
dicendorum a sacerdote in missa jttxta consuetudinem 
Romanae ecclesiae Indutus planeta... 
Fol io 209 v." ...pater et f i l ius amen. 
6. A l mismo folio in fine. Orat io beati thome de 
aqnino. Concede mihi queso... 
7. A l folio 210 v." b. Incipit sermo de oratione do-
minica-Beatus Apostolus dicit... 
Fol io 212 r." a. . . .gloria in sécula seculorum. Amen. 
[Debe ser de S. Agust ín porque al folio 212 r.0 a. dice] 
" Incipi t sermo ejusdem augustini de oratione dominica 
Ouoniam domino gubernante... 
8. A l folio 215. Quod plenitudo potestatis spiritua-
lis et temporalis... 
Fo l io 217 v.n ...sue venerabilis ecclesiae consistit. 
[Una disertación sobre la plenitud de la potestad papal.] 
9. A l folio 218. A d notitiam artis predicandi... 
Fo l io 225 v.0 ...ad gloriam dei qui talem dedit homi-
nibus potestatem. Expl ic i t ars predicandi de metro in 
planum stilum extracta, incipiebat sumíte materiam. 
E s una paráfrasis del A r te poética de Horacio des-
de el v.0 38. 
C Ó D I C E N U M . 16. :•: 1 
Jacobus de Terano. Tractatus de consolatione peccato-
rum cum marginal i correctorio. 
M!s. en pap. de 150 fols. de 285 X 2Í0 mm- Y 32 ^ns- Siglo x,v. 
Let ra cursiva. A l dorso: "Jacobo Terano de Consolatione pecca-
torum". Ene. en perg. 
A l folio i r.ü a. Universis Chr ist i fidelibus atque or-
todoxe sánete matris ecclesiae ficlei cultoribus hoc brebe 
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compendium inspecturis [espacio en blanco para miniar 
la inicial] presbiter jacobus de terano... 
Fol io 143 r.0 ...consolatus est me ad v i tam perhem-
pnem amen. Expl ic i t líber pecatorum consolatio deo gra-
tias. [Siguen siete folios en blanco.] 
E s un tratado mtív curioso y muy ingeniosamente 
compuesto, en el cual, con todas las formalidades pro-
pias de los juicios, el concejo infernal elige un procura-
dor, Bel ia l , quien an ted i Rey Salomón cita y emplaza 
a Jesucristo para que responda de la violencia hecha a 
las puertas infernales el día de su Resurrección lle-
vándose a los justos. E l Salvador, ocupado en cosas 
más importantes, nombra procurador suyo a Moisés, el 
cual com.parece ante el tr ibunal defendiendo la causa de 
Jesucristo: pone en boca de los abogados ingeniosísi-
mos discursos. Tiene, sin embargo, la obra muchos 
errores, que aparecen reseñados al margen por una 
pluma muy experta y refuta, entre otros, el error de 
que la V i rgen, sin haber gustado la muerte hubiese sido 
trasladada a los cielos, el de los chiliastas sobre el reino 
de Jesucristo antes del juicio f ina l , y al fol io 61 v.0 pone 
el anónimo anotador estas f rases: "De l i ra re videtur 
auctor ymmo deum blasfemare inculpando i l lum in pro-
ductione pr imi hominis quod non fecerit eum inexpu-
gnabi lem." 
E l autor es, según aparece en la dedicatoria, fo-
lio 1 a., "presbiter Jacobus Terano, archidiaconus ad-
versanus et canonicus aprutinus et in jure canónico pa-
due discipvdorum mininyus". 
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• C Ó D I C E N U M . 17. 
Roder ic i palentini de visiteitione liber septenarius; A n o 
jiymi de consolatione Theologiae l ibr i X V ; V i t a 
Athanasi i monachi; Líber qui intitulatur "f los vir-
tua l i s " ; Anonymi Conclusiones contra clericos pu-
blice concubinantes; Sermones aliqui. 
Ms. en pap. de 196 fols. de 290 X 2I5 «im- y 41 líns. Bip. Si-
glo xv, A l dorso: "Rodericus de consolatione". Ene. en perg. 
E n el folio 1 se ha puesto en letra moderna un suma-
rio de los diversos tratados contenidos en el Códice. 
E n el folio 2 {guarda de perg,) hay, asimismo, un Ín-
dice más breve y más antiguo. 
1. A l folio 3 r.0 sobre el margen superior y también 
en letra moderna: uIhs. Roderici archipresbyteri palen-
tini liber septenarius de visitatione." "Reverendo patri 
domino spirituali ac refugio meo singulari domino jo-
hanni divina clementia episcopo palentino ac nobilissimi 
infantis domini petri majori cancellario. Rodericus ves-
tra plántula et fac tu ra . . . " 
Fol io 68 r.0 a. ...per al ium potest quis salvari Jam 
itaque deo gratias. 
Como indica en el prólogo su autor, después de una 
serie interminable de zalemas, es un compendio de las d i -
ferentes cosas que han de tener presentes los Prelados 
en la visita pastoral, corrección de los fieles y máxime 
de los clérigos, resultando una mezcla de catecismo, mo-
ral y derecho. L a razón del titulo la explica diciendo que 
el siete es número perfecto, como lo prueba discurriendo 
por pares y nones, por los días de la creación, número de 
sacramentos, etc. 
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2. A l folio 72 v.0 se ha escrito, en letra moderna, 
este resumen del tratado, que a continuación se inserta: 
" D e consolatione Theologiae l ibr i X V . Nota. Auctor hu-
jus operis ab impugnantibus justit iam pariter et obedien-
tiam S. Romanae Ecclesiae a propio mansionis loco e jeo 
tus, quamdamque exilü spem sustinens, ipsum composuit. 
vel saltem aggresus est, exemplum imitatus Severini 
Boeti i , qui exilio damnatus opus plañe mirabile de Conso-
latione Philosophie composuit." 
Fol io 73 r." a. Quoniam ut ait Apostolus.. . ' 
Fol io 113 v.0 b. .. .benedictus, Laudabi l is atque glo-
riosus in sécula seculorum. Amen. {Sigue una notita omi-
tida en el texto.) Quere retro ubi dicit facta est nox et 
continua. 
3. A l folio 114 r.0 a. y sobre el margen superior se 
ha puesto también en letra moderna: " V i t a Atanasi i 
Monachi primum Sanctae Mar iae Va l l i s venariae, vul-
go Santa María de Valvanera episcopi, postea ostiensis 
et Cardinalis A lexandr in i , quae, si ad rectae critices 
amussim expendatur, fabulis referta invenietur." 
Fol io 114 r.0 a. In Ytal ie partibus dúo insurrese-
runt... 
Fol io 118 v.0 a. . . .gloriam adeptus est sempiternam. 
Expl ic i t v i ta Atanasi i Cardinal is A lexandr in i . 
4. A l folio 119 se ha escrito por el mismo anota-
dor: " F l i c libelus continet exempla plurima ex Sacris 
Scripturis deprompta et ad materias morales per alpha-
betum in predicantium utilitatem et usum accommoda-
tae. Ti tulatur flos virtualis. 
Fol io 119 r.0 Volentes predicare verbum dei . . . 
Fol io 135 r.0 a. ...per duodecim boves fusiles ex ere 
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portantes mare. 3. Reg. Expl ic i t libellus qui intitulatur 
flos virtualis. Deo gratias. Amen. 
5. A l mismo folio 135 r.0 b, 3; sohre el margen su-
perior, ha escrito el juicioso anotador: "Conclusiones 
contra clericos publice concubinarios innixae determina-
tibnibtts Sacrosantae Ecclesiae et sententiis Doctorum. 
Quoniam concubinarius per icnlum.. . " 
Fol io 151 v.0 b. ...divino pariter et humano consen-
taneum. 
A l fol io siguiente se ha escrito una nota, que tal vez 
indica la procedencia del Códice. Dice as i : " A n t e diem 
domini nostri jesuchristi natalem fuit in hoc oppido de 
Val ladol id Antonius de Sepulveda cardinal is." 
Siguen cinco folios en blanco. 
6. A l folio 157 condensa una serie de sermones 
dominicales que comprende desde Septuagésima hasta la 
dominica de Pasión, y tiene además un sermón sohre la 
Inmaculada Concg^ción de la Santísima V i rgen y otro 
sohre las palahras del cap. i.", vers. 12 de San Lucas : 
" E c c e defunctus efferebatur." 
Fol io 157 r.0 Dominica in septuagésima Ite et vos.. . 
Fol io 193 r.0 ...ecce defunctus placeat altissimo. 
E l sermón de la Inmaculada (fol . 181 y sigts.) es de 
corte apologético y hastante completo. Después de un 
exordio sencillo en que imagina y describe una aparición 
del Ángel a San loaquín y Santa A n a consolándoles de 
su esterilidad con la promesa de que D ios les concede-
r ía una hi ja que sería desde el primer momento llena del 
Espír i tu Santo, entra en materia distinguiendo la con-
cepción activa de la pasiva y demostrando que en ningu-
na de ellas hubo pecado, y que nosotros celebramos la 
concepción pasiva. Propone y explica varios testimonios 
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de San Anselmo, San Bernardo, Remigio, Ildefonso y 
Santo Tomás y razones de congruencia, diciendo, entre 
otras cosas, que asi como el arquitecto que se dispone a 
edif icar una casa para el Rey elige los mejores materia-
les, asi D ios nuestro Señor que todas estas cosas y ele-
mentos materiales a los hombres concediera, se reservó 
el derecho de intervenir para fabr icar para su hijo del 
mejor modo posible digna habitación y morada. 
T i r a unas chinitas a los teólogos modernos que no 
han leído, dice, a los antiguos, y a f i rma que no habemos, 
por otra parte, de maravil larnos de que los teólogos an-
tiguos no se ocupasen en explicar ampliamente este dog-
ma, ya que el entendimiento humano, débil y limitado 
como es, no puede ocuparse en todo al mismo tiempo, y, 
además, ha sido reservada para nosotros la explicación 
de esta verdad, a f i n de que todos seamos cooperadores 
y obreros en la edificación del templo del Señor. 
C Ó D I C E N U M . 18. 
Joannes B g i d i i tractatus historiae canonicae et civília 
líber nonus. 
M s . en pap. de 174 fols. de 420 X 275 mm- Y S2 1ÍI1S- Siglo XV.. 
A l dorso: "Bg id ius " . Ene. en perg. 
Fol io i r.0 a. Expl ic i t V I I I us iiber canonicae ac cí-
vi l is edictus a fratre Johanne egidi i de ordine f rat rum 
minorum. Incipit prohemialis meditatio in nonum l i -
brum istorie prelibate. Inmense rerum conditor... 
Fol io 163 v.0 b. ...almif luo domino jesuehristo cui 
est laus et gloria per omnia sécula seculorum. Amen, 
Los últimos dies fol ios en blanco. 
E l titulo del l ibro debe ser " Tractatus sive liber his-
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toriae canonicae et c i v i l i s "y i í l autor aparece claramente 
indicado en el Incipit. E l Códice contiene únicamente el 
libro noveno, comenzando con la palabra " J a b e l " y ter-
mina con "Ju l i anus" . 
E s , por consiguiente, una especie de diccionario o 
enciclopedia eclesiástica y civi l . 
L a portada {fol. i ) tiene primorosamente mimado el 
escudo del señojr Mjmtoya. 
Capitales y titulares también sencillamente i lumi-
nadas. 
C Ó D I C E N U M . 19. 
Just in i abbreviatoris T rog i Pompei'ommnm. decadarum 
T i t i L i v i i abbreviatio; Ejusdem epitome in Trogum 
Pompe jum. 
Ms. en pap. de 71 fols. de 400 X2,8o mm. y 58 líns. Bip. S i -
glo xv. Le t ra cursiva. A l dorso: "Just ino" . ¡Ene. en perg. 
1. Fol io 1 de perg., que sirve de guarda, se ha 
puesto en letra moderna: "Just ino copilator Pompei . " 
Fol io 1 r.0 a. Incipit abreviatio omnium decadarum 
tit i l iv i i . ex prima decade libro primo. Adyentus enee ad 
ytal iam et res geste... 
Fol io 20 r.0 b. ...et supremis i l l ius plures honores 
dedit. 
[Es un índice muy compendioso de los sucesos refe-
ridos en las décadas. Termina en la 14 del libro noveno.] 
2. A l folio 21 r.0 a. Justini abreviatoris trogi pom-
pei l ibr i pr imi prefacio incipit. Cum multi ex romanis et 
consi l iar i is.. . 
Fol io 71 v.0 b. ... in fortuna provincie redegit. E x -
plicit Justinus abrebiator trogi pompey. 
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Tiene al fol io 21 una curiosa miniatura, y en todo el 
Códice profusión de iniciales en rojo y azul, con rasgos 
de salida y f i l igranas, y también algunas interesantes 
notas marginales. 
C Ó D I C E N U M . 20. 
S. Hieronymus, Vita-e Pat rum aegiptiorum. 
Ms. en pap. de 75 £ols. de 375 X 27o mm. y 51 líns. B ip. S i -
glo xv. A l dorso: "V i tae 'P 'a t rum" . Ene. en perg. 
A l folio 1. Incipit prologus beati iheronimi pres-
biteri in l ibro de V i t i s patrum Egipt iorum. Benedictus 
dominus qui vult omnes homines... 
Fol io 73 v.0 b. ...inter palestinos et ciprios conten-
tionem... 
Comienza con la vida de San Juan de la Tebaida y 
termina con la de San Hi la r ión, Está incompleto. Fal tan 
de la V ida de San H i la r ión las cuatro lineas últimas de 
la edición plantiniana, 1579, y la v ida del monje Maleo 
la tiene al fol io 25 r." a. E l resto debe de ser un extracto 
de diversos tratados del Santo. 
L a portada miniada con el J H S sobre fondo de oro, 
una orla en colores que separa las dos columnas y al mar-
gen infer ior el escudo del señor Montoya. 
C Ó D I C E N U M . 21. 
Petrus Blesensis. Epis to lar ium; Ejusdem tractatus 
in Job. 
Ms. en pap. de 178 fols. de 280 X 205 mm- Y 47 líns- BiP- S i " 
glo xv. Le t ra cursiva. A l dorso: "Pedro Blesense, de mano" . Ene. en 
pergamino. l 
A l folio i : Tabula omnium epistolarum blesensis. 
[Indica el contenido de todas y cada una de las 
cartas. ] 
A l folio 3 r.0 a. Incipiunt epistolc egregii doctoris 
petri blesensis bathomen. Archidiaconi quarum prima 
vicem prologi obtinet. Enr ico dei gratia il lustrissimo 
Regí anglorum... 
Fol io 174 v.0 b. ...vel audivise me recoló vel legisse. 
A l mismo folio 174 v.0 b.' Tractatus magistr i petri 
blesensis de vita Job continens octo capitula, primus. V i r 
erat in térra hus.. . 
Fol io 177 v.0 b. . . . in térra pax hominibus. 
Contiene en total 154 cartas y un tratadito so-
bre Job. 
E l margen infer ior, de muchos folios, estropeado por 
la humedad. 
C Ó D I C E N U M . 22. 
5*. Joannis Chrysostomi homiliae in evangelia. 
M'-s. en perg. y pap. de 175 fols. de 300 X 220 mim- y 52 ^ns-
Bip. Le t ra gótica cursiva. Siglo xv. A l dorso: "Sermones de S. 
Juan Crisostomo in divum Matheum". Ene. en perg. 
A l fol io 1. Sacramentum salutis ac fidei nostre... 
Fo l io 165 r.0 a. ...meos dicere in quibus meum ni -
chil cognosco. 
[Siguen cuatro folios en blanco.] 
A l fol io 170. Rubl ica Omeliarum sive sermonum. 
U n índice por capítulos, otro por materias y otro, f ina l -
mente, por el orden en que se leen los evangelios en el 
transcurso del año. 
L a portada en pergamino, como también algunos fo-
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líos del texto, artísticamente iluminados con profusión 
de mascarones, aves, plantas y f igur i l las fantásticas en 
oro, azul, rojo y verde. A l margen infer ior el escudo del 
señor Montoya. « 
E l texto comprende, además del prefacio sobre los 
evangelistas, y i capítulos, que abarcan otras tantas pe~ 
rícopes del evangelio, como aparecen en el año l i túrgico, 
comentando por la v ig i l ia de Nav idad, y siguiendo A d -
viento, etc. E n algunas dominicas y ferias tiene hasta 
tres sermones. A l principio de cada uno se pone el pr in-
cipio del evangelio y a continuación "Sermo S. Johan-
n i s " , con la adición casi siempre de uconstantinopolitani 
episcopi^; raras veces dice uJoannis cr isostomi" y al-
guna uJoannes os aure i " . 
A l fol io 1/4 tiene una nota curiosa sobre bibl iografía 
del Santo, que transcribo: "Notandum quod due expo-
sitiones beati Johannis crisostomi secundum matheum 
traslata in latinum reperiuntur quarum una vocatur 
commentarium et alia opus knperfectum et neutra earum 
invenitur debito fine perfecta, ad instantiam autem 
felicis recordationis domini eugenii pape terti i ma-
gister burgundionis terciam a predictis discrepantem 
fecit traslationem que incipit s i c " cum beati Johannis 
" f in i t autem s i c " oportebat quidem nos... 
:• C Ó D I C E N U M . 23 A . 
A lvarus Pelagius de planctu Eoclesiae. Pars prima 
Statuta aliqua capitularla. 
Ms, en pap. de 188 fols. de 293 X 220 mnl- >' 4-1 líns. B ip . S i -
glo xv. Ail dorso: " A l v a r o Hispano de Planctu Ec les iae" . Le t ra 
cursiva. Ene. en perg. 
A l fo l ió i y en letra que parece del siglo x v hay un 
6 
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estatuto hecho por el Cabildo de Zaragoza sobre asís-
tencia de todos los Presbíteros a la Iglesia en ciertas 
festividades y sobre la manera de proceder y adminis-
trar sede vacante. Pudiéramos conjeturar, por consi-
guiente, que procede el manuscrito de Zaragoza, y por 
conducto desconocido ha llegado a esta Biblioteca. 
[Inc.] Ihs Xpus. í tem statuimus quocl in festo 
pasee... 
[Expl . ] al mismo fol. v." ...que secundum deum vide-
rit eorrigenda. 
2. A l folio 2. Tabula l ibr i de statu et planctu ec-
clesie nuneupati alvarus in nomine Patr is et F i l i i et 
Sps sci amen 1 X X . in, di. In nomine patris incipit ta-
bula distincta per capitula et artículos super opus quod 
appellatur status et planctus ecclesie compositum et co-
rrectum a fratre alvaro doctore penitenciario in curia 
domini pape et episcopo coronensi probatum auctori-
tatibus novi et veteris testamenti jure canónico et civi l i 
et originalibus sanctorum et rationibus evidentibus cir~ 
cunfultum et nichil ominus scripturis autenticis prout 
convenit comprobatis et sub quolibet capitulo vei ar-
ticulo proponuntur summaria materiarum sive que in eo-
dem capitulo latius pertractantur —-primus articulus 
continet prohemium... 
[Los folios 7 y 8 en blanco.] 
A l folio 9. Incipit liber qui vocátur status et plan-
ctus ecclesie editus a fratre alvaro yspano de ordine 
minorum doctore decretorum penitenciario domini pape 
et episcopo Evonensi optimis moribus et virtutibus ador-
nato. Qu ia virtutes... 
Fol io 178 r.0 b. ...vinculis eternis sub caligine re-
servad. Jud. cap. 1. E t sic est finís prima pars istius l i -
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br i qui vocatur planctus ecclesie secundum alvarum de 
cornaria. Amen O f i l i care noli nimis alte volare si n i -
mis alte volas poteris comburere pennas. Amen. 
E l tratado está dividido en 104 capítulos. E l titulo 
de cada uno de ellos está escrito en letra roja, faltando 
en todos la primera letra y reservando un espacio blanco 
para escribirla e i luminarla. 
A l fol io 180 tiene, en letra posterior y muy enreve-
sada, unas notas sobre cargas y tributos personales y 
reales. 
A l fol io 173 v.0 otro estatuto del Cabildo de Zarago-
za, semejante al del folio i , y en el cual se habla de los 
cuartales o cuartaciones que habían de hacer los arci-
prestes. 
C Ó D I C E N U M . 23 B 
A lvarus Pelagius de Planctu Ecclesiae. Pars altera. 
Ms. en pap. de 308 fols. de 300 X 2IS mm- Y 42 -^ns- Let ra cur-
siva. Siglo xv . A l dorso; " A l y a r o de Planctu Ecc les ie" , de mano. 
Ene, en perg. 
A l fol io 3 r.0 a. Secunda Pars principalis operis de 
planctu ecclesie primus artic. {Sigue el Índice y resu-
men de los a r t i c ] , fol. 11 r.0 a. Jam nunc restat de se-
cunda parte istius operis tractare... 
A l folio 9 v.0 tiene un índice de cosas notables. 
Fol io 308 r.0 a. ...tua auctoritate conf i rma et corro-
bora. X X V . q. n. postea.—Complevi autem hoc opus dei 
gracia comitante cúrrente afino domini M C O C Q X X 
nono_—in festo Pentecostés. E t incepi anno domini 
M C O C Q X X nono et sic est f inis sit laus et glor ia trinis. 
L a nota se refiere al copista porque el original, se-
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gún escribe N i c . Antonio, se terminó de escribir el 
año 1332. E s la segunda parte de la obra descrita en el 
Códice anterior. 
E n el margen superior de los folios tiene, en letra 
roja, el número de los artículos, y en los márgenes late-
rales algunas anotaciones, 
C Ó D I C E N U M . 24 
Dionysius (de Robert i) de burgo St i . Sepulcri Commen-
tar ium super libros novem factorum et dictorum 
\ roemorabilium Va ler i i M a x i m i . 
Ms. en pap. de 193 fols. de 298 X 2 2 0 mm- y 50 líns- B ip. L e -
tra cursiva. Siglo xv. A l dorso: "Dionis ius a Burgo super Va le -
r ium." Ene. en perg. 
L o s dos primeros folios en blanco. 
A l folio 3. Capitula [índice.^Siguen otros dos folios 
en blanco, uno en papel y el otro en pergamino. 
A l fol , 6 r.0 a. Exposi t io super Valer ium máximum 
secundum fratrem dionisium de burgo ordinis j ieremi-
tarum St i . ^ August ini . Reverendo in Christo Pat r i et 
suo domino spirituali Johanni de columpna divina pro-
videntia Sancti angeli diácono Cardinal ! frater dioni-
sius de burgo sancti sepulcri ordinis f ratrum heremita-
rum sti. August in i cum omni subjectioni et reverentia 
f i l ia l i se totum. Mora l ium philosophorum attestante... 
A l folio 6 r.0 a. ...In cujus cultu sincera eterna vita 
promititur in sécula seculorum Amen. 
Siguen cinco folios en blanco, j ., • ¡ 
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C O D I C E N U M . 25, 
Ma rs i l i i F i c i n i in l ibrum Trismegist i Commentarium. 
'Ms. en pap. ele 60 fols. de 290 X 2Io mm. y 30 líns. Siglo xv . 
A l dorso; "Mars i l i o Fizcionis Mercur i i Tr imegist i . Ene. en perg. 
Fol io 1. r.a Argumentum Mars i l l in i F i c in i f lorentini 
in l ibrum Mercur i i Tr imegist i ad Cosimum Medicum pa-
trie patrem. E o tempore quo moyses natus est... 
Fol io 60 v.0 . . .Hoc optantes convertimus nos ad et 
sine aralibus cenam. 
Los fol ios divididos en dos columnas y la izquierda 
quedó en blanco sin duda para escribir anotaciones o co-
mentarios, como las que aparecen en los primeros folios. 
Tienen asimismo mucho margen inferior. 
C Ó D I C E N U M . 26 
Magister Espina. Sermones morales et de tempore. 
Ms. en pap. de 128 fols. de 285 X 210 mm. y 43 líns. Siglo xv . 
A l dorso: "Sermones dominicales." Le t ra cursiva. Ene . en perg. 
Fol io 1. í n die cene sermo-Thema-Rex fecit cenam 
magnam. 2 i. Esdre cap. I X . Salvator noster... 
E x p l . [la primera colección de sermones} al folio 93 
v.0 ...facite in meam commemorationem. {sigue al mis-
mo fol io la tabla y el tema de los sermones}. 
[Siguen cinco fol ios en blanco]. 
A l folio 100 Incipiunt sermones Reverendi magis-
t r i de spina de penis inferni. Adversar ius vester dia-
bolus... 
Fol io 115 v." ...moritur superbia sicut Nasci tur. 
Christus. 
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[Siguen cuatro folios en blanco], 
A l folio 120 tiene otro sermón sobre la resurrección 
del hijo de la v iuda de Na im , que termina al folio 122 r.0 
...ccce defunctus placeat altissimo. [Es el mismo del Có-
dice 17, número 6. ] 
. Siguen siete folios en blanco. 
Ignoro si la colección primera, que contiene casi todos 
los sermones de tiempo, morales y uno sobre la Vi rgen, 
pertenece también al Maestro Esp ina, aunque me pare-
ce algo extraño que hayan puesto el nombre del autor 
precisamente al comienzo de esos dos o tres sermones y 
no le pusieran al principio de la colección. Además pa-
recen independientes, ya que la primera termina con la 
tabla y es diferente asimismo el estilo y la manera de 
presentar las cuestiones. 
C Ó D I C E N Ü M . 27 
Joannes Boccatius. Genealogía deorum. 
Ms. en pap. de 194 fols. numerados de 200 y^ 210 ram. y 43 líns. 
Bip. Le t ra cursiva. Siglo xv . A l dorso: " Juan Bocacio, Genealogia 
G e n . " Ene. en perg. 
A l folio i y sigts. índice de cosas notables y de nom-
bres y personas por orden alfabético. 
A l folio 7. S i satis ex prelatis domini parmensis [de-
dicatoria. ] 
A l folio 11 {primero de la numeración ant.). Genea-
logía deorum gentil ium ad ugonem melitum Jerusalem 
H cipri regem secundum Joannem boccatium de certal-
do liber primus incipit feliciter Prohemium. S i satis ex 
prelatis domini parmensis [la dedicatoria repetida y co-
rregida], .1 
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Fol io 189 [de la numeración anf. 180] ...sed nominí 
tuo da gloriam. Genealogie deorum gentil ium secundum 
joannem boccatium de certaldo ad il lustrem principem 
ugonem Jerusalem et cipri regem líber ultimus explicit 
felliciter. Te miserante Deus longum post tempus ad 
actum. Exp l i c i t hic liber t ibi sint preconia laudum In-
nuamus? divinis honor gaudisque et gloria semper. 
[en letra distinta] Iste liber est mei bartolomej de 
mediéis de pr ima valoris f lorenorum decem aurei stu-
dentis phisice magnali studio papie. 
C Ó D I C E N U M . 28 
Benvenutus de Imola Super Valer ium. 
Ms. en pap. de 230 fols. de 287 X 205 mm- 1 3^ Kns. Siglo xv . 
Ail dorso: "Benaventanus super Va le r i um" . Ene. en perg. 
A l fol io i r ° y en el fondo de la primera inicial 
tiene las armas- del señor Montgya., 
A l margen superior del mismo fol io. Ass i t ad incep-
tum Sancta Mar ía meum. U r b i s ' romane historie anti-
, quorum úti les... 
Fol io 230 v.0 .. . in commendationem justitie cesaris 
augusti. Mag is t r i Benevenuti de Imola super Valer io 
Máx imo lectura coadjuvante Trini tate feliciter expli-
cit. , 
[Como el Códice 24 tiene comentarios a los nueve 
libros.] ; 
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C Ó D I C E N U M . 29. 
Henr i c i de F i r maño tractatus de decem precepti; Ignoti. 
art iculorum fidei explicatio: Tractatus jurídico so-
cialis de monetis: Dictamen metricum circa libros 
S. Scripturae; F r . Michael is de Massa O. S. A . liber 
de quatuor vir tut ibus: S. August in i de spiritu et 
anima: S. Bonaventura Stimulus amoris. Gui l lel-
mus Parisiensis de pluralitate beneficiorum: N i co -
laus de L i r a quaestio aliqua cum responsione ad 
quemdam judeum; Durandus a S. Port iano de origine 
jurisdict ionis: B . Methodius de principio hominis 
etc.: S. Cipr iani de mundi abusibus indiculus: A x i o -
cus de vi ta Adae. 
M s . en pap. de a ió fols., de 293 X 2I0 mm- y 38 Hns. Siglo XV. 
A l dorso: "lEnrique Ant iocho de I preceptis." Ene. en perg. 
E n la cubierta del manuscrito tiene en letra moderna 
" E s t e volumen contiene 17 tratados sobre diferentes 
materias de Religión por varios autores". 
1. A l fol io 1 r.0 Jsus. Artículos septem deitatis cre-
dere debes [los artículos y las obras de misericordia]. 
A l folio 2 v.0 í s t i sunt tractatus qui continentur in 
isto volumine [ Índice]. 
A l folio 3 r.0 Incipit tractatus de decem preceptis 
magistr i En r i c i de F i rmar lo . A u d i Israhel precepta do-
mini et ea in corde tuo... 
Fol io 19 r.0 xpum cruc i f ixum qui cum P. et Spu. 
seto vivi t et regnat in sécula seculorum amen deo gra-
tías Expl ic i t tractatus de decem preceptis magistr i hen-
r ic i de f i rmarlo. , . . . . „ . 
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2. A l folio 19 v." Notandum quod in exordio sur-
gentis ecclesie 12 apostoli congregati ascripsenmt 12 ar-
tículos*.. 
Fol io 23 .. .ad quam nos perducat ipse dei f i l ius amen. 
Expl ic i t exordium surgentis ecclesie deo gratias [Exp l i -
cación sucinta de los artículos de la fe, indicando a quién 
de los apóstoles debemos la redacción de cada uno de 
ellos. ] 
3. A l folio 23 v.0 Intellectus bonus ómnibus. Psa l . 
Quia vero ad hoc quod actio moralis sit laudabilis re-
quiri tur virtus intellectualis... 
Fol io 29 v.0 ...pater, f i l ius et Spiritus sanctus amen. 
[ U n tratadito sobre las virtudes dividido en dies ar-
tículos. ] 
4. A l mismo folio. C i rca cardines celi perambula-
bat Job... 
Folio 61 r.0 ...quod a nobis Christus gloriosus Deus 
avertat deo. gratias —et sic est f inis sit laus et glor ia t r i -
nis—- qui scripsit scripta sua dextera sit benedicta. 
[Questiones varias de moral y comienzan con una frase 
de la S. Escr i tu ra acomodada a la materia. ] 
Sigue un folio en blanco. 
5. A l folio 63 r.0 Quibusdam videtur quod aliquis 
Rex aut princeps auctoritate propria potest de jure vel 
privilegio mutare monetas in suo regno... 
Fol io 73 r.0 ...condepnare quod non potest eff icaci-
ter improbare —deo gratias Expl ic i t . [ U n tratado d iv i -
dido en 26 artículos sobre el origen y naturaleza de las 
monedas y s i puede o no el monarca cambiarlas a su an-
tojo.] 
6. A l mismo folio 73 r.,J Dictamen quoddam tan-
gentis quasi omnes historias biblie secundum ordinem 
7 
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textus. Verbum a principio procedens eterno —quí cune-
ta consilio creasti superno— te rogare cupio, tibi me pros-
terno —púrgalos a vicio, salves ab inferno... 
Fol io 82 ...nos in fine solio congunje regali. 
— A m e n . — [Glosa r imada con pensamientos morales y 
varias peticiones, sobre cada uno de los libros del A n t i -
guo y Nuevo testamento.} 
7. A l folio 82 v.0 Frater Michaél de Massa ordinis 
St i August in i de quatuor virtutibus. incipit liber conilo-
quiorum recitans gesta antiquorum plurium summe uti-
lis et grata prohemium Regna remota justit ia non sunt 
nisi magna latrocinia.. . 
Fo l io 109 v.0 ...alpha et o. principium et f inis Deus 
unus et trinus q. v. et. r. in. s. s. a. Expl ic i t liber comi-
loquiorum de quatuor virtutibus recitans gesta antiquo-
rum plurium summe uti l ia sicut et grata per fratrem 
Michaelem de Massa. 
8. A l folio 110 r.0 Incipit tractatus beati August in i 
de Spir i tu et An ima-Quoniam dictum est mihi ut meip-
sum cognoscam... 
Fol io 127 r.0 ...et visionis dei quem cerneré finis est 
deo gratias Expl ic i t liber de anima et spiritu Beati 
August in i Episcopi [sigue el índice.} 
9. A l folio 128 r.0 Incipit stimulus amoris compo-
situs a domino Bonaventura. Incipit prologus l ibr i . L i -
ber iste est stimulus amoris in dilectissimum... 
Fol io 152 v.0 ...potius ad digna mortis eterne. [Con-
tiene dos partes, la primera dividida en 16 caps, y la se-
gunda que comienza al fol io 145 v.0 de hns que ad con-
templationem dispositiva sunt.] 
10. A l folio 153. Guil lermus Episcopus parisiensis 
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De Pluralitate Benef ic ionim. Umbram Behemot sicut 
scriptum est Job. X L . timbre protegunt. 
Fol io 165 r." ...majora majoribus relinquendo. E x -
plicit liber de collatione beneficiorttm magistr i gui l lermi 
parisiensis episcopi. 
11. A l folio 165 v.0 Questio notabiliter declarata 
per Magis t rum Nicholaum de L i r a , queritur utrum per 
scripturas a judeis receptas possit probari mysterium 
Christ i in lege et prophetis promisi esse jam completum.,. 
Fo l . 179 v.0 . . .Expl ic i t quod de probatione per scri-
pturas . . .a fratre nicolao de L i r a de ordine f rat rum mi-
norum sacre Theologie doctore venerabili. 
A l mismo folio. Incipit responsio fratr is Nico la i de 
L i r a ad qttemdam judeum ex berbis evangelii secundum 
Matheum contra Christum nequiter arguentem. Potens 
sit exortari in doctrina... 
Fol io 194 v.0 ... in aperto mendacio terminavit. Deo 
gratias. Expl ic i t responsio. 
12. A l folio 195. Incipiunt tres questiones et vaide 
bone de origine jurisdiccionis quibus popnlus regitur. 
Sunt compílate per f ratrem durandum de sancto porcia-
no ordinis predicatorum sacre pagine professorem et 
Episcopum Melden. Circa originem et potestatem jur is-
diccionis... 
Fol io 201 v.0 ...depositi sunt per romanos pontífices. 
Deo gratias. Expl ic iunt tres questiones de origine jur is-
diccionis. 
[Siguen tres folios en blanco.] ' 
13. A l folio 205 r.0 Incipit liber Beati Metodi i E c -
clesie pateren. Episcopi et Mar t i r i s Chr ist i quem ele he-
breo et greco transferré curavit in latinum verbum de 
principio hominis scilicet et de bellis inter regna gen-
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t ium usque in f inem seculorum. Quem illustrissimus ví-
rorum Beatus Jeronimus in suis epistolis commenclavit. 
Sciendum nobis fratres carissimi. . . 
Fol io 207 r.0 ...unde nos dominus eripere dignetur 
qui cum d. p. et S. S. v. et. r. d. p. o. s. s. amen. 
14. A l fol io 207 v.0 Duodecim abusiva sunt seculi 
hoc est sapiens sine bonis operibus... 
Fol io 212 v." . . .Christus esse incipiat in futuro. Deo 
gratias. -Explicit libellus Sancti Cipr iani Episcopi de 
duodecim abusibus mundi. 
15. A l folio 212 v.0 Incipit tractatus quem fecit an-
tiquissimus Ax iocus de v i ta Ade ejusque uxoris et f i l io-
rum suorum. Post peccatum Ade expulso eodem... 
Fol io 215 v.0 ...factus patri obediens usque ad mor-
tem cui est honor et imperium p. o. s. s. Amen Expl ic i t 
tractatus quem fecit antiquissimus Axiocus de V i t a 
Ade ejusque uxor is et f i l iorum suorum. 
C Ó D I C E N U M . 30. 
Sanci i Po r t a Collectio sermonum de B. V . Mar i a . 
M's. en pap. de 218 fols., de 298 X 200 mm- y 42 ^ns- Siglo xv. 
B ip. A l dorso: " M a r i a l de Sancho Por ta . " Ene. en perg. 
L o s cuatro primeros fol ios en blanco. 
A l folio 5. Stat im veniet ad sanctum templum 
suum... 
Fol io 214. . . .Frui t ionem beatifícam quam nobis con-
cedat q. c. p. et S. S. v. et r. Amen, Expl ic i t Deo gra-
tias Amen cesante. 
Siguen cuatro fol ios en blanco. 
L a portada artísticamente i luminada, con orla de f lo-
res en oro} asul, verde y naranja, con el escudo del señor 
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Montoya en el margen infer ior y algunas letras capita-
les iluminadas también. 
E l manuscrito contiene, como indica el titulo, una co-
lección de sermones en latín sobre las fiestas y misterios 
todos de la Vi rgen, excepción hecha de la Inmaculada 
Concepción. D e algunas festividades, como, por ejem-
plo, de la Puri f icación, tiene hasta siete sermones. 
E l autor Sancho Ror ta es un dominico zaragozano, 
que llegó a ser maestro del Sacro P.alacio, y ante la cu-
r ia y el Papa L u n a fueron la mayor parte de los sermo-
nes pronunciados, según aparece por las salutaciones. 
Tiene de particular en algunos que se m^esclan e in -
tercalan, sobre todo en la proposición y declaración de 
punios, frases y palabras castellanas con el texto latino. 
Nicolás. Antonio dice que hay edición del M a r i a l 
hecha en Lyon , en 1512. 
C Ó D I C E N U M . 31. 
Joannes de Mut ina.—Libelus "decluc me domine" : 
Franciscus de Mayronis . Flores ex Seto, August ino. 
Ms. en pap. de 98 fols., de 296 X 2'1S mm- y 36 líns. Siglo xv., 
B ip . A l dorso: "Johannes de M u t i n a . " Ene. en perg. 
i . Fol io 2 r.0 a. Reverendissimo et Sanctissimo in 
Christo patri et domino D. Inocentio pape V I . totique 
collegio dominorum meorum kardinal ium Vester humi-
lis et devotus orator frater johannes de mutina ordinis 
f ratrum heremitarum sancti augustini cum humil i sub-
jectione seipsum. Quia scriptum est zelus domus tue... 
Fol io 25 v.0 b. ...qui vestitus est veste aspersa san-
guine amen deo gratias. 
2. A l folio 26 r.0 a. Incipinnt flores original ium ex 
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vigint i duobus Hbrís aug[ustini] et recolecti a fratrc 
francisco de mayronis doctore preclarissimo de ordine 
f rat rum minorum. P r ima veritas est quod il la discipli-
na que a teneris annis.. . 
Fol io 98 v." b. ...videbimus et amabimus et laudabi-
mus. Amen. [Flori legio de pensamientos glosados. Tie-
ne muchas y muy sesudas notas marginales.] 
C Ó D I C E N U M . 32. 
Tabulae et taxae omnium Ecclesiarum mundi. 
M's. en pap. de 70 fols. de 284 X 205 niiri. y 28 líns. Let ra gótica. 
Siglo xv. A l dorso; "Tab la de todas las Iglesias del mundo." Ene. 
en perg. 
A l folio 2 r.0 Taxe omnium mundi ecclesiarum Abelo-
nensis in Romanía... 
Fol io 64 r.0 . . .Trecoren. Isti sunt in britannia gal-
licana. 
Siguen seis fol ios en blanco. 
E s un catálogo por orden alfabético de las iglesias 
principales entonces existentes, y está dividido en tres 
partes: la primera comprende el nombre de las iglesias 
matrices diocesanas, juntamente con la nación a que per-
tenecen y la provincia eclesiástica, y a continuación la 
tasa en florines de lo que pagaban a Roma. 
A l fol io 20 comienza por el mismo orden el catalogo 
de Prelaturas y Abadías, y ocupa hasta el folio ¿f , y a 
continuación, o sea desde el fol io 58, tiene el uProvinc ia-
le omnium Ecclesiarum mund i " , en el cual, después de 
poner las iglesias patriarcales y las que tenían título car-
denalicio y las sujetas inmediatamente a la Sede Apos-
tólica, tiene casi todas las sufragáneas que correspon-
dían a cada una, 
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N o carece de importancia, sobre todo para conocer 
¡a organimeión jerárquica y monacal de la Edad Med ia 
y los derechos que pagaban a la Cámara Apostólica. 
C Ó D I C E N U M . 33. • , : . I 
Petrus optensis.—Splendor Fidei . ^ X X i V ^ 1 ^ * ' 1 
Ms. en pap. de 61 fols. de 285 X 2^5 m.m. y 53 líns. Let ra cur-
siva muy mal formada, muy menuda y d i f íc i l de leer. Anno 1455. 
A l dorso: "Splendor f ide i , " Ene. en perg. 
E n la cubierta del manuscrito han puesto, en letra 
moderna, confundiendo al copista con el autor: " Johan-
nes Cammuño. Splendor f idei. Anno 1 5 0 1 " 
Los cuatro primeros folios en blanco. 
A l folio 5. Incipit prologus hujus l ibr i qui splendor 
fidei intitulatur. Revenendissimo in Xpo . patri ac do-
mino domno alfonso carri l lo miseratione divina sánete 
toletane sedis archiepiscopo petrus opten [sis J art ium 
profesor ac in sacra pagina bacchalaureus hitmill i reco-
mendatione se totum. Apostolus ad galatas 3. nos inv i -
tans ad f idem... 
Fol io 55 r.0 a. .. .deficiam a fidei cognitione amen. H i c 
liber peficiebatur vicessima die marci i anno domini mi l - 1 ¿ g f t / j * prp? 
lessimo C C C Q quinquagesimo quinto. F fu i t scriptus per 
manum Johannis de Canudino? cum desiderio compla-
cendi domino suo magistro vigessima séptima die men-
sis octobris, anno ut supra-grates Jesu redeo cum per-
fectus sit liber benévolo desiderio. 
Siguen tres fol ios de índice y cuatro en blanco. 
E s el mismo copista del Códice 12. 
Contiene el manuscrito la explicación del Símbolo 
Atanasiano, de los artículos de la fe, de la Sagrada E u -
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caristía y Tr in idad. E l autor es, sin duda, el eitado por 
Nicolás Antonio. B ih l . V . . t. 2. "Quídam Petrus de Opta, 
gn de Huete ab ea urbe dictus", y cita con el mismo t í tu-
lo un manuscrito "quod asservari dicitur apud benedic-
tinos pincianos, ut refert Morales'11, 
C Ó D I C E N U M . 34. 
Laurent i i Bonicontr i i Miniatensis annalium l ibri novem. 
Ms. en pap. de 243 fols. de 305' X 235 mm. y 30 líns. Le t ra mo-
derna. Siglo XVII.? A l dorso: "Wol fangus. Commentaria vetusto-
r u m " y debajo pusieron posteriormente el título verdadero de la 
obra "Laurent i i Boniconti i H is to r ia . " Ene. en perg, 
A l folio 1. Regnum neapolitanum quod esse extre-
man! partem i ta i ie . . . {en el margen infer ior pusieron 
también "Wo l fangus lazius medicus'>'>). 
Fol io 243 r.0 .. .Palatinus cum quatuor alus jactus est. 
E s un cronicón o Anales del Reino de Ñapóles, desde 
sus comienzos hasta el año 1419. Está dividido en nueve 
libros. E l nombre del autor se indica claramente en la 
terminación de cada uno de los libros. 
Con el mismo titulo e Incipit, aunque con diferente 
terminación, aparece el Códice 2014 de los "Códices la-
t ini B . Vat icanae". A l l í se indica que ha sido publicada 
la segunda parte de la obra apud Mura to r i " R e r u m Ita-
i ie . " , scriptores X X I . Col l . 9-162, 
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C Ó D I C E N U M . 35. 
Remedia contra diabólicas tentationes; Pe t r i A lphonsi 
liber dialogorum contra judeos. Exbortat io ad pecca-
tores; F r . Bernardus Oliverius contra judeos; í tem 
diatriba contra judeos. 
M s . en pap. de 206 fols. de 220 X I45 mm- Y 29 líns. Le t ra re-
donda. Siglo x i v . A i dorso; "Diálogos de A l fonso contra jud." . iEnc 
en perg, 
i . A l folio 1. Incipiunt remedia contra diabólicas et 
magistrales temptationes pr imum remedium spiri tualium 
et contempladvarum personarum... 
Fol io 6 r.0 .. .unum et ídem reputant sibi ipsis. [ U n 
tratadito sobre discreción de espíritus y remedios contra 
las alucinaciones más comunes.] 
2. A l folio 7 r.0 Incipit prohemium petri alfonsi. 
U n i et eterno primo qui caret principio et qui caret f ine.. . 
Fol io 139 r.0 ...et f inem meliorem quam principium 
tibí prestet amen. {Contiene los doce títulos del famoso 
Pedro A l fonso, escritos a principios del siglo x i i , y aun-
que copiado en papel, a juzgar por lo rudimentario del 
formato de dicho papel, y, sobre todo, por el carácter de 
la escritura y algunas miniaturas semejantes a las de los 
siglos x i i y x m , debe ser. de los códices más antiguos 
escritos en papel.) *~t$y\\M t & Q ] ( t í 7) C ^ C u p ^ ^ ^ 
Sobre el autor y ediciones véase Nicolás Antonio, 
op. cit., tom. 2, pág. 10. 
D e Pedro A l fonso habla Loperráez, tom. I, pág. 121, 
rechazando la opinión de G i l González, según el cual el 
susodicho A l fonso fjj&Mcmtizado por el prelado oxomen-
se don Esteban. 
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3. A l folio 140 r.0 Quid facimns si peccatores deus 
non exaudiet, 
Fo l . 151 r." . . . in eternum quia caro est id est carnalis. 
[Una elocuente exhortación a los pecadores para que 
hagan oración y penitencia; a continuación explica los 
pecados capitales, y desde el fol io 147 habla del Espír i tu 
Santo.] 
4. A l folio 153. Incipit tractatus contra judeos edi~ 
tus a domino fratre bernardo magistro theologie bone 
memorie oscensis episcopo. Ambulabunt ut ceci quia do-
mino peccaverunt Sophon. Licet ista verba generaliter... 
Fol io 173 r." ...cui sit honor et gloria in sécula seculo-
rum. Amen. 
Exp l ic i t tractatus contra judeos editus a fratre ber-
nardo ol im ordinis f ratrum heremitarum santi augustini. 
U n tratado apologético dividido en doce capítulos, en 
que demuestra por la autoridad principalmente del A n t i -
guo Testamento la cesación y abrogación de la ley anti-
gua y la naturaleza y duración de la nueva. Sigue el 
orden, y letra de Santo Tomás. 
5. A l folio 174. Supplantantis nequam judeorum 
nature... 
Fol io 198 r.0 ...In substantiam carnis et sanguinis 
Jesu Chr ist i . 
O t ra disertación contra el judaismo, en que se ha-
bla de la Tr in idad, de la Circuncisión, del sábado, de la 
ley nueva y sus prerrogativas, de los mahometanos, de 
los manjares prohibidos en la ley antigua, etc. E l au-
tor escribe y cita frases hebreas, aunque se han escrito 
con letras latinas. 
6. A l folio i p / in fine tiene unas páginas traduci-
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das del Talmud, poniendo en la parte superior el texto 
hebreo, con caracteres latinos, y debajo la tradvicción. 
"Cenhedr in yes libro del talmut el mas scruro q. han 
los judíos et favla al avenimiento de I H u x.0 et d la 
muerte et porque fue jurgado et como ovieron voc del 
ángel q. les dijo q. quiere decir dios nes et di j ieron los 
judíos no yes res que consus incautaciones han fecho 
mentir esta voc. " 
Sigue la bendición que hacen los judíos la noche de 
la Pascua, en hebreo y romance antiguo. 
Fol io 199 v.0 . . .a el Jacob et sus f i l lyos. 
Sigue un folio en blanco, y al siguiente, 201, tiene 
un parraf i to sobre los sacrif icios en el citado lenguaje. 
i ' C Ó D I C E N U M . 36. 
Joannes de la Ronda. Excerpta ex postilla evangeliorum. 
F r . A lber t i de Pacuda. 
Ms. en pap. y perg. de 292 foís. de 220 X I45 mm- y 53 ^ns- ^ ^ 
tra cursiva. Siglo xv. A l dorso: "Sermones de San V icen te" , de ma-
no. Ene. en perg. 
L o s cuatro primeros fol ios en blanco. 
A l folio 5. Sermones aliqui magistr i V icenci i . Cum 
jejunatis nolite f ier i sicut ypocrite tristes. Sed hic for-
te sument aliqui excusationem jejunando... 
Fol io 262 v.0 ...quis benedicet matris ventrem et 
ubera. Expl ic i t quedam scerpta f lorum sacra de posti-
l la seu expositione evangeliorum quadragesimalium edi-
ta a fratre alberto de pacuda? Ordinis f f ra t rum here-
mitarum sti augustini que quidem scerpta sunt recollecta 
per magistrum Johannem de la ronda como tu? Sed ce-
santis. 
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Siguen seis folios en blanco. 
A l folio 269. Assumpsit Jesús petrum et jacobum... 
Fol io 292. ...ex multitucHne doloris et meroris mei. 
[Incompleto.—Otros sermones por el estilo y corte 
de los anteriores. N o hay, por consiguiente, tales sermo-
nes de San Vicente, como ya hicieron notar en el tejuelo 
del manuscrito.] 
C Ó D I C E N U M . 37. 
Phalar id is Agr igent in i epistolae; F. Are t in i duae epis-
tolae; A E s o p i fabulae Magistro Victorino interpre-
te et principi Joanni Francisco dicatae; S. Joannis 
Chrysostomi memorabilium S. Scripturae tabula; 
A . de Montoya epistolae. 
Ms. en pap. de 120 fols. de 215 X I40 :rnm- Y 2^ ^ns-—Siglo xv. 
—'A l dorso "Epístolas de Fa lar is Agr igent ino" . Ene. en perg. 
i . A l folio 1. Ihus. {Cubierta de perg.) Tiene en le-
tra moderna una notita bien hecha sobre el contenido del 
manuscrito. 
A l folio 2 r.0 Francisci aretini falaridis agrigentini 
epístolas ad il lustrem principen! malatestam novellum de 
malatestis prohemium. Vel lem Malatesta.. . 
Fol io 44 v.0 ...qui miserit laudem consecuturam. F i -
nís. Bartholomeus de claro scripsit sibi apud maioricas. 
A l folio 45 r.0 Franciscus Aret inus divo Al fonso 
Regi . quatuor falaridis epístolas quas nupér in alio 
l ibro.. . 
Fo l io 47 r.0 ...simplex quam enixe obsecro. [Cuatro 
cartas de Falar is dedicadas al rey Al fonso (la traduc-
ción) por Aret ino y una del mismo ad Archiepiscopum 
cesaraugustanum f i l i um re gis. \ 
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2. A l folio 49 v.0 Ihs. De esopo adelpho [notita bio-
grá f ica ] . 
A l folio 50 r.0 Incipiunt fabule eusopi garr ic i adel-
phi. Eusopi ga r r i d fábulas v i r i atheniensis... 
Fol io 99 v.0 ...benefactoribus suis officere videmus. 
Exp l ic i t Facto fine pia laudetur v i rgo maria-deo gra-
tias amen. [ E n la dedicatoria a Johanni Francisco P r i n -
cipi i l lustr i se cita y se atribuye lo principal de la traduc-
ción a un Victorino viro prest antis simo.] 
3. A l folio 104 r.0 hec tabula dicitur composita seu 
ordinata a sancto johanne crisostomo. Génesis opus 
dierum... 
Fol io 115 v." ...sponsan nenio jam. [índice de las 
cosas notables de la Sagrada Escr i tura. ] 
4. A l folio 116 v.0 Jhs. amico suo M . salutem plu-
r iman dat. Non ignoras martine amantisime... 
Fol io 118 v.0 ,. .comprehendere posum ex Roma 
x x v i i decembris 1461. [Tres cartas escritas desde Roma 
a un su amigo por A . de Montoya, y la úUima^a^uno a 
quien l lama su carne y su sangre, su j i o^ el obispo don 
Pedro de Montoya. ] 
5. A l folio 120 r.0 Verba pii pape secundi que ha-
buit in pratis apud pontem milvium in ocursu capitis 
beati Andree die 12 apri l 1462. Advenisse tándem... 
Fol io 120. ...que christum dominum inhonorant. 
Amen. 
C Ó D I C E N U M . 38. 
^ . Bonaventura de tr ipl ici statu Religiosorum. 
M s . en pap. de 162 fols. numerados, de 269 X IS0 nim- >' 2'í 
líns. Let ra cursiva. Siglo x iv . A l dorso: " S T i a g o de Buena Venta 
de perfectione." Ene. en perg. 
E n el recto de la cubierta anterior han puesto en le-
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t fa moderna: " T r a t a este libro de los novicios y de su 
aprovechamiento." 
A l folio i . Incipit tractatus domini Jacobi bona ven-
tanus qui in tres partes seu libros distingnitur, primus 
est de forma novit iorum, secundus de reformatione men-
tís et tertius de statu religionis. [Sigue el índiee de 
capítulos. | 
A l fol io 2 v. Pr imo semper debes considerare acl 
quid venist i . . . 
Fol io 157 r.0 ...vel promissis quam nobis concedat 
deus amen, gloria sit t ibi Xpe. quia liber explicit iste. 
Siguen cinco folios en blanco. 
C Ó D I C E N U M . 39. 
Vindus [Vincentius?] de senis distinctiones ad praedi-
candum. 
Manuscrito en pap. de 149 fols. de 215 X I4 mm- y 3° ^ns- Si-
glo xv. A l dorso: "Distinctiones Vincentii ad pred." Ene. en perg. 
L o s dos primeros folios en blanco. 
A l fol io 3. Abstinentia est merit i augmentativa... 
Fo l io 134 v.0 ...ut persequeretur christianos Act . 
apost. Expl ic iunt distinctiones quedam copilate per f ra-
trem vindum? de senis professoris ordinis f rat rum he-
remitarum sancti augustini et incipit tabula. 
Siguen 14 folios de Índice y tres en blanco. 
U n Diccionar io, parecido a los que hicieron moder-
namente Lhoman y otros de materias morales princi-
palmente, acomodadas a la predicación y por orden al-
fabético. 
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C Ó D I C E N U M . 40 
A l f ons i Or t iz L iber dialogorum. 
Ms. en pap. de 119 fols. de 200 X ^ S mm. y 25 líns. 'Letra 
semicursiva. Siglo xv. A l dorso: "Diálogos de A l fonso Or t i z " , de 
mano. Ene. en perg. 
A l verso de la cubierta anterior hay una nota en le-
tra de privilegios y en castellano antiguo, sobre la voca-
ción de los Apóstoles. 
A l folio 3. A d magnificentissimum Dominum D. A l -
fonsum Carr i l lo Toletanum Archiepiscopum alfonsi O r -
tis prefatio incipit. Omnium enim laudabil ium off ic io-
rum Reverendissime domine... 
Fol io 117 r.0 ... inmortalem esse et credatis et conf i -
teamini. Deo gracias. 
U n opúsculo muy curioso, en el cual, según declara 
su autor en la dedicatoria, se propone seguir el ejem-
plo de los antiguos Sócrates, Platón etc., imitando sus 
diálogos y exponiendo la doctrina acerca de la sabidu-
ría, de la felicidad y de las virtudes morales. Los inter-
locutores son la F a m a y Jerónimo, primero, y más tarde 
intervienen Sócrates, Platón, Cicerón, etc., y el Arzob is -
po, como persona principal, exponiendo, como es lógico, 
la verdadera doctrina. Títulos en rojo. 
Tiene, sin duda, importancia desde el punto de vista 
literario y f i losófico. 
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C Ó D I C E N U M . 41 
Anonymus. Líber de duodecim informationibus pro eru-
ditione Praelatormn. 
M-s. en pap. de 58 fols. de 215 x 245 mm. y 30 líns. Letra cur-
siva. Siglo xv. A l dorso: " In formac ión catól ica." Ene. en perg. 
A l folio 1 el título de la obra. Líber de duodecim in-
formationibus catholicorum pro eruditione prelatorum. 
A l folio 2. In Christo Jesu domino nostro N i s i ha-
bundaverit justit ia vestra... 
Fol io 58 r." ...plusquam scribarum et phariseorum 
non intravit is in regnum celorum. deo gracias. 
A l fol io 4. r.0 tiene el índice de materias, cuyo suma-
rio copiamos para dar una idea del contenido del Códice. 
1. De necessitate divine legis.—2 de duobus stati-
bus clericali et laicali.—3 ue tribus virtutibus theolo-
gicis.—4 de quatuor virtutibus cardinalibus.—5 de quin-
qué sacris necessariis.—6 de sex exertit i is.—7 de septem-
peccatis capitalibus.—8 de octo proprietatibus.—9 de 
novem actibus religiosorum.—10 de decem preceptis.-— 
11 de undecim disponentibus ad sapientiam.—12 de 
duodecim articulis.—Iniciales y calderones en rojo. 
N o se indica nombre de autor. 
C Ó D I C E N U M . 42 
Á l fons i de Cartagena Duodenarium. 
Ms. en pap. de 51 fols. de 290 X 2 l0 mm- ? 43 líns- Le t ra re-
donda. Siglo xv. A l dorso: "Duodecim quaestiones directe do Pé-
rez Guzman . " Ene. en perg. 
A l fol io 1 v.a han puesto en letra moderna una nota 
bibliográfica conjeturando primero que su autor debe 
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ser el burgense Pablo de Santa Mar ía y afirmando des-
pués, como es lo cierto, que fué su hijo don Al fonso. 
A l folio 2 r.0 Incipit libellus qui vocatur cluodenarium 
quia continet responsionem ad duodeciin questiones. E t 
dir igitur novi l i v iro domino Fernando petri de Guzman 
qui illas proposuit —Prologus in duodenario— caput 
primum. Cogis me nobilis v i r . . . 
Fol io 49 r.0 ...posterorum annalia recipiant. Exp l ic i t 
secundum binarium. 
A l folio 50 y sigg. unos versos latinos —Pr inc ip ia et 
proponendi et predicandi— Sumite materiara. Son los 
versos de Horacio que puso en prosa con el titulo de 
notitia artis praedicandi el anónimo del Códice 16, n." 9. 
E l códice f — / / / — 17 del u Catalogo de los manus-
critos latinos de E l Escor ia l por el P . Antolin''' ' contiene 
solamente el secundo binario. 
N i c . Af i t . cita además una traducción castellana del 
oracional o duodenario, aunque presumo que han de ser 
obras distintas, porque éste nada tiene de oracional. E l 
P. Anto l in , op. cit., indica solamente para bibl iografía 
a "Mar t ínez Añíbarro. Intento de un diccionario bio-
gráf ico bibliográfico de los autores de la provincia de 
Burgos" * 
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C Ó D I C E N U M . 43 
Rudium doctrina metrice; copia quinqué clavium; De 
arte amandi ; Pamph i l i amatoria; Evi tat io conjugi i ; 
Theoduli carmina; tractatus confessionis; Boetius de 
scholarium discipl ina; Ovidius de moribus mensae; 
Aesopi fabulae aliquae. 
Ms. en pap. de 150 fols. de 217 X 140 mm. y 19 líns. Let ra góti-
ca. A n . 1454. A l dorso: "Va r i os tratados de Theología." Ene. en 
pergamino. 
i , A l folio 1 r.0 Ut i l i s est rudibus presentís esca 
l ibel i . . . 
Fol io 10 v.0 ...suscipiant pueri discipulique rudes 
Carmine perfecto sit glor ia vero et alto deo amen. E x -
plicit copia quinqué clavium amen. 
U n tratadito en verso sobre la educación de los n i -
ños y que puede servir para los grandes.—El titulo pa-
rece ser el indicado en el explicit, aunque en uno de los 
versos dice " late liber mérito rudium doctrina vocatur". 
2. A l folio 11 r.0 Mor ibus et vita quisquís vult esse 
facetus... 
Fol io 25 r.0 . . .Artes nobis deus opus dat justif icandi. 
[ E l tratadito en cuestión en verso también enseña dema* 
siado, y con crudezas semejantes a las de Ovidio, el arte 
de hacerse amar y de seducir con malas artes. ] 
3. A l folio 25 v.0 Vulneror et clausum porto... 
Fo l io 47 v.0 ...per me felices esto mei memores amen 
— [Son asimismo poemas amatorios de muy subido co-
lor muy en su uso entre los cultivadores medievales del 
género. Tengo idea de que M . Pelayo hiso una traduc-
ción castellana de contados ejemplares.] 
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4- A l folio 48 r.n Sit deo gloria latís et benedictio 
—Johanni pariterque Petro et Laurent io— quos misit 
trinitas in hoc naufragio ne me permiterent uti con-
jugio.. . 
Fol io 53 r.0 ...rogans hunc qui sorde carnis nunquam 
fuit coynqtiinatus —Exp l i c i t evitatio conjugi i— gra-
tias confero deo amen a calvino editus sive compositus. 
[ L a nota atribuyendo a Calvino la composición del 
poema anterior no se refiere al reformador, ya que el 
Códice es anterior al siglo x v i . E l P . Anto l in , op. cit., 
trascribe del Códice I I I 2 de E l Escor ia l unos versos del 
mismo poema iguales a los de nuestro Códice, indicando 
que en aquél fal ta el principio y da la data del siglo xv. ] 
5. A l folio 53 v.0 Ethiopum terris jam férvida to-
rruit estas... 
Fol io 62 v.0 ...designe quod restat ne desperatio le-
dat —ff in i to libro laudetur christus— Teodulus vocatur. 
[Es también un poemita en que el autor indicado en el 
explicit relata las cosas memorables de la humanidad, la 
creación, la caída, etc. E n el número 1479 de los u Códi-
ces lat ini B . Vat icanae" aparece uTheoduli carmina cum 
commentario". E l autor del catálogo citado asegura que 
los versos latinos de Teódulo han sido publicados por 
uIosternacher Ripar iae ip02.] 
6. A l folio 63 r." Peniteas cito precor dum sit mi-
serator... 
Fol io 65 v.0 ...et cure gravitas et consuetudo ruyne 
Expl ic i t tractatus confessionis [Unas cuantas estrofas 
acerca de la penitencia. ] 
7. A l folio 69. V i r quídam steterat dudum here-
mi ta. . . 
Fol io 79. ...ubi semper cántica laudibus sint plena.— 
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Éxpl ic i t liber de planctu corporis et animae [ U n poemi-
ta en el cual, partiendo de la imaginada aparición de un 
espíritu a un ermitaño, se proponen diálogos y querellas 
entre el alma y el cuerpo sobre la mutua ayuda que se 
dieron para la v i r tud y el vicio.] 
8. A l folio 81 r.0 Vestra novit intentio de scola-
r ium discipl ina... 
Fol io 122 y.0 ...permanebunt inquinamenta. Éxp l i -
cit boecius de scolarium disciplina —deo gracias— amen. 
9. A l folio 122 v.0 Mente doctrinas da nobis dis-
cere Christe. . . 
Fol io 124 v.0 . . .Es t liber expletus sit doctor mensa 
repletus. Ovidit is de moribus mensae éxplicit. 
10. A l folio 125 r.0 ut v i r is? ut prosit cognatur pa-
gina presens dulcius arrident seria picta jocis. . . 
Fol io 150 v.0 ...ne mendicantes fr igore nihi l capiant 
Éxpl ic i t esopus laudetur a nobis christus —fer ia sexta,. 
die vero decima séptima augusti anno M C C C C L ' I I I I . 
domini nostri salvatoris expletis stetit scripture nomine 
didaco nuncupato de cavéis Rubeis decretorum bacha-
laureo.—Requiescat cujus anima cum exierit ab vi ta 
in loco ameno et bonis promisso cum cetu angélico amen. 
Colección de fábulas de Esopo traducidas en verso la-
tino. Tiene muchas anotaciones marginales en los d i -
ferentes tratados.-—Iniciales en rojo con f i l igranas. 
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C Ó D I C E N U M . 44 
^ Ambrosius de o f f ic i i s ; Moretum V i r g i l i i ; Joannes 
T in t i de vicinis De institutione Regiminis digni tatum./V. ^ 2.0¿/ 
M s . en pap. de 154 fols. de 211 X 150 mm. y 32 líns. Le t ra cur-
siva. Siglo xv. A l dorso: "San Aimbrosio de Of f i c i i s . " Ene. en 
pergamino. I 
L o s dos primeros fol ios en blanco. 
1. A l folio 3 r.0 In nomine domini nostri Jesuchris-
ti sti ambrosii mediolanensis episcopi de off ic i is incipit 
líber primus. Non arrogans videri arbitror si inter... 
Fo l io 94 r.0 .. .plurimum instructionis conferat Ex~ 
plicit —Grates reddo t ibi genitor deus et t ibi christe dei 
deus atque t ibi deus eterne alme quod tres personas in 
eidem credo deitatis— Hunc scripsit alme pater et cele-
berrime princeps. [Cf . C. Antol ín. —Códice B, 111-13,] 
2. A l folio 94 v.0 . . .Salsa moreti — J a m nox hiber-
nas b is . . . 
Fol io 97 r.0 . . .Atque agit in segetes et terre immitit 
aratrum. Expl ic i t moretum v i rg i l i i . C f . Opera v i rg i l i i . 
3. A l fol io 100 r.0 A d Reverendissimum in christo 
patrem et dominum dominum el. miseratione divina t i-
tulo sancti Eustachi i sacrosante romane ecclesie diaco-
num cardinalem dominum singularissimum, Quod jo-
cundum gratumve sit... 
Fol io 130 r.0 ...exemplar et speculum prospecturi. 
F in is est opusculi de Institutione Regiminis dignitatum— 
finito libro sit laus et gloria Chr is to A m e n — davidis itae 
deo gracias. 
Siguen veinticuatro fol ios en blanco. 
E l autor aparece indicado al folio 10. Johannes tinti 
de vicinis de 'fabriano. 
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C Ó D I C E N U M . 45 
S. Gregor i i Papae Dialogorum tabula, et l ibr i quatuor; 
Orationes a sacerdotibus ante M issam dicendae. 
Ms, en pap. de 169 fols. de 215 x I4o nim. Y 22 líns. Siglo xv, 
A l dorso: "Diálogos de San Gregor io . " Ene . en perg. 
A l fol io i r.0 Tabula super dial, beati gregori i Hec 
est quedam tabula per alfabetum ordinata... 
Fol io 8 v.". . .ypocrisim manifestare — E t sic est finís. 
[Como indica el título, es un índice de cosas notables 
contenidas en las obras de San Gregorio y ordenado por 
orden alfabético. ] 
A l fol io 9 r." Quadam die nimis quorumdam secu-
lar ium.. . 
Fol io 160 v.0 .. .deo hostia ipsius fuerimus —deo gra-
cias. [Los cuatro libros de los diálogos y sigue otro ín-
dice de capítulos.] 
A l fol io 165 v.0 Beatus gregorius... [ocho líneas de 
la regla pastoral. ] 
A l folio 166. Regula sacerdotum qui volunt celebra-
re A d amictum... 
Fol io 168 v.0 ...se responda por esta manera. 
Unas cuantas advertencias sobre las rúbricas de la 
misa, interesantes para conocer la evolución de nuestra 
l i turgia, texto latino y advertencias en castellano, 
Cf . G . Anto l ín , Códice b-I-6 y f. 
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C Ó D I C E N U M . . 46 
F i a dictamimí circa Missae celebrationem; Al iae consi-
derationes S. Be rha rd i ; Tractatus de M i s s a ; Apolo-
geticus contra sectam mahometanam; de indulgen-
tiis indiculus; excerpta ex. S. S. Gregorio et Is idoro; 
Ejusdem sancti Is idor i liber cíe Of f ic i is , 
Ms. en pap. de 124 fols. de 210 X I45| mm- Y 31 líns- Let ra se-
micursiva. Siglo xv. A l dorso: "Consideraciones de la M i s a . " Ene. 
en perg. 
1. A l folio 1 r.0 A d missam celebrandam sex consi-
deranda... 
Fol io 3 r.0 circa f inem.. . adimpleat quod nobis con-
cedat. 
2. A l mismo folio 3 r.0 multum mirar i debemus... 
Fol io 6 v.0 ...laboris certamina hoc ille August inus 
[consideraciones sobre algunos puntos morales, pecado, 
oración, etc.] 
3. A l folio 7 r." Meditaciones beati bernardi 1.0 c,0 
qualiter homo debeat recognoscere deum et se ipsum 
secundum interiorem hominem. Mu l t i faciunt multa.. . 
Fol io 25 v.0 ...deum et hominem glorie q. v. et r. deus 
p. o. s. s. amen. 
4. A l fol. 25 v.0 [circa f in ] . Incipi t tractatus de 
Missa —Dic i t . Apostolus ad eph 6.° Induite vos armatu-
ram dei. hec armatura est vestís sacerdotallis... 
Fol io 40 v.0 ...indigne duro cruciabitur igne. 
5. A l mismo folio [circ. fin.] Ecce ego mitto vos s i -
cut oves... 
Fol io 44 v." ...hodie primo debes confitere. [Algunas 
reflexiones sobre puntos de l i turgia, del nuevo sacerdo-
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te de la redención de la naturaleza humana y por qué no 
fué redimida la naturaleza angélica.] 
6. A l folio 45. r.0 De secta mahometana. A d osten-
dendum quod mahometus... 
Fol io 60 v." ...de similibus idem est judicium. [Un 
tratadito apologético contra la secta mahometana.] 
y, A l folio 64 r.0 Jhs. U t rum suf f ragia que fiunt 
per ecclesiam et orationes et elemosine que fiunt per 
alios prosint i l l is 'qui sunt in purgatorio. Distingue quod 
ille qui facit est publica persona... 
A l mismo folio v.0 ...hec secundum theologos. 
8. A l folio 65 r.0 Gregorius pap. magnus ergo 
esse... 
A l mismo folio y." ...usque ad consummationem se-
culi. [ U n parraf i to de San Gregorio sobre la humildad y 
otro sobre la Vi rgen, de San Isidoro.] 
9. A l folio 66 r.0 íncipi t liber de generibus off ic io-
rum secundum ysidorum epum. Domino meo et dei ser-
vo fulgentio ysidorus Oueris a me origines... 
Fol io 117 r.0 ...ut sermo noster paternis sententiis 
f i rmaretur—ff in i t liber de generibus of f ic iorum sive 
ecclesiastici hordinis. 
10. A l mismo folio. [Cir . med.]. Dominica X post 
octavas Pentecostés lectiones in l ibro regum. In diebus 
ill is dixerunt f i l i i profetarum... 
Fol io 124 r.0 ...concurrentes possint inveniri . A r ch i -
diaconus seguntinus manu propia. [ Transcripción de al-
gunos capítulos del libro de los Reyes y de la Sabidu-
ría. E l ilustre copista, arcediano de Sigüenza, f igura 
también en algún otro códic t ton la suscripción "Pet rus 
archidiaconus seguntinus". L a s relaciones de A , de 
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Montoya con los de Sigüensa pueden tal vez explicar la 
procedencia del Códice, 
C Ó D I C E N U M . 47. 
Pet rus Seguntinus Quaestiones morales et dogmaticae. 
M s . en pap. de 260 íols. de 215 X 135 mm- 1 2^ ^ns- Le t ra cur-
siva. A n . 1443. A l dorso: "Pedro Seguntino de virtut ibus." Ene. 
en perg. 
A l folio 5. índice de materias. 
A l folio 17. Quoniam edificare materias edificationi 
útiles et saluti animarum.. . 
Fol io 256 r,0 ...iclem dicit Joannes in canonicis suis 
deo gracias. Ego petrus archidiaconus seguntinus manu 
propria hunc l ibrum scripsi ad laudem dei anno 1443 {fir-
mado) P. arnus. 
Como puede verse en el índice de materias, trata de 
muchas cuestiones dogmáticas y morales, comenzando 
por el temor de D ios y siguiendo por los novísimos, pie-
dad, pasión, fiestas de la V i rgen, entre otras de la Con-
cepción Inmacidada, cuyo signif icado explica al fo-
lio 121, y a l f i n propone una serie de ejemplos acomoda-
dos a las diversas materias. 
Ignoro s i el autor es el mismo copista, lo que parece 
desprenderse del Expl ic i t . 
Véase el Códice anterior, al f i n . 
C Ó D I C E N U M . 48. 
S . Anton in i Poenitentiale; V a r i a . 
Ms. en pap. de 179 fols. de 216 X x40 rnm- Y 25 lías. Let ra cur-
siva. Siglo xv. A I dorso: " S . Antonin i Penitential ias." Ene. en perg. 
i . A l folio 1. Stus dominicus—ut hore canonice... 
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Fol io 3 r,0 .. .exuriam nec sitiam in eternum qui cum 
eodem P. et S. S. vivis et regnas p. o. s. s. [ Unas oracio-
nes de San Bernardo y' San Buenaventura. ] 
2. A l folio 3 r.0 [circa mecí.] clefecenmt scrutantes 
scrutinio... [en el margen infer ior han puesto] " incipi t 
prohemium r. p. clomini n. archiepiscopi f lorentini in l i -
bro penitential i". 
Fol io 160 v.Q ...eterno igne purgari. [Siguen unos 
versos con reglas y consejos para la celebración de la 
M i s a . O quicumque velis missam cantare sacerdos..; 
crticiabitur igne. 
3. A l folio 170 r,0 Incipit of f ic ium St i Gabriel is. . . 
Ángelus v i r gabriel . . . 
Fol io 170 ...per eundem. Ite missa est. 
Var ios oficios de santos: Arcángel San Gabriel con-
f i rmatum per dominum calixtum papam I I I ; San José; 
Visitación de la Santísima Vi rgen, uconfirmatum per 
dominum bonifatium papam" ; copia de la bula del refe-
rido Papa y propio de la M i s a para el mismo día de la 
Visitación. > 
C Ó D I C E N U M . 49. 
' Lectura super philosophiam pauperum, A . Magn i . 
Ms. en pap. de 128 fols. de 290 X 24S mm- Y 41 ^ns- Let ra cur-
siva. Siglo xv. A l dorso: "Ph i loso f ia natural de S. Alberto Magno. " 
Ene. en perg. 
E n la cubierta anterior han puesto en letra moderna 
la data de la copia y el supuesto título de la obra. 
A l margen infer ior del fol io 1 el escudo del señor 
Montoya. 
A l folio 1 r.0 a. Plantaverat deus paradisum volup-
tatis... 
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Fol io 124 r.0 ...et hoc fecit attctor brebitatis causa. 
F in i t non bil is? lectura super compenclium philosophie 
naturalis alberti magni. per onmia beneclictus deus 
amen. [A continuación nos da el copista la siguiente.noti-
cia sobre el lugar y la data] : " F u i t perfectus liber iste in 
v i l la de pastrana per me johannem de camarnici in art i -
bus bachalaureum anno a nativitate dominis m.0 qua-
dra.mum sesagessimum octavum vicessima die mensis sep-
tembris dum propter fug-am pestis epidemie ibi starem 
quamobrem deo ingentisimas gratias ref iero qui me us-
que nunc me a ]>este sive morbo epidemie liberavit et si 
non quas debeo eas ago et tribuo quas dignitate receptu-
rus esse confido qui est benedictus per inf in i ta sécula 
seculorum amen." 
E l códice escurialense L-I-16, citado y descrito por 
el P . G. Anto l in , ob. citr, debe ser muy parecido, si no es 
el mismo de nuestro Códice. L e intitula "Phi losophia pau-
perum cum g lossa" , aunque las palabras con que co-
mienza el nuestro aparecen en aquél en el fol io 37. 
C Ó D I C E N U M . 50. 
Guido de monte rocherio. Manipulus curatorum. 
Ms. en pap. de 64 fols. de 285 X 21<y mm- Y 51 lí115- Let ra se-
micursiva. Siglo xv. A l dorso: "Gu ido de sacramentis." B ip . Ene. 
en perg. V '.'. ' i ; ? ' , "\ 
L o s cuatro primeros fol ios en blanco. 
A l folio 5 Jhs. Mar ie f i l ius opus optimum de septem 
sacramentis quod condidit guido de monte Rocheri i . 
Rvdo. in Cristo patr i ac domino dompno reymondo d iv i -
na providentia sante valentiane sedis episcopo suorum 
4Mh^ 
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mínimus devotorum guido de monte rocherii. Glos sa-
pientie dei , . . 
Fol io 63 r.0 b. ...et pro me peccatore ad dominum 
preces fundat. H i c f ini tur guido de monte rocherii qui 
alio nomine vocatur manipulas curatorum —gratias re-
fero omnipotenti et Jesu pió et ejus genitrici amen. 
Sigue el índice de la obra. 
L a letra es muy clara y tiene muchas, aunque poco 
artísticas, capitales en rojo, como las rúbricas y caldero-
nes. Las primeras frases de los párrafos en letra ale-
mana, •' ' -• 
C Ó D I C E N U M . 51. 
Sanctorum Anse lmi et Bernard i tractatus var i i . 
Mis. en pap. de 130 fols. de 286 X 2IS mm- J 51 ^ins- ^ ip - S i -
glo xv. A l dorso; " S a n Anselmo de dignitate sacerdotali." Ene. en 
pergamino. \ 
i . A l folio 2 r.0 a. Veneranda sacerdotum digni-
tas... 
...sanguine peccati amen. [Unas consideraciones so-
bre la dignidad sacerdotal.] 
2. A l mismo folio b. v i r i venerabilis sacerdotes 
dei . . . 
E x p l . en el mismo folio v.0 a. ...stolam eternalem 
[versos latinos pareados sobre lo mismo]. 
3. A l folio 7 [después de unos folios en blanco]. 
Anselmus dei servus... brebius compilavit [datos bio-
gráficos del Santo] . Sigue una tabla detallada de mate-
rias. 
4. A l folio 8 r.0 b. ...incipit prologus beati anselmi 
in l ibrum meditationum... 
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Fol io 25 r.0 a. ...et solicliim regnum permanens en 
S. S. amen [dies meditaciones de San Anselmo] . 
5. AI mismo folio. Incipit liber beati anselmi can-
tuariensis archiepiscopi de salute anime quoniam in 
medio laqueorum... 
Fol io 26 v.0 b. .. .vera pace quiesco, 
6. A l folio cit. Meditat io beati anselmi scripta ad 
sororem suam de Chr ist i beneficiorum pretoritorum 
memoria, que ad dei dilectionem excitant... 
Fol io 31 r.0 a. ...inter ubera mea commorabitur. quod 
ipse tibi prestare dignetur qui v. et r. d. p. o. s. s. amen. 
7. A l mismo fol io 31. L iber beati Anselmi de gau-
diis et excellentiis beate virginis marie supereminen-
tem omnium... 
Fol io 38 v.0 b. .. .pro hiis quos liberavit. 
8. A l mismo fol io. Omelia beati Anselmi super 
evangelium intravit Jesús in quoddam castellum.—In sa-
cra scriptura res una. 
Fol io 39 v.0 b. ...meritis et precibus ejus qui pivit et 
regnat... 
9. A l mismo fol io. Incipit prologus anselmi in l i -
brum de celesti patrie beatitudine multi homines... 
Fol io 43 v.0 a. ...societatem demoniorum. 
10. A l mismo fol io. Incipit liber exortationum beati 
anselmi quid agís a homo... 
Fol io 46 r.0 a. .. .propter vitam eternam quam conce-
dat t ibi qui cum P, 
11. A l mismo fol io. Incipiunt devote orationes. 1 
pro venia et virtutibus obtinendis •—omnipotens deus... 
Fol io 83 v.0 a. .. .et consolatione letari qui v. et r. in 
s. s. amen. 
I24 A l mismo fol io. Incipit prologus in l ibrum qui 
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dícitur stimulus amoris —liber iste qui stimulus amoris. 
Fol io 102 r.0 a. . . .a purgatorio te absolvo qui vivo in 
eternum et in seculum seculi —Exp l i c i t liber qui dicitur 
stimulus amoris. 
13. A l mismo folio. Exposi t io super Salve regina, 
ad salutandam virginem.. . 
Fol io 104 r.0 a. ...o dulcis virgo maria. explicit deo 
gratias. 
14. A l folio 104. r.0 a. Incipit speculum monacho-
rum editum a beato Bernardo — s i quis emendatioris vite 
desiderio... 
Fol io 104 v.0 .: .multum proficere posterit —explicit, 
vale v i r dei et memento mei quoniam tu domine singulari-
ter in spe constituíste me. 
15 A l folio 108. [después de 3 folios en blanco]. 
Incipit liber cur deus homo anselmi archiepiscopi can-
tuariensis prologus—-opus subditum propter quosdam... 
A l fol io 124 r.0 a. . . .Atr ibuere debemus qui est be-
nedictus in s. s. a. Expl ic i t liber anselmi cur deus homo. 
16. A l folio 124 v.0 a. Sermo in die beatissime tr i -
nitatis —thema tres sunt. P ro nostri sermonis instruc-
tione... qui testimonium dant in celo. 
A l folio 126 v.0 sermo de cristi corpore —thema veré 
tu es deus absconditus. Propheta divina grat ia i l lustra-
tus... tu es deus absconditus. 
A l folio 128. Una tabla para averiguar el día de la 
pascua, con una notita en castellano para saberla fasta 
la f i n del mundo. 
Títulos y calderones en rojo. Espacios en blanco para 
las capitales. 
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C Ó D I C E N U M . 52. 
5. Bonaventurae Theologicae veritatis compendíum. 
M s . en pap. de 118 fols. de 290 X 2I5 mm- y 39 ^ns- Let r^ cur-
siva. Siglo xv. A l dorso: ""Compendium veritatis theologicae." Ene. 
en perg. , =, - ' 
A l folio i r.0 Incipit prologus super compendium 
theologioe veritatis —Ver i tat is theologice sublimitas 
cum sit superni splendoris radius... 
Fol io 113 v.0 ...quedam ad corpus quedam ad utrum-
que que cum felici f ine quisque beatus secundum merita 
recipiet sine fine amen. [Siguen dos fol ios de índices.] 
A l folio 117. Dominus parcat t ib i . . . 
A l mismo folio. ...delicti et rebellionis [ fórmula an-
tigua de absolución de pecados y censuras]. 
A l folio cit. v.0 Constitutio domini Inocentii I I I I Per -
lectis vestris l i teris... 
A l folio cit. ...subeat in ef^ctu [aclaración del canon 
contra percutientes clericum]. 
Véase el códice escurialense k - i i i - l i , con el mismo 
incipit y explicit. 
E l primer fol io orlado artísticamente, y en el mar-
gen infer ior el escuda del señor Montoya. 
Tiene, asimismo, varias notas marginales, en una 
de las cuales sé cita la "suma Fra t r is thome". 
Títulos en letra alemana.—Iniciales sencillas, alter-
nando en rojo y azul. 
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C Ó D I C E N U M . 53. 
Speculum v i rg inum; compendium Theologiae. 
Ms. en pap. de 118 fols. de 295 X 2 io mm. y 53 líns. B ip. Le -
tra cursiva. A n . 1434- A l dorso: "Speculum v i rg inum." Ene. en 
pergamino. 
1. A l folio 1 r.0 Prologus —^Speculum v i rg inum— 
Ult imus Christ i pauper virginibus sacris gaudium ase-
qui phommitatur? Cum omnis homo naturali quodam 
ordine... 
Fol io 104 r.0 a. ...quod ex parte est in patria amen. 
Deo gratias. 
[ U n tratado ascético dialogado.] 
E l título se indica al fol io 1 r." b. "Jntitulatur autem 
opusculum speculum virg inum in quo peregrynus pres-
byter cum theodora christi virgine tanta contulise pro-
batur ut studiosis christi virginibus sit in eo magnum 
conservande castitatis incitamen'tum." 
Tiene varias y muy ,cun^sas_J¡2ísJ^acimies o dibujos 
a pluma y de relativa importancia, más bien que por la 
perfección de las líneas por lo ingenioso de la agrupa-
ción de las f iguras y lo expresivo del simbolismo. 
2. A l folio 110 r.0 a. primus liber primum capi-
tulum quod necesse est poneré deum esse... 
Fo l io 185 v.0 a. ...ornatum omni lapide pretioso E x -
plicit liber scriptus a quodam predicatore compositus et 
a me monleon... Dios te ayude.'—-Incipit tabula hujus 
operis quod quidem dividitur in tres libros in quorum 
primo agitur de articulis f idei, in secundo de divinis 
sacramentis in tertio de virtutibus {ál f i n del índice Hé* 
ne la siguiente nota): " A n t e solis occasum sabati die 
I /, 
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post laboris lapsum v i rg in i marie septembris anno domí-
ni (1434) redditur hoc perfectum opus monleoni Gui l lel-
m i . " 
C Ó D I C E N U M . 54. 
Joannes Cassianus. De mstitutis Monasteriorum. E jus -
dem Cassiani Collationes Patrum. 
Ms. en pap. de 282 fols. de 275 x 200 mm- y 39 ^íns- en ^a Vr'1-
mera parte y 30 en Ja segunda. Let ra cortesana. Siglo xv. A i dorso: 
"CoJationes S S . Papam." , 
1. A l folio 4. prefatium subsequentis operis, veteris 
instrumenti narrat historia sapientissimum salomonem... 
Fol io 70 v.0 ...numeris in veritate credamus. E x p l i -
cit Hbef de institutis monasteriorum et de remediis octo 
viciorum principalium editus a beato johanne cassiano 
masiliensi presbítero •—sit laus christo ejusque glorio-
sissime matri v i rg in i marie amen. 
2. A l folio 71 r.0 Incipit tabula super l ibrum colla-
tionum sanctorum patrum. [Indica el número y hace el 
resumen de cada una.] 
A l folio 86 r.0 Collationes patrum Johannis cassiani 
episcopi primus líber, debítum quocl beatissimo ppe epís-
copo castorio in eorum voluminum... 
Fol io 281 v." ...spirítualis orationum vestrarum au-
ra comítetur. Explícít hoc opus. 
Véase el códice escurialense e-II, 5. Joannis Cassia-
ni collationes Pat rum. 
Sencillas capitales, títulos y calderones en rojo. 
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C Ó D I C E N U M . 55. 
Nicolaus de L y r a f Posti l la super Psalmos; S. Augusf i -
nus de salute animae; S. Bernardus de interiori ho-
mine; S. Isidqrus de summo bono. 
Ms. en pap. de 263 folios de 290 X 2I1 mm- y 44 l"13- Letra 
cursiva. Siglo xv. A l dorso: "Nicolás de L i r a Super Salter. Ene. 
en perg. 
1. A l folio 1 r.u Propheta magnus surrexit in no-
bis Lite, quamvis liber salmorum apud hebreos inter 
agiografa. . . 
Fol io 167 r.0 ...laudabunt te ad quam laudem nos 
perducat qui cum patre et s. s. v. et r. in. s. s. amen. 
Expl ic i t postilla super l ibrum psalmorum. 
2. A l folio 167 v.0 íncipíunt contemplationes f ra-
tris X ? de ordine cisterciensium—septies in diem lau-
dem d ix i t ib i . . . 
Fol io 172 v.0 ...partíceps efici merear in eternum 
qui vivis et r. cum D. p. per inf ini ta s. s. amen. [Devo-
tas consideraciones y oraciones para cada una de las 
horas canónicas.] 
3. A l folio 173 r.0 Incipit liber salutis anime au-
g[ustini] quoniam in medio laqueorum positi sumus... 
Fol io 176 v.0 ...ut amen deum amen. 
4. A l folio 176 v.0 Incipit liber beati B[ernardi?] 
A . de interiori homine —mult i sciunt multa et seipsos 
nesciunt... 
Fol io 183. v.0 ...unum eumdemque dominum glorie 
qui v. et r. p. o. s. s. amen. 
5. A l folio 184 r.0 Isidorus de summo bono quod 
deus summus et incommutabilis sit. Summum bonun 
deus est... 
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Fol io 258. ... i l lum solum glorif icas cui est gloria 111 
perpetuum et perpetuitas per inf ini ta s. s. amen. 
E s de San Isidoro, y se conoce dicha obra con el t í -
tulo de "Sententiarum l ibr i t res". Confróntese G. Anto-
lín.. Códice q-III-8; pero como la obra citada de San Is i -
doro sólo tiene tres l ibros, sospecho que el cuarto de nues-
tro Códice será de San Braul io o de Tajón. Incipit. Re-
ctor semper cogitatione... Fol io 231 v.0 
E x p . folio 258 ...et perpetuitas per inf ini ta s. s 
amen. 
. i ' 
C Ó D I C E N U M . 56. 
.9. Agus t in i Ench i r id ion ; de confl ictu v i t iorum; de v i -
dendo Detim. 
M.S. en pap... de 62 fois. de 302 X 2I5 mm- Y 37 ^íns.- Let ra se-
tnicursiva. Siglo xv. Bip. A i dorso: " S . Agustín Enchir id ion de 
mano." Ene. en perg. 
A l folio 2. Incipit manuale —Incipiunt capitula en-
chiridion sancti augustini laurentio scribens. [índice de 
materias. ] 
A folio 5 r.0 a. ...dici non potest dilectissime f i l i lau-
renti . . . 
Fol io 35 v.0 b. ...et charitate conscripsi, Expl ic i t l í -
ber beati augustini quem enchiridion appellant ad lau-
rencium conscriptum —deo gracias. 
2. A l fol io 38. Incipit liber sancti augustini de 
confl ictu viciorum et máxime virtutum. Incipit prohe-
mium. Apostólica vox clamat per orbem... 
Fol io 47 r.0 a. ...victores dyaboli existamus. Amen. 
A l folio 47 r.0 b. 'Incipit liber sancti augustini de v i -
dendo deum Memor debiti quod ex petitione et mea pro-
missione... 
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Fol io 6o v." b. ...quid disputare valeamus. Expl ic i t 
liber beati augustini de videndo deum ad paulinam cla-
rissiman —deo gracias. 
C Ó D I C E N U M . 57 
Joannes Gabi i . scala coeli; Poggius de infelicitate prin-
c ipum; tractatus de cognitione diei natural is; A l fon -
sus de Palent ia, Var ia . 
M s . en pap. de 131 fols. de 290 X 215 mm. y 41 líneas. B ip. has-
ta el fol. 87. Let ra cursiva. Siglo xv. Ail dorso: " H u g o de colum-
brero Scala D e i . " (Corregido.) Ene. en perg. 
i . A l folio 2 r." a. Venerabil i viro ac carissimo pa~ 
tri hugoni de columberiis sánete aquensis? Ecclesie pre--
pósito frater johannes gabii minor ordinis f ratrum pre-
dicatorum... 
Idcirco ego ad gloriam et honorem omnipotentis Dei 
hanc scalam celi composui... 
Fo l io 88 v.0 a. ...ad patibulum et ibi suspensas est. 
f f i n i tü r liber scalla celi —deo gracias. [Es una especie 
de diccionario en el cual, por orden alfabético, se propo-
nen las materias que ayudan a la perfección y a la vida 
espiritual. ] 
2. A l folio 89 r.0 pogius de infelicitate principum 
—rem minime probatam... 
Fol io 110 r.0 ...remissor esset discessimus. 
3. A l folio 113 r.0 Jhus marie f i l ius. tractatus de 
cognitione dyei naturalis. Alparabius in de ortu scientie 
sic ait... 
Fol io 115 v.0 ...que sunt timbra futurorum. [ U n tra-
tadito sobre el cómputo del tiempo.] 
4. A l folio 116 nobilitatem tuam prestantissimo de-
coratam ingenio... 
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Fol io l i ó v." ...humilisquc alfonsus de palentia. [Una 
carta de Al fonso de Falencia a un noble apellidado Ve-
lasco. J 
5. A l folio 116 v." V i ro clarissimo domino alfonso 
de velasco P|etrusJ phisicus, s. Accepi litteras tuas 
suaves... 
Fol io 116 v." ...suo majori atque domino. [Carta de 
Un tal P . físico o doctor en Medic ina, escrita desde Sevi -
l la a Al fonso de Velasco.\ 
6. A l folio 118 r.0 Invectiva contra stephanum por-
carium civem romanum de perditione et conspiratione 
adversus sanctum d. nicholaum ppam 4. témpora nos-
t ra. . . 
Fol io 121 r.0 ...facinus diminuere possint. [Sigue un 
índice de obras traducidas del griego por algunos hvima-
nistas. ] 
7. A l folio 121 v.0 de laudibus ispalis ad Rdum ar-
chidiaconum de carrione alfonsi palentini epístola sum-
mopere cupiens integerrime v i r . . . 
Fo l . 123. v.0 ...ex florentissima ispali ult ima jul i i . 
[ Una carta describiendo y ponderando las bellezas de 
Sevi l la, halagando de paso al arcediano de Carr ión, se-
vil lano, según indica el autor.] 
8. A l folio 124 domino P. lunensi alfonsus palen-
tinus s. p. d. ante meum ab urbe... 
Fol io ...etsi rudia sint perlege itemque vale. [Carta 
del mismo a Pedro de L u n a condoliéndose del triste f i n 
del Condestable, y al f i n dedicatoria de una descripción 
que le habían pedido hiciesen de Roma] . 
9. A l mismo folio 127. alfonsus palentinus femando 
maximi policis viro salutem P. 
Fol io 128 v.0.. .apud castillegiam alfonsum tuum vis i -
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tare curato itemque vale. [Otra carta muy curiosa e iró-
nicamente escrita a Fernando {Pérez del Pu lgar?) en 
que se lamenta el autor del poco favor concedido a las le-
tras y especialmente a los historiadores]. 
i o. A l folio 129 r.0 alfonsiis palentini femando ni-
mirum super tr iduum hic moratus... 
Fol io 129 v.0 ./.conjugi tue comendare curato [del 
mismo al mismo en tono picaresco ]. 
Sobre el tal A l fonso que debe ser el famoso historia-
dor palentino cfr. N i c . An t . B . V . t. 2.0 p. 331. 
C Ó D I C E N U M . 58 
Joannes Calderini Concordantiae in decretales; S. Ber -
nardi epístola ad Raymundum; Origenis homil ia; T i -
tuli alique Decretal ium; Psalterium B. V . Mar iae ; 
Casiodori capitula in l ibrum Psalmorum. 
Ms. en pap. de 140 fols. cíe 285 X :205 mm- y A2 líns- ^ i p . hasta 
el fol. 115. Le t ra cursiva Siglo xv. A l dorso: "'Concordancias de la 
Bib l ia de mano." Ene. en perg. 
i . A l folio 1 in principio creavit deus celum et te-
rram. sequitur fiat lux. . . 
Fol io 58 v.0 ...cum marthe in f i [ne?] et cetera—fini-
to libro benedicamus domino amen. [índice de lugares de 
todos los libros de la Sagrada Escr i tu ra con cifras y re-
ferencias a una obra que no he podido- averiguar y que 
puede ser la colección canónica que a continuación se 
pone.] 
. 2. A l folio 59 T.a a. concordantie d. johannis calde-
rini —-series hujus tabule continet c. auctoritates et sen-
tencias biblie prout in compilatoribus decretorum et de-
cretalium continentur... 
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Fol io 116 r,Q a. ...et alligate fascículos ad comburen-
dul Expl ic i t tabula. [Como se indica en el Incipit, es una 
colección de autoridades y sentencias alegadas en las 
compilaciones canónicas, hecha por Juan Calderini , 
doctor en decretos.] 
3. A l folio 117 r.0 Incipit epístola beati bernardi ad 
quemdam no'bilem militem de cura et modo reí f amiliaris 
gubernanda —gracioso et f elici mi l i t i . . . 
Fol io 117 v.° ...non indicat f í rmitatem. 
4. A l mismo folio 117 v.0 Evangel ium secundum 
johannem in illo tempore stabat maría ad monumentum 
fpris plorans et reliqua—omelia origínis —audiv imus. . . 
Fol io 120 v.0 ...et hoc dixi t mihi cui est honor et 
gloria cum p. et f. et. s. s. in s. s. amen [siguen hasta 
terminar el folio unas jaculatorias a Jesucristo]. 
5. A l folio 122 v.0 de consuetudinibus—que consue-
tudo alteri prejudícet... 
Fol io 131 r.0 . . . in ípsa ecclesia sit audiendus et sic si 
can. sit divinalís? [exposición sumaria de algunos t í tu-
los de las decretales]. 
6. A l folio 133 v.0 Incipit Psalter ium virginis ma--
ríe editus a beato anselmo qantuariensi archiepiscopo 
vel? a beato yldefonso archiepiscopo toletano. Prefat io 
aperi domini jesu criste... 
Fol io 137 r.0 ...omnisque laudat spiritus amen. E x -
plicit psalterium beate marie virginis patri geniti et f la-
mini deo gracias. 
7. A l mismo fol io 137 de septem operibus míseri-
cordie... 
Fol io 139 ...aíelluya rex eterne. [Una explicación de 
San Jerónimo sobre el aíelluya, obras de misericordia y 
pecados capitales]. 
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8.- A l folio 139 v.0 Cassiodori senatoris capitula in 
l ibro psalmorum —primus psalmus ostendit quod dami-
mis jesús christus Hgnum vite sit... 
Fol io 139 v.0 .. . in ecclesiis ómnibus collaudandus— 
Expl ic i t etc. 
C Ó D I C E N U M . 59 
Clemens S(anciusf) de sententia excomunicationis; iteni 
ejusdem de horis canonicis, 
Ms. en pap. de 178 fols. de 292 X 2I2 m,m- y 37 Wns. B ip. Let ra 
cursiva. A n . 1436, Ad dorso: " D e sententia excomunicationis." Ene. 
en perg'. 
Fol io 2. Tractatus iste de sententia excomunicationis 
continet... [índice de materias y capítulos.] 
Fol io 14 r.0 a. dilectissimo ac karissimo f i l io Jo-
[anni] , a l foníso] de la borbolla canónico segunt. cle-
mens s[ancii] archidiaconus de valdere in ecclesia legio-
nensi salutem. Nuper cum in sepulvega mei origenis 
loco morbo podagre laboraren!... 
A l mismo folio y." Incipit compendium censure-— 
tractaturus... 
Fol io 128 v.0 b. . . .a penis pro meis demeritis condep-
nandi. Inceptum in civitate legionensi 30 aprilis au-
no 1435 perfectum vero febroi anni 1436. 
2. A l folio 132 r.0 a. Kar iss imo f i l l io ac famil iar i 
meo joanni alfon, de borbolla socio ecciesie segunt. 
...clemens sancii de verceal archidiaconus de vakleras in 
ecclesia legionensi necnon canonicus dicte ecciesie se-
guntini salutem... 
A l mismo folio. Quid sint hore canonice—ad primum 
quid sint... 
Fol io 175 v.0 a. ...legat rationale divinorum. 
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[Del mismo autor al mismo un tratadito sobre las 
horas canónicas.] 
3. Fol io 177 r.0 a. quia celestis i l la jenisalem... 
Fol io 178 r." b. .. .in suo robore duraturis. (Una cons-
titución del nuncio y delegado pontif icio J . Guil lermo, 
otra constitución toledana sobre el sínodo de Alcalá y 
otra confirmatoria de don G i l sobre inmunidades.) 
C Ó D I C E N U M . 60 
A . Tostati de Madr iga l . Conclusiones; defensorium; 
brebiloquiuní de amore et responsum super locum 
Isaiae "Ecce v i r go " . 
M s . en perg. de 190 fals. de 300 X 2Ii0 mm- Y 4^ líns. B ip . S i -
glo xv. A l dorso; "Questiones Tostat i Rome agítate." Ene. en 
pergamino. , , 
1. A l folio 2. Conclusiones dispútate per A l f o n -
sum Tostatum de Madr iga l . Iste sunt conclusiones dis-
pútate per famosisimum magistrum ...Beatissime pater 
pridem excitandi ingenii causa.. . 
Fol io 8 r.0 b. ...dicta sunt sine prejudicio veritatis 
{contiene la explicación y argumentos de la proposición 
ulicet nullum peccatum cujuscumque conditionis...'''' A l 
f i n dice "Exp l i c i t tractatiis absolutionis indulgentiarum 
editus per famosissimum magistrum alfonsum de ma-
drigal scholasticum salamam." Aunque la proposición 
primera parece terminar al fol io 4 r. a, sin embargo, lo 
que sigue puede considerarse como complemento de la 
misma]. 
2. A l folio 10 r.0 a. Cap. primum. in quo est pro-
hemium l ibri defensorii t r ium conclusionum disputata-
rum in urbe senensi in curia et ponitur de iniquitate emu-
lorum et Judicum—Ouondam stil l i brebiloquio... 
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Fol io 106 r.0 b. ...ad totum dubium Christus sit be-
nedictus in sécula. Expl ic i t opus istud. 
3. A l folio 106 r." b. [en letra roja] ad gloriosissi-
mum cesarem ad magnif icum triunphatorem semper 
augustum il lustrissimum castelle ac legionis regem po-
tentissimum principem minimus servulorum suorum al-
fonsi de madrigal in artibus magistri breviloquium de 
amore et amicitia in quodam amphoristico platonis do-
cumento qualecumque responsorium. Incipit prologus 
de amore et amicitia A d te tronum regie celsitudinis... 
Fol io 176 r.0 b. .. .difinitionis prejudicio dicta sint. 
[Este tratado no se cita por N ic . An t . aunque sí una edi-
ción castellana con el mismo título y no debe ser conoci-
do el original latino de nuestro manuscrito, anterior se-
guramente a la versión, castellana.] 
4. A l folio 176. Cantavi veneratus magnitudinem... 
Fol io 179 r.0 a. ...plenissime corrigendum relinqui-
mus-Responsio ad dominum palentinum super benedic-
tione et errore Ysaie. [Opúsculo inédito, según Rojas, 
dirigido a don Gutiérrez de Toledo, Obispo de F a -
lencia. ] 
5. A l folio 179 r.0 a. hoc mihi propositum ab an-
tiquo... 
Fol io 190 r.0 b. ...et in eis convenienter intelligat. 
A d excellentissimum inter juris canonici professores ar-
chidiaconum de calatravia ejusque dominum singularem 
alfonsi de madrigal in artibus magistr i qualisqumque 
responsio super quoddam Isaie dictum [ecce virgo con-
cipiet] explicit deo gracias. 
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C Ó D I C E N U M . 61 
Hugo de S. Victore super canonem Missae; vS. H ie ro -
nymus de conexione l i tterarum hebraicarum; tracta-
tus dictus de philosophia; 5. August . homiliae de-
cem; Hugonis a S. Victore dialogus inter hominem 
et animam; de natura bestiarum; de charitate libe-
l lus; centiloquium magistr i Gersonis? 
Ms. en pap. de 1181 fols. de 190 X 220 mm- y 37 ^ns- Le t ra gó-
tica humanística. Siglo xv. A l dorso: "R icardo super canon M isse . " 
i . Fol io 3 r.0 Incipit expositio magistr i R icard i su-
per canonem—in virtute sánete crucis. . . 
Fol io 9. ...per quam divina divinis sociantur. 
[ E l padre Anto l ín , ob. cit., cód. h-III-8, atribuye este 
tratado a Hugo de San Víctor.] 
2. Fol io 9. [ C i r c ] med. leronimus marcelle de con-
nexionibus l i terarum alphabeti hebreorum—nudius-
tertius... 
Fol io 12 r.0 ...interne et eterne dulcedinis. 
[Además de las advertencias sobre el alegato tiene 
unos cuantos documentos sobre la paciencia^ el desier-
to del alma y la t ierra de promisión.] 
3. Fol io 13. Tractatus de philosofia—philosofia est. 
Fol io 16 r." .. .confirmare concupiscit [sólo tiene de 
f i losofía unas nociones sobre el concepto y división al 
fol io 1, tratando después de virtudes, vicios y tenta-
ciones] . 
4. Fol io 16 [circ. med. ] In nomine domini nostri Je-
suehristi incipiunt omelie decem sti. augustini episcopi 
in epistola beati johannis apostoli et evangeiiste. 
5. Fol io 63 [circ. med.] Dialogus satis utilis inter 
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hominem et animaní editus a magistro hugone de santo 
victore—de arra anime—Loquar secreto anime... 
Fol io 74 v." ...totis precordiis concupisco—Explicit 
dialogáis inter hominem et animam. 
6. A l folio 74 v." [circ. med. | de natura bestiarum 
de leone—igitnr jacob benedicens filium dicebat catulus 
leonis... 
A l folio 77 v.0 ...sic ascendentes in corde hominis 
effugiant venenierum opus diaboli in quacumqué parte 
fuerint. C . et A . servi Jhu X p i ejusque v i rg in i Mar ie 
sal : [descripción sumaria de algunos animales y acomo-
dación simbólica a varios pasajes de la B ib l ia ] . 
q. Fol io 77 v.0 [cir. med.] L ibelum caritatis quem 
caritas tua.. . 
Fol io 8 i r.0 ...voluptatis ejus potari. 
[ U n tratadito sobre la caridad.] 
8, Fol io S i r.0 quo tempore factus est mundus... 
Fol io 82 r.0 creari et infundí ut. 
[Algunas cuestiones fragmentarias sobre la creación, 
resurrección, naturales a corpórea, angélica, y alma hu-
mana. ] 
9. Fol io 84 r.0 Centiloquium magistr i Okam. Quia 
natura nobilis pocius naturaliter nit itur cognoscere... 
Fol io 115 r.0 ...tendere tenetur quem nobis concede-
re dignetur ille dei f i l ius qui cum patre vivi t et regnat 
in sécula seculorum. 
{Aunque se atribuye este Códice a Okam, no f igu-
ra el u Cent i loquium" en el catálogo de sus obras y será 
tal ves el que con el mismo titido escribió Gersón.) 
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C Ó D I C E N U M . 62 
Constitutiones Eclesiae Segtmtinae; liber moralium phi-
losophorum; S. Joannis Chrysostomi tractatus varii,; 
item ali i tractatus Hugon is a S. V ic tore; S. August . 
de contemptu mmicli; de honéstate mulieris, de t r i -
plici habitáculo; 5'. Bernard i epístola ad mí l i tem; 
Constitutiones Gul l ielmi Sabiniensis. 
M s . en pap. de 129 fols. de 287 X 200 mm- Y 5o l*113- Siglo xv. 
A l dorso: "Constitutiones Dom. Simonis Episcopi Seguntini ." Ene. 
en perg. 
1. A l folio 2. Constitutiones ecclesie segimtine. 
Constitutio domini simonis episcopi seguntini edícta ín-
ter alias constitutiones suas in synodo per eum celebrato 
ín ecclesia cathedralí secunda dominica x i et x i i die men-
sis marcii anno domini M C C C X X I I I I et fuit signata 1 T j ^ H 
signo johannís mar.ni notari i publici in curia prefacti do-
mini episcopi seguntini cujus tenor sequitur. de ymmu-
nitate ecclesiarum—Sicut divino jure.. . 
A l mismo folio 2 v.0 a. ...publicare procurent. 
A l mismo fol io. Constituciones de don Joan de bue-
na memoria confirmadas por D. Juan Gervasio? D. Jo-
han por la gracia de D ios . . . 
Fol io 9 r.0 a. ...que de lo sobredicho fueron testigos. 
A l mismo folio 9 r.0 b. Cañones synodales archie-
piscopi toletani. divínis exemplis informamur.. . 
Fol io 9 v.0 b. ...Iste constitutiones fuerunt copíate 
et exarate de verbo adverbum de instrumento publico 
quod est in archívio dominorum decaní capitulí segun-
t ini in suo sacrario. 
2. A l folio 12 r.0 a. líber philosophorum moralium 
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antiquorum et primo dicta seu castigationes sedechie. Se-
dechias primus £uit... 
Fol io 71 r.ü b. ...de quo confidendum non est. E x p l i -
cit. 
3. A l folio 71 v.0 a. versus animarum perfectarum 
non perfectarum et rearum—celum térra caos... [unos 
cuantos pareados sobre el indicado tema]. 
Fol io 71 v." b. vellem pocius tacere... 
Fol io 72 r." b. ...consuevistis recommisum habete 
[carta de pésame de un desconocido a otro por la muer-
te de un A l fonso Protonotario} y será tal vez el famoso 
arcediano de Sigüensa al señor M o n t e a , y el protonota-
rio Al fonso aquel A . de montoya que escribía las cartas 
de que hicimos mención en otro l uga r?? f ] . 
, 5 . A l folio 74 r.0 a. liber crisostomi de eo quod ne-
nio leditur nisi a semetipso—scio quod crassioribus... 
Fo l . 80 r.0 b. .. .qui a semettipso non leditur. Expl ic . 
6. A l mismo folio 80 r.0 b. liber ejusdem de peni-
tencia alius de reparatione lapsi. Joannes constantino-
politanus... [datos biográficos del santo] ...quis dabit 
capiti meo... 
Fol io 92 r.0 a. .. .medicamenta non queras. Expl ic i t 
liber St i , johannis de penitent. 
7. A l folio 92 r.0 a. Incipit liber primus ejusdem 
de compunctione anime. Cum te intueor beati demetri 
f recuenter... 
Fol io 98 r.0 a. ...atque operam negiigenti. Expl ic i t 
liber primus. 
A l mismo folio. L iber secundus ejusdem ad scelen-
cium —et quo poter.it f ier i . . . 
Fol io 102 r.0 b. ...inmortalibus flammis. Expl ic i t i i -
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bcr sti johanms Crisostomi de compunctione anime ad 
scelentium. 
8. A l folio 102 r." b. Crisostomus de dignitate 
sacerdocii... 
Fol io 103 v.0 a. . . . in deo et deus in homine. [No es 
el tratado completo sino un flori legio de pensamientos 
sacados de dicho libro.] 
9. A l folio 103 v.0 a. L iber hugonis de laude ca-
ritatis quam multos jam laudatores caritas... 
Fol io 105 r.0 b. ...et mansionem in nobis faceré qui 
cum patre etc. Expl ic i t liber hugonis de laude caritatis. 
10. A l mismo fol io circ. f in . Incipiunt capitula l i -
br i de medicina anime; [terminado el índice']. Incipit 
prologus magistri hugonis de santo victore in libro de 
medicina anime editus ab hugone cogis me f rater karis-
sime ea que de medicina... 
Fol io n i r.0 a. ...verecundie f ront í apponat. E x p l i -
cit liber de medicina anime editus ab hugone. 
11. A l folio n i r.0 a. incipit tractatus hugonis de 
santo vitore de meditacione meditado est frecuens co-
gitatio... 
Fol io 112 r.0 a. ...tempore suo aprehendat —explicit 
tractatus de meditatione editus ab hugone de sancto vic-
tore. i-
12. A l folio 112 r.0 b. incipit augustinus de con-
temptu mundi ad clericos audite fratres karissimi sa-
lut i feram... 
Fol io 113 v.ü a. ...reddamus gracias Jesuchristo do-
mino nostro qui cum patre etc. Expl ic i t augustinus de 
contemptu mundi ad clericos. 
13. A l folio 113 v.0 b. incipit liber de beato latrone 
augustini deus erat in Cr is to . . . 
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Fol io 115 r." a. ...veneris in regnum tuum amen 
—explicit líber de beato latrone. 
14. A l folio 115 r." a. incipit liber de honéstate 
muelieris —nenio dicet fratres quod... 
Fo l io 116 r.0 a. ...cujus misericordia plena est térra 
explicit liber de honéstate mulieris. 
15. A l folio 116 r.0 a. incipit liber de tripl ici habi-
táculo —tr ia sub omnipotentis... 
Fol io 118 r." a. ...benignum et misericordem cui est 
honor et gloria per omnia sécula seculorum —explicit 
liber de tr ipl ici habitáculo augustini. 
16. A l folio 118 r.0 a. sermo augustini quod nihil 
est gloria mundi apostólica lectio fratres karissimi hunc 
sonitum... 
Fol io 118 v.0 a. ...misericordiam consecuentur —ex-
plicit. 
17. A l mismo folio 118 r." a. sermo de tribulatio-
nibus et presuris mundi —quotiescumque presure seu 
tribulationes... 
Fol io 119 r.0 a. ...procurante domino nostro J . C, 
et cetera. 
18. A l folio 119 v.0 a. epístola beati bernardi de re-
gimine domus gracioso ac felici mi l i t i . . . 
Fol io 120 r.0 b. ...dapnabilis senectus. 
19. A l folio 121 r.0 a. constitutiones domini sabi-
nensis apostolice sedis gracia legatum facte ac edicte in 
concilio celebrato per nos apud vallevioleti palentinensis 
diócesis anuo domini 1322 nonas augusti —injunctum 
nobis legationis... 
Fol io 129 r.0 a. ...vel ejus vicarium absolvatur. 
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C Ó D I C E N U M . 63 
Alanus de áspera ínsula (Petrus Berchorius). Reducto-
r ium mor ale super Bibl iam. 
M s . en pap. de 22 fols. de 370 X 28° mm- y 63 líns. A n . 1459. 
AI dorso: "Lupus de Sor ia super testara. Novum et vetus." Ene. 
•en perg. 
E n la guarda anterior del manuscrito pusieron: " s u 
autor D o n Rodr igo Jiménez", y después, en letra más 
moderna, el supuesto autor, y que fué, en realidad, el 
copista. 
A l folio 1 r.0 a. Quum jam peroptatam floris propie-
tatem... 
Fol io 225 r.0 b. ...duodecim mensibus invenies al i -
ter? expositum. et cetera. explicit liber apocalipsis mo-
ralizatus et sic est f inis X V I l ibr i reductorii moralis 
i n quo moralizantur omnes f igure biblie per dominum 
alanum de áspera Ínsula qui fuit magister in artibus 
quod quidem opus avinioni fui t factum parisiis vero co-
rrectum et tabulatum —et ego lupus dejsoria in artibus 
bachalaurius de mandato reverendi in Xpo . patris et do-
mini domini mei episcopi oxomensis et serenissimi regis 
castelie consil iari i opus supradictum peregi in nobil i 
v i l la de valle oleti X I die mensis januari i anno de 
M . C C C C L I X . 
Véase edición del Reductorio Colon. 1629. 
L a portada con la orla sencilla y rameada. 
10 
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C Ó D I C E N U M . 64 
N . Treveth O. P . Exposit io l ibrorum Civitatis Dei 
S. August ih i . 
Ms. en pap. de 175 fol-s. de 290 X 2I mm- y 37 líns. B ip. S i -
glo xv. A l dorso: " S . Agustinus de civitate dei de mano." Ene. 
en perg. 
A l folio 4 r.0 Incipit expositio historiarum et senten-
t iarum dictorumque poethicorum que tanguntur ad au-
gustino in l ibris de civitate dey facta per fratrem niko-
latim traveth ordinis predicatorum. gloriosa dicta sunt 
de te... 
A l folio 185 r.0 ...hastam portantes in bellis dicuntur 
et cetera. Exp l ic i t tractatus de civitate dey. 
A l folio 88 r.0 ad habendam pleniorem notit iam... 
Fol io 169 v.0 b. ...per capitulum sextum. [Dos índi-
ces muy completos de la obra anterior, que es un resu-
men expositivo de los libros de San Agust ín ude c iv i -
tate D e i " . ] 
Véase G. Ant . , ob. cit. Códice a -H- ió . 
C Ó D I C E N U M . 65. 
Petrus de Palude de potestate praelatorum; Petrus 
Aureolus de Conceptione B. M . V i rg in is . 
Ms. en pap. de 117 fols. de 290 X 2IS mm- y 3'2 ^n's- Siglo x v 
B ip . A l dorso: "Pa lude de Potestate prelatorum". Ene. en perg. 
i . A l fol io 2 r." a. C i rca potestatem a X p o colla-
tam prelatis ecclesie sex per ordinem... 
Fol io 77 v." a. ...sed irrationabil iter ageret et pecca-
ret et c. Flec autem omnia dicta sunt etc [protestación], 
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Exp l i c i t tractatus copilatus a domino fratre petro de 
palude ordinis predicatorum sacre pagine magistro ex i -
mio et patriarcha jerosolimitano—deo gracias—amen. 
2. A l lol io 82 r." a. In nomine imigenit i marie 
virginis incipit tractatus de conceptione ejusdem inma-
culate virginis editus a fratre petro aureoli sacre theo-
logie magistro ordinis f rat rum minorum. A d honorem 
et laudem ipsius christ i et genitricis ejus et primo pre-
mit i tur prologus—Nondum erant abiss i . . . 
Fol io 106 v." b. . . . in die conceptionis seminis sui da-
r i . Epi logus. Hec tamen que in toto opúsculo... [protes-
tación] (fol. 107). Exp l ic i t tractatus de conceptione bea-
te v i rginis matris dei editus a fratre petro aureolo or-
dinis f rat rum mihorum tholose anuo dni. M C C C X I I I L 
3. A l folio 107. Tractatus iste hac occasione com-
positus fui t [refiere un incidente habido con un padre 
dominico a raíz de un sermón sobre la Inmaculada]. 
A l mismo folio 107 r.0 b. Incipit additio fratr is pe-
tr i aureoli de ordine f rat rum minorum theologie magis-
tro et archiepiscopi auxensis. A d resistendum latrat i -
bus quorumdam... 
Fol io 116 r." a. ...hanc esse sententiam augustini 
pp. qd. magister—deo gracias et beate marie v irginis. 
4. A l folio 116 r." a. Sacrosanta generalis sino-
dus.. . 
Fol io 116 v." a. ...decima quarta kalendas octobris 
[copia del acuerdo de Basi lea sobre la Inmaculada]. 
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C Ó D I C E N U M . 66. 
S. Gregorius de cura pastoral i ; S. Joannes Crysost. de 
digiiitate sacerdoti i; Poggius contra avar i t iam; 
/ . Jofredus orationes tres ad A l fonsum regem; 
S. Bas i l i i líber ab Aret ino ex graeco in latinum trans-
latus. 
Ms. en pap. de 143 fols. de 290 X 2I5 mm. y 37 líns. B ip . si-
glo xv. A i dorso: "Pastorales de San Gregor io. " Ene. en perg. 
i . A l fol io 1 r.0 a. incipiunt capitula in l ibro pas-
toralis cure capitulum primum [índice de capítulos]. 
A l fol io 2 v.0 b. incipit liber pastoralis cure editus 
a beato gregorio papa urbis romane —cap. pr imum 
—Pastora l is cure pondere me fugere delitescendo... 
Fo l io 58 v.0 b. ...manus levet—explicit liber pasto-
ralis cure. 
2. A l fol io 61 r." a. Incipit liber dialogi johannis 
crisostomi episcopi et basil i i cesariensis episcopi de dig-
nitate sacerdocii l ibr i sex —johannes— michi quidem 
mult i fuerunt.. . 
Fol io 94 r.0 b. ...recipiat tabernaculum—explicit 
dialogus crisostomi et basil i i de dignitate sacerdotali. 
3. Fo l io 98 r.0 a. Pogius contra avar i t iam—Quo-
niam plures mortal ium.. . 
Fol io 113 v." a. ... i ta omnes consurrexerunt. F in is . 
4. Fo l io 115 r.0 a. Jo. ad alfonsum portugalie re-
gem ex tribus orationibus pr ima incipit per decanum 
vergen. dicta ebbore X X I I I I . novembris anno 1449— 
temperantiam sane diff ici lem... 
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Fol io 117 r.0 b. ...non denegabis. 
5. A l folio 119. Jhs. Deum timete Reges honorif i-
cate I. Pet r i . 2.0 in quibus verbis beatus petrus... 
Fol io 123 v." vobis et nobis concedat, et cetera. 
A l folio 124 r.0 ...ómnibus presidente X X X di cleros. 
YlMotas sobre la Jerarquía eclesiástica.] 
A l folio 127 r.ü jhs—domini nostri jesuchristi glo-
rioseque virginis marie presidio implóralo in ecclesia 
toletana... 
Fol io 132 v." ...sine episcopi burgensis licentia—deo 
laus et ita ut supra conclusum est jur is esse dico et 
conscribo ego paulus pontaneus? Jur is utriusque doc-
tor ac sacri consistori i advocatus et ad fidem subscripsi 
et subsignavi salvo potiori judicio I I I .L. claudius fe l ix 
qui pocio in pigno habeantur. [ U n dictamen referente 
a la primacía de la Iglesia de Toledo sobre la de Burgos , 
resolviendo en consecuencia que el Arzobispo de Toledo 
puede llevar en Burgos la cruz pr imacial , aun sin l icen-
cia del Obispo de Burgos. ] 
6. A l folio 137 r.0 basil i i liber e greco traductus 
per leonarduna incipit feliciter—ego t ibi hunc l ibrum.. . 
[prefacio]. A l mismo fol . cir. fin. Basi l ius multa sunt 
filii que hortantur.. . 
Fo l io 139 v.0 b. ...recta consil ia aspernantes—:Ma-
gn i Basi l i i liber explicit feliciter secunda hora noctis sub 
ano domini 1423 die St i Stephani pontiñcatus mart in i f n / - ) 
quinti quem ego P[etrus] archidiaconus scríbi feci in 
civitate seguntma anno dom. 1423—Petrus archidiaco-
nus [firma y rúbr ica ] . 
Es te famoso arcediano, del cual hicimos mención 
honoríf ica en otros mlmeros, no se contenta con man-
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darle copiar, sino que él mismo escribe al fo l . s ig. Leo-
nardus de aretino hunc l ibrum de greco in latinum trans-
tulit sed quia aliqua vocabula in eo aliquantulum sunt 
obscura laboravi ad investigandum eorum intellectum 
[pone a continuación un fo l . de palabras explicativas]. 
C Ó D I C E N U M . 67. 
F . Ph i l i pp i de Pergamo O . S. B. Speculum regiminis. 
Ms. en pap. de 190 foís. ele 300 X 215 mm. y 40 líns. Le t ra 
cursiva. Siglo xv. A l dorso: "Expos i t io preceptoris." Ene. en perg. 
A l folio 1 r." pr imum auctoris preceptum. itaque 
deo supplica ex predictis partibus quatuor prohemiali-
bus... 
Fo l io 192 r.0 ...qui perducat in v i tam eternam ad 
quam perducat nos deus benedictus amen [sigue la pro-
testación del autor] . V i v o igi tur deo nostro vivo et ve-
ro ...et ad dei laudem et v i rg in is glorióse marie matris 
dei ac beatorum benedicti et bernardi confessorum to-
tiusque celestis curie necnon singularissimi domini nos-
tr i francisci novelli nati et ad honestum profectum et 
solatium—explicit scriptum super sententiarum ? ex-
planationes actoris ? deo gracias amen. [Está dividida 
en dos partes, prosaica la una, como dice el autor, que 
termina al fo l . p8 v.0, y la segunda métrica, porque va 
explicando los preceptos en verso latino, el primero de 
los cuales es " S i Deus est animus ut nobis carmina di -
cunt " . . . 
C f r . An to l in , Códice g.- I I -6 i , quien int i tula d i -
cha obra, más extensa que la nuestra, uSpeculum regi-
min is " y la atribuye a Felipe de Pérgamo.] 
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C Ó D I C E N U M . 68. . 
G. CordubensiSj imago vi tae; vS\ Bonaventurae, stímu-
lus amoris; vS\ August in i , sol i loquia; S. Isidori , sy-
nonima et soliloquia. 
M s . en perg. de 187 fols. de 166 X I20 mm- y ^ l'11?8- Le t ra 
gótica. Siglo x i v . A l dorso: "Sol i loquios de San Agust ín . " Ene. en 
pergamino. 
1. A l folio 2. flecto genua ad patrem domini mei . . . 
Fol io 46 v." . . . in gaudium dei mei qui est tr inus et 
unus benedictus in sécula amen. Exp l ic i t imago vite. 
G. Cordubensis. 
2. A l folio 47 r.0 prima pars l ibell i qui dicitur st i-
mulus amoris in div inissimum... L iber iste qui stimulus 
amoris.. . 
Fol io 84. ... in curam et solicitudinem continuam 
cordis nostri amen [sigue un sumario sin capitular, pero 
dividido en párrafos, del tratado siguiente}. 
A l folio 84 v." qualiter homo possit amplius profi-
cere—ut homo possit amplius proficere... 
Fol io 107 r." ...et sim unum cum christo amen. 
{A l mismo folio y a continuación otro índice de ma-
terias]. 
A l folio 107 v.0 S i ad contemplationis quietem... 
Fo l io 134 r." ...et secum in eternum regnare qui est 
benedictus in sécula seculorum amen. 
3. A l folio 136 r." in nomine domini incipit liber 
soli loquiorum B. August in i capitulum pr imum de co-
gnitione dei—agnoscam te... 
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Fol io 165 v.'0 ...perduc me Christe Jesu salvator meus 
qui cum pat. et S. S. vivís et regnas in s. s. amen [escrito 
de mano diferente y tiene numerados los fo l ios] . 
4. A l fol io 165 v.0 incipit soli loquium beati ysidori 
—oportet nos per multas tribulationes introire.. . 
Fol io 174 r.0 largior fit retinendo minoratur—expl i -
cit soliloquium beati ysidori archiepiscopi ispalensis. 
5. A l folio 174 v." sinónima beati ysidori—venit nu-
per ad manus nostras... 
Fol io 175 v.ü ...fateor esse verum quis istud neget. 
[Debajo' hay una nota que dice] : "h i c déficit [textus] 
sed in precedenti soliloquio istius questionis continentur 
omnia satis bene". 
6. A l folio 175. Exposi t io pater noster, inter omnia 
que fragi l i tas. . . 
Fo l io 181 r.0 ...intime devotionis [sigue una oración 
devotísima], "qua si cum effusione lacr imarum et con-
tritione dicatur omnia peccata remit tuntur—Eternum 
atque summum bonum... 
Fol io 185 v.0 ...et eterna letitia gaudere cum il l is. 
p. o. s. s. Amén, 
C Ó D I C E N U M . 69 
S. August in i . Confessiones. 
M s . en perg. de 71 fols. de 200 X l^0 mTn- y 3^ l'ms- Le t ra 
gótica menudísima, pero muy bien formada. Sigío x i v . A l dorso: 
"Confesiones de San Agust ín . " Ene. en perg. 
A l folio 1. Magnus es domine et laudabilis valde et 




Fol io 70 r." ...sic invenietur sic aperietur amen. E x -
plicit líber confessionum Aure l i i August in i Amen. 
[Los 11 libros de las Confesiones. 
Tiene algunas correcciones en los márgenes}. 
C Ó D I C E . N U M . 70 
S. Bonaventura. In secundum Sententiarum. 
M s . en perg. de 475 fols. de 280 X ^ mm. ,y 37 líns. Le t ra 
gótica muy menuda. Siglo x i v . B ip . A l dorso: " S a n Buena V e n -
tura." Ene. en perg. 
A l folio 1 r.0 a. L i b . II. Solummodo hoc inveni quod 
deus fecerit hominen rectum et ipse se inf ini t is inmis-
cuerit questionibus—solicite consideranti presentís l ibr i 
et secundi sententiarum principalem intentionem... 
Fol io 472 v.0 . . .duorum l ibrorum precedentium cui 
est honor et gloria et laus et imperium per in f in i ta sécu-
la seculorum. Expl ic i t liber II f ratr is bonaventure . [S i -
guen dos fol ios de índice de cuestiones. E l texto cuida-
dosamente corregido, y al margen se indica también el 
número de las distinciones del Maestro.} 
C Ó D I C E N U M . 71. 
S. Augus t in i epistolae; ejusdem de vita beata, de agone 
christiano, de origine animae; Soli loquiorum et hym-
norum l iber; contra pelagianos. 
Ms. en perg. de 281 fols. de 393 X 2I3 «Jm. y 33 líns. Siglo xv . 
A l dorso: " S a n Agust in i in epis. de mano." Ene. en perg. Tiene 
muchas hojas de papel, sobre todo en la segunda mitad. 
i . A l fol io 1 r.0 epístola augustini ad ex ich ium— 
domino beatissimo et venerabiliter suscipiendo f ra t r i . . . 
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Fol io 12 r.ü a. ...per litteras loqui diucius delectavit. 
A l mismo folio, domino dilectissimo et compresbi-
tero petro aug. episc... 
Fo l io 19 r." ...epístola ista vel fecerit et cetera. 
A l folio 19 circ. finem. quod michi ad te scribendum 
putavi, hoc prius cogites f i l i i dilectissime victor.. . 
Fol io 36 v * ...remotis plausibus alienis. 
A l fol io 36 v.0 Scripsi dúos libros de conjugiis adul-
ter in is. . . 
Fo l io 52 r." ...probatioris occasio castitatis. 
A l fol io 52 circ. med. Dominum nostrum qui nos 
vocavit in regnum suum et glor iam et rogavi et rogo ut 
l ioc quod ad te scribo sánete frater Jeronime... 
Fo l io 58 .. .commendavit posse l iberan. 
A l mismo folio 58. quod ad te scripsi honorande mihi 
frater Jeronime... 
Fo l io 62 r.0 ...nobis communicare digneris. 
A l mismo folio 62. Domino beatissimo et sincera de-
votione venerabili f ratr i et coepiscopo optato... 
Fol io 66 v.0 ...multo uberius—deo gracias. 
A l fol io 66 v.0 De providencia dei scripsi l ibrum 
ub i . . . fateor me frater dilectissime dardane... 
Fol io 74 r.0 ...quam concedis et veniam et cet. 
A l mismo fol io 74 r.0 de videndo deo scripsi l i -
b rum. . . 
Fo l io 90 ...domino adjuvante letifices. 
A l folio 90. l ibr i dúo quorum est titulus ad inqui-
sitiones januar i i . . . augustinus episcopus januario f i l io 
in domino salutem... 
Fo l io 92 r.0 ...alio tempore expediam. 
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A l folio 92 circ. f in . lectis l ibris tuis ubi me commo-
nuist i . . . 
Fol io 100 v.0 ...mnltis daturam atque lecturam. 
A l mismo folio 100. eodem tempore scripsi et l i -
brum de correptione donatistarum propter illos qu i . . . 
laudo et congratulor et admiror f i l i i dilectissime boni-
f ac i . . . 
Fol io 111. ...sanandosque commendat. 
A l mismo folio m . preterea liber quidam cujusdam 
heretici sive marcioniste... l ibrum quem missistis f ra -
tres dilectissimi nescio cujus... 
Fol io 152 ...quod tándem isto fine conclusimus 
—^deo gracias. 
2. A l folio 153 de perfectione justit ie—sanctis f ra -
tr ibus et coepiscopis... 
Fol io 163 r.0 ...anatematizandum esse non dubito. 
Expl ic i t—deo gracias. 
3. A l folio 164 r." incipit liber de vita beata—si ad 
philosophie portum... 
Fo l io 171 v.0 ...disputationis fine discessimus—deo 
gracias. 
4. A l folio 172 r.0 incipit liber de agone crist ia-
no—corona victorie... 
Fol io 179 v.0 ...altissimus preparare—amen explicit 
liber de agone cristiano—deo gracias. 
5. A l folio 180 r.0 Jeronimus ad damasum de f i l io 
prodigo—beatitudinis tue... 
Fol io 186 v.0 ...sustentanda non si l iquis—explicit 
jeronimus ad damasum de duobus f i l i is. 
6. A l fol io 187 r.0 liber beati augustini de origine 
;<. 
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anime—sinceritatem tuam erga nos renate frater ka-
r iss ime. . . 
. Fo l io 196 v." ...dilatatione conscripsi—deo gracias. 
7. A l folio 197 r.0 Incipit liber hypnorum vel solilo-
quiorum profecie de Christo—beatus v i r qui non abiit... 
Fo l io 235 v.0 ...finiunt psalmi numero C L . deo gra-
cias. 
8. A l fol io 237 r.0 hic incipiunt V . responsiones s. 
augustini contra pelagianos et Celestinos, adversarii ca-
tholice f ide i . . . 
Fo l io 268 v.0 ...predestinationis indebitam prero-
gare? 
9. A l folio 268 v.0 Domino in domino dilectissi-
mo ...xpisto. Epistolam quam per kariss. fratrem nos-
t rum albinum.. . 
Fo l io 277 r.0 ...memor nostri frater karissime. 
Amen . 
10. A l folio 277 v.0 Psalmus nobis dilectissimi... 
Fo l io 279 v.0 ...ipse largiatur qui vivi t et regnat 
cum deo patre. i. u. S. S. i. s. s. Amen. 
C Ó D I C E N U M . 72. 
vS'. August inus de Civitate Dei . 
Ms. en perg. de 262 fols. de 365 X 2^S mm- Y 44 ^xls- ^ ip- Cua-
dernos de doce fols. Le t ra gótica. Siglo x iv . A l dorso: " S . Agus-
tinus in epist. P a u l i . " Ene. en perg. 
A l fol io 1. Prologus. Incipiunt capitula l ibr i pr imi -
beati augustini yponensis episcopi de civitate dei con-
tra pelagianos [un fo l . de Índice']. 
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A l mismo folio v." expliciunt capitula—incipit pro-
logus. Interea cum Roma gothorum... 
Fo l io 261 v.0 . . .g lor ia et honor patr i et f i l io et S. 
Sancto omnipotenti deo in excelsis in sécula seculorum 
amen—amen. Exp l ic i t libar de civitate dei qui conti-
net v ig int i dúo l ibros—quorum auctor stus. augustinus 
yponensis episcopus cujus meritis et precibus scriptor 
pet[rus] l ibr i ad gaudia perveniat sempiterna amen— 
deo gracias—amen. 
[Es un ejemplar muy hermoso, tanto por la perfec-. 
•ción de la copia como por la profusión de f igur i l las 
de f l o ra y fauna, muy delicadamente dibujadas e i lumi-
nadas. 
A l principio de cada uno de los libros, capitales i l u -
minadas, y al f i n de los cuadernos, en que se pone la 
pr imera frase del siguiente, suele tener alguna f i gu -
r i l la humana sosteniendo en una franjo, la frase de re-
ferencia. 
E n el.folio 1 v." y 2 r.0 orla a toda plana,.y en éste 
miniatura del Santo] . 
C Ó D I C E N U M . 73. . 
Collectio expositionis epistolarum S. Pau l i ex locis d i -
versis vS\ August in i . 
Ms. en perg. de 210 fols. de 387 X 26o mm. y 42 líns. Le t ra 
francesa. Bip. Siglo x m . A l dorso: "Colee. Exposit ionum Epist. 
Pau l i . " Ene. en perg. 
A l folio 1 r.0 a. In nomine dei et salvatoris jesuehris-
t i incipit collectio expositionis epistolarum beati pauli 
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apostoli digesta per hordinem (!) ex libris sancti atigus-
tini et doctoris eloquentissimi in qua expositione licet 
nonnulla ex verbis Apostol i omissa videantur tamen 
quequmque di f f ic i l iora profundioraque ibi videntur ut 
clare et diligenter tractata inveniuntur. 
Paulus servus Chr is t i Jesu. . . 
Fol io 209 v." b. ...doñee dominus redeat—Expl ic i t 
ad Corintios. [A continuación tiene la siguiente impor-
tante nota: uIste est líber Sanie Mar ie Case l i on i sV , y 
en letra posterior: " A b b a s et conventus vendiderunf 
eum tempore? magne necessitatis et indigentie." L a no-
ta es importante, porqué existen varios manuscritos del 
mismo tipo de letra y que acusan la misma procedencia. 
E s una letra gruesa y muy clara, sin las angulosidades 
de la gótica de los siglos x i v y x v y con menos abrevia-
turas y sistema uniforme de puntuar. L a manera espe-
cial de i luminar las iniciales como en el fol io 172 y 176r 
guarda también notable parecido con los de otros códi-
ces que señalaremos. L o s folios 153 y sigs. palimpsestos,, 
aunque la letra raspada parece de la misma mano qiw la 
sobrepuesta.} 
C Ó D I C E N U M . 74 A . 
B ib l ia sacra eum glossis ordinar ia et inter l inean et pro-
logis S. Hieronymi et al iorum. Isaias et Jeremias. 
M s . en vit. de 270 fols. de 370 X 250 mm- y 45 ^ns- Siglo xv . 
A l dorso: "G losa ordinar ia." Ene. en perg. Tres columnas de or -
dinario. 
Fol io 1 r.0 a. Nemo eum prophetas versibus... [pre-
facio de S. Jerónimo]. 
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A l folio 2 v." b. Jern. Nemo putet me Isaiam... [a l 
margen superior tiene, en letra menudísima, un suma-
rio del prefacio]. 
A l folio 2 v.0 b. V is io Ysaie filü amos... [ef tex-
to del profeta, en la columna del centro; en la columna 
a. y b., comentarios de los Santos Padres y Doctores,. 
y entre las líneas del texto otro comentario más breve* 
E n los márgenes laterales se escribieron también pos-
teriormente algunas anotaciones. 
E l texto y los comentarios comprenden los P ro fe -
tas Isaías y Jeremías, incluyendo los trenos o lamen-
taciones. 
E s un ejemJ)lar__Jyrecioso por lo esmerado de la 
copia y lo f inísimo de la vitela. 
E l texto latino es el de la Vulgata, aunque tiene a l -
gunas variantes. 
T a l ves sea el ejemplar que regaló a esta S. Ig le-
sia el l imo. Sr . D . Sebastián_Pérez, Obispo de la mis-
ma.] 
C Ó D I C E N U M . 74 B. 
B ib l ia sacra cum glossis ordinar ia et interlinean.—-
L i b r i quatuor Regum. Paral ipomenon dúo. 
Ms. en vit. de 267 fols. de 360 X 250 mm- y 51 líns. Siglo xv.. 
A l dorso: "G losa ord inar ia . " Ene. en perg. 
A l folio 1 r.0 a. v ig int i et duas litteras esse... [ intro-
ducción a los libros de los Reyes] . 
A l fol io 2 v." fui t v i r unus de ramathaym sophim.. . 
[el texto del libro primero de los Reyes] . 
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Fol io 266 v.0 b. ...et tibi est glor ia in sécula seculo-
rum amen. Exp l ic i t paralipomenon, expliceat ludere, 
scriptor eat. 
[Comprende, como al principio se indica, el texto y 
la glosa de los cuatro libros de los Reyes y los Pa ra l i -
pómenos, en el orden y forma descritos en el Códice an-
terior, al cual es idéntico en la materia escrituraria y en 
la disposición y forma. 
E s de notar únicamente que el texto de los Pa ra l i -
pómenos termina al fol io 265 circa f in . y después han 
puesto y glosaron la oración que comienza: uDominus 
deus omnipotens patrum nostrorum Abraham Isaac et 
Jacob . . . " ] 
C Ó D I C E N U M . 74 C. 
Bib l ia sacra cum giossis ordinaria et interl inean. L i -
br i I V . Regum. 
Ms. en perg. de 186 fols. de 345 X 230 mm- Y 47 ^ns- Siglo xv. 
A l dorso: "Expos i t io Regum." Ene. en perg. T r ip . 
A l fol io 1 r.0 a. Regum I. V ig in t i et duas litteras esse 
apud hebreos... [ introducción general al libro de los Re -
yes]. ; , 
A l folio 3 r.0 fuit v ir unus de ramathaim sophim,.. 
[el texto del libro primero, con la glosa] . 
Fo l io 186 v.0 ...ómnibus diebus vite sue—explicit l í-
ber regum. 
[ E l manuscrito es idéntico en la materia, forma y 
disposición al Códice J¿¡. B , y tiene solamente de part icu-
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la r algunas iniciales ricamente iluminadas sobre fondo 
de oro todas ellas, por ejemplo, a los folios 1-3-51-90. 
Comprende sólo los cuatro libros de los Reyes, a diferen-
cia del / 4 B , que tiene también, como vimos, los dos de 
los Paralipómenos]. 
C Ó D I C E N U M . 74 D. 
B ib l ia sacra cum glossis ordinaria et interl inean. E z e -
quiel et Daniel . 
Ms. en vit. de 160 fols. de 390 X 270 mm- V 23 líns- Siglo xv . 
A l dorso: "Exposi t io in Ezequiel et Dan ie l . " Ene. en perg. 
^ . J[ Fol io 1 r.0 a. Ezequiel ...cum Joachim rege juda 
¡ U — captivis... [faltan algunas frases porque cortaron un 
trozo del dicho fol io que contenia, sin duda, alguna 
miniatura como la que aparece, por ejemplo, a l fo l io 5 r.;"] 
Fol io 160 v.0 ...danielem de lacu leonum—Expl ic i t 
daniel. 
[De la misma mano y fo rma de los Códices ante-
riores. 
Contiene varias y muy delicadas miniatm as] . 
C Ó D I C E N U M . 75. 
Anonymus super Psa lmos: Alegoriae veteris et novi 
testamenti. 
Ms. en perg. de 126 fols. de 365 X 26o mm. y 38 líns. Le t ra 
franco-gótica. Siglo x iv . A l dorso: "G losa ord inar ia. " Ene. en perg. 
A l folio 2 r.0 a. Incipiunt capitula sequentis operis 
cap. 1 de opere conditionis. [ A l margen superior escri-
11 
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bieron posteriormente " Alegorie super psalterium et su-
per vetus testamentum et novum." Resumen detallado 
de los Salmos.] 
A l folio 9 r.0 a. cir. med. quisquís ad divine pagine 
lectionem.:. [breve introducción a la S. .Escr i tura en ge-
neral y a los Psalmos en especial.] 
A l folio 10 r." a. beatus vir qui non habiit . . . [Comen-
tario a los Salmos.] 
Fol io 75 v.0 b. ...sola enim perseverantia accipit bra-
vium. Expl ic i t . 
2. A l fol io 76 r.ü a. Incipiunt alegorie veteris et 
novi testamenti. In precedentibus premissa descrip-
tione... 
Fo l io 125 v." a. ...conservatur et non peribit. E x -
plicunt alegorie super evangelicam historiam. [Inicia-
les con f i l igranas y rasgos de salida, terminando algu-
nos en cabezas de dragones. Títulos en rojo y claves al 
margen con sumarios. 
L a guarda anterior y posterior son fragmentos de 
Bulas. ] 
C Ó D I C E N U M . 76. 
vS. August inus Commentarium in Psalmos. 
M s . en perg. de 200 fois. de 405 X 2&2 mm- J 33 ^ns- Let ra 
franco-gótica. Siglo x m . A l dorso: "G losa ordinar ia de mano." Ene. 
en perg. 
A l folio 1 r.0 a. Incipit exposicio sancti augustini 
episcopi de salmo centesimo nono décimo: canticum 
graduum. Brebis est psalmus et util is valde quem modo 
nobis cantatum audivimus... 
Fo l io 200 v.0 b. ...carnem mors est: omnis spiritus 
laudet dominum.. . 
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[Aunque se indica en el inc. que es sólo exposición de 
los Salmos graduales, comprende, sin embargo, desde el 
primero de ellos, o sea el n p , hasta el 150 incl. 
E l pergamino muy grueso y rudimentario. 
Grandes iniciales en rojo con sencilla ornamenta-
ción, y la del folio 1 v." con motivos soomórficos], 
C Ó D I C E N U M . 77. 
Zacharias Crisopolyta. Concordia evangelistarum. 
M,s. en perg. de 289 fols. de 362 X 240 mm- Y 39 líns- Le t ra 
franco-gótica. Siglo x m . A l dorso: "G losa ordinar ia." Ene. en per-
gamino. 
A l folio i r.0 a. Excel lencia evangelii et dif ferencia 
ipsius ad legem... 
Fol io 17 v.0 a. huic operi sepe applicare oportet. 
[Prefacio de diversos autores: Juni l ius, Juvencus, Se-
dulius, Boetius, sobre la S. Escr i tu ra en general y es-
pecialmente los evangelios.] 
A l folio 17 v." a. capitula pr imi l ibr i [Índice de ca-
pítulos, indicando el fol io en que se tratan]. 
A l folio 19 v.0 b. expliciunt capitula, incipit prefa-
cio, notum facimus lectori quod expositionis lucem sup-
simus a Jerónimo, hi larlo, rábano... [prefacio del com-
pilador] . 
A l fol io 20 v.0 b. in principio erat vervum et ver-
bum.. . Ve rvum id est sapientia nata. . . 
Fol io 272 r.0 b. ...post parvum tempus ascensionis 
amen. Exp l ic i t unum ex quatuor seu concordia evan-
gelistarum et desuper exposicio continua dil igencia edi-
ta exactissima a-zakar ia crisopolita. 
[Sigue una declaración del compilador sobre el texto, 
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empleado en la exposición, un tro so de una homilía, de 
San Gregorio, una interpretación de los nombres per-
sonales que aparecen en el evangelio y 12 folios de ín-
dices, uno de capítulos del evangelio y otro de aquellos 
en que convienen y discrepan. Están colocados entre' 
arcos de medio punto flanqueados de almenas, y al fo-
lio 28p tiene la nota siguiente: "Iste líber est sánete ma-
Fí / ÍX 'XÜ 1^ e de fiterío quís eum defraudaverit sit in in ferno" , y a 
continuación unos versos latinos, quisquís amas mun-
dum tibí prospice quo sit eundum" — tramite felici su-
perare dolos inimici — sic tibí kare vale presens et per-
petúale". 
Tiene varias iniciales bellamente miniadas con mo-
tivos vegetales y otras con f igur i l las humanas, muy in-
teresantes por la composición y el dibujo. C f r . , fol ios i -
20 v.0, el evangelista San Juan? 8 i , 8p, p?, 121 v " , 211 
vuelto}. 
C Ó D I C E N U M . 78 A . 
Brevíaríum Romanum. 
1 
Ms. en iperg. de 196 fols. de 520 X 355 n1111- Y 26 Hns. B ip . A l 
dorso: "Brev ia r io romano." Let ra gótica. Siglo xv . Ene. en perg. , 
Fol io 1 r.0 D[omin ica ] . in ramis palmarum lee. 1 
Verbum quod factum est... {propio de tiempo']. 
A l folio 6 v.0 y sigts. Lamentationes con notación 
musical. 
Fol io 196 v.0 ...et spiritualíter unusquisque. 
[Los cuadernos son de 8 folios. 
Fa l tan dos folios en cada uno de los dos últimos cua-
dernos. Var ias iniciales en rojo y azul y peones]. 
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C Ó D I C E N U M . 78 B. 
Brev iar io Romano. 
M s . en perg. de 276 fols. numerados más tres de índices a l 
principio y 20 con numeración adicional al fin, de 506 X 370 mm. 
y 26 líns. B ip. Let ra gótica. Siglo xv. A l dorso: "Brev ia r io roma-
no." Ene. en perg. 
A l folio 1 r.0 Tabula —junius Joannis Bapt is ta. . . 
A l folio 4 r." a. In die S. Johannis Baptiste Leo. 1. 
Post i l lud sacrosantum... 
Fol io 399 r.0 ...diem crastinum repromissit. T u 
autem. 
[Propio de Santos. 
Iniciales miniadas sencillamente en rojo, azul y mo-
rado. 
A l fol io 20 r.0 capital con orla sobre fondo dorado^. 
C Ó D I C E N U M . 79. 
Bernardus de Prent in is O. P. tractatus de misa. 
M s . en perg. de 63 fols. de 207 X I3^ "W1- Y 4o líns- Let ra cur-
siva. Siglo xv. A l dorso: "Testamento v ie jo . " Ene. en perg. 
A l folio 1 r.0 quoniam elamitat sapiens quod scruta-
tor majestatis oprimetur a gloria ideirco nemo ext i -
met... 
Fo l io 59 v." .. .primum legi semel f aetum ? ? et sic fini-
tur totus noster traetatus de missa in tres partes d iv i -
sus quarum prima pars est de quibusdam precedenti-
bus secunda de perficientibus et complentibus tercia est 
de qua actum est statim et de periculis circa hoc sacra-
mentum emergentibus ad honorem et glor iam il l ius qui 
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in hoc sacramento consecratur nomine domini nostri 
jesucristi necnon et i l lustrissimi eximi i doctoris sanc-
tissimi thome de aquino cujus decreta et determinacio-
nes catholicas in hoc opere quantum ad conclusiones et 
multa et a l ia circa exposiciones misse ego frater ber-
na£dj¿s__dejjrentim^ ordinis predicatorum provincie to-
losane ín conventu ortesii ? ? in vasconia secutus sum qui 
quidem doctor egregius ad preces omnium magistrorum 
super hoc scripsit et post quam scripsit libelum suum 
crucifixo in altum obtulit dicens et rogans ferventissime 
quod si vera' de eo scripserat ipse sibi ostendere digna-
retur et tune crucifixus respondit bejie_scripisisti_deme 
thoma, ideirco apparet liquido ex confirmacione et appro-
bacione divina quod qui hunc doctorem sequitur non am-
bulat in tenebris sed habebit perpetuo lumen vite quam , 
nobis concedat dei filius benedictus amen. 
[Sigue un folio de índices}. 
C Ó D I C E N U M . 8o. 
B ib l ia sacra cum glossis ordinaria et interlineari—• 
Evangel ia. 
Ms. en perg. de 134 fols. de 279 X I75 n im. 'y 46 líns. Le t ra 
franco-gótica. Siglo x i v . A l dorso: " In Matheum" [borrado " S . A u -
gust inus"] . Ene. en perg. 
A l folio 1 r.0 a. sicut in ordine primus ponitur.,, 
[prefacio al primer evangelio']. 
A l folio 3 r.0 a. L iber generationis Ihesucristi \el 
texto de San Mateo y a los lados la glosa ordinaria, y 
entre lineas el comentario o glosa más hreve, según que-
da indicado en el Códice 74]. 
Fo l io 134 v.0 b. diebus usque ad consumacionem se-
culi. 
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[ A l fol io siguiente, que sirve de guarda, tiene unas 
líneas ilegibles. 
E s de notar que este Códice, aunque forma parte de 
la glosa y es semejante, en cuanto a la disposición de 
la forma, a los manuscritos 74 a y b, se diferencia, s in 
embargo, de ellos, por el carácter de la letra, que acusa 
mayor antigüedad y se parece más bien a los Códices 
73 y 77-
A l margen tiene indicados los pasajes del evangelio 
que se leen en el transcurso del año. 
A l fol io s r.0; in ic ial artísticamente mánjjMkk sobre 
fondo azul con una f igur i l la de dragón entre adornos 
vegetales}. 
C Ó D I C E N U M . 81. 
J?. Isidorus super V . Testamentum; 5. Bernard i epis-
tolae duae. 
M s . en perg. de 95 fols. de 260 X IS0 mm- Y 35 l*113- Escr i tu -
ra franco-gótioa. Siglo x m A l dorso: " S . Isidoro Super Pentateu-
ct ium." Ene. en perg. 
A l folio 1 r.0 Incipit líber beati Isidori super vetus 
testamentum. historia sacre legis non sine aliqua pre-
nunciacione futurorum.. . 
Fol io 94 v.0 ...tempus quod v ix i t adam nongenti 
annorum et X X X . 
\ S i g u e un fol io con fragmentos penitenciales y una 
interpretación de nombres bíblicos]. 
A l folio 95 r.0 Venerabi l i domino et karissimo patr i 
P . dei gracia palestino? episcopo bernardus clarevallen-
sis vocatus abbas, prevenir i a domino in benedictionibus 
dulcedinis. Quis dabit capiti meo... in corde meo. 
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[ A l mismo fol io v.0 un fragmento de la famosa 
carta del mismo Santo a los canénipos de Lyón sobre 
la fest ividad de la Inmaculada. 
L a letra del Códice es también parecida a la de F i -
lero. 
L a tinta está muy desvaída. 
A l margen del pr imer fol io pusieron: " E s de la Igl ia. 
de Osma. Remigio de Cuenca.1'' 
Comprende, además de los breves comentarios al 
Pentateuco, Josué, los Jueces, Rut , Esdras y algo de los 
Macabeos. 
Sobre el l ibro de los Jueces habla en dos lugares dis-
tintos : al fol io 68 r." y 8y v." 
A l fol io i v.0 tiene el antiguo anatema del Cabildo.] 
C Ó D I C E N U M . 82. 
Exposi t io Psalmorum. Líber I V de Sacramentis. 
Ms. en perg. de 123 fols. de 210 X I50 mm- y A2 ^ns- Let ra 
gótica muy menuda. Siglo x i v . A l dorso: "Exposición de los Sa l -
mos de mano." Ene. en perg. 
i . A l fol io 1. Exposic io allegorica psalmorum [dos 
fol ios, ilegible por lo menudísimo de la letra y borroso y 
desvaió de la t inta]. 
A l fol io 2 v.0 quam alus et pax tibi explicit colleccio 
legum mosayearum [debe ser una recopilación de los 
preceptos mosaicos, a juzgar por el explicit y por algu-^ 
ñas palabras que pueden leerse. A continuación tiene una 
f igura astronómica formada por diversos círculos con-
céntricos, y en el medio la t ierra y sus diversas partes]. 
2. A l fol io 3 r.0 facies mihi temptorium in introi-
tu tabernacul i . . . [3; pocas líneas más abajo] quare da-
v id sit eximius prophetarum. 
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A l mismo folio v." beatus v i r . . . 
Fol io 84 v." ...propitiationis habundantiam largia-
tur qui vivi t et regnat per omnia sécula seculorum 
—amen. [Es un comentario breve a los Salmos. E n 
los márgenes tiene inf in idad de claves en letra roja 
que contienen el sumario de lo que se va explicando en 
el texto.] 
3. A l folio 85 r.0 Incipit liber quartus de sacra-
mentis. Dicto de preceptis et judiciis consequenter d i -
cendum est de sacramentis... 
Fol io 123 v.0 ...nec in cor hominis ascendit etc. que 
gaudia nobis procurare dignetur amen. [ U n tratado anó-
nimo de Sacramentis, en letra microscópica y anotacio-
nes marginales. 
Sigue media columna con fragmentos de un tratado 
sobre la caridad, y a l fol io siguiente el mismo dibujo as-
tronómico del principio y varios resúmenes sobre diver-
sas materias teológicas.] 
C Ó D I C E N U M . 83. 
Glossulae super Matheum. 
M s . en perg. de 98 fols. de-245 X I55 mm- y 4° líns- Le t ra 
franco-gótica. Siglo x i v . " A l dorso: "Expos i t io evangélica." B ip . 
Ene. en perg. 
A l folio 1 r.0 Sanct i Spir i tus adsit nobis gracia [ja-
culatoria que aparece también al principio de algún otro 
manuscri to]. 
Dominis ad (!) redemptor noster ad commendacio-
nem et confirmacionem... 
Fo l io 97 v.0 a. ...quaemadmodum vidistis eum eun-
tem in celum—expliciunt glosuie super matheum fel i -
citer. 
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[A continuación tiene, con otro tipo de letra, " l ibera 
me domine de morte eterna...'''', y explicación de las di-
versas clases de muerte, terminando con un parraf i to 
sobre el culto de latría.] 
C Ó D I C E N U M . 84. 
Al legoriae super novum Testamentum. 
Ms. en perg.' de 21 fols. de 250 X ^ o mm- y 4° líns. Escr i tu-
ra franco-gótica. Siglo x iv . B ip . A l dorso: "A legor ie Nov i Testa-
ment i . " Ene. en perg. 
A l folio 1 r.0 a. ic incipit allegoria de novo t e s t a -
mento?] secundum evangelium. P r im i parentes humani 
generis per culpam primam se cum sua sobóle mort i . . . 
Fo l io 21 v.0 b. ...summus et bonus deus conservator 
et nemo peribit. 
[Sigue un fol io cortado por medio y que tiene al 
verso un índice de alegorías, de las cuales no se trata en 
la obra. 
E l tipo de letra le hace semejante al 75.] 
C Ó D I C E N U M . 85. 
Glossa ordinar ia super epístolas Paul i . 
Ms. en perg. de 43 fols. de 280 X l72 mm- Y 45 ^ns- Letra 
franco-gótica. Siglo x i v . A l dorso: "Glosa super epistolas ad ro-
manos et ad hebreos." Ene. en perg. 
A l folio 1 r.0 legem sic et apostoli evangelium rea-
te scripserunt ut quemadmodum [falta el pr incipio]. 
Fol io 43 v.0 ...apostolus vocat introductionem. 
[ A l margen superior del primer fol io dice: usancti 
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spiritus adsit nobis gracia. Glosa super epistolam ad 
romanos et super alias epístolas beati pauli apostoli ." 
L a primera letra está dibujada a pluma a toda pla-
na y con rasgos que recuerdan también las f igur i l las 
del Códice 75 y similares, a los cuales se parece tam-
bién en el carácter de la. letra. 
E l Códice está incompleto, pues al fol io ¡ 2 v.a, en que 
va comentando el cap. i x v ° , i/¡. de la carta a los Roma-
nos, pasa al v.0: 11 de la carta a T im., comentando des-
pués la segunda a Timoteo, la carta a Tito y a Filemón 
y los seis primeros versillos de la carta a los Hebreos. 
A entrambos lados de los folios ha quedado un mar-
gen considerable, que pensarían aprovechar para el texto 
de las cartas o tal ves para otro comentario.} 
C Ó D I C E N U M . 86. 
B ib l ia sacra cum glossis ordinaria et in ter l inean—Epis-
tolae canonicae. 
Ms. en perg. de 64 fols. de 240 X ^ S mm. y 45 lins. Tr ip . E s -
cri tura franco-gótica. Siglo x i v . A l dorso: "G losa suiper epístolas 
canónicas." Ene. en perg. 
A l folio 1 r.0 de investigatione quinqué mariis quas 
agiographa 'sepe commemorant... [ introducción a las 
epístolas}. 
A l folio 2 r.0 b. Jacobus dei et domini . . . [el texto de 
la carta, de Santiago y la glosa a los lados]. 
Fol io 64 v.0 b. ...et nunc et in omnia sécula amen. 
[ Comprende las epístolas de Santiago, las dos de S a n 
Pedro, las tres de San Juan y la de San Judas.] 
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C Ó D I C E N U M . 87. 
B ib l ia sacra cum glossis ordinar ia et interl inean. Ep is -
tolae canonicae. 
Ms. en perg. de 63 fols. de 260 X ][75 mm- y 36 litis. Siglo x iv . 
A l dorso: "G losa super epist. Jacobi . " Tr ip . Ene. en perg. 
A l folio 1 r." a. [canj-onica ordo-est apud grecos 
qui integre sapiunt [ introducción de las epístolas]. 
A l folio 2 r." b. Jacobus del est domini . . . [ £ / texto 
de Santiago 'y la glosa. ] 
Fol io 63 r.0 b. ...miseremini in timore [faltan los 
dos últimos versil los de la carta de San Judas] . 
• E l Códice, aunque idéntico en las dimensiones al an-
terior, pertenece, sin embargo, a la fami l ia de los des-
critos en los números "¡4 a, y b, a los cuales se parece 
en el tipo de la letra, en la disposición de la obra y en el 
pergamino. 
Además se diferencia asimismo en la glosa, hacién-
dose notar en éste,, al fol io 2 r.0 a, que los expositores 
son Beda, Dídimo, Clemente y San Agustín. 
Además al fol io segundo aparece también el anate-
ma del Cabildo, lo cual hace suponer que los Códices 14 
etc., pertenecían asimismo al fondo primit ivo de la l i -
brería. 
L o mismo que el anterior, comprende desde Santiago 
hasta San Judas inclusive, excepción hecha de los dos 
últimos versos.] 
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C Ó D I C E N U M . 88. 
Lectiones super pericopas evangeliorum. 
Ms. en perg. de 244 fols. de 140 X 95 mm- y 22 ^ms- Esc r i tu ia 
franco-gótica. Siglo x i v . A l dorso: " E x p o s i . Evangel iorum." Ene , 
en perg. 
A l folio 1. in illo tempore cum appropinquaret Jhs . . . 
dominus ac redemptor noster fratres kar iss imi . . . 
Fol io 244 v.0 ...clamare et apostólos. 
[ A l margen superior el anatema del Cabildo.'] 
E s una exposición de las perícopes del evangelio, 
como se leen en el Brev iar io , y son, con escasa diferen-
cia, las mismas de los Santos Padres que hoy leemos, 
pero sin distinción de lecciones, y debió servir, por consi-
guiente, para el tercer nocturno del Breviario.1 
C Ó D I C E N U M . 89. 
S. Isidorus in Pentateuchum. 
Ais. en perg. de 96 fols. de 185 X II3 mm- Y 25 ^ns- Let ra 
francesa. Siglo x i i al x m . A l dorso: " S a n Isidoro in Pentateu-
chum." Ene. en perg. 
A l folio 2 r." Incipit exameron beati Ys ido r i yspa-
lensis episcopi. Istoria sacre legis non sine aliqua pre-
nunciacione... 
Fol io 95 v.0 . . . in quo possitis... [incompleto]. 
A lcanza hasta el cap. 16 del libro de los Números. 
H a y otro Códice, ya reseñado, que contiene íntegro 
el tratado de San Isidoro. 
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A l margen superior del primer fol io el anatema del 
Cabildo. 
A l fol io i r." Fragmento de una carta en letra de 
albalaes que dice: " In dei gracia—Oxomensis episco-
pus Regís cancellarius dilectis in Christo f i l i is pr ior i 
et capitulo oxomensi salutem ct benediccionem—no-
vit is quod f rater gundisalvus clerícus sacrista nuper 
v iam est universe carnis ingresus. . . " [nombrando nuevo 
sacristán, ya que había fallecido el susodicho Gonzalo.] 
C Ó D I C E N U M . 90. 
E luc idar ium; Sermonum. fragmenta. 
Ms. en perg. de 36 fols. de 176 X I35 mm- y 29 ^ms- Escr i tura 
franco-gótica. Siglo x i v . A l dorso: " D e divinis of f ic i is . " Ene. en 
pergamino. 
i.v A l fol io 2 r.0 Líber de divinis of ficiis. rogatus 
sepe a condiscipulis meis quasdam questiunculas eno-
dare... 
Fol io 25 v.0 ...ómnibus diebus vite sue amen—Ex-
plicit liber III. lucidari i deo gracias. 
[Aunque otra cosa se diga en el tejuelo, el título pa-
rece ser, como se indica al fol io 1, a Elucidar ium, quia, 
in eo diversarum rerum objecciones di lucidantur." E s , 
por consiguiente, una respuesta a diversas cuestiones de 
materias religiosas. ] 
2. A l folio 26 r.0 licet septem plage in egipto corpo-
raliter gesta sunt... [acomodación espiritual de las pla-
gas y enumeración de los preceptos del decálogo y de los 
diversos Profetas y libros de la S. Escr i tu ra ] . 
3. A l folio 26. [que es, como los que siguen, de me-
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ñor tamaño y letra diferente'] beati mortui qui in domi-
no moriuntur tres mortes sed una bona et ómnibus... 
Fo l io 35 r.0 ...et seculum per ignem amen [fragmen-
tos de varios sermones sobre diferentes asuntos, agre-
gados a este Códice como pudieron haberlos cosido en 
otro. 
A l f i n tiene unos ensayos, bien infelices por cierto, 
de dibujos a pluma. 
E l fol io i , que sirve de guarda, es un fragmento de 
un Códice desgraciadamente perdido, escrito tal ves en 
el siglo x,^con caracteres visigóticos^ marcada la. d ist in-
ción de ti corta y alargada. 
H a y un arco de herradura con f iguras toscamente 
pintadas en f ran ja horizontal sobre el arco, que indican, 
a l parecer, las estaciones. 
E l texto contiene una enumeración de los días de 
ayuno y abstinencia, en témporas.] 
C Ó D I C E N U M . 91. 
S. Isidoras in Vetus Testamentum. 
•Ms. en perg. de 160 fols. de 258 X I50 mm- y 27 ^ ^ Le t ra 
francesa. Siglo x n al x m . A l dorso: " S . Isidoras in pentatecum." 
Ene. en perg. 
A l fol io 1. Incipit prohemium H is ido r i super quin-
qué libros moyses. historia sacre legis non sine aliqua 
prenunciacione... 
Fol io 160 ...per martyr ia filiorum consequitur—ex-
plicit feliciter. 
[Por el tipo muy hermoso de la letra y alguna p in -
tura que aparece al fol io 1 y 2, se parece al Códice 73. 
A l margen in fer ior del primer fol io pusieron en el 
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siglo x v i : "Es te libro es^deja^lglesia de Osma. E l doc-
tor remigio de cuenca secretario." 
E n los márgenes tiene algunas correcciones, adicio-
nes y alguna nota extraña, como al fol io 158 v.": "hoc est 
judicium quod judicavit Imperator Segovie cum domi-
no. R. archiepiscopo toletano et domino P. palentino et 
cum domino b. segontino et cum b. abulensi et alus mul-
tis nobilibus terre."] 
C Ó D I C E N U M . 92. 
B ib l ia sacra cum glossis ordinaria et interl inean. E v a n -
gelium secumdum Lucam. 
Ms. en perg. de 93 fols. de 280 X 180 mm- y 30 lins. Esc r i -
tura franco-gótica. Siglo x i v . T r ip . A l dorso: " In Lucam" , de 
mano. Ene. en perg. 
A l folio 1 r." lectorem obsecro studiose paginas re-
sencentem l ibr i . . . [ Introducción al evangelio de San L u -
cas. ] 
A l folio 2. [Debía de ser el 8 ; pero arrancaron va-
rios fol ios] de domo et fami l ia david ut profiteretur... 
Fo l io 85. laudantes et benedicentes dominum. 
[ A l f i n tiene unas lineas explicando las diferentes 
clases de glosas; alia est de continuacione sensus, e t c . . 
Fa l ta el primer capitulo y varios versículos del se-
gundo. N o pertenece tampoco a la fami l ia de los Có-
dices reseñados en los núm. 14, sino a la de Fitero. 
A l margen superior del primer fol io el anatema del 
Cabildo.] 
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C Ó D I C E N U M . 93. 
Novum Testamentum praeter evangelia. V i t a S. M a -
' riae Magdalenae. 
M s . en perg. de 93 fols. de 2781 X 'í70 mm- Y 36 líns. Escr i tu ra 
franco-gótica. Siglo x i v . A l dorso: "Ac tus Aposto lorum." Ene. en 
perg. 
[ E n la cubierta anterior tiene fragmentos de comen-
tarios sobre el pasaje del evangelio: " s i quis commenda-
verit amico pecuniam", un tro so del Apocal ipsis y un 
fragmento del antiguo Testamento.} 
A l folio 3 r." Incipit capitulatio actuum apostolorum 
{un resumen de los capítulos}. 
A l folio 4 r.0 Incipit liber actuum apostolorum [3; 
después en letras mayúsculas grandes]—Pr imum qui-
dem sermonem... 
Fo l io 90 v.0 ...salutat vos gracia de Italia cum óm-
nibus vobis amen. [Sigue un folio con el argumento de 
las cartas y de los Hechos,} y al folio 29 r.0 Incipit v i ta 
beate marie magdalene que obiit X I kalendas augusti. 
post dominice resurectionis g lor iam.. . 
A l mismo folio v.0 ...regnante domino nostro Jesu-
christo qui cum patre etc. [a continuación'] Car tu la 
nostra tibi portat bernalde salutem... {una colección de 
versos sobre plintos espirituales. 
L a vida de Santa Mar ía Magdalena está dividida en 
lecciones, y sirvió sin duda para el rezo de la Santa. 
E l códice contiene todos los l ibros del nuevo testa-
meno, excepción hecha de los evangelios; tiene asimis-
mo al fol io yó v. la carta psendocanónica de San Pablo 
a los fieles de Laodicea. 
12 
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A l principio de la carta de San Juan tiene una aser-
ción af i rmat iva sobre el testimonio acerca de la Santísi-
ma Tr in idad. \ 
C Ó D I C E N U M . 94. 
Evang-eliarium. 
Mis. en perg. de 80 fols. ele 295 X I29 mm- y 25 l íns. Escr i tu-
ra francesa. Siglo x n . A l dorso: "Evange l i a . " Ene. en perg. 
A l folio 1 r." dicentes quid igi tur faciemus, respon-
dens autem dicebat i l l is . . . [ faltan muchos folios al pr in-
. cipio]. 
Fo l io 80. verba autem mea non transibunt [Como se 
indica al principio, es una colección de los pasajes del 
santo evangelio que se leen o cantan en la Santa M i s a . 
E n muchos folios tiene escrita la música a la mane-
ra antigua, o sea sin pentagrama, con una linea sola y 
encima las notas a diversa altura,. E n algunos* pusie-
ron más tarde la. notación moderna, pero no en los mis-
mos fol ios, sino en otros diferentes. 
E n algunos folios se indican los nombres de algunos 
santos en cuyas festividades se canta un pasaje deter-
minado del evangelio, nombres que se fueron añadien-
do en el trascurso del tiempo y tiene ya señalado evan-
gelio para la festividad de Santo Domingo. 
A l fol io 79 tiene las oraciones propias del Común 
de Vírgenes.] 
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C Ó D I C E N U M . 95. 
P . Lombardi is. Exposi t io Psal ter i i . 
M s . en perg. de 243 fols. de 370 X 245 mm. y 50 líns. Escr i tu-
ra francesa. Siglo x m . A l dorso. "Expos i t io Psa l te r i i . " B ip . Ene. 
en perg. 
A l folio 1 r." a. Cum omnes prophetas Spiri tus sanc-
t i revelatione constet esse locutos... [ introducción al 
Salterio']. 
A l folio 2 r.0 a. beatus v i r qui non habii t . . . 
Fol io 243 v." b. ...omnis spiritus laudet dominum. 
amen. 
[Hermoso ejemplar que perteneció, según se indica 
al principio, al Arcediano de Osma. Psal ter ium R. oxo-
mensis archidiaconi siquis eum furatus fuer i t . . . 
E l texto de los Salmos en letra ro ja y en negra el 
comentario. Tiene además en los márgenes numerosas 
acotaciones y resúmenes. 
Parece también semejante al 73. 
Tiene numerosas iniciales pintadas, algunas con f i -
gur i l las ¡soomórficas y fantásticas. 
Véanse los fol ios 1-2-38-62-83-84-105-134-157-181 
-190-199-224-233. 
C Ó D I C E N U M . 96. j \ 
M s . en perg. de 64 fols. de 310 X 220 mm- Y 35 lins- Sig'10 xv-
Encuadernado en madera forrada de piel, con dibujos. De una de 
las tapas cuelga una cadena que debió servir para sujetar el l ibro, 
tal vez a la reja del coro. 
A l fol io 1 r.0 J H S . Hec sunt statuta... 
Fol io 64 v.0...currentibus annis domini millessimo \ h A ^ 
C C C C . Ixxv. 
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[ E l fol io primero tiene una orla sencillamente f lorea-
da en rojo, oro y verde, y al margen infer ior el escudo 
del señor Montoya. 
Son los Estatutos promulgados por el dicho Prelado, 
de gran importancia para la historia de la v ida capi-
tular. 
P a r a la redacción de los Estatutos posteriores, que 
v>0 debieron ser los publicadas en 1582, uti l izaron este ejem-
plar, tachando lineas y páginas enteras, llenando de en-
miendas y de adiciones los márgenes.] 
C Ó D I C E N U M . 96 B. 
Statuta Capitularía. 
M s . en perg. de 54 fols. de 283 X 2&0 mm- y 30 líns. Le t ra 
gótica. Siglo xv . Encuadernado en madera forrada de piel, con d i -
bujos. Guardas de pergamino al principio y al f in . 
A l folio, 1, Hec sunt statuta eclesie oxomensis... 
Fo l io 51 v.0 ...auno domini millessimo quatuor-
| i t f )*y centessimo quinquagessimo tercio. 
[Es idéntico al anterior y copia el uno del otro, aquél 
de éste, como se desprende de la fecha y de las notas 
marginales que aparecen en éste y en el otro se hallan 
incorporadas al texto. Fa l tan asimismo en éste algunos 
Estatutos y extractos de acuerdos capitulares que hay 
en el otro, y los ritos y ceremonias en la recepción y pro-
fesión del nuevo Canónigo. 
E l fol io primero está i luminado también con una 
or la en colores a cuadros, y f lores en los ángulos, y en el 
margen infer ior el escudo del señor Montoya. 
E s probable que este ejemplar fuese del uso del 
mismo señor Montoya, y hasta pudiera ser de su puño 
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3; letra una noticia puesta al margen del fol io 42 y que 
no se incorporó al texto del otro Códice, tal ves por 
oposición del Cabildo. Tra ta de la obligación que im-
pone a todos los clérigos de hacer personalmente una v i -
sita por lo menos cada semana a los enfermos del hos-
pital. ( 
C Ó D I C E N U M . 97. 
Origines in l ibrum Job commentarium. 
M s . «n perg. de 84 fols. de 310 X 2!010 va¡'ca- Y 38 Hns. Siglo xv. 
A I dorso: "lOrigenes in Job. " Ene. en perg. 
A l , folio 1 r.0 Incipit prologus tractatus origenis su-
per Job. peritorum tnos est medicorum... 
Fol io 84 r.0 .. .apud deum patrem cui g lor ia in sécu-
la seculorum amen. . 
[ L a portada preciosamente orlada con flores y pá-
jaros, y al margen infer ior el escudo del señor Montoya. 
L a s iniciales de los libros i luminadas también de 
una manera especial en fondo rojo y azul, acuarteladas, 
y en oro la letra.] 
C Ó D I C E N U M . 98. 
Exposi t io l ibr i ps. D ionys i i Areop. de coelesti hyerar-
chia; S\ Cipr iani opera var ia 
Mis. en perg. de 170 fols. de 265 X í?0 mm- Y 33 l"15- Escr i tu-
ra franco-gótica. Siglo x m . A l dorso: " S . Dionisius de hierarchia." 
Ene. en perg. 
[Los tres primeros fol ios en blanco.] 
1. A l folio 1 omne datum optinum et omne do-
num.. . 
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Fol io 16 r.n . . .a visibil ibus sumptis teologice de-
monstrantur. 
[A continuación] L iber secundus expositoris prio-
ris l ibr i dionisi i theologi areopagite qui de celesti je-
rarchia id est principatu inscribitur quindecim capi-
tulis contextus est in quibus... 
A l ::olio 89 r." ...sapiencia transcendit sanctitas con-
descendit. 
[ A l margen superior del primer fol io tiene el ana-
tema del Cabildo.] 
2. A l folio 89 v." incipit liber c ipr iani ad donatum 
amicum suum de rebus humanis 'fugiendis. bene ammp-
nes dónate karissime.. . 
Fol io 92 r.0 ...plectet aures religiosa mulcedo. 
3. A l folio 92 r.0 [ y a continuación de lo anterior.] 
Incipit liber cipriani de habitu v i rg inum. Discipl ina 
custos spei. . . 
Fol io 96 r.0 ...virginitas honorari. 
4. A l folio 96 r.0 incipit de lapsis. P a x est dilec-
t iss imi. . . 
Fol io 101 v.0 ...hec sola dei venia amen (deest) co-
ronam. 
5. A l folio 101 v.0 incipit liber de catholice eccle-
sie imitate. Cum moneat dominus et dicat vos estis... 
Fo l io 106 v.0 ...christo donante regnavimus... 
6. A l folio 106 v.0 ... incipit liber de oratione domi-
nica; Evangélica precepta fratres di lectissimi... 
Fol io 112 r.0 ...et gracias agere non desinamus. 
7. A l folio 112 incipit liber de mortal i tate—Etsi 
plur imos.. . 
Fol io 116 r.0 ...desiderata majora. 
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8. A l folio 116. incipit liber de elemosina—Multa 
et magna.. . 
Fol io 120 v.0 ...per passionem germinavit. 
9. A l folio 120 v.0 incipit liber de bono paciencie— 
De paciencia locuturus... 
Fol io 124 v." ...et dominum timentibus honoremur. 
10. A l folio 124 v." de zelo et livore v i tando—Ze-
lare quod bonum... 
Fol io 127 v.0 . . . in hoc mundo an placeamus. 
11. A l folio 127 v.0 incipit liber ad demetriam— 
Oblatrantem te adversus... 
Fol io 132 r.0 ...de inmortalitate securus 
12. A l folio 132 r.0 incipit prefacio cipr iani ad 
for tunaton—Desiderat i fortúnate karissime... 
Fol io 138 r.0 ...et in pace conscienctia coronatur. 
13. A l folio 138 r.0 incipit liber ad v ig i l ium de j u -
daica incredulitate-scio v ig i l i i sanctissime... 
Fol io 140 v.0 ...tuum sanctissime. 
14. A l folio 140 v.0 de disciplina ad rogacianum— 
Cipr ianus rogaciano pbro.. . 
Fol io 141 v.0 . . . in moribus disciplinan!. 
15. A l folio 141 v.0 adversus judeos—Atendite sen-
sum.. . 
Fol io 143 v.0 ...di lexit dominus. 
16. A l folio 143 v.0 incipit prefacio cipr iani ad 
quir inum—Cipr ianus quirino f i l io salutem—obtempe-
randum fuit . . . 
Fol io 167 r.0 . . . in lege ejus meditabitur die ac nocte. 
17. A l folio 169. plerique propter hoc quod dici t . . . 
[Dos fol ios en letra visigoda, parte de un tratado sobre 
los Novísimos, perdido. Está escrito a dos columnas y 
en letra muy clara y con rúbricas en tinta roja. D i s -
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Unción entre la t i alta y ba ja ; correcciones y puntua-
ción posterior.] 
C Ó D I C E N U M . 99. 
P s . D ionys i i Areopagitae liber de coelesti H ie ra rch ia ; 
de divinis nominibus; de mystica theologia et epistolae. 
Ms. en perg. de 188 fols. de 190 X 20S mm- Y 35 líns- Siglo xv. 
A l dorso. " S . Dionisio de hierarchia." Ene. en perg. 
i . A l folio 1 r." Dionis i i areopagite atheniensis 
episcopi de celesti gerarchia ad timotheum episcopura 
ephesi liber incipit-quod omnis divina lex. . . [índice 
de capítulos]. 
A l mismo folio circa finem. Cap. primum—omne 
datum optimum... 
Fo l io 18 v." ...silencio honoranda putavimus. D ion i -
sii areopagite atheniensis episcopi ad thimotheum ephe-
sine civitatis episcopum de celesti hierarchia liber ex-
plicit feliciter. 
A l mismo folio circa fin. quenan sit ecclesiastice 
hierarchie tradicio et que il l ius intencio [índice de la obra 
siguiente]. 
2. A l folio 19 r.0 in med. ejttsdem de ecclesiastica 
hierarchia ad eumdem incipit—compresbitero timotheo 
dionisius presbiter quenan sit ecclesiastice hierarchie 
tradicio queque il l ius intencio—sacerdocii quidem nostri 
functionem... 
, Fo l io 40 v.0 .. .excudendasque scinti l las—explicit de 
ecclesiastica hierarchia. 
3. A l folio 40 v.0 quenan sit institutio [índice de la 
obra siguiente]. 
A l fol io 41 r.0 Dionis i i areopagite atheniensis epis-
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copi ad timotheum episcopum ephesinum de divinis no-
minibus incipit fe l ic i ter—Nunc jam v i r dei post theolo-
gicarum hypotyposeon... 
4. Fol io 71 r.0 .. .theologiam conscribendam—Dioni 
si i areopagite de divinis nominibus liber explicit fel i-
citer—deo gracias—Ejusdem ad thimotheum ephesí 
episcopum de mística theologia incipit—Compresbitero 
thimotheo dionisius presbiter quenam sit divina caligo. 
c. i.uva Trmi tas supersubstancialis omni bonitate... 
Fol io 73 r.0 .. .ab ómnibus et u l t ra omnia est—Dioni -
si i areopagite de mística theologia liber explicit fel i -
citer—deo gracias Absolví ambrosius peccator dionisi i 
opuscula in monasterio fontis boni X V kalnd. april is 
Anno dominici incarnationis M C G C C X X X V I in dic-
tione X V . emendavi et cum credo contuli in eremo III. 
idus april is—deo laus—deo gracias —'Dionis i i areopa-
gite atheniensis episcopi ad cayum cultorem epísto-
la—tenebre luce vanescunt... 
A l folio 82 r.0 ...casque posteris trades. 
[Sigue un índice y a la vuelta del fo l io: ] Expl ic iunt 
decem epistole sancti dionisii areopagite [dos lineas más 
abajo] de^mandato Reverendissimi domini mei episcopi 
Pet r i de Montoya episcopi oxomensis Ego garsias, de 
sancto stephano cappellanus dominationis sue scripsi et 
sic est finis sit laus et g lor ia tr inis amen. 
5. A l folio 83 r.0 hierarchia dionisi i ...omne datum 
optimum... [Inicial i luminada en fondo de oro y al mar-
gen lateral una especie de cetro, y en el margen infer ior 
el escudo del señor Montoya.] 
Fol io 188 v." ...trascendit sanctitas condescendit. 
[ E l texto subrayado y el comentario como en el Có-
dice anteriormente descrito.] 
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C Ó D I C E N U M . 100. 
De divinis Off ici is. 
Ms. en perg. de 159 fols. de 290 X ^ c * mm- Y 45 líns- Esc r i -
tura franco-gótica. Siglo x m . A l dorso: " S . Dionisio de divinis 
o f ic i is . " Ene. en perg. 
A l folio 1 r." a. Prologus sequentis opusculi de d i -
vinis officiis per anni c i r cu lum—Ea que per anni c i r -
culum ordine constituto in divinis off ici is... 
Fol io 157 r.0 a. . . . in sécula consecutiva hujus seculi 
amen—finit. 
A l mismo folio y a continuación: completorium s ig-
nif icat i l los.. . 
Fol io 159 v.0 non est dubium i l lam [incompleto.] 
[Ignoro si estos dos folios forman parte de la obra 
anterior, ya que tratan de la misma materia, o es sola-
mente una adición. E s un tratado l i túrgico de la M i s a , 
rezo, ceremonias, sacramentos, etc. Au to r desconocido 
para mi. 
E l carácter de la letra parece asemejarse algo a la 
del Códice f3 , aunque también se notan diferencias. 
Tiene algunas capitales i luminadas y algunas f igu-
r i l las muy menudas, pero ingeniosamente dibujadas y 
pintadas; en el primer fol io cortaron una de ellas; las 
restantes se encuentran a los folios 63, 6p v.0, 74 v." 
y p8 ; otras iniciales tiene sencillamente adornadas con 




C Ó D I C E N U M . 101. 
S. Gregor i i Nasianceni opera va r i a ; Beda super E s -
dram; S. Isídorus de ordine creaturarum; de anti-
christo pronostica. 
M:s. en perg. de n o fols. de 260* X *75 mm. y 37 líns. Let ra 
francesa. Siglo x m . A l dorso: " S . (Gregorio Nlazianceno." Ene. 
en perg. 
[ A l margen superior el anatema antiguo del C a -
bildo.} 
1. A l folio 1 r.ü In hoc corpore continentur l ibr i 
octo gregori i nazienzeni episcopi liber apologeticus liber 
unus de epiphaniis liber unus—de luminibus liber unus 
—de pentecostem liber unus—in semetipso de agro re-
gresus liber unus—de jeremie dictis liber unus de recon-
ciliacione monachi liber unus—de grandinis vastacio-
ne liber unus—prefacio ru f in i ad apronianum. Pro f ic is -
centi michi ex urbe... 
Fol io 44 r.0 ...primo in Christo Jesu domino nostro 
cui est g lor ia in sécula seculorum amen—Expl ic i t liber 
octavus gregori i episcopi nazianzeni de grandinis vas-
tacione cum pater episcopus reticeret [contiene todos los 
l ibros indicados en el incipi t ] . 
2. A l folio 44 v.0 incipit prefacio Bede presbiteri 
ad acham ? episcopum super Ezd ram prophetam—exi-
mius sacre interpres ac doctor scripture... 
Fol io 92 v." ...dignus edif icio—explicit liber tercius 
feliciter. 
3. A l folio 93 r.0 Incipit liber Santi Ys i do r i de or-
dine creaturarum—Vniversi tat is dispositio b i fa r iam. . . 
Fol io 108 v.0 ...nos eripere dignetur qui cum patre et 
S. S. vivit et regnat per omnia sécula seculorum. amen. 
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4. A l folio 108 v.0 Incipiünt pronostica de ántichris-
to—qui legis hec cura tr ist i de morte... 
Fol io n o v." ...non per se et velle nocere. 
[ Tiene numerosas iniciales primorosamente i lumina-
das con dibujos y pinturas semejantes a las del Códice 
73. V id . fol ios 1-2-25-29-33-40-45-00-'/'/.] 
C Ó D I C E N U M . 102. 
Breviar i i oxomensis rubricae. 
Ms. en perg. de 86 fols. de 285 X 20S mm- Y 37 líns- Le t ta 
gótica. Siglo xv. A l dorso: "Rúbricas del Brev ia r io . " Ene. en perg. 
A l fol io 1 r.0 quia secnndnm philosophum studium 
legislatoris... 
Fol io 81 r.0 ...et sacr i f ic i i ora pro nobis. 
[Siguen varias fórmulas l i túrgicas para reconcilia-
ción de las Iglesias y cementerios, y unas oraciones a 
cada una de las tres personas de la Santísima Tr in idad. 
E l pr imer fol io con portada i luminada artísticamen-
te, aunque recortaron el margen infer ior de la orla. 
E s importante para el estudio de la l i turgia y nece-
sario para el estudio del Códice precioso llamado Bre -
viario rico del señor Montoya. ] 
C Ó D I C E N U M . 103. 
S. Ambrosius de Vi rg in ibus. 
Ms. en perg. y pap. de 88 fols. de 2181 X I45 mm- y 33 ^ns- -'~',e" 
t ra gótica. Siglo xv. A l dorso: " S . Ambrosio de V i rg in ibus. " Ene. en 
perg. 
A l fol io 1 r.0 incipit sancti ambrosii episcopi liber 
primus de v i rg in ibus—si juxta celestis sentencias ve-
ri tat is... 
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Fol io 87 r.0 ...cui servare digneris per inf in i ta sé-
cula seculorum amen. 
[Iniciales pintadas en oro y asid al principio de ca-
da libro.] 
C Ó D I C E N U M . 104. 
S. Gregorius Papa—Homi l iae . 
Ms. en perg. de 88 fols. de 265 X IS5 mm- Y 4^ ííns. Le t ra 
franco-gótica. Siglo x m . A l dorso: " D . Gregor i i super Ezequie-
lem." Ene. en perg. 
A l folio 1 r.0, [en mayúsculas muy confusas] In no-
mine domini nostri Jesuchristi incipit liber beati gre-
gor i i pape romensis in Ezequielem prophetam per? ome-
liis duodecim inquoatas? in basílica lateranensi que ap-
pelatur áurea vel constantiniana.—Dei omnipotentis 
adspiratione de ezequiel propheta locuturus... 
Fol io 46 r.0 ...sine carne roborare Jhs X p s dominus 
qui vivi t et regnat cum patre in unitate S. S. deus per 
omnia sécula seculorum amen. 
A l mismo folio cir. med. In nomine domini nostri 
Jesucristi incipiunt In omeliis sancti Gregor i i pape in 
Ezequie l . . . quia multis curis prementibus... 
Fol io 88 r.0 ...sit itaque glor ia omnipotenti domino 
nostro Jesucristo qui vivit et regnat cum patre in un i -
tate S. ,S. deus per omnia sécula seculorum amen—fini t 
amen. 
[ Tiene varias y muy curiosas capitales con f igur i l las, 
especialmente a los folios 1-7-9 v-0-I3-I7 v " Las de la 
pr imera parte están formadas con la combinación de f i -
guri l las zoomórficas y las restantes coloreadas en verde 
y rojo. Parece también del tipo del Códice 73, aunque se 
diferencia bastante. 
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A l fol io 5 tiene unas adiciones en dos folios más pe-
queños.\ 
C Ó D I C E N U M . 105. 
Comm. in l ibrum pr imum sententiarum. 
Ms. en perg. de 137 fols. de 287 X ^ S mm- Y 47 ^lns- Letra gó-
tica. Siglo x i v . B ip . A l dorso: " l a primum sententiarum." Ene. 
en perg. 
A l folio 1 r." a. Numquid nosti ordinem celi et po-
nes rationem ejus in térra, numquid elevavis... 
Fol io 137 r.0...eodem redemptore qui est benedic-
tus in sécula amen—explicit primus liber sentencia-
rum. 
[ E n el texto y en acotaciones marginales se cita fre-
cuentemente el Comentario de Santo Tomás al Maes-
tro y también la Suma. • 
Calderones e iniciales en azul y bermellón, con f i l i -
granas y rasgos de salida.] 
C Ó D I C E N U M . 106. 
S. Thomas de Aquino de perfectione vitae spiritualis. 
• Ejusdem de rege et regno et de actionibus oceultis. 
Ferd inand i cordubensis collatio. 
Ms. en perg. de 73 fols. de 302 X 2:I3 m,m- y 42 l*113- Bip. S i -
glo xv . A l dorso: " D . Thomas de Perfectione Vi tae • Sp i r i -
tual is." Ene. en perg. 
i . A l fol io 1 r.0 a. Incipit liber de perfectione vite 
spiritualis editus a fratre thoma de aquino ordinis f ra -
t rum predicatorum. Que sit auctoris intentio primum 
capitulum—quoniam quidam perfectionis ignar i . . . 
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Fol io 21 r.0 a. ...servo acuitur et homo exacuit f a -
ciem amici sui—^explicit líber de perfectione vite spi-
ri tualis editus a fratre thoma de aquino ordinis f rat rum 
predicatorum. deo gracias—incipiunt capitula supradi-
cti l ibr i de vita spirituali [íaWa de capítulos. \ 
2. A l fol io 2 i v.0 a. Incipit tractatus f ratr is thome 
de aquino de ordine f ra t rum predicatorum de rege et 
regni regimine quem composuit offerendum regi c i -
pr i—Cogi tant i mihi quid oferrem. 
Fol io 31 v.0 a. ...tanta a nobis dicta sint [a/ margen 
lateral izquierda hay una nota que dice:] quere secun-
dum l ibrum de rege et regno in fine l ibr i . 
3. A l fol io 31 v.0 a. Quomodo sacramentum euca-
ristie fuit pref iguratum in lege veteri. Jhesus pañis 
sacratus... inter omnia X p i . opera.. . 
Fol io 54 r.0 a. ...et secundum ordinem fiant in nobis. 
4 / A l mismo folio. Co l lado facta in capitulo gene-
ral i in monasterio sancti bartolomei de lupiana ordinis 
sancti hyeronimi per quemdam ipsius monasterii f r a -
trem anuo domini millessimo quadringentessimo L X X 
primo [al margen lateral de la izquierda hay una nota 
que dice:] Fl ic frater est F r . Fernandus cordubensis. 
Adest nobis reverende ac colendissime pater... 
Fol io 64 v.0 .. .decus et imperium nunc et in sécula se-
culorum amen. 
5. A l folio 64 v.0 in fine. Orat io B. August in i ad 
dominum Jhm. X p u m . Verbum mi est ad te o rex secu-
lorum. 
Fol io 67 r." a. ...regnum permanens in sécula secu-
lorum amen. 
6. A l folio 67 r.0 circa f in . Incipit secundus t rac-
tatus sancti thome de aquino de rege et regno—Cap. 
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primum. quod rex est in regno sicut anima in corpore, 
sicut deus in mundo—Consequitur autem in dict is... 
Fo l io 71 r.0 a. ...estáte in f i rma reducuntur—explicit 
tractatus quem fecit beatus thomas de aquino. 
7. A l mismo folio y a cont. Tractatus sancti thome 
de aquino de actionibus occultis—quoniam in quibus-
dam natural ibus... 
Fo l io 73 r.0 b. .. .de actionibus occultis ad presens dic-
ta suff iciant—deo gracias—explicit. 
C Ó D I C E N U M . 107. 
Evangel iarum. 
Ms. en perg. 177 íols. de 290 X 20S mm- Y l 7 ^ns- Letra 
francesa. Siglo x n . A l dorso: "Ervangelia." Ene. en perg. 
A l folio 1. núm. [faltan los pr imeros], vestimenta 
ecce qui mollibus vestiuntur in domibus regum sunt... 
Fo l io 176 v.0 ...locutus sum vobis ut cum venerit 
[faltan varios fol ios también al f i n , de uno de los cuales 
ha quedado un trozo]. 
E n algunos folios, por ejemplo al 166, distribuyeron 
las lineas para colocar encima la notación musical an-
tigua, pero no llegaron a hacerlo. 
Debe ser el complemento de otro evangelario. 
Rúbricas en rojo, señalando las diversas festividades 
en las cuales se. canta un pasaje determinado del evan-
gelio. Iniciales en rojo y asul con grandes rasgos de 
salida. ] 
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C Ó D I C E N U M . 108. 
S . Gregori i* Namanceni líber apologeticus; Beda super 
Esdram. 
M s . en perg-. e 134 fols. de 300 X 203 mm- y 3& ^ns- Let ra gó-
tica. Siglo xv . A l dorso: " S . Gregorio Nazianzeno." Ene. en perg. 
i . A l folio 1 r.0 in hoc l ibro continentur l ibr i octo 
gregori i nazianzeni episcopi, id est apologeticus liber 
unus Prof ic iscent i m ih i . . . 
Fol io 63 v.0 ...que fruct i f icavit primo in christo Je-
su domino nostro cui est g lor ia in sécula seculorum 
amen—explicit liber octavus gregori i episcopi nazianze-
ni de grandinis vastatione cum pater episcopus ret i-
ceret. 
2. A l folio 65 r.0 Incipit prefacio bede presbiteri 
ad acham episcopum super ezdram prophetam—exi-
mius sacre interpres... 
Fol io 65 r.0 ...aptus 'per omnia f inis et condignum 
•edifitio—explicit liber tercius feliciter amen. 
[Parece una copia del Códice núm. 101. 
Títulos en rojo. Capitales con f i l igranas y rasgos 
de salida. ] 
C Ó D I C E N U M . 109. 
^ . H ie ronymi episto.lae una cum responsionibus vS\ A g u s -
t ini et aliorum. 
Ms. en perg. de 340 X :240 mm- Y 4o líns- B ip . Siglo xv. L e -
t ra gótico-humanística. A l dorso: "Episto le divi h ieronimi." Ene. en 
perg. 
\ L o s tres primeros fol ios en blanco.] 
A l folio i r . 0 incipit symbolum fidei a beato hiero-
13 
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nimo compositum et sancto pape damaso ab eodem mi-
sso. Credimus in Deum hereticum comprobabit. 
Fol io 5. Epístola Damasi pape ad hieronimum pres-
biterum. Dormientem te salvus fiet. 
Fol io 5. [numer. antigua]. í tem ad papam damasum 
in expositione origenis super cántica. Beatissimo Pape 
Damaso; hyeronimus. Orígenes cum.. . et imperium in 
s. s. amen. 
Fol io 13 v.0 Epístola damasi ad hyeronimum. Hye -
ronimo Damasus episcopus in domino salntem. Commen-
tar ia . . . gratias referam. 
Fol io 13 v.0 Responsio hyeronimi ad eumden dama-
sum de osanna. Mu l t i super hoc... ierre sententiam. 
Fol io 15 r.0 Epístola hyeronimi ad eumdem dama-
sum de novo nomine tres hypostaseos. Quoniam vetus... 
sensu predicent. 
Fol io 15 v.0 Epístola hyeronimi ad eumdem p. p. 
damasum. Importuna in evangelíis... Cristus mortuus 
est. 
Fol io 16 r.0 Pars quedam cujusdam scripti beati 
hyeronimi de seraphin et calculo f orcipe accepto de a l - , 
tar i in ysaya. E t factum est... studeamus et l ingua. 
Fo l io 20 r.0 í tem pars alteríus cujusdam scripti 
ejusdem hyeronimi de eodem loco ysaye prophete Sep-
tuagínta. E t missum est... non legamus. 
Fo l io 21 r.0 Epístola August iní ad beatum hyero-
nimum. Domino carissimo... in Cr isto frater. 
Fo l io 21 v.0 Epístola beati hyeronimi ad augusti-
num. Domino veré sancto... te salutat. 
Fo l io 22 r." Epístola beati hyeronimi ad eumdem. 
Domino veré sancto... et suscípiende papa. 
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Fol io 22 r.0 Epístola beati augustini ad presidium. 
Domino beatissimo... ipse cognovero. 
Fol io 22 v." Epistola beati augustini ad sanctum hye-
ronimum. Domino venerando... concordiam revertisse. 
Fol io 24 v." í tem epistola beati augustini ad eum-
dem. Domino dilectissimo... tulisse sententiam. 
Fol io 25. v.0 Episto la hyeronimi ad augustinum. D o -
mino veré sancto .. . facias pervenire. 
Fol io 26 v.0 Epistola sancti augustini ad beatum hye-
ronimum. Domino dilectissimo testimonium perhi-
bemus. 
Fol io 28 r.0 Episto la augustini episcopi ad hyero-
nimum. Domino venerabil i . . . presentiam tuam. 
Fol io 28 v.0 Epístola beati hyeronimi ad augusti-
num. Domino veré sancto... monasterii susurrare. 
Fol io 34 r.0 Episto la hyeronimi ad marcell inum et 
anapsichiam. Dominis veré sanctis... domini veré sancti. 
Fol io 34 v." Episto la hyeronimi ad augustinum. D o -
mino veré sancto... dolore ludamus. 
Fol io 35 r.0 Epistola augustini ad hyeronimum. D o -
mino dilectissimo .. .mi l la est. 
Fol io 41 v." Epistola augustini ad hyeronimum de 
origine anime. Deum nostrum posse l iberari. 
Fol io 46 v.0 í tem epistola augustini ad hyeronimum 
de eo quod scriptura est. Quod ad te scr ipsi . . . commu-
nicare digneris. 
Fol io 50 r.0 Epistola hyeronimi ad augustinum. D o -
mino veré sancto.., amissimus. 
Fol io 50 v." Episto la hyeronimi ad augustinum. D o -
mino sancto... pereat sempiterna. 
Fol io 50 v." Epistola hyeronimi ad al ipium et augus-
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tinurn episcopos. Dominis veré sanctis... venerabiles 
patres. 
Fol io 51 r." Epístola beati epiphanii episcopi ad jo-
hannem contant. episcopum et traslata a beato heyo-
nimo. Domino dilectissimo... indicat erroris. 
Fol io 54 v." Epístola hyeronimi ad helíodonim. 
Quanto amore... labor durus est. 
Fo l io 57 r.0 Epístola hyeronimi ad pammachium de 
óptimo genere interpretandi. paulus apostolus... t ibí 
scribere. 
Fol io 60 v." Epístola hyeronimi ad nepotíanum pres-
biterum de vita monachorum et clericorum. Petis a me... 
talis sit confitebitur. 
Fol io 65 r.0 Epístola hyeronimi ad amandnm pres-
biterum de diversis questíonibus. Brebis epístola... ut 
misereatur. 
Fol io 65 v.0 Epístola hyeronimi ad augustinum, quo-
modo orig"enem legere debeat. M a j o r a spir i tus.. . te sa-
lutet. 
Fo l io 65 v.0 Epístola pammachíí et occeani ad hye-
ronímum. Sanctus aliquis ex f ratr ibus. . . consentiré v i -
dearís. 
Fo l io 66 r.0 Epístola hyeronimi ad pammachium 
et occeanum. Scedule quas misístis vetustatem. 
Fo l io 69 r.0 Epístola hyeronimi ad avitum de erro-
ribus orígenís in líbrís periarchon. Ante annos c i rc i -
ter. X . ...cavenda sint noverit. 
Fol io 73 r." Epístola hyeronimi ad occeanum. N u m -
quam fili... concessum est. 
Fo l io 74 v." Epístola hyeronimi ad occeanum de vita 
clericorum. Sofronius. . . conñrmetur affectus. 
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Fol io 78 r." Epístola hyeronimi ad evangelium pres-
biterum. Legimus in Isaya vendicent in ecclesia. 
Fol io 79 v.0 Epístola hyeronimi ad eumdem de mel-
chísedech. Missísti m ih i . . . corporís valetudini. 
Fol io 80 v.0 Epístola Paule et Eustochií ad marcel-
lam exortatoría de loéis sanctis. Mensuram cari tas.. . 
non dimittam i l lum. 
Fol io 83 v.0 Epístola hyeronimi ad marcum presbi-
terum calcide. Decreveram quidem... Salutamus. 
Fol io 83 v.0 Symbolum de fide nicení concilíí. Cre-
dimus in Deum. . . sunt sortití. 
Fol io 85 v.0 Epístola hyeronimi ad exuperantium. 
ínter omnía... hospites. 
Fol io 86 r.0 Epístola hyeronimi ad rustícum de pe-
nitentia. Ouod ignotum... non sum oblítus. 
Fol io 89 r.0 Epístola hyeronimi ad desiderium. Lec -
to sermone... si noluerís. 
Fol io 89 v.0 Sermo hyeronimi de tribus virtutibus. 
Tres quodammodo... et imperium in S. S. a. 
Fol io 91 r." Epístola hyeronimi ad dardanum de té-
r ra repromissionis. Queris dardane caritatis est. 
Fol io 93 v.0 Epístola hyeronimi ad lucinium betí-
cum. N o n opínantí... senciamus. 
Fol io 95 r.0 Apologeticum hyeronimi ad pamma-
chium. Quod ad te... vel divitem. 
Fol io 101 r." Epístola hyeronimi ad eustochium de 
vírgínitate servanda. A u d i f i l ia non cooperíent eam. 
Fol io n i r.0 Adversus helvidium de perpetua vír -
gínitate sánete marie. Nuper rogatus... experiatur et 
mater. 
Fo l io 113 v.0 contra joviníanum beatí hyeronimi l í -
ber prímus. Paucí admodum... luxur iam susceperunt. 
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Expl ic i t liber hyeronimi contra jovinianum. [Es el expli-
cit del libro 2.° E l libro primero termina al fol io 140 r.0] 
Fol io 155 v." Incipit epístola beati hyeronimi ad? 
et f i l iam in gal l ia conmorantes. Retnl i t mihi quidam... 
vel tempori. 
Fol io 159 v.0 Epistola hyeronimi ad paulinum pres-
biterum de visitatione clericorum vel monachorum. 
Omnis homo... salutari voló. 
Fo l io 160 v." Episto la hyeronimi adversus v ig i lan-
tium. Justum quidem... et sic loquaris. 
Fo l io 161 v." Epistola hyeronimi ad Ripar ium pres-
biterum de vigi lando. Accepist i . . . in ignem mittetur. 
Fo l io 162 v.0 Epistola hyeronimi adversus v ig i lan-
t ium. M u l t a in orbe... indignos. 
Fo l io 166 v." Episto la hyeronimi ad magnum Orato-
torem urbis rome. Sebesium nostrum... f inienda est. 
Fo l io 167 v.0 Epistola hyeronimi ad ruff inum pres-
biterum rome de laudibus salomonis. Mu l tum in utram-
que partem.. . vulnus sustinuerim. 
Fo l io 168 v.0 Epistola hyeronimi ad vitalem pres-
biterum. Zenon nauclerius... negotium prosequatur. 
Fo l io 170 r.0 Epistola hyeronimi ad b igaum! hispa-
num. Quamquam mih i . . . oppido salutamus. 
Fol io 170 v.0 Epistola hyeronimi ad castrutianum ut 
de cecitate non debeat contristari. Sanctus filius meus... 
duplicat. 
I'olio 171 r.0 Epistola hyeronimi ad Sabianum dia-
conum lapsum. samuel quadam... in combustionem. 
Fol io 174 r.0 Epistola hyeronimi ad niceam hypo-
diaconum aquileie. Turp i l ius . . . accipiam. 
Fo l io 174 v.0 Episto la hyeronimi ad rusticum mo-
nachum. N i ch i l est cr ist iano... magna sunt premia. 
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Fol io 178 v." Epístola hyeronimi ad paulum senem 
monacum concordie. Humane vite navigavunt. 
Fol io 179 r.0 Epístola hyeronimi ad cromatium, jo-
vinianum et eusebium. N o n debet carta ordinem 
nescit. 
Fol io 180. Epístola hyeronimi ad crisogonam mona-
chum. Quod círca te... scrípseris. 
Fol io 180. Epístola hyeronimi ad anthonium mona-
chum. Dominus noster... vale in domino. 
Fol io 180 v.0 Epístola hyeronimi ad theodosium et 
ceteros anachoritas intrinsecus conmorantes. Quam ve-
l lem.. . prosequatur. 
Fol io 180 v.0 Epistola hyeronimi ad miner ium et 
alexandrum monachos de verbis apostoli omnes quidem 
dormierunt. In ipso jam. . . supra diximus. 
Fol io 185 v." Episto la hyeronimi ad ciprianum. F r a -
ter karissime... auxi l io deseretur. 
Fo l io 186 r.0 Episto la hyeronimi ad pammachium. 
Gr ist iani interdum... hominum generi. 
Fol io 186 v.0 Episto la hyeronimi ad pammachium et 
marcellam. Rursus orientalibus... ...uxores dacere. 
Fol io 188 v.0 Episto la hyeronimi ad asellam de fict is 
amicis qui ei detrahebant. S i t ibi putem... precibus m i -
t iga. 
Fol io 189 v.0 Epistola hyeronimi ad virgines hemo-
nenses. Kar te exiguitas.. . nequam est. 
Fol io 189 v." Episto la hyeronimi ad demetriadem 
virginem. ínter omnes... vir tut is est. 
Fol io 195 v.0 Episto la hyeronimi ad aletam de ins-
titutione filie. Apostolus. . . celestibus offerendam. 
Fol io 199 v.0 Episto la hyeronimi ad f abiolam de ves-
te sacerdotali. Usque hodie... vir ibus estimandus. 
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Fol io 203 v." Epístola hyeronimi ad castorinam ma-
terteram. Johannes apostolus... fuerit absolvet. 
Fo l io 203 v.0 Epístola hyeronimi ad fur iam de v i -
duitate servanda. Obsecras.. . secmidia nupciis cogi-
tabis. 
Fol io 207 v.0 Epístola hyeronimi ad salvinam con-
solatoria de nebridio et viduitate servanda. Vereor ne... 
judi t ium pertimesco. 
Fo l io 210. Epístola hyeronimi ad agger.üciam de 
monogamia. In veteri . . . t i tulum possidebit. 
Fol io 114 v.0 Epístola hyeronimi ad marcellam de 
quinqué questionibus novi testamenti, Magnis nos.. . 
esse dignatur. 
Fo l io 215. í tem ad marcellam. Medic i quos vocant... 
víderi poteris. 
Fo l io 216 r.0 í tem ad marcellam de hebraicis nomi-
nibus. Nuper cum.. . tacita sunt. 
Fo l io 216. í tem ad marcellam de . X . nomínibus qui-
bus apud hebreos vocatur deus. Nonagessimum... ha-
bere possumus. 
Fo l io 216 v.0 í tem ad marcellam de fide nostra. Tes-
t imonia volueris scíscitare. 
Fo l io 217 r.0 í tem ad marcellam de blasphemia in 
S. S. irremissibi l i . Brevis est... dictaremus. 
Fol io 217 v." í tem ad marcellam de detractoribus 
suis. Post pr iorem.. . sit gratum. 
Fol io 218 r.0 í tem ad marcellam de urbe secedenda. 
Ambros ius. . . in térra vale. 
Fo l io 218 v.0 í tem ad marcellam ne contristetur de 
egrotatione blesille. Abraham beelcebud. 
Fol io 219 v.0 í tem ad marcellam de vestibus sacer-
dotum. Epistolare off icium... inf i rmítas. 
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Fol io 221. í tem ad marcellam. V i t a m et míater. 
Fol io 222 r.0 í tem ad marcellam de interpretatione 
hebraici alphabeti. Nudiustert ius nostris velociter. 
Fol io 223 r." í tem ad marcellam. Credendum est... 
nescientium. 
Fol io 223 v." í tem ad marcellam. Cum hora. . . per-
petui. 
Fol io 224 r.0 Í tem ad marcellam de vita aselle. N e -
mo reprehendat... sriscipiant sacerdotes. 
Fol io 224 v.0 Epístola hyeronimi ad tyrasium de 
morte fil ie sue. Benedicto... non cesses armare. 
Fol io 226 r.0 í tem hyeronimi ad jul ianum de p i -
g'noribus consultum. Fi l ius meus sententiam fact i . 
Fol io 228 v.0 Epístola hyeronimi consolatoria ad 
paulam de morte blesille. Quis dabit capiti meo... cum 
matre. Amen. 
Fol io 231 r.0 A d heliodorum episcopum epitaphium 
nepociani. Grandes materias... numquam desinamus. 
Fol io 234 v.0 Epístola hyeronimi ad theodoram hys-
panam de morte lucini i . Lugubr i . . . cor meum vigilat. 
Fol io 236 v.0 Epístola hyeronimi ad occeanum de 
morte fabiole. Plures anni sunt... plus amat. 
Fol io 239 r.0 Epístola hyeronimi ad innocentium de 
sepcies percussa. Sepe a me redderet libertati. 
Fol io 240 v.0 A d principiam virginem de vi ta ase-
lle. Sepe et multum.. . placeré desiderans. 
Fol io 243 r.0 Epístola hyeronimi ad pammachium 
de morte pauline. Sanato vulnere... levius sublevabis. 
Fol io 246 r.0 Epístola hyeronimi de honorandis pa-
rentibus. Parentum merit is.. . angelis coronan. 
Fol io 247 r.0 Epístola hyeronimi ad eustochium de 
transmissis muneribus. Pa rva specie non essem. 
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Fol io 247. Epístola hyicronimi ad ruffinum. Diu 
rome.. . laudibus delectar i. 
Fol io 247 v.0 Epístola hyeronimí ad thesífontem. 
N o n audacter... comprobentur. 
Fol io 252 r.0 A d príncipíam vírgínem Scio me... 
canticum canticorum. 
Fol io 258 r.0 Prefat io ruff ini Presb. in libros pe-
riarchon. Scio qnidem... et l ivorem. 
Fol io 259. Epístola hyeronimi adversus ruf f inum. 
Lectis l i t teris... pax sequetur. Deo. gras. 
Fol io 272. Incipiunt capitula epistolarum... [Dos fo-
lios de índices.] 
C Ó D I C E N U M . 110. 
Aeg id ius Zamorensis O. M . Meditationes de B. V i rg ine 
María. 
Ms. en perg. 231 fols. de 212 X I40 mm- Y 31 ^ns- Siglo x i v . 
A I dorso: "Meditaciones Beatae V i rg in is ab Eg id io . " 
A l fol io 1 r.0 Secundum incípit meditatio prohemia-
iis in l ibrum de almissima matre Chríst i quem edidít 
Fra t rer Jo. egidií doctor f ra t rum minorum, zamoren-
s ium—Post pr imum l ibrum editum in t i tulum et preco-
nium Jhesu nazareni filli eterni regis primogeniti et he-
redis sequitur secundus liber editus in preconium et in 
t i tulum almissime matris ejus... 
Fol io 23 i r . 0 ... in matre sua mirabi l ior exhibetur. 
[Siguen unas líneas ilegibles y el fol io que sigue es un 
fragmento de una crónica enx que se habla de los condes 
castellanos y pudiera ser del siglo x í i i . 
Contiene el manuscrito varios tratados sobre los 
misterios de la Santísima Vi rgen y desde el folio 143 
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descripción de varios milagros atribuidos a la V i rgen. 
A continuación pone una serie de meditaciones, comen-
zando cada una de ellas por una letra del alfabeto y las 
dos primeras lineas en verso, terminando con varias es-
trofas en loor de las grandezas de M a r i a . Después, y 
cerrando los tratados, se añadió una exhortación, de la 
cual son las últimlas palabras copiadas en el Exp l ic i t . 
Sobre el autor confróntese N ic . Ant . , B ib . Vet., t. I I , 
pág. m , que describe en nota un Códice muy semejante 
a éste, aunque parece aquél más incompleto, y que se 
conservaba, dice, en la Reg ia de Mad r i d . 
E s de notar que niegji terminantemente la Concep-
ción Inmaculada. V i d folio. 20 v.a\ 
C Ó D I C E N U M n i 
Nicholaus de Hanap is O. P. L iber S. Scripturae. 
Ms. en perg. de 127 fols. de 200 X l40 mm. y 35 líns. Siglo x i v . 
A l dorso: "Nicolás de Anapio Ordinis P r e d . " Ene. en perg. 
A l folio 1 r.0 Incipit líber sacre scripture composi-
tus a fratre nicholao hanapis ordinis predicatorum pa-
tr iarcha jerosolimitano. De miraculis divina potestate 
factis [sigue un índice de capítulos.'] 
A l folio 2 v.0 Cap. pr immn de miraculis div ina po-
testate factis—creacio mundi fuit ita mirabi l is . . . 
Fol io 126 v.0 ...qni vite et mortis habet imperium 
qui cum patre et S. S. vivi t et regnat deus per intermi-
nabil ia sécula amen—explicit liber sacre Scripture com-
positus a fratre nicholao de hanapis ordinis predicato-
rum patriarcha Jerosolimitano. 
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C Ó D I C E N U M . 112. 
S. Ildefonsus de Virg in i tate B. Ma i iae . 
Ms. en perg. de 88 fols. de 180 X I20 mm- y 20 líns. Letra 
francesa. Siglo x m . 1209. A l dorso: "Dominicus a Lupo." ' Poste-
riormente se puso " S . Ildefonsus." Ene. en perg. 
A l folio 1 r.0 S. I ldefonsus—Dominicus Lupus scriba 
[faltan varios folios] miseracionem divine pietatis... 
Fol io 3 -r." ...possideat v iv j turum amen1^—explicit 
confessio. 
A l mismo folio 3 r.0 y a continuación: Expl ic i t con-
fessio. Incipit liber ejusdem de virginitate glofiosissime 
dei genitricis ac semper virginis marie et contra blasfe-
mias et pravitatem hereticorum atque perfidias judeo-
rUm—domina mea dominatrix mea.. . 
Fol io 80 v.0 ...et in totum evum et in cunta semper 
sécula seculorum amen—explicit liber beati ildefonsi tol-
letane sedis archiepiscopi de virginitate gloriosissime 
ac semper v i rginis marie. 
[Sigue la antífona unascetur nobis parvulus" , en mú-
sica antigua, y cuatro oraciones, que serán, acaso, del 
mismo San I ldefonso: la, primera comienza al folio 81 
r.", Sancta dei genitr ix virgo semper maria, 3; la últ ima 
termina al fol io 88 —me perseverare facias quia tu es 
benedictus in sécula seculorum amen—Expl ic i t liber 
—Dominicus lupi scriba subdiaconus ecclesie sancti v in-
cenci i—finito l ibro reddatur gloria christo amen—In 
era M C C X L V I . C U ^ O J f . * 
E l texto, dividido en lectiones. Títulos y todas las in i -
ciales de párrafo, en letra roja. 
Capitales, sencillamente miniadas en rojo y verde, 
con rasgos de salida.'] 
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C Ó D I C E N U M . 113. 
Dieta salutis. 
Ms. en perg. de 118 fols. nums. y tres en blanco al ñnal, de 
180 X 1I5 n101- Y 20 lín,s- Le t ra cursiva con muchas abreviaturas. 
Siglo x iv . A l dorso: "D ie ta salutis." Ene. en perg. 
A l folio 1 r." incipit dieta salutis—hec est v ia am-
bulate in ea nec ad dexteram nec ad sinistram Isayas 3 — 
magnam misericordiam facit. . . 
Fol io 117 r.0 ...et honor et imperium et majestas per 
infinita sécula seculorum amen—Expl ic iunt dicta salu-
tis completa per me anuo?—•tabula super opus prece-
dens quod dicitur dicta salutis [sigue índice de materias, 
indicando el folio en que se tratan. 
E s un tratadito teológico y ascético sobre vicios y 
virtudes. L a parte infer ior de los últimos folios comida 
por los ratones y estropeada por la humedad. 
A continuación de la tabla una hoja escrita poste-
riormente e ilegible. 
E l padre Guil lermo Anto l in , en su Catalogo, describe 
un manuscrito que parece idéntico al nuestro y le a t r i -
buye a San Buenaventura o a Guil lermo de Lancea. 
Códice H-III-24.] 
C Ó D I C E N U M . 114. 
Distinctiones ad praedicandum. 
Ms. en perg. de m fols. de 200 X HO mm. y 38 tíns. Siglo x m . 
A l dorso: "Dist inct iones ad predicandum." Ene. en perg. 
A l fol io 1 r." abel dicitur propter? inocentiam... 
E x p l . al folio 107 v.0 est leo surgendo jovis ales sum-
ma petendo—expliciunt distinctiones abel. 
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[Siguen unos cuantos testimonios de S S . Padres v 
Doctores sobre vicios y virtudes, ángeles buenos y ma-
los, comenzando por San Gregorio, y termina, aunque 
deben fal tar fol ios, al m v." ...potum da ü l i . 
E s una especie de diccionario de materias ecclesiás-
ticas por orden alfabético y está bastante deteriorado 
por la humedad. 
Tiene numerosas adiciones marginales. 
Cada uno de los asuntos está indicado y separado a 
los márgenes entre claves. \ 
C Ó D I C E N U M . 115. 
De virtutibus et vit i is sententiae. 
M s . en perg. de 48 fols. de 185 X I20 mm- Y 2I l1'113- Letra 
franco-gótica. Siglo x m . A l dorso: " D e virtutibus ct v i t i is ." Ene. 
en perg. 
A l folio 1 r.0 Dominus dicit in evangelio majorem 
ac dilectionem nemo habet quam ut animam.. . de ista et 
eadem... 
A l margen lateral del mismo folio. Johannes aposto-
lus dicit de charitate... 
Fo l io 48 v.u ...cum angelis sanctis et regnavit super 
eos in sécula seculorum amen. 
[Sigue medio folio con Índice de los ayunos, y ter-
mina a l mismo] —finito libro sit laus et glor ia chris-
to—sit pax scribenti, vita salusque legenti—amen. 
[Es una colección de sentencias de la S. Escr i tu ra y 
de los Santos Padres sobre materias morales, comen-
zando por la caridad. \ 
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C Ó D I C E N U M . 116. 
Tractatus de novissimis speculum Ecclesiae; summula 
moral is ; V i s i o S. P a u l i ; Móni ta circa conf essionem; 
Temporis supputatio ;• Pe t r i de Sampsone summula. 
M s . 'en perg. y pap. de 203 fols. de 185 X I23 mm- y 32 ^ns-
Siglos xv y x iv . A l dorso: "Speculum Ecclesie de oonfesione et 
sacramentis." Ene. en perg. 
i . A l folio 2 v.0 [en letra muy menuda y al margen 
superior'] incipiunt art icul i de f ine mundi—de purgato-
r io [índice de la, obra]. 
A l fol io 3 r.0 de igne purgatori i—purgatorius ignis-
corporalis est... 
Fol io 19 v.ü ...quisque beatus secundum merita re-
cipiet sine fine. Va le et sic est finis [es un tratadito so-
bre los Novísimos]. 
2. A l folio 25 r.0 [hay cinco antes en blanco] quo-
niam circa confessiones pericula.. . 
Fol io 109 v." ...et ciñeres eorum in sácrario recondi 
Expl ic i t . 
3. A l folio 110 r.0 sequitur libellus brebis et ut i l is 
de articulis ñdei et sacramentis ecclesie ac decem pre-
ceptis decalogi pro rectoribus et curatis ecclesiarum nos-
tre ludonensis? dioc. ad erudiendas plebes sibi commi-
ssas—quoniam autem ut ait apostolus ad hebreos sine 
Fide impossibile est placeré deo... 
Fol io 128 v.0 ...repetendo ea aliquibus duximus 
conscribendam—amen—explicit speculum ecclesie. 
[Este segundo tratado, aunque distinto del anterior, 
parece formar como una segunda parte de aquél. A d e -
más está registrado en los capítulos del primero.] 
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4. A l folio 129 r.0 visio sancti paul i—apocr i f fa— 
vultis audire fratres car iss imi . . . 
Fol io 132 v.0 ...tu creasti pectora qui paraclitus di-
ceris—explicit visio S. Pau l i . 
5. A l mismo folio 131 v.0 si quis velit scire quid 
singula membra ecclesiae... 
Fol io 136 v.0 ... insidias talis debet bocari judas etc 
—deo gracias [ U n tratadifo de Ecclesia. ] 
6. A l folio 136 v." documenta plura et auctoritates 
ex sacra scriptura recolecte—reddere maledictum pro 
maledicto... 
Fo l io 144 r.0 ...dicit gregorius multum valet oracio 
justi assidua. Expl ic i t . deo gracias i {un centón de testi-
monios de la S. Escr i tu ra y de los Santos Padres sobre 
materias morales, j 
7. A l folio 144 v.0 facto signo crucis primo dic ego 
peccator... 
Fol io 150 v.0 ...statim illus confitearis—deo gracias 
{documentos y avisos sobre la confesión y examen; tie-
ne al principio el "Conf í teor " , según la fórmula an-
tigua.} 
8. A l fol io 173 {antes hay 22 en blanco') debedes 
notar para sacar la luna que tienes de sacar el concu-
rrente et sabido tienes de tomar los meses... 
Fol io 180 r.0 ...ordine quovis prima coluit. \ U n tra-
tadito en romance comentando unos versos latinos para 
el cómputo del tiempo.} 
9. A l folio 181 r." cum in sacramentorum collatio-
ne... 
Fol io 199 v.0 ...sunt postmodum per ecclesiam ap-
probata—explicit summa magistri p[etr i?] de sampsone. 
[Es una especie de manual, escrito a dos columnas y 
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que parece del siglo x i v , promulgado por el Obispo de 
la diócesis nemausense con aprobación y consejo del 
Prepósito y Cabildo para instrucción de los clérigos. 
Siguen unas lineas en romance, que parece catalán, 
sobre los Sacramentos, Credo y preceptos, y cuatro fo-
lios en latín, y también a dos columnas, sobre los artíc. 
Inc. ignorancia que est inter omnium... y expl. al fol io 
202.. . et ponderosi ad bonum, y al fol io 203 v ° tiene 
una urecebta para facer c larea"!} 
C Ó D I C E N U M . 117. 
Alphonsus burgensis Memoriale v i r tu tum; Leonardus 
Aret inus contra hypocritas—Joannes Tinct i de v i -
cinis de institutione regiminis dignitatum. 
Ms. en perg. y pap. de 137 fols. de 185 X I25 mm- Y 28 líns. S i -
glo xv. A l dorso: "A l fonso Memor ia l de virtudes." Ene. en perg. 
i . A l folio 1. v.0 ista continentur in isto volumi-
ne—memoriale vir tutum—invect iva leonardi contra 
ypocritas—opusculum de institutione regiminis dignita-
tum. 
A l folio 2 r.0 incipit memoriale vir tutum editus a 
domino alfonso episcopo burgensi—pridie inclite pr in-
ceps... 
Fol io 92 v.0 ...arboris sub timbra conscriptum [al 
fo l io sig.] explicit memoriale v ir tutum editus a domi-
no alfonso episcopo burgensi. 
2. A l folio 93 r.ü incipit invectiva in ypocritas c i -
ceroniane eloquencie v i r i domini leonardi de arecio—ex 
omni genere hominum quos var i is . . . 
Fol io 99 v.0 ...non curiosus sis sed in tua. explicit 
14 
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invectiva contra ypocritas ciceroniana eloquencie v i r i 
domini leonardi de arecio. 
3. A l folio 99 v.0 incipit opusculum de institutione 
regiminis dignitatum—Reverendissimo in Chr isto pa-
tr i et domino domino alfonso miseracione divina sa-
crosancte romane ecclesie titulo sancti Eustachi i diá-
cono cardinal i . . . Quod jocundum... 
A l folio 101 v.u johannis tincti de vicinis de fabr ia-
no de institutione regiminis dignitatum ad magni f i -
cum et graciosum adolescentem baptistam chiavellum 
de chiavelis de fabriano dominum suum epístola. O m -
nium quidem... 
Fo l io 137 v.0 ...exemplar et speculum prospecturi. 
C Ó D I C E N U M . 118. 
Joannes Belet—de off ic io 'd iv ino. 
M s . en perg. de 88 fols. de 255 X ^ S mm. y 28 líns. Let ra 
francesa. Siglo x m - A l dorso: " Juan Bel let ." Ene. en perg. 
A l fol io 1 r.0 L iber johannis belet—in pr imi t iva 
ecclesia prohibitum erat... 
[ A l margen superior tiene el anatema del Cabildo.} 
Fo l io 88 v." ...teste ysidoro numquam fulminatur 
laurus. 
[ U n tratado sobre la l i turgia del Of ic io divino, de la 
M i s a y festividades diversas de la Iglesia. 
También se parece en el tipo de letra al Códice 73. 
Iniciales en bermellón. Anotaciones marginales entre 
claves. ] 
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C Ó D I C E N U M . 119. 
Doctrinae christianae compendium. 
Ms. en perg. de 87 fols. de 185 X I30 mm- Y 22 ^ns- Siglo xv . 
A I dorso: "Doc t r ina cr ist iana." Ene. en perg. 
A l fol io 1 r.0 de articulis tractatus primus—de art i -
culis fidei [sigue un índice de materias']. . 
A l folio 3 r.0 ad instructionem juniorum quibus non 
vacat opusculomm var iorum prol ixi tatem... 
Fo l io 86 v.0 ...vel plus diligenter tune foret mor-
íale—Explici t . [ Tíííí/o.? y calderones en rojo. Iniciales 
con f i l igranas y salidas en rojo y azul. 
Como se indica en el tejuelo, es un catecismo o com-
pendio de la doctrina cristiana. ] 
C Ó D I C E N U M . 120. 
Aegid ius romanus de formatione cordis in útero. 
Ms. en perg. de 49 fols. de 220 X I49 mm- y 3^ Hns. Sig lo xiv^ 
A l dorso: "Eg id io de Formatione humani cordis." Ene. en perg. 
A l folio 1 r.0 incipit tractatus de formacione humani 
cordis in útero editus a fratre Egid io Ro. ordinis f r a -
t rum heremetarum sancti augustini—cap. pr imum in 
quo ponuntur raciones medicorum quod in spermate fe-
min i est virtus activa ad formacionem fetus. \S igue un 
Índice de capítulos.] 
A l folio 1 circ. fin. post tractatum de predestinacio-
ne et presciencia et de paradiso et de inferno.. . 
Fol io 48 v.0 ...qui est autor et conditor omnium sit 
laus honor et g lor ia in sécula seculorum amen—expl i -
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cit tractatus de formatione humani cordis editus a f ra -
tre Eg id io Romano ordinis f rat rum heremitarum sanc-
t i augustini. 
C Ó D I C E N U M . 121. 
iV. de Gotram—Dist inct iones ad praedicandum. 
M s . en iperg. de 193 fols. numerados y cinco adicionales. B ip . S i -
glo xv. A l dorso: "Nico laus de Got ram." Ene. en perg. 
A l folio 1 r." abeuntium per huno mmidum al i i abeunt 
male... 
Fol io 187 v." ...parati intremus ad nuptias cum Do-
mino Jesuchristo amen—Expl ic iunt distinctiones f ra-
tris nicolay de gotram ordinis f ra t rum predicatorum— 
deo gracias—nicolaus vocatur a christo benedicatur— 
litera gesta docet tropos vero que facienda at vero que 
credis hoc docet al legoria; apetis id recte quod tradit 
anagogia. 
A l folio 188 v.0 y sigts. {índice de las distinciones.} 
A l folio 191 v.0 de materia orandi. Ysidorus in ter-
cio l ibro cap. 7 de oratione ait—hoc est remedium ejus... 
Fo l io 191 v." ...quodammodo angelis sociatur. 
{Siguen unas cuantas sentencias y algunas indica-
ciones sobre el Of ic io divino, y a l fol io siguiente tiene 
una tabla de cosas notables por orden alfabético. 
Iniciales y calderones en rojo y asul. ] 
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C Ó D I C E N U M . 122. 
P . Candid i Ill iados Homer i versio la t ina; J O de B r i t a -
nia carmen bellorum H o m e r i ; Anselmus super l i -
brum " Imago mund i " . 
Ms. en perg. y pap. de 112 fols. de 280 X 2 lS mni- Y 33 ^ns-
Siglo xv . A l dorso: "Homero y anselmo de Imagine mundi . " Ene. 
en perg. 
i . A l fol io 1 r.0 ad gloriosissimum et prestantissi-
mum principem dominum Johannem castelle et Legioi-
nis Regem in traductione omnium l ibrorum homeri poe-
te celeberrimi prefatio p. candini incipit feliciter—scio-
miraberis gloriosissime rex. . . [Prólogo, introducción, 
datos biográficos de Homero y argumento de la obra.] 
A l fol io 11 r.0 I ram cañe dea peilide achi l l is. . . 
Fo l io 49 v." ...precipites tensís jacuere in pulvere 
membris —expl ici t Homer i poete celeberrimi Iliados l í -
ber quartus explicit e grecis litteris fideliter interpreta-
tus in latinum per P. Candidum decembrem oratorem 
ad Serenissimum dominttm Johannem Castelle et Leg io-
nis Regem. 
2. A l folio 61 r.0 [quedan once en blanco] i ram 
pande mih i pelide diva superbi.. . 
Fol io 89 r.0 ...tu que fave cursu natis jam phebe pe-
racto—Expl ic i t eximi i bellorum carmen homer i—Pin-
darus hunc partum pontum vexit homeri laus deo—JO. 
de Br i tania. 
3. A l folio 91 r." Incipit prologus cujusclam doc-
toris clar isimi videlicet Anselmi super l ibrum qui d i -
citur ymago mundi — a d instructionem multorum qui-
bus deest... 
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Fol io 112 v.0 . . .S ib i l ia V I I . cumana f loruit et eze-
quiel —expl ic i t feliciter. 
[ U n tratadito de astronomía y geografía histórica 
en letra cursiva. 
Iniciales con f i l igranas en rojo y asul.] 
C Ó D I C E N U M . 123. 
Moral i tates omnium rerum. 
Ms. en pap. y perg. de 293 fols. de 283 X 2I0 mm- J 41 ^ns- S ip . 
Siglo xv . A l dorso: "Moral i tates omnium rerum." Ene. en perg. 
A l folio 1 r.0 Incipit liber de moralitatibus corpo-
rum celestium elementorum avium piscium animalium 
arborum sive plantarum et lapidum preciosorum qui 
et que in veneranda scriptura vel alias autentice sub-
signantur et eleganti misterio pulcriformiter continen-
tur capitulo pr imo— quoniam sicut scribitur sapien-
tie 14. vani sunt homines in quibus non subest scien-
tia de i . . . 
Fo l io 288 v.0 a. ...dei filius imperator universalis 
et eternus qui cum patre et S. S. v iv i t et regnat per 
infinita sécula seculorum amen—Expl ic i t liber sive trac-
tatus septiformis de moralitatibus omnium rerum, sci-
licet corporum celestium elementorum animalium avium 
piscium arborum sive plantarum et herbarum lapidum 
preciosorum si cui autem vi ro. . . etc. [protestación del 
autor. 
Siguen cinco fol ios de índice y al 293 r.0 a. Expl ic i t 
tabula l ibr i seu tractatus septiformis etc., como en el ex-
plicit anteriormente copiado. 
Iniciales y calderones en azul y bermellón. 
A l fol io 1 r.0 una delicada miniatura en fondo de 
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oro laminado, con un infantejo desnudo en el centro, 
y motivos vegetales en rosa y azul.] 
C Ó D I C E N U M . 124. 
Platonis Phedo, Phedrus et de contemnenda morte. Leo-
nardo Bruno Aret ino interprete. 
Ms. en perg. de 113 fols. de 250 X I710 mm- y 22 ^n's- Siglo xv , 
A l dorso: "Platón de inmortalitate anime." Ene. en perg. 
A l folio 1 r.0 {en letra moderna) Continet hoc volu-
men t r ia opera Platonis, nempe Phedonem, sive l ibrum 
de immortalitate animorum, Phedrum in quo poetices 
vis et natura describitur, et Sermonem de contemnenda 
morte. Omnia autem ex greco in lat inum sermonem 
traslata sunt opera Leonardi B run i Are t in i . 
A l folio 3 r.0 Platonis Phedon sive liber de inmor-
talitate animorum-—etsi ego mi nicolae prius quo-que... 
Fol io 109 v.0 .. .deambulandi gracia mide vocatus 
huc progressus sum—Telos—finis. 
[Contiene todas las obras indicadas en el rubro. 
E l Pedro comienza al fol io y7 y el "de contemnenda 
mor te" al fol io 101. 
A l fol io 3 r.0 inic ial con entrelasos como las de a l -
gunos incunables italianos.] 
C Ó D I C E N U M . 125. 
Hugon is a S. Victore tractatus var i i . 
Ms. en perg. de 91 fols. de 254 X 155 mm. y 32 líns. Siglo x m . 
A i dorso: "Hugo de meditatio. animae." Ene. en perg. 
i . A l fol io 1 r.0 a. L iber de meditacione anime ma-
gistr i hugonis in hoc volumine continentur magistr i 
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hugonis i tractatus de meditacione—2 de refectione 
verbi dei—3 de quinqué septenis 4—de oblivione prete-
ritorum-malorum et memoria—5 Soli l loquium de arra' 
anime—6 expositio super tota pulcra es—7 de substan-
cia dilectionis—8 de quid vero dilig-endum sit—9 quot 
modis diabolus humill i tatem impugnat—10 de tribuus 
locis egypto, deserto, et térra promissionis 11 de duabus 
piscinis—12 de septem viciis-—13 de quinqué statibus 
mutabilitatis umane—14 de judicio faciendo, meditado 
est frecuens cogitatio... 
A l fol io 35 r.0 b. ...cum ad ejus simil itudinem re-
formaris amen. 
2.. . A l mismo fol io 35 y a continuación del úl t imo 
tratado "de judicio faciendo domino et patr i th. h. mu-
nusculum hoc dilectionis mee vos precor benignitate 
suscipite... 
Fol io 41 r.0 b. ...secundum magnam misericordiam 
tuam [es un tratadito sobre la oración, el cual, aunque 
no está registrado en el Índice copiado al principio, pu-
diera ser del mismo H u g o de San V íc to r ] . 
3. A l folio 41 v.0 T r i a sunt in quibus summa nostre 
salutis... 
Fol io 61 v.0 b. . . .s i ejusdem merit i essemus. [Suma 
muy compendiosa de moral.] 
4. A l fol io 62 r.0 populo dure cervicis cultellus 
erat... 
Fo l io 91 v." b. ...nos perducat dominus misericors. 
[Comentario breve sobre diversos pasajes evangéli-
cos. 
L a guarda posterior es un fragmento de un psalte-
r io visigótico.] 
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C Ó D I C E N U M . 126. 
Ba ld r ic i H is to r ia herosolymitana; Daretis phrygi i vas-
tatio Tro iae ; Carol i Magn i crónica a Tttrpmio 
ejusdem vita. 
Ms. en perg. de 118 fois. de 305 X :2I5 mxn- Y 2& ^ns- Bip- ^ i -
giO x i i i . A l dorso: "Epístola Ba ld r i c i . " Ene. en perg. 
i . A l folio 1 r." a. Incipit epístola dominici baldr ici 
dolensis archiepiscopi ad petrum maleacensem abba-
tem—amor michi silentium interdicit... 
Fol io 59 r.0 soluto promisso quiescimus, Exp l ic i t l í-
ber 'IIII.US de istor ia Jemsalem. 
A l fol io 59 v.0 in auno ante ereptionem Jerusalem de 
manu turcorum impiortim hordinem cisterciensem in-
coasse hoc modo. In episcopatu lugdunensi.. . culpa in -
notuerit. 
2. A l folio 61 r." a. incipit prefatio Cornel l i ad S a -
lust ium in ystoria daretis f r ig i i de exicio troyano—•Cor-
nelius nepos Salustio Crispo suo S. cum multa.. . 
Fol io 82 v.0 ...et facta est manus non minima cum 
eis. [Fal tan fol ios, y cosieron después, como s i fuese la 
misma obra, lo que sigue. 
E n este tratado hay varias anotaciones y-aplicacio-
nes a la v ida espiritual.] 
3. A l folio 83 Per f i d i retro abierunt... 
Fol io 106 v.0 b. . . .sua predicatione ad dominum 
convertit [continuación, pues deben fa l tar muchas hojas,, 
de los primeros capítulos de la crónica de Gar lo -Magna 
y sus hazañas. 
E s la famosa crónica del falso Turpín. L a letra es 
diferente y parece algo anterior a la. del pr imer tratado^ 
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4. A l folio 106 v.0 b. incipit pmlogus in vi ta et 
conversatione domini karol i regís—vitam et conversa-
t ionem... 
Fol io 118 v.0 b. ...die natalis domini nostri Jesu-
christ i —Exp l i c i t vita domini karol i . [Debe ser la cró-
nica de Engilberto.] 
C Ó D I C E N U M . 127. 
Didacus a Campis—Planeta. 
Ms. en perg. de 135 fols. nuros. de 285 X I75 mtn- y 34 ^ns- S i -
•glo x i v . A l dorso: "Epístolas planetas vulgo d ic . " B ip . Ene. en 
perg. 
A l folio 1 r.0 [al margen superior] incipit prologus 
cpistolaris in l ibro qui dicitur planeta—-Prelato nobi-
l ium et nobilisimo prelatorum Roderico digna dei pro-
videntia toletane sedis metropolitano hyspanie pr imat i 
suus devotus clericus D. regis castelle cancellarius quod 
testa figulo quod fonti r ivulus.. . 
A l folio 135 r." b. . . . i i t inam meritorie finaliter d i -
cam christus vincit christus regnat christus imperat. 
[ E l autor Diego de Campos; la razón del titulo de la 
-obra se indica al fol io 21 r." b. Escribía por los años 
1218, según Castro, citado por N i c . Antón. , B ib l . Vet., 
iomo II, página 41, en que describe un manuscrito de 
la misma obra, que se conserva, dice, en la Catedral de 
Toledo. 
E n la guarda posterior del libro tiene unos versos 
en catalán, al parecer, y un dato muy curioso, cual es el 
nombre y la f i rma de A . de Montoya, muy allegado de 
nuestro famoso Obispo y del cual se conservan unas 
cartas muy interesantes.] 
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C Ó D I C E N U M . 128. 
Eusebius C. de preparatione evangélica, Georgia T ra - J^O lW\ ' ' ' ' 0 
pez'imtio interprete. 
Ms. en perg. de 162 fols. de 295 X 2I5 mm- Y 35 l'ms- Siglo xv. A l 
dorso:" "Eusebio de preparatione evangel i i . " Ene. en perg. 
A l folio 1 r.0 Tabu la—L ib r i pr imi capitula—de 
evangeli i deffinitione (tres folios de índice). 
A l folio 4 r.0 A d sanctissimum papam Nicholaum 
Quintum Georgi i trapezuntii in traductione Eusebi i pan-
phi l i prefat io—Eusebium pamphil i de evangélica pre-
paratione lat inum ex greco... 
Fol io 162 r.0 ...magno r isu omnmm explosi sunt 
Finís decimi quarti l ibr i Rome sub paulo 11. anuo '•,', x ± . . . . . 
M C C C Q x v de mandato reverendissimi domini episco-
pi Petri^de montoya episcopi oxomensis garsias de san-
to sthephano capellanus dominationis sue scripsit. 
[Portada con- orla muy r ica y el escudo del señor 
Ñontoya. 
Títulos en rojo, capitales con f i l igranas y rasgos de 
salida, alternando en azul y bermellón.] 
C Ó D I C E N U M . 129. 
Bartholomeus anglicus. O. M . Proprietates rerum. J ^ . . '{J^^ÍA/} 
KA 
Ms. en perg. de 185 fols. de 285 X 205 mm- Y 45 líns. B ip. S i -
glo xv. A l dorso: "Proprietates rerum." Ene. en perg. 
A l folio 1 r.0 a. cum propietates rerum sequantur... 
Fol io 185 v.0 b. ...et in locis pluribus nemorosa aquis 
{faltan fo l ios] . 
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[Portada con orla de f lores y pájaros, y al margen 
infer ior el escudo del señor Montoya. 
E s una especie de enciclopedia escrita por el f ran -
ciscano Bartholomeus Angl icus sobre el cual vide Wu l f f . 
"H is to i re de la philosophie" y G. Anfo l in . Cod. e - I I - ló . 
H a y edición de Nurembergae. 1519. 
Iniciales en rojo y asid con f i l i g rana ; pero desde 
el fol io 129 quedáronlos espacios en blanco. \ 
C Ó D I C E N U M . 130. 
Eusebius C. H is tor ia ecclesiastica a Ru f ino translata. 
"^ M s . en perg. de 158 fols. de 330 X 232 mm- y 35 ííins- Siglo xv . 
A l dorso: "Ensebio Cesariensc His tor ia Ecclesiast ica." B ip. Ene. 
en perg. 
A l fol io 1 r.0 a. L iber historie ecclesiastice editus a 
Eusebio cesariensi episcopo et a Rufino presbítero de 
greco in latinum translatus Incipit prologus Ruf in i pres-
biteri in hystoria ecclesiastica ad Cromatium Episco-
pum—Peri torum dicunt esse medicorum... . 
Fol io 149 v.0 a. ...percepturus premia meritorum. 
Expl ic i t liber historie ecclesiastice ['siguen trece folios 
de índice, y al f i na l : "Exp l i c i t tabula l ibr i historie eccle-
siastice — L a u s deo patri ejusque filio cum S. S. ex utro-
que procedente. 
Iniciales y miniaturas delicadas al fol io 1 y 2, y 
capitales afi l igranadas, alternando en rojo y azul.] 
i^n 
• 
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C Ó D I C E N U M . 131. 
T 
Líber astronomicus A l f a g r a n i interpfetatus a Joanne i T^. (///';•; 
hispalensi. 
Ms. en perg. de 75 fols. de 155 X II0 :mm- y 29 i"13- Le t ra 
francesa. Siglo x i v . A l dorso: "Hispalense de astronomía." Ene. 
•en perg. 
[ E n el recto de la guarda anterior tiene estas líneas 
en francés, después de un fragmento latino sobre el A p o -
ca l ips is : ] O r prions Ihesucrist—^qui tout le monde sit 
—quí nos gart dantecrist—par la sue puissance. 
A l folio 1 r.0 [borradas las primeras lineas, pero 
parece debió decir:] dif ferentia pr ima in annis, [porque 
a la linea 5 dice] : dif ferentia secunda quod celum sit ad 
instar esphere? in rotunditate sua.. . 
Fol io 47 r.0 ...de eclipsis solis et kme que sufficiant 
deo gracias —perfectus est liber a l fagrani in scientia 
astrorum et radicibus motuum celestium interpretatus 
a Johanne hispalensi atque lunensi. 
[Desde los fol ios 13 al 25 es de letra y tinta dife-
rente. ] 
2. A l folio 47 v.0 incipit theorica planetarum— 
circulus eclipticus... [también es de letra diferente y 
más desbaída la tinta.] 
Fol io 66 y.0 ... in tabula medii motus capitis dra-
con is—Expl ic i t deo gracias. 
[Debe ser el Teórica planetarum de Gerardo de Cre-
mona. V i d . P . An to l in , Cód. d - IV - i p . Tiene varios grá-
f icos astronómicos. 
3. A l folio 67 r.0 comienza un tratadito de astro-
logia pero muy d i f íc i l de leer por lo raro de las abrevia-
turas. E n la primera linea dice: Inchoantes astrologiam, 
Inc 
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y termina al fol io 73 v." ... in sequenti f igura et hec 
suff iciant Expl ic i t Thebitt de motu ascensionis. vS'í-
guen dos fol ios con una f igura, y tablas para la pascua. 
V id . P . Anto l in en el manuscrito O-II-IO, al fol io 80, 
"Thebi t de imaginationc motus octave sphere" y otros 
varios trataditos del mismo autor traducidos por Juan, 
hispalense. ] 
C Ó D I C E N U M . 132. 
Jacobus Januensis O. P. Legenda Sanctorum. 
Ms. en perg. de 363 fols. ele 202 X I45 mm- Y 42 l"13- ^ i p . S i -
glo x i v . A l dorso: "Jacobus Januensis Vorágine Legenda que vo-
catur sanctorum." Ene. en perg. 
A l folio 1 r.0 a. Super legendam sanctorum incipit 
prologus. Incipit prologus super legendam sanctorum 
quam compilavit frater Jacobus natione januensis de 
ordine predicatorum—Universum tempus presentís vite 
in quatuor dist inguitur.. . 
[Prólogo e índice a continuación.} 
A l folio 2 v." a. Expl ic iunt capitula—incipit de ad-
ventu domini Adventus domini per quatuor septimanas 
agi tur. . . 
Fo l io 363 v.u a. . . . in eo habitare dignetur per glo-
r iam quod ipse nobis prestare dignetur qui vivi t et re-
gnat Deus per omnia sécula seculorum amen—explicit 
vita seu legenda sanctorum. 
{Sigue una columna con indicación de algunas f ies-
tas. Contiene el propio de tiempo además de los Santos, 
L a guarda posterior es también fragmento de un Có-
dice visigótico.] 
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C Ó D I C E N U M . 133. 
Sermones var i i . 
Ms. en perg. de 214 fols. de 123 X I57 mm- y 3o ^ns- -^^P- I^'~ 
glo xv . A l dorso: "Sermones de Felipe R i c o . " Ene. en perg. 
A l fol io 1 r.0 a. in sanctorum phil ipi et jacobi—iste 
est aaron [índice de materias]. 
A l fol io 4 r.0 a. S. S. apostolorum phil ipi et jacobi 
iste est aaron et moyses quibus precepit dominus ut 
educerent... 
Fol io 213 v." b. ...paulo minus ab angelis minoratus-
qui cum patre et S. S. vivit. 
[ i i ^ un sermonario, o mejor dicho, una serie de con-
sideraciones piadosas para cada una de las festividades. 
Comienza por los Apóstoles Santiago y Felipe, y ter-
mina con la de los Santos Angeles. 
Debe fal tar la pr imera parte, o sea el propio de 
tiempo, ya que comienza en el fol io 1 con una numera-
ción marginal romana, ocupando el que se ha fol iado 
como 4 con el número 157. 
Ignoro el fundamento que ha tenido el que escribió 
a l dorso "Sermones de Felipe R icov , porque no aparece-
tai nombre en el manuscrito y presumo equivocaron las 
primeras palabras, leyendo lo que a primera vista pare-
ce decir " P h i l i p i r i co " por " P h i l i p i et Jacob i " . 
E l autor debe ser algún padre Franciscano, porqué-
tiene varios sermones de la f iesta y traslación de San-
Francisco, de San Antonio y Santa Clara. \ 
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C Ó D I C E N U M . 134. 
Nicolaus Breneth Super tragedias Senecae. 
Ms. en perg. de 129. fols. de 311 X 230 n ™ . y 64 líns. Bip. S i -
glo x i v . A l dorso: Nicolás Brenet Séneca." Ene. en perg. 
A l folio 1 r." a. Ave Mar ia—Rel ig ioso viro f r a t n 
Nicolao Breneth ordinis predicatorum amico carissimo 
Frater Nicolaus permissione divina ostiensis et vele-
trensis episcopus salutem... [carta al autor de la obra y 
respuesta que sirve de .introducción.} 
A l fol io 2 r.0 a. Ci rca med. et hec suff iciant ad pro-
hemium in pr ima tragedia senece cujus materia est f u -
r ia herculis sunt quinqué actus quorum primus.. . 
Fol io 129 r.0 a. ...et infestatione liberet nos dominus 
Jesús Christus cui est honor et glor ia in seculorum sé-
cula amen—amen—Expl ic i t expositio fratr is nycolay 
Breneth super Tragedias senece scriptas et completas 
sub anno domini millesimo CCC.mo L X X X I I I I . 0 die 
X V I jahuar i i in v ig i l ia sancti Anthon i per manus G i -
rardi byderscraten ? scriptoris Theotonici. 
[Tiene algunas miniaturas al principio de cada una 
de las Tragedias. Las comentadas son "Hercu les f u -
réns" , " A t r e u s " {vel Thiestes), fol io 22 r ! uThehais" , 
fol io 35 r.0 "H ippo l i tus^ , fol io 42 v.0 "Qíd ipus" , fo-
lio 56 v.0 " T r o a s " , 68 r.0 " M e d e a " , 80 r.0 "Agamenón" , 
fol io pp v." " O c t a v i a " , fol io 101 r.0 "Hercu les oetheus", 
fol io 110, o sea las dies atribuidas a Séneca. 
N o tiene el texto sino sólo el comentario o análisis, 
mejor dicho.] 
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C Ó D I C E N U M . 135. 
Leonard i B r u n i A re t i n i Opera. 
Ms. en perg. y pap. de 234 fols. de 250 X ^ S mm- ^ 25 líns. S i - jf. L 
glo xv. A l dorso: "Leonardo Are t in i . " Ene. en perg. 
{ E n la cubierta anterior se ha puesto en letra mo-
derna.] "Cont inet hoc volumen novem libros epistolarum 
cum Oratione in hypocritas eloquentissimi v i r i Leonar-
di B run i Aret ine etc." 
A l folio 1 r.0 Tabula fami l iar ium epistolarum fa -
mossimi v i r i Leonardi A re t in i in novem libros ordine 
infrascripto part i tarum [16 fol ios pap. de índice; mo-
tivo y resumen de las cartas y al f in ] "Exp l i c i t feliciter 
deo gratias et beate Mar ie V . " 
A l fol io 11 perg. Leonardi A re t in i Episto larum L í -
ber primus feliciter incipit Leonardus Colucio salutem 
plur imam dicit . . . 
Fol io 228 r." . . .Vale decus nostri seculi . x v n . octo-
bris florentie. Leonard i aretini epistolarum liber ul t i -
mus explicit. hanc ult imam epistolam ad regem A r a -
gohum scripsit eo anno quo ipse Leonardus florentie 
v i ta decessit. anno domini 1443. 
A l fol io 234 v.0 ...In vi t ia autem aliena non curio-
sus sed in tua Laus Deo —Scr ips i t petrus del M o r a l . 
Anno ,1476. [ L a uoratio in hypocri tas", que empieza al 
fo l io 229 y se escribió también en papel. 
A l fol io 11, además de la in ic ial artísticamente i lu -
minada, tiene al margen infer ior un escudo que puede su-
ministrar alguna lus sobre la procedencia del Códice. 
Aro tiene atributos eclesiásticos. Castil lo sobre puente 
y un árbol a cada lado; f lores de l i s ; fondo encarnado 
15 
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con orla exterior en forma de guirnalda verde y redon-
da y otra interior azul. 
L a s adiciones al principio y al f i n son de otra mano.} 
C Ó D I C E N U M . 136. 
O. de Cr i ton ia—In evangelia dominicalia. 
M s . en perg. de 227 fols. de 290 X 200 mm- y 45 líns- Bip. L e -
tra francesa. Siglo x m . A l dorso: "Sermones varios de P o n d o . " 
Ene. en perg. 
i . A l folio i r." quatuor ventis veni—[ilegible por 
lo borroso, pero parece una introducción, al f i n de la 
cual al mismo folio v.0 a. cir. med. se indica al autor con 
las siguientes palabras:] O de Cri tonia doctor ecclesie 
minimus evangelia dominicalia et que in precipuis so-
lemnitatibus in ecclesia recitantur ad laudem dei et ut i -
litatem i l lorum qui evangelizant syon prosecuitur? se-
cundum quadrigas tuas o bone Jesu paleam et gra-
num apposui de paleis veniam de granis grat iam hu -
mil l i ter imploro. Exp l ic i t proemium. 
A l mismo folio y a cont. Dominica 1 adventus do-
mini . Cum appropinquasset etc. Presens evangelium bis 
in anno legitur... 
Fol io 159 r.0 a. . . .vi tam glorie perveniamus procu-
rante domino nostro Jesuchristo etc—finito libro redda-
tur precium magis t ro—Biva cum christo Jordán qui 
estos evangelios escr ipsi—[Sigue en la columna B el í n -
dice de los mandamientos y alguna otra nota.] 
2. A l folio 160 r.0 Incipit proemium grece dicitur 
prefacio latine. Apparui t dominus de monte pharam [el 
autor es el mismo de la obra anterior, como indica a l 
fol io sig. circ. f in.] si minus vel magis quam expedit ap-
posui ego O. de cirotonia ecclesie doctor minimus.. . 
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Fol io 225 v." a. ...per silentium clamor sanctorum 
auditur. H i c liber est scriptus qui scripsit sit benedic-
tus Pontius pampilonensis me scripsit. [Sigue en letra 
posterior unos versutos sobre la venida del Ant icr is to , 
un pasaje del Apocal ipsis y varias notas y dos fol ios 
que sirven de guarda. 
E s t a segunda parte es complemento de la obra an-
terior y contiene homilías y sermones morales. 
Iniciales en rojo y azul. Numerosas notas en los 
márgenes. ] 
C Ó D I C E N U M . 137. 
L iber admonitorius; í tem de confl ictu v i t io rum; Ser-
mones var i i . 
Ms. en perg. de 85 fols. de 200 X 1A0 vara, y 42 líns. B ip . L e -
tra francesa. Siglo x i v . A l dorso: " L i be r admonitorius." Ene. en 
perg. 
i . A l folio 1 v.0 Cap. de dilectione [índice de mate-
rias. 
E n la cubierta del l ibro se escribió modernamente: ] 
" E s t e volumen contiene un libro que lo l lama L iber ad-
monitorius sive scinti l larum S. August in i Episcopi H y -
ponensis per quem ostendit quam bonum sit lectionem 
divinam legere—Apócrifo. 2 Otro libro de confl ictu 
vir tutum et vit iorUm, que también se atribuye falsamen-
te a S. Agust ín, 3 Sermones latinos sobre varias fes-
tividades. 
A l folio 2 r." a. Incipit liber admonitorius S. A u -
gustini episcopi per quem ostendit quam bonum sic d i -
vinam lectionem legere et quam tum mal sit ad i l la vel 
inquisitione desinere. Propi t io Christo fratres ka r i -
ss imi . . . 
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Fol io 32 r." b. . . .ex divinis eloquiis interior homo 
nutr i tur et pascitur. Exp l i c i t liber scinti l larum. 
2. A l mismo folio. In nomine dei summi incipit l i -
ber sancti augustini antistitis yponensis de conflictu v i -
t iorum et machina virtutum. Apostólica vox clamat 
per orbem... 
Fol io 34 v." b. .. .esse saulus ecclesiam dei persecuens 
.multos... [faltan folios. E l P . Anto l ín (Cód. H . III-3) le 
atribuye a San Agustín.} 
3. A l folio 35 r.0 a. Sermones sobre varias festi-
vidades—Sermón de mortuis. Mod icum plora frater 
mortuum.. . 
Fol io 84 v.0 b. . . .proximiorum est rogamus [faltan 
folios. Sigue medio folio con índice de sermones.} 
C Ó D I C E N U M . 138. 
De ofici is divinis. 
Ms. en perg. de 163 fols. de 250 X 179 mm- y 3^ líns- Sig lo x m . 
A l dorso: "Inocencio 3 de oficiis div in is." Ene. en perg. 
A l folio 1 r.0 Inocentius tercius de off ic i is divinis. 
divitem prudentem qui neceirios (mercenarios?) suos ad 
cenam invitare... 
Fol io 160 r.0 ...ne pinguescat caro luxur i is f init 
liber. 
[Siguen tres f.olios con algunas reflexiones sobre el 
texto u Sacerdotes tui induant jus t i t iam" y otros. 
E n el margen infer ior del primer fol io cortaron un 
trozo de pergamino que tendría tal ves algún escudo o 
nota de posesión o procedencia. 
A l f i n del fol io 163 v.0 hay una nota, del encargado 
> 
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acaso de la l ibrería, que dice: "Mag is te r Johannes J ia -
be^ys idorum de ordine creaturarum—habet et magis-
trum eí quemdam l ibrum phisicum."] 
C Ó D I C E N U M . 139. 
S. Bernardus de consideratione; Pet r i cantoris Summa. 
Ms. en perg. de 166 fols. de 235 X ^ 7 mm- Y 34 ^ns- ^ ^ P - Le " 
tra francesa. Siglo x i v . A l dorso: " S a n Bernardo de Considera-
ciones." Ene. en perg. 
i . A l folio 1. r.0 a. Incipit liber Sancti Bernardi ab-
batis de consideratione Subiit animum dictare al iquid. . . 
Fol io 28 r.0 b. ...proinde is sit f inis l ibr i sed non 
f in is querendi. Exp l ic i t liber sancti bernardi de con-
sideratione ad eugenium papam. 
2. A l folio 28 v." a. contra superfluitatem glosa-
rum et inuti l ium expositionum prol ix i tatem.. .Verbum 
abbrebiatum fecit dominus stiper terram.. . 
Fol io 160 v.0 b. ...insinuantes per hoc i l lud esse 
immensum et inexplicabilem. amen—Expl ic i t summa 
magistr i petri cantoris parisiensis. 
[Siguen cuatro fol ios con una explicación de la ra -
zón de ser de las penas de este mundo, y a continuación 
el Índice de la suma anteriormente descrita por orden 
sistemático. 
L a suma tiene fol iación antigua, con títulos en ro-
jo, iniciales con rasgos de salida en azul y bermellón, 
y numerosas anotaciones marginales.] 
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C Ó D I C E N U M . 140. 
S. Bernardus de conflictu Babilonis et Jerusalem D i c -
t ionarium lat inum; Concordantiae S. Bih l iorum. 
Ms. en perg. de 250 fols. de 286 X ^ S mm. y 51 Jíns. Siglo x i v . 
A l dorso: " S . Bernardo de conñictu Bavi lonis et Je r . " Ene. en perg. 
1. [ L a pr imera hoja que sirve de guarda contiene 
fragmentos de una traducción y comentario de los Sa l -
mos escrito en un dialecto que parece valenciano. \ 
2. A l folio 1 r." a tractatus domini bernardi abba-
tis de conflicto babilonis et jerusalem et de obviatione 
misericordie et veritatis et de ósculo justicie et pacis. 
ínter babilonem et jerusalem nulla pax est sed guerra 
continua... 
Fol io 8 v.0 b. ...quisquís pacem habere desiderat pro-
curante domino nostro Jesucristo cui est honor et reg-
num in sécula sec. amen. 
[Está escrito en letra muy clara y gruesa y tiene al-
gunas capitales iluminadas.} 
3. A l folio 9 r.0 a. cum nostri protoplasti sugges-
t iva prevaricatione humanum genus... 
Fo l io 202 r.0 b. . . .Zoit astrum unum? s idus—Fin i -
to l ibro sit laus et glor ia Chr isto JPenula scriptoris re-
quiescat fesa laboris. f ferrandus petr i soriensis et alup-
nus_ R. Sanci i archidiaconi oxomensis scripsit l ibrum 
istum cui deus benedicat amen. 
[Es un diccionario de la lengua latina explicando el 
origen, significaciones, etc., de las diversas palabras. 
P o r lo que se puede entender al fol io p r.0 ¿?.] si quis que-
rat hujus operis quid fuerit instrumentum responden-
dum quod pata ? pisanusj iomine uguicio ? 
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4- A l folio 203 r.0 incipit liber concordanciarum 
—amon-a aron E x p l . al folio 250 v." e. ...f idelis deus 
fidele domun fidele siacerdotium,... 
[Concordancias de la S. Escr i tu ra por orden alfabé-
tico escritas a cinco columnas, pero sólo llegan hasta 
l a letra F . E n el segundo tratado numerosas y grandes 
capitales con f i l igranas en rojo y azul. ] 
C Ó D I C E N U M . 141. 
Tf-^ .. 5'. Leonis P . Sermones: .S\ Gregor i i Nasianceni apo-
logía de fuga, sua cum prologo R u f i n i . 
Ms. en perg. de 147 fols. de 292 X 205 mm- Y 3^ líns, B ip . S i -
glo xv . A l dorso: "Sermones de S. León P a p a . " Ene. en perg. 
[Los cinco primeros fol ios en blanco.} 
1. A l folio 6 (1) r.0 a. Incipit L iber sermonum bea-
t i leonis pape Sermo primus de ordinacione sua. L a u -
dem domini loquetur os meum... 
Fol io 124 r.0 a. . . . in tranquil issima dei pace requies-
cat per dom. N . J . qui. c. patre et S. S. v. et r. in s. sé-
cula amen. 
2. A l mismo folio y a cont. Incipit apología beati 
gregori i nazianceni in excusatione sua super fuga et 
redditu ad of f ic ium pastorale. V ic tus sum et fateor 
me esse superatum... [Hay una nota al margen infe-
r ior que dice:] Pro logum Ru f i n i in apologético nazian-
ceni queras in fine l ibr i . 
Fol io 138 v.0 b. ....grex simul et pastores in Christo 
Jesu domino nostro cui est glor ia in sécula seculorum 
Expl ic i t apología beati gregori i nazianceni. Dexteram 
escribentis regat manus omnipotentis. 
A l folio 147 r.0 a. Incipit prologus Ru f in i pres-
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biteri in apologético gregori i nazianceni ex greco in 
latinum per ipsum traducto. Prof ic iscenti mihi ex 
urbe... 
Fo l io 147 v." a. ...habes periciam, magis probato. 
E x p l . [Siguen dos folios en blanco.} 
C Ó D I C E N U M . 142. 
T i ronis prosperi de vi ta contemplativa l iber; ejusdem 
sententiae; Engi lher t i ep. coloniensis epistola; L o -
tharius de sacramentis Missae; Revelatio de Sacra-
mento A l ta r is Scotiae Regi factae. 
Ms. n perg. de 135 fols. de 255 X 1^0 mm- y 32 ^ms- Siglo x i v . 
A l dorso: "Sermones de Guidon de mano." Ene. en perg. 
i . A l folio 1 r.0 Incipit prologus tironis prosperi 
ad ju l ianum episcopum. D i u multumque renisus sum 
voluntati . . . 
Fo l io 43 r.0 ...pro rebus enunciandis verba sunt 
inst i tuta—Expl ic i t liber beati prosperi. 
2. A l mismo folio in fine. Incipit liber sentencia-
rum beati prosperi. pr ima sentencia. Innocentia vera 
est que nec sibi nec alteri nocet... 
Fol io 61 r.0 ...ut ineatur fides videas? quod crediL 
. expliciunt sententie. 
3. A l fol io 61 v.0 Engi lbertus ordinatione divina 
sánete coloniensis ecclesie... 
Fol io 62 r.0 ...auno gracie millessimo ducentessimo 
X X I I I . [Letras de autenticidad de las reliquias traídas 
de Colonia por el A b a d de San Pe^£Q_jj£e__Gumiel de 
H i s a n , enviado por el Rey de Cast i l la a cierto negocio 
que no se especifica. Traslado del original, que me pa-
rece haber visto entel Arch ivo Histór ico Nacional j ie M a -
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dr id, entre los pergaminos que fueron de aquel Monas-
terio.} 
3. A l folio 63 r.0 Incipit prologus domini lotari i 
cardinalis qui postea dictus est papa Innocentius in 
l ibro de sacramentis misse. T r i a sunt in quibus pre-
cipue... 
Fol io 134 v.0 ...totum continué sensum subtexui. 
E x p l . de sacramentis misse. editus a domino lothario 
cardinal i . 
4. A l mismo folio. Preclara revelatio de sacramento 
altaris quam dominus revelare dignatus est f ideli ser-
vo suo Gull ielmo Regi Scocie v i ro religiosissimo. O 
vos qui g lor iamini . . . 
Fol io 135 v.0 ...accipere mereantur per omnia sécu-
la seculorum. Quem qui furatur anatema sit et moriatur. 
[Tiene muchas capitales caprichosamente pintadas.} 
C Ó D I C E N U M . 143. 
Episcopus A L ? Sermones. 
Ms. en perg. de 160 fols. de 125 X 95 mm- Y 20 líns- Le t ra gó-
t ica. Siglo x i v . A l dorso: "Ser.mones de mano." Ene. en .perg. 
A l fol io i r . 0 Oportet nos sepius audire et di l igen-
ter... 
Fol io 160 r.0 ...ad laudem et glor iam dei qui v ivi t 
[Sigue la enumeración de los grados diversos de 
la Jerarquía. E s una colección de sermones de tiempo 
y propio de Santos, aunque de éstos tiene solamente tres 
o cuatro sermones. 
E l texto de la obra debe comensar al fol io 8 v." cre-
dimus in Sanctam Trini tatem, en que aparece un índice 
de los sermones, aunque también en los fol ios que ante-
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ceden se encuentran sermones sobre los evangelios, del 
mismo copista, y debe terminar al fol io 151 v.0, ya que 
a l margen- infer ior de dicho folio se encuentra la sus-
cripción del copista reddatur cena magistro. L o que s i -
gue es también del mismo copista, y también contienen 
sermones sobre los evangelios. Ta l ves este invertido el 
orden de los folios. 
E l nombre del autor parece indicado al f i n del índice, 
que se contiene al fol io 8 v.0} Expl ic iunt hic recapitula-
tiones de sermonibus A L . episcopi per totum annum. 
C Ó D I C E N U M . 144. 
Fragmenta va r i a ; Sermones; flos sanctorum. 
Ms. en perg. de 168 fols. de 274 X l^ >0 mm- Y 37 í^113- B ip. L e -
t ra francesa. Siglo x i v . A l dorso: "Sermones de mano." Ene. en 
perg. 
i . {A l principio del Códice pusieron, sin duda al 
encuadernarle, varios fol ios de tamaño más reducido 
que los restantes y que contienen fragmentos sobre d i -
versas materias, el primero de un tratado de medicina, 
escrito a tres columnas y el segundo de un diccionario 
lat ino. 
2. A l fol io ^ comienza una especie de epacta o 
kalendario que lleva el siguiente t i tulo: " Incipi t ordo 
• per anni c i rcu lum" y no deja de tener importancia para 
el estudio l i túrgico, aunque también está incompleto, 
y es de tamaño más reducido. 
3. A l folio 10 tiene otro tratadito que intitula ade 
novis constitutionibus" y es una especie de catecismo.] 
4. A l folio 16 r.0 quatuor ventis veni spiritus et 
insuf f la super interfectos istos... 
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Fol io n o v.0 b. ...valeamus ut ad vi tam glorie per-
veniamus procurante domino nostro jesuchristo etc. 
f inito libro reddatur precium magistro. [Es una colec-
ción de sermones de tiempo y de santos.} 
5. A l fol io n i r.0 a. incipiunt flores sanctorum 
multicolores elige lector instrue deinde reos. Purpureas 
sanctorum... 
Fol io 168 v.0 b. ...nabucodonosor rex tenuit in lacu 
leonum. [Signen varias lineas ilegibles. 
E s un flos sanctorum, con algunos sermones entre-
verados. ] 
C Ó D I C E N U M . 145. 
A . Tostat i de Madr iga l Super Matheum. 
Ms. en pap. de 328 fols. de 410 X 275 mm- y 57 líns- ^ÍP- S i -
glo xv. A l dorso: "Abulense de mano." Ene. en perg. 
A l folio 1 r.0 a. Prologus actoris. Veteribus magna 
pro parte expi ici t is.. . 
Fol io 312 v.0 b. ...volentes eum capere in aliquo et 
acensare. 
[Siguen 16 fol ios de índices de cosas notables por 
orden alfabético. 
Contiene el Códice además de la explicación de los 
prólogos a la S. Escr i tu ra en genera ly a los evangelios 
en especial, la exposición.de los cuatro primeros capí-
tulos de San Mateo. 
L a primera parte del pr imer volumen sobre los 
evangelios de la edición de Venecia hasta el fol io i 8p 
inclusive. ] 
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C Ó D I C E N U M . 145 B. 
A . Tostat i de Madr iga l . Süper Matheum. 
Ms. en pap. con algunas hojas de pergamino de 388 fol-s. de 
410 X 2^5 mm- y 55 ^ns- ^ P " Escr i tura y época del anterior y del 
mismo copista. A l dorso: "Abulense de mano." 
A l fol io 1 r." a. Videns autem... descripsit M a -
theus... 
Fol io 170 v.0 b. . . . i l la operatus est—De hiis. S. T i lo-
mas 4 sent. dictinc. 14 cap. ult. f inito libro sit laus et 
gloria Christo—Joannes scriba fecit. 
A l fol io 175 r.0 a. Esto consentiens—hic ponitur. 
Fo l io 369 v.0 b. .v.in vas salutare et alia circa salu-
tationem dicuntur Luc. 10. Super solum quintum cap. 
beati Mathei in sensu Htterali tantum expositio explicit 
feliciter—deo gracias. 
[Siguen i p folios de índice de cosas notables. 
Tomo segundo de los Comentarios del Tostado. 
L a pr imera parte corresponde a la 1.a de la segunda 
parte de la citada edición de Venecia, o sea desde el 
fol io i p o hasta el 289; la segunda desde este hasta 
el 369. E n dicha edición, de la cual hay un ejemplar 
en nuestra Biblioteca Capitular, se advierte al f i n : " H a e c 
supposita go. 205. ca. 5. beati mathei quae quia in 
exemplari ex Hispania transmisso deficiebat non potuit 
loco suo poni. Postea vero quaesita post impresionem 
totius voluminis transmissa fuit de hispania et in hoc 
loco impressa ne liber imperfectus et truncatus cen-
seretur et esset—haec igitur lector charissime causa fuit 
hujus transposit ionis." 
E n nuestro Códice no f igura tampoco la cuestión a 
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que hace referencia la nota y que trata de poena raptons. 
E n la edición ocupa dos folios y medio.] 
C Ó D I C E N U M . 145 C. 
A . Tostati de Madr iga l—Super Matheum. 
Ms. en pap. con varios fols. de perg. de 351 fols. de 405 X 285 
mm. y 52 líns. Bip. A l dorso: "Abulense de mano." Let ra, época 3' 
copista de los tomos anteriores. Ene. en perg. 
A l folio 1 r.0 a. Jhs. Attendite.. . in capite preoedenti 
Matheus descripsit... 
Fol io 332 r.0 b. . . .Christus multa mirabi l ia faceret. 
Super quatuor cap. Beati Mathei scilicet a sesto inclu-
sive usque ad nonum inclusive expositio in sensu litte-
ra l i tantum explicit feliciter. 
[Siguen 20 folios con índice de cosas notables. 
Tomo I I I de los Comentarios. 
Fa l ta en nuestra Bibl ioteca el tomo impreso corres-
pondiente a estos capítulos.] 
C Ó D I C E N U M . 145 D. 
A . Tostati de Madr iga l . Super Matheum. 
Ms. en pap. con fols. de perg. de 481 fols. de 400 X 277 mm- 7 
56 líns. B ip. Escr i tura y época de los anteriores. Ene. en perg. Con 
la misma inscripción al dorso: "Abulense de mano." 
A l folio 1 r,0 a. Videns autem (vers. 36 del cap. I V ) 
Descripsit Math . in precedentibus. 
Fol io 437 v.0 a. ...de transfiguratione ad quam 
predicta verba pertinent. Deo gratias. 
Super septem capitula beati Mathei scilicet a décimo 
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inclusive usque ad decimum septimum exclusive expo-
sitio in sensu l itterali tantum explicit feliciter. 
[Siguen 44 folios de índices. 
Tomo I V de los Comentarios. 
Fa l t a también el tomo impreso a ellos correspon-
diente. ] 
C Ó D I C E N U M . 145 E . 
A . Tostat i de Madr iga l . Super Matheum. 
Ms. en pap. con varios fols. de pefg. de 225 fols. de 400 X 2^a 
mm. y 54 líns. B ip . Le t ra y época de los anteriores. A l dorso: " A b u -
lense de mano." Ene. en perg. 
A l folio i r.0 a. [los tres primeros en blanco.} E t post 
dies Posi ta in precedentibus a Matheo. . . 
Fol io 204 r.0 a. ...factus ut supra dictum est. Super 
duo cap. beati Mathei scilicet 17 et 18 expositio in sensu 
l i t teral i tantum explicit feliciter. 
[Siguen 21 folios de índices. 
Tomo V de los Comentarios.} 
C Ó D I C E N U M . 145 F. 
A . Tostati de Madr iga l . Super Matheum. 
Ms. en pap. y perg. de 231 fols. de 395 X 275 mm- J 5^ líns. B ip . 
Le t ra y época de los tomos anteriores. A l dorso: "Abulense de ma-
no." Ene. en perg. 
A l fol io 1 r.0 a. E t factum -—Posita fuit in preceden-
t ibus... 
Fo l io 212 v.0 b. ...liberatos et porcorum pastores—• 
H i c finiunt dúo capitula in isto volumine scilicet 19 
et 20—Incipit tabulado in folio sequenti. 
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[Siguen i p folios de índices. 
Tomo V I de los Comentarios.} 
C Ó D I C E N U M . 145 G. 
A . Tostati de Madr iga l . Super Matheum. 
Ms. en pap. y perg. de 320 fols. de 405 X 285 mm- Y 57 líns' 
Le t ra y época de los anteriores tomos. B ip . A l dorso: "Abulense de 
mano." Ene. en perg. 
[ E l fol io i , que tenía una orla muy hermosa i lumi -
nada, por el miniaturista de los mejores Códices del se-
ñor Montoya, ha sido arrancado, quedando sólo un f r a g -
mento. 
Los cinco primeros fol ios en blanco y sin numerar. 
Las primeras frases del fol io 2 del texto son estas: ] 
Dabit ei dominus... 
Fo l io 297 v.0 b. ...benedicite nomen ejus in sécula 
seculorum amen. Expl ic i t . Super dúo capitula beati M a -
thei scilicet super 20 et 21 expositio in sensu l i t teral i 
tantum explicit feliciter deo gracias. 
[Siguen i p fol ios de índices y tres en blanco. 
Tomo V I I de los Comentarios, y fa l ta únicamente el 
tomo últ imo con la exposición de los restantes ver-
sículos. ] 
C Ó D I C E N U M . 146. 
Sermones circa Status particulares. 
Ms. en perg. de 185 fols. de 255 -j- 188 mm. y 39 lins. Siglo x v , 
A l dorso: "Sermones de mano." Ene. en perg. 
A l fol io 1 r.0 a. Execut is inspirante Domino sex 
partibus secundi tractatus cujus est titulus de condi-
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tione? doctoris restat pars séptima quam habemus in 
manibus diff ici l l ior et di f fusior quam alie de doctrina 
videlicet pertinente ad predicatores. 
Fol io 184 v.0 b. . . .ad quam hereditatem nos perdu-
cat qui vivit et regnat etc. Expl ic iunt sermones ad sta-
tus hic debent poni sermones de sacramentis et de de-
cem preceptis et de penis et de gaudiis per ordinem. 
[Como se indica en el explicit, es un sermonario en 
latín sobre estados particulares, y aunque no se indica 
autor, hien. pudiera ser un hurg.alés, o residente al me-
nos en Burgos, porque tiene dos sermones nominatim 
dir igidos ad burgenses, el uno sobre el buen empleo que 
deben hacer de la autoridad y el otro sobre las rique-
zas. Están tratados a los folios 125 y siguientes.'] 
C Ó D I C E N U M . 147. 
Simonis Tornacensis Summa theologica. 
Ms. en perg. de 44 fols. de 275 X ^^o mm. y 43 lins. Siglo x m . 
Let ra menuda, perc rnuy bien formada. A l dorso.: "Summa Theolo-
g ie . " 2. Ene. en perg. 
A l margen superior del primer folio. " S u m m a theo-
logie secundum S[imonem] tornacensem de armario 
oxomensi" , etc. 
A l folio 1. sicut legitur morchographia d. littera 
media est inter th aspiratum... 
Fol io 44 r.0 a. ...efficiunt quod figurant eddicitur 
sacramentum baptismi [falta lo concerniente a los de-
más Sacramentos. 
E s la famosa Suma de Simón de Tourney, que es 
cribía en las postrimerías del siglo x i i . Fa l t a la in i -
c ial de los párrafos, que debieron dejarla para escri-
bir la después en tinta roja o i luminarla.] 
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C Ó D I C E N U M . 148. 
Gull ielmus Durandus Rationale div inorum Off ic iorum. J / ^ ' 
Ms-. en pap. de 309 fols., algunos de perg., de 405 X 295 mm- V 
52 líns. B ip . Siglo xv . A l dorso: "Rat ionale div inorum off ic iorum." 
Ene . en perg. 
A l fol io i r.0 a. Incipit tabula hujus operis scilicet 
rationale [dos fol ios de índices.] 
A l fol io 3 r.0 a. Fo rma reconciliationis ecclesie non 
consécrate. Ordo ad reconcil iandam... 
A l folio 3 r.0 a. Jhus. Pr imus liber Incipit rationa-
lis divinorum of f ic iorum [Qjuecumque in ecclesiasti-
cis off ici is... 
Fol io 309 v.0 b. .. .devote orationes effundant amen, 
deo gracias et intemerate genitr ici mar ie—Expl ic i t r a -
tionale divinorum off iciorum—qui scripsit scripta sua 
dextera sit benedictus et sic est finis sit laus et g lor ia 
tr inis qui scripsit scribat semper cum domino vivat 
scribere qui nescit nul lum putat esse laborem tres d i -
g i t i scribunt cetera membra dollent—pena scriptoris 
requiescat fesa laboris. Egid ius studens in grammatica 
scripsit. 
[ ¡i Huios y calderones en rojo. Frases iniciales de ca-
pítulos en letra alemana. Espacio en blanco para las 
Capitales. Frases de la S. Escr i tu ra subrayadas en tin-
ta roja A 
16 
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C Ó D I C E N U M . 149. 
Joannes Andreas. Hieronymianum. 
M s . en perg. de 171 fols. ele 240 X I75 nim. y 21 Jims. Siglo x v . 
A l dorso: "H ieron imiana expo. Johannis And r . " Ene. en perg. 
A l fol io 1 r.0 Jhs. Incipit hieronimianum a lohanne 
Andree compositum. Hoc opus urgente devotione com-
posi tum.. . 
Fo l io 171 v.0 ...et testatur ípse hieronimus. Accipe 
hieronimum non ex doctoribus ymum Nec miris m i -
nimum sed lingue muñere pr imum. deo gracias. 
A l fol io 1. [Or la con motivos vegetales, hecha, al 
parecer, por el miniaturista del señor Montoya. 
E l padre Anto l ín , Códice A . I I , 18, registra un 
ejemplar de la misma obra; en lugar del " U r g e n t e " de 
la pr imera línea pone uV igente" y en el explicit unec 
mir is m imum" (minimum). 
Está escrito en pap. y perg. y le atribuye a l siglo x i v . 
D ice también que H a i n registra una edición incunable 
de esta obra.] 
C Ó D I C E N U M . 150. 
vS. Ambros ius super Exameron ; S . August inus Homi -
ín^ liae variae. 
M s . en pap. de 126 fols. de 290 X 220 mm- J 33 ^ns- Siglo xv . 
A l dorso: "Sermones de S. Ambros io . " Enc ima pusieron: " E x a m e -
ron . " Ene. en perg. 
i . [Los cuatro primeros fol ios en blanco.] 
A l fol io 1 r." incipit Exameron ambrosii. Quantum 
opinionis.. . 
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Fol io 75 v.0 ...ipse enim requievit qui fecit cujus 
est honor, g lor ia perpetuitas a seculo et in omnia sécu-
la seculorum amen—Expl ic i t Exameron Ambros i i Deo 
gracias. 
2. A l folio 75 r.0 Incipit liber augustini de sermo-
ne domini. Sermonem quem locutus est dominus noster 
Jesús Christus in monte sicut in evangelio secundum 
matheum legitur.. . 
Fol io 120 v.0 .. .audivimus edificare supra petram deo 
gratias. [Debajo borraron la .suscripción del copista, 
quien pedía lo siguiente por su trabajo: udetur pro penna 
scriptor i pulcra puel la" . 
Siguen ó fol ios de índice por orden alfabético y a l 
f i n "deo grac ias" . Qu i scripsit scribat semper cum do-
mino vivat. 
Siguen 4 fol ios' en blanco. 
E l segundo tratado está dividido en dos libros y con-
tiene el primero 32 caps, y 40 el segundo, explicando 
no solamente el sermón de la montaña, sino también 
diversas perícopes del evangelio. Títulos en rojo. C a -
pitales en rojo y azul con f i l igranas. 
E l primer fol io con orla, y a l margen infer ior las 
armas del señor Montoya.] 
C Ó D I C E N U M . 151. 
S. Istdori hispalensis Ethimologiae. 
Ms. en perg. de 266 fols. de 295 X I95 mm. y 33 líns. Let ra th ( 
. francesa. Siglo x m . A l dorso: " S a n Isidoro Opera . " B ip . Ene. en 
pergamino. 
[ A l margen superior del pr imer fo l io : ] " H i c l iber 
est Ysidorus et est de armario oxomensi etc." 
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A l mismo folio. Cum amici litteras de [Braulione] 
me suscipis... {correspondencia epistolar entre San Is i -
doro y San Braul io} . 
A l fol io 3 v.0 b. Expl ic iunt epistole directorie. Inci-
pit prefatio totius l ibr i . E n t ibi sicut policitus sum.. . 
Fol io 267 v.0 b. ...majoribus febroario dari. 
{Falta buena parte del l ibro 29. 
I luminadas algunas capitales. Iniciales y títulos en 
rojo. 
A l margen superior del últ imo fol io tiene también 
el antiguo anatema del Cabildo. 
Confróntese Antol ín. Cód. B- I - io . ] 
C Ó D I C E N U M . 152. 
Legendae Sanctorum. 
Ms. en perg. de 180 fols. de 323 X 235 mm- y 51 lins- B ip . L e -
tra franco-gótica. Siglo x i v . B ip . A l dorso: "V i tae Pat rum." Ene. 
en pergamino. 
A l fol io i r.0 a. Prologus in vitas patrum. Un iver -
sum tempus presentís vite... [a continuación del prólo-
go tiene un índice de las festividades y Santos de que 
trata. ] 
A l fol io 2 r.0 a. de tempore renovationis de adventu 
domini. Adventus domini per quatuor septimanas... 
Fol io 180 v.0 b. ...ut tándem in eo habitare dignetur 
per glor iam quod ipse nobis prestare dignetur qui vivi t 
et regnat deus per omnia sécula seculorum amen. 
{Es una especie de año cristiano y debía leerse a la 
Comunidad tal vez en el refectorio. 
A l fol io ps r." b. tiene la v ida de Santo Domingo, 
con datos muy curiosos y narración, ?obre todo, de mu-
chos milagros.} 
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C Ó D I C E N U M . 153. 
L . A . Senecae Opera ; Leonis P . epístola. 
Ms. en perg. de 168 fols. de 346 X 233 mm- y 43 líns- Bip- S i -
glo x i v . A i dorso: "Obras de Séneca." Ene. en perg. 
Fol io i r.0 [ E n letra posterior un índice, con indica-
ción de lo que fa l ta en el Códice de todas las obras de 
Séneca. 
Fo l io 2 y 3 en blanco. A l v.a del 3 varias notitas bio-
gráficas. ] 
A l folio 4 r." a. Scs. Jeronimus de Séneca in catha-
logo sanctorum. Lucius Anneus Séneca... [Después de 
las notas de S a n Jerónimo sigue la supuesta correspon-
dencia epistolar entre Séneca y San Pablo.] 
Fol io 5 r.0 b. Ep ig rama de nece. 
Fol io 5 v.0 a. Incipit liber primus de coll igenda et 
sistenda fuga temporis et non esse patiperem cui mo-
dicum sat est. Ita fac mi luc i l i . . . 
Fo l io 11 r.ü a. . . .prava non corrigis. vale. Exp l i c i t 
liber primus. Incipit l iber secundus de bono senectutis. 
CJuocumque me verto... 
Fol io 16 v.0 ...quid acceperit. [De la edición de B a -
silea que tenemos a la vista la carta pr imera de este l ibro 
corresponde a la úl t ima de l primero.] 
Fol io 16 v.0 Exp l ic i t liber secundus, incipit III. S i 
quales et te... 
Fo l io 22 v." b. ...te offende. Exp l ic i t liber. III. Inci-
pit I V . De marci l iano nostro... 
Fo l io 29 v.0 a. ...velocitas implicat. Exp l ic i t liber V . 
Incipit V I . L ib ro rum. . . 
\ y \ i 
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Fol io 33 r." a. ...et salutaris. Exp l ic i t líber V I . In-
cipit líber V I L Quomodo... 
Fol io 37 v.0 ...eterno est. vale. Exp l ic i t líber V I L 
Incipit liber V I H . Quanta verborum... 
Fol io 43 v." a. .. .tan anguste ero. Exp l ic i t liber V I I I . 
Incipit liber I X . C laranum. . . 
Fo l io 48 r.0 a. ...alienum est. vale. Expl ic i t liber I X . 
Incipit liber X . Post longum interval lum... 
Fol io 51 v.0 ...sciebam. Expl ic i t liber X I . Incipit 
liber X I I . Súbito... 
Fo l io 64 v.0 b. ...subtilitas rcddit. Vale. Exp l ic i t l i -
ber X I I . Incipit X I I I . Singulos t ibi dies... 
Fol io 68 r.0 a. ...mansueta sint. vale. Exp l ic i t l i -
ber X I I I I . incipit X V . in ipsa scipionis. 
Fol io 72 r.0 b. ...apercius. vale. Incipit liber senece 
de V I L liberalibus artibus. De septem liberalibus studiis 
quid sentiam... 
Fol io 74 v.0 a. ...sed nichil scire [la últ ima carta del 
libro X I I I ; según la edición citada.} 
Fol io 74 v.0 a. Sancti spiritus adsit nobis gratia. Sé-
neca de Prudentia. Quatuor v i r tutum.. . 
Fol io 76 v.0 a. ...contepnat ignaviam. 
A l mismo folio b. A l ienum est quidquid optando 
evenit... 
Fol io 81 r.0 a. ...non contra homines [al margen su-
perior han puesto en letra posterior la siguiente nota: ] 
" L i ce t hic posite sententie ex var i is l ibris senece sunt 
excerpte, non tamen ab ipso excerpte fuerunt, sed al i -
quis alius huic labori manum apposuit, preterea non a 
simi l i l i ttera incipiunt in l ibris suis plerumque sed a l -
phabeti ordinem ab alio diggestus fu i t . " ) 
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Fol io 81 r." a. Excerpta ex dictis senece de bono 
paupertate loquentia ut plurimnn. 
F'olio 83 r.0 b. ...amat quod odium ostendit. Anne i 
Senece cordubensis ad gallionem amicum suum de re-
mediis casuum fortui torum líber incipit. Licet cuncto-
rum poetarum... 
Fo l io 85 r.0 a. ...trahitque ex ea. Anne i Luc i i Se-
nece ad ebutium liberalem de liberalitate liber primus 
incipit. ínter multos ac varios errores... 
Fol io 103 r.u a. . . .magni animi perderé et daré. [Los 
siete libros de Benefici is.] 
Fol io 103 r.0 a. Incipit liber luci i annei senece de cle-
mentia ad neronem. scribere ñero.. . 
Fol io n i v." b. ... in rectum prava flectantur. L u c i i 
Anne i senece de clementia ad neronem liber II. expl i -
cit [tiene los dos libros.] 
Fol io n i v.0 b. De utilitate divisionis de di f ferent ia 
inter sapientiam et philosoph.iam et contextione utr ius-
que de philosop'hie partibus. Rem utile-m [al margen su-
perior pusieron posteriormente " Incip i t líber epistola-
rum 16" . D e la edición citada es el libro X I V ] . 
Fol io 158 v.0 b. ...mfelicissimos esse felices, vale 
[termina el l ibro X X I I del epistolario a Luci l io . A u n -
que en muchos no se indica la división de libros y en 
otros se altera el orden, contiene todas las cartas de los 
diferentes l ibros]. 
Fol io 159 r.0 a. Sententie? sinomine ex vari is dictis 
senece excerpte. P r imum argumentum composite men-
tís.. . 
Fol io 164 r.0 b. .. . ín actione consístit. Lucius Anneus 
senece de morte claudíi cesaris incipit. Qu id actum 




Fol io ió8 v." b. . . .a cogitationibus abesset. 
Fo l io 168 v.0 b. Cum e grecia in italíam.... 
Fo l io 169 r." a. ...et acta pantineta? 
Fol io 1Ó9 r.0 a. Incipit epístola leonis Pape Noscat 
fraternitas vestra lectissimi rectores totius crist ianita-
tis qualiter et hispaniam integrum beatissimi Jacobi 
Apostol i corpus territorio galleciejtranslatum est... 
Fo l io 169 v.0 b. . . . imperium perenniter manet in sé-
cula seculorum ¡sobre la muerte y traslado a España 
del cuerpo del Apóstol Santiago. ] 
Tiene el Códice numerosas notas y acotaciones mar-
ginales y entre líneas en letra muy menuda. ] 
C Ó D I C E N U M . 154. 
M a g . Sp ina For ta l i t ium fidei. 
Ms. en perg. de 160 fols. de 365 X 27^ mm- y 69 líris. Bip. Le -
tra gótica. S ig lo xv . A l dorso: "For ta l i t i t ium fidei." Ene. en perg. 
A l fol io 1 r.0 a. Tabula fortal ici i fidei incipit cujus 
sunt l ibr i quinqué [ocho fol ios de índices.} 
A l folio 9 r." a. Tur r i s fort i tudinis a facie inimici 
tu es.. . 
Fol io 188 v.0 b. ...benedictio et graciarum actio sine 
fine amen—Expl ic i t fortal ic ium fidei—Scriptor ipsius 
fuit garsias de Sto. Stephano de gormacio. deo gracias 
—de mandato Domin i mei petri episcopi oxomensis 
anno 1464. 
[Importante por el contenido, la forma y por las nu-
merosas y delicadas miniaturas. 
Están solamente dibujadas a pluma y sombreadas, y 
en algunas comenzaron a distr ibuir colores. ' 
A l fol io 1 r.0 el escudo del señor Montoya.~\ 
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C Ó D I C E N U M . 155. 
Justinus in T rog i Pompei historias. 
Ms. en pap. y algún fol. de pergamino de 159 fols. de 237 X ^ -«í^ ' 
mm. y 30 líns. Siglo xv . A l dorso: "Pompeyo Justino A . 1749 (si§'" 
natura tal vez o año". Encuademación en madera forrada de piel, con 
adornos de gusto árabe. 
[Los tres primeros fol ios en blanco.] 
A l folio 1 r." a. Just ini tabula pr imi l ibr i incipit fe-
liciter. Pr imo volumine continentur hec—[6 fol ios de 
índices. 
Siguen otros dos en blanco.] 
A l fol io 9 r.0 a. Incipit liber qui dicitur Epithome 
sive abreviatio hystoriarum. E x Trogo Pompeyo secun-
dum justinum ejus discipulum et phm. incipit feliciter. 
Cum mult i ex romanis.. . 
Fol io 159 v." . . . in formam provincie redegit. E t sic 
0 1? <•>_ finit feliciter deo gracias. 
{ A l fol io p tiene una orla muy artística y a l margen r^ /y<J<A¿jk 
in fer ior el escudo ya descrito en otro Códice, puente_con 
torreón, dos árboles^xJJores de lis. 
Tiene también algunas capitales i luminadas y a l 
margen de muchos fol ios, notas y acotaciones. 
Confróntese Antol ín. Códice C - IV - i ó . ] 
C Ó D I C E N U M . 156. 
L . A . Senecae tragediae cum analysi et commentari is; 
M . A lber t in i tragedia " E c e r i n u s " . 
Ms. en perg. y pap. de 158 fols. de 405 X 275 r11111- y 49 líns- B ip . 
Siglo xv . A l dorso: "Tragedie Maestro Alber t in i et Senece." Ene. 
en perg. 
A l fol io 1 r.0 Ihs. L iber trag-ediarum Senece decem 
continet tragedias [índice, con análisis del argumento 
de cada una.] 
q-ito 
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A l folio 3 r.0 a. Incipit pr ima tragedia Hercules— 
Sóror tonantis [al margen lateral derecho] "Instancie 
tue Johannes Boticella annttere cupiens. . . " [comen-
tario ]. 
Fo l io 150 r.ü ...fortius ipso genitore tuo fulmina 
mit t ies—Expl ic iunt Tragedle Luc i i Ane i Sesece deo 
gracias. 
[ L a primera, o sea H e r c u l e s fu rens . ocupa los fo-
lios 1-20; la segunda, Th ies tes^ 20-34; Ia tercera, 
Thebas^ fols. 34-43; la cuarta, Ipo l i tus^ 43-59; la* 
quinta, E d i p u s , 59-71; la sexta, T r o a s , 72-87; la sép-
t ima, M e d e a , 87-100; la octava, Agamenón^ 100-112 
v.a; la novena. O c t a v i a , 112 v^-125; la décima, O t h e u s , 
125 v : - i 5 0 . 
E n la columna del centro tiene el texto de las tra-
gedias, y a los márgenes análisis retórico y escolios di-
versos, j 
2 A l folio 151 r.0 a. Incipit tragedia magistr i A l -
bertini musati patavini^—Quondam cruentum sydus... 
[el ñudo de la trgaedia es uEcer inusv ] . 
. Fo l io 158 v.0 ...stabileríi discite legem. Expl ic i t t ra-
gedia Magistr. i A lber t in i Musat i Patavin i . Deo gra-
cias. Amen. 
[ A l folio 3, en que comienza la primera tragedia de 
Séneca, orla y letras iluminadas, y al margen infer ior 
el escudo del señor Montoya ] . 
C Ó D I C E N U M . 157. 
Burchard i Decretorum, l ibr i I - X X . 
Ms. en perg. de 174 fols. de 380 X 2Í^0 mm- J 3^ l"1'8- ^ ip- L e -
tra, francesa. Siglo x iv . A l dorso: "B ruca rdo . " Ene. en perg. 
A l folio 1 r.0 a. Brucardus solo Wormatiensis epis-
copus Brunechoni fideli [dedicatoria e Índices. 4 folios.] 
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A l folio 4 v.0 b. Expl ic iunt capitula—Incipit líber 
primits quod in novo testamento post Chr istum domi-
num nostrum a petro sacerdotalis cepit ordo cap. i—In 
novo autem testamento post Chr istum dominum.. . 
Fol io 174 r.0 b. ...sic me cleus adjuvet et hec sancta 
evangelia. 
[ E l libro 20, con que termina la obra, explicit al fo-
lio j / í v.0 a. in camino ardenti illesa vivere potuerunt— 
Exp l ic i t liber vigesimus. Siguen tinos cuantos decretos 
sobre abstinencia, ayuno, etc., que ocupan tres fol ios 
E n el fol io 174 v.0 hay un dibujo a pluma que re-
presenta a l Salvador bajado de la crus y en brazos de 
la Vi rgen. 
Var ias iniciales caprichosamente dibujadas, sobre to-
do la del fol io 1, y a los márgenes indicaciones o suma-
r ios del texto. Títulos, y pequeñas iniciales en rojo.] 
C Ó D I C E N U M . 158. 
Bernard i Compostellani Apparatus in decretales. 
Ms. en iperg. de 81 fols. de 355 X 232 'ini11- y 48 Hns. B ip. Le t ra 
gótica. Siglo x i v . A l dorso: "Compostelano. Manuscri to 2 . " Encua-
dernado en perg. 
A l fol io 1 r." a. F i rmi ter . no. qui tenetur artículos 
f idei explicite vel implicite credere... [cuatro fol ios de 
índices. ] 
A l folio 5 r,° a. hactenus ut loquar cun séneca meam 
ignorantiam ignoravi . . . [prólogo, al f i n del cual dice:] 
" Idc i rco ego magister bernardus compostellanus domi-
n i pape cappellanus ad laudem dei ac util itatem studen-
t ium et eorum precipue qui circa causas versantur de 
ipsius domini inocentii speciali mandato auxil io median-
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te divino intendo de apparatu predictu questiones ú t i -
les et al iarum solutiones..." 
Fo l io 81 v." a. .. .refermitur ad ipsum ínter corpora-
l ia et spiritualia [t/^&í? fal tar algo del texto, porque las 
últimas palabras son principio de párrafo. 
Confróntese N ic . An t . Bibl iot. Vet., página ó j , to-
mo II, y Anto l in , Códice E-I-y. Iniciales en rojo y azul 
con f i l igranas. Títulos y calderones en rojo.] 
C Ó D I C E N U M . 159. 
Bernard i Abb. lectura áurea super decretales—Panor-
miae distinctiones. 
Ms. en perg. de 104 fols. de.416 X 255 mm- y 84 líns. Siglo xv . 
A l dorso: "Compostelano. Manuscri to 1." Ene. en perg. 
[ E n la cubierta anterior pusieron en letra moderna: ] 
"Dist inct iones abbatis Panormi tan i . " 
A l folio 1. a. lectura abbatis super decretales. Gre-
gorius incipit cur vigi lans? 
Fol io 89. v.0 b. ...consuetudine alienum etc. f f in i to 
l ibro sit laus et glor ia Xpo . 
A l mismo folio y a cont. Cum in multis jur is causis.. . 
Fo l io 94 r.0 a. ...ut prescriptionibus vel compo-
si t ionibus—Expl ic i t lectura magistr i B[ernardi ] de 
monte nuraco? compostelani. deo gracias, amen, f f i n i -
to l ibro sit laus et glor ia Xpo . 
2. A l folio 94 r.0 a. C i rca statuta facta a capitulo 
ita distingue [al margen lateral izquierdo pusieron: "Irb-
cipunt distinctiones" y éstas serán, tal ves, las del Pa~ 
normitano ]. 
Fo l io 104 v.0 b. ...de episcopi et clericis et? generali-
ter. Expl ic iunt distinctiones abbatis—deo gracias amen. 
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[Iniciales y. calderones en rojo y azul, algunas con 
f i l igranas y rasgos de salida. \ 
C Ó D I C E N U M . 160. 
Petrus de Vineis Collectio epistolarum. 
Ms. en perg. de 47 fols. de 3801 X 240 mrn- Y 71 ^ns- ^ ^ P - ^ i -
•g\o xv. A l dorso: " Y m e i s {borrado). V ine is Petr i Epistole." Ene. en 
pergamino. 
A l folio 1. r.0 a. Incipiunt epistole domini petri de 
vineis. 1. Ouerimonia Imperatoris super depositioiie sua 
contra papam et dóminos cardinales—Collegerunt pr in-
cipes et pontífices... 
Fol io 47 v." b. ...nostri culminis sigil lo munitum. 
[Hay al mismo folio una nota borrada que pudiera 
ser suscripción del copista en letra cursiva y tiene la 
fecha de 1440. 
Una colección de cartas divididas en seis partes o 
l ibros, de Reyes y Pontífices. 
C f . Anto l in , Códice N-I-2—manuscrito de fines del 
siglo x i i i con S33 cartas y lamentatio petri de vineis 
dum esset in carcere. 
Títulos en rojo. Calderones e iniciales alternando 
en rojo y asid, algunas con f i l igranas y rasgos exterio-
res de adorno. ~\ 
C Ó D I C E N U M . 161. 
P . Lombardus. Sententiarum l ibr i quatour. 
Ms. en perg. de 188 fols. de 335 X 243 mm- y 57 l™3- Bip. L e -
t ra francesa. Siglo x m . A l dorso: "Lombardo Magister Sententia-
rum. " Ene. en perg. 
A l folio 1 [margen superior]. Iste liber est ecclesie 
-oxomensis et dimisimus ibidem alium consimilem. 
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A l mismo folio. Incipit prologus. Cupientes aliquid 
de penuria.. . 
Fol io 188 v.0 b. . . .ad pedes usque v ia duce pervenit. 
[Los cuatro libros del Maestro con algunas notas 
marginales, pero ilegibles la mayor parte de ellas. 
L a nota del primer fol io tal vez se explique supo-
niendo que este ejemplar se empleaba, en los actos o f i -
ciales, en lugar del otro, ya deteriorado, o que le em-
pleasen para texto o lecciones. Títulos en rojo, lo mismo 
que las autoridades que va reseñando al margen. ] 
C Ó D I C E N U M . 162. 
'K^V^X'vVWu.'vvv") F r . Antonius Rampagolus. Sermones. 
w 
[kch^ 
Ms. en pap. de 163 fols. de 293 X 2lS mm- y 37 líns- Siglo xjv. 
A l dorso: "Rampagolus de virtut ibus." Ene. en perg. 
A l folio 1 r.0 a. Animadverte lector ad tabulam in-
frascriptam \doce fol ios de índices.} 
A l folio 13. r.0 Religiosis vir is in Xpo . domino di -
lectis studentibus Neapolitani conventus fratrum he-
remitarum sancti augustini frater antonius rampago-
lus de janua ordinis memorati salutem... 
Fol io 163 r.0 ...idem venís et homo dominus nos-
ter xpus. qui cum patre et filio et S. S. vivi t et regnat 
deus per inf in i ta seculorum sécula amen deo gracias. 
E g o garsias de santo Stephano de mandato domini mei 
petri episcopi oxomensis scripsi a m o a nativitate do-
mini millessimo quadringentessimo sexagessimo quar-
to. bendictus Xpus . et beata virgo maria. 
[ Una colección de pláticas sobre materias morales y 
dogmáticas, muy breves, pero jugosas, entre ellas mu-
chas sobre la Vi rgen Mar ía . 
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Títulos e iniciales en rojo y verde con sencillos 
adornos. ] 
C Ó D I C E N U M . 163. 
Joannes Sarisberiensis Policraticus. 
Ms. en pap. y perg. de 213 fols. de 293 X 2IS mm- y 43 ^1'ns- -^f-
Le t ra cursiva. Siglo x i v . A l dorso: "Pol icrat icus Sarisberiensis." 
Ene . en perg. 
A l folio i r." [{guarda) pusieron modernamente una 
nota bibliográfica que dice asi: ] In hoc volumine conti-
netur opus egregium a materiarum varietate appella-
tum "Po l i c ra t i cum" de nugis cuna,lium ,et vestigi i^ 
philosophorum antiquorum, scriptum a Johanne Sar is-
beriensi gente anglo, sed in Gal l ia postea Carnotensi 
Episcopo, et S. Thome Cantuariensi admodum acceptis-
simo, Socioque et Coadjutor!—Obi i t Sarisberiensis qui et 
Salisberiensis et Salisburiensis nuncupari solet, anno 
1180 fuitque v i r doctrina ac ing'enio non vulgar i , G ram-
maticus, et Phi lologus licet eo seculo floruit quo l ibera-
les disciplinas didicisse rarum et veluti ill iberale erat." 
A l fol io 1 r.0 a. S i michi credideris linguas cohibe-
bis. . . [dos folios de versos latinos con aforismos y sen-
tencias. ] 
A l folio 3 r." a. Incipit prologus policratici de cur ia-
übus nugis et vestigiis antiquorum philosophorum—Jo-
cundissimus... 
Fol io 211 v.0 a. ...et dir igat in eo gressus nostros-1— 
Exp l ic i t policraticus Johannis sareberiensis. 
[ E l pr imer fol io orlado con f i l igranas y r isos de l i -
neas en rojo y azul.] 
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C Ó D I C E N U M . 164. 
Missale secundum consuetudinem Romanae Curiae. 
M s . en perg. de 325 fols. de 275 X 233 mm. y 32 líns. B ip. L e -
tra gótica. Siglo xv. A l dorso: " M i s a l Romano." Ene. en perg. 
A l folio 1 r.ü B la . Iste mensis habet dies X X X I ka-
lendario. ] 
A l folio 7 r.0 a. [Dentro de una magnífica orla con 
f igur i l las de niños, f lores, pájaros, etc., y al margen in -
fer ior el escudo del señor Montoya.] Incipit liber Missa-
lis secundum consuetudinem Romane curie. Dominica 
pr ima adventus domini. Stacio ad Sctam mariam maio-
rem. Introitus. A d te levavi animam meam... 
Fo l io 321 r.0 b. ...non sinas subjacere periculis per. 
[Magní f ico ejemplar del misal romano, de in^portan-
cia también para conocer algo de nuestra l i turgia. 
Contiene el ordinario de la M i s a , propio de tiempo 
y de Santos y común de los mismos. Notación musical 
en los prefacios.] 
C Ó D I C E N U M . 165. 
Missale vetus oxomense. 
Ms. en perg. de 163 fols. de 268 X 200 mm- Y I^  ^ns- Let ra f ran- • 
•cesa. Siglo x n . A l dorso: "R i t ua l romano." Ene. en perg. 
A l folio 1 r.0 Um in confessione veré... [Faltan los 
primeros fo l ios; el comienzo es fragmento del prefacio; 
desde la palabra "eterne deus". sigue (folio 1 v.0) un 
prefacio propio de San Juan Baut ista, con notación mu-
sical antigua en una sola linea.] 
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A l folio 3 v.0 Deus qui nobis sub sacramento m i -
rabi l i . . . [las tres oraciones de la M i s a del sacramento, 
de diferente letra y que se cosieron más tarde]. 
A l fol io 4 r.0 dominica prima in adventu domini. or. 
E x c i t a . . . 
[Siguen las oraciones del M i s a l con el propio de tiem-
po hasta, el fol io 43, en que da comienzo el canon, con dos 
magnif icas pinturas a toda plana.] 
A l folio 43 y sig. [Oraciones del M i s a l con el propio 
de Santos y oraciones ad l ihitum y M isas votivas.] 
Fol io 103 v.0 ...et imam sanctam chatolicam [faltan 
los fol ios en que había de continuarse el símbolo. 
Precioso Códice de nuestro M i s a l antiguo con va-
r ias y muy curiosas miniaturas.—Faltan algunos fol ios 
también en diversas festividades, por ejemplo, antes 
del 33 y 58, que los cortaron, sin duda, para llevarse las 
pinturas. 
Tiene profusiníL^de iniciales, alternando en rojo y 
azul con f i l igranas y rasgos, y capitales con interesan-
tes miniaturas, representando los misterios: fol ios 4, 7 
v.0, p v : , 23 v : , 26 ,29 v : , 31 v : , 41 v : , 43 v.0,47 v . \ so , 
58, 62 v.0, 6¿, 6p, 72, 74 v.a, y a los fol ios 42 v." y 43 r.0, 
según queda indicado, tiene a doble plana, en la pr i -
mera, al Señor crucif icado y la V i rgen y San Juan a 
cada lado de la c ruz ; dos Angeles en la parte superior 
con los discos del sol y de la luna, y en la otra plana al 
Señor sentado en majestad, con los cuatro animales s im-
bólicos en los ángulos del cuadro. Ambas sobre fondo 
de oro y color rojo, azul y verde.] 
17 
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C Ó D I C E N U M . 166. 
Ponti f icale Romanum. 
M s . en perg. de 102 fols. de 290 X 22o mm. y 19 líns. B ip. S i - • 
glo x i v . A l dorso: "R i tua l romano." Ene. en perg. 
A l fol io 1 r." a. Exorc i to te creatura salís... 
Fo l io 102 r.0 b. ...cujus regnum et imperium sine 
fine permanet in sécula seculorum amen. 
A l folio 103 r.0 a. [tiene la oración] devotionem nos-
t ram. . . 
[Pont i f ical romano' también, con música antigua. 
Títulos en rojo, capitales alternando en rojo y azul 
con f i l igranas y rasgos de salida.] 
C Ó D I C E N U M . 167. 
Epistolar ium. 
M s . en perg. de 135 fols. de 250 X I77 mm- Y íS líns. Le t ra f ran-
cesa. Siglo x i i . A l dorso: "Brev iar io Episto lar io." Ene. en perg. 
[Los ocho primeros folios contienen diversas oracio-
nes que se rezan- en la conmemoración de los fieles d i fun-
tos y después el Asperges.] 
A l fol io 9 r.0 a. Dominica pr ima in adventu domi-
n i lectio ad romanos Fratres Scientes quia hora est 
jam. . . 
Fo l io 135 v." ...lectio jeremie prophete... gentium 
qui pluant. [Faltan folios. E s un leccionario de epís-
tolas para el propio de tiempo y de Santos y es de la mis-
ma época y letra que el M i s a l antiguo descrito en el 
núm. 165. D e l mismo i luminador parece la tínica inic ial 
pintada, que se contiene al fol io p. 
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Títulos en rojo. Capitales alternando en rojo y asul 
con f i l igranas.] 
C Ó D I C E N U M . 168. 
Collationes Cassiani. 
M s . en perg. y pap. (de 247 fols. de 295 X 2I5 mm- y 35 ^ns-
B ip . Letra gótica. Siglo xv. A l dorso: "Collat iones Cas ian i . " Ene. 
en perg. 
E n la cubierta: "Vicent i t is in speculo hystor ia l i " 
[una nota del indicado autor sobre el l ibro de Casiano]. 
A l folio 1 r.0 a. Incipit tabula super l ibrum colla-
t ionum sanctorum patrum abrebiatio mundialium [17 
fol ios de índices.] 
A l folio 19 r." a. Collationes patrum Johamiis Cas-
siani Episcopi primus líber debitum quod beatissimo... 
Fol io 247 v." a. .. .oratioiium yestrarum aura comi-
tetur Exp l ic i t collatio abbatis abraham de mort í f icat io-
ne. E t ego johannes de borovia de mandato domini mei 
petri episcopi oxomensis escripsi A n n o a nativitate do-
min i millessimo quadringentessimo sexagessimo quinto. 
Laudetur Xpus . et beata v i rgo mar ia. 
{A l fo l io 9 tiene una orla delineada sólo a tinta, con 
el escudo^deLseñor Montoya. 
Títulos en rojo. Capitales sencillas, alternando en 
rojo y morado.] 
C Ó D I C E N U M . 169. 
.S. Gregorius P . Homi l iae super evangelia. 
Ms. en pap. de 144 fols. de 293 X 220 mm- Let ra gótica. S i -
glo xv. A l dorso: "Homi l ías de San Gregor io . " Ene. en perg. 
[Los cuatro primeros fol ios en blanco.] 
A l folio 5 r.0 a. Lectio sancti evagelii secundum lu -
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cham dixi t Jesús cliscipulis suis enmt signa.. . [un folio 
de índices.} 
A I fol io 6 r.0 a. In nomine domini nostri jesucristi 
incipiunt lectiones sancti evangelii cum omeliis suis 
Beati Gregor i i pape romani Numero Quadraginta. Lec-
tio sancti evangelii secundum Lucam. í n illo tempore 
dixi t jesús cliscipulis suis erunt signa in solé et lu-
na . . . Omel ia lectionis ejusdem Dominus ac redemptor 
noster paratos nos invenire... 
Fol io 144 v.0 a. . . . in eterna tabernacula recipi me-
reamur P. d. n. ihm salvatorem nostrum amen, deo 
g rac ias—Ego johannes de borovia de mandato domini 
mei episcopi oxomensis scripsi auno a nativitate domini 
millessimo quadringentessimo sexagessimo quarto. L a u -
detur xpus et beata virgo maria. 
{Contiene las perícopes del evangelio y homilías de 
San Gregorio, según queda indicado en el incipit. 
Títulos en rojo. Capitales sencillas con rasgos de 
salida.. ] 
C Ó D I C E N U M . 170. 
Exposi t io L i h r i Job ex operihus S. Gregor i i Papae. 
M s . en perg. de 203 fols. de 255 X ^ Z mm- Y 35 líns- ^i 'P- Let ra 
francesa. Siglo x i v . A l dorso: "Mora les de San Gregor io." Ene. 
en perg. 
i . A l folio 1 r.0 a. D io (dictio?) generalis secun-
dum l ibrum Job in dione scripture sacra S. modos di -
cendi. . . [Resumen de cada uno de los capítulos del l i -
bro de Job. 
A l margen infer ior hay una nota que parece ser 
del mandatario al copista y dice: " I n expositione Job 
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primo ponatur dictio? Aureol i? postea al ia dictio pos-
tea epistola ac pphae (prefacio) et ejus expositio in f i -
ne vero scribatur e prologo dictio et expositio l i tera-
l i s " , y efectivamente; después de dos advertencias pre-
liminares y el análisis de capítulos, tiene: 
A l folio 5 r.0 a. Reverendo in Christo patr i domi-
no johanni dei grat ia patriarche alexandrino et dis-
pensatori ecciesie Trachone frater P. [etrus Au feo-
lus?] de ordine f rat rum minorum vitam sanctam... [a 
continuación de la carta comienza el texto "L i ce t a l i -
qui hebrei d ixer in t . . . " ] 
Fol io 12 v.0 b. ...perductus est ad bona glorie amen, 
Exp l ic i t expositio litteralis liber Job. 
2. A l folio 13 r.0 a. Incipit expositio super l ibrum 
job ex moralibus gregori i compilata Epistola beati greg". 
ad Leand. episcopum super expositione l ibr i Job. Im-
portuna f rat rum petitione te etiam beatissime frater. . . 
Fol io 196 v." b. ...per confessionem detego vulnera 
explicit liber moral ium gregori i super job deo gracias. 
[Contiene los ¿•5 l ibros; pero el texto y comentarios 
de San Gregorio están muy sintetizados. 
Innumerables notas marginales. 
Títulos en rojo. Capitales af i l igranadas, alternando 
en rojo y azul.] 
C Ó D I C E N U M . 171. 
Commentarium super Gregorianam canonum collectio-
nem. 
M s . en perg. de 153 fols. de 380 X 247 mm. y 59 líns. B ip. L e -
tra gótica. Siglo x i v . A l dorso: " S a n Gregorio Papa . " Ene. en perg. 
A l folio 1 r.0 a. [borradas las primeras frases, pero 
parece decir] "Gregor ius—pr inc ip ium hujus l ibr i—item 
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dicit gregorius vigi lans non tradendo istam epistolam 
v ig i lav i t . " 
Fol io 153 r." b. ...de omni eo ad quod poterat per--
venire. f f quorum legator. 
[Las primeras palabras son de un comentario a la 
encíclica promulgatoria de la colección gregoriana y 
todo el texto es también un comentario a dicha colección. 
Comprende los cinco libros y es d i f íc i l de leer por las 
muchas y caprichosas abreviaturas. 
Títulos, capitales y calderones en rojo. E n algunos 
libros quedaron en blanco los espacios para las capi-
tales. ] 
• C Ó D I C E N U M . 172. 
5. Pater ius In V . Testamentum ex libris B. Gregor i i . 
M,s. en perg. de 110 fols. de 198 X 127 mm- Y 29 ^ns- Let ra 
francesa. Siglo x m . A l dorso: "Expos i t io Vetus Testamentum." E n -
cuadernado en perg. 
A l folio i r.0 [tiene las primeras palabras con que 
comienza la obra.] aCum Beat issimi. . . 
A l mismo folio v.0 Cum beatissimi atque apostolici 
Gregor i i pontif icis.. . [Prólogo sobre el estudio del A n t i -
guo Testamento en las obras de San Gregorio.] 
A l fol io 3 r." In vincula peccatorum. explicit prolo-
gus. incipit liber testimonii veteris testimonii! quem P a -
terius de opusculis sancti gregori i pape cum summo 
studio excerptum compilavit—De creato celo quod post-
modum vocavit f irmamentum [capitulación]. 
Fo l io 4 r.0 Vir tutes angelice... 
Fol io 150 v.0 ...ex iniquitatis sue multitudine gra-
vatur? Exp l ic i t l iber... 
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[Contiene el manuscrito la explicación del Pentateu-
co, de Josué y de los cuatro libros de los Reyes, ind i -
cando a cada momento los pasajes de San Gregorio que 
explican el texto sagrado. 
L a cubierta posterior contiene una colección de no-
tas sobre diversos asuntos, y entre ellas tiene la etimg_lo-
g ia de la voz H iber ia , ispania y habla de las vanidades 
y ridiculeces en que abundan, dice, los españoles, a cuyas 
exequias asisten las l loronas: lamentatrices... 
L a inicial del fol io i v.0 caprichosamente dibujada, 
con entrelados y f igur i l las fantásticas en diferentes co-
lores. Iniciales y títulos en rojo.] 
C Ó D I C E N U M . 173. 
Summa Theologica. 
Ms. en perg. de 102 fo ls .de 170 X íS? mm- Y 44 ^ns- ^ ip - L e -
tra gótica. Siglo x i v . A l dorso: "Suma Theologiae." Ene. en perg-. 
[ A l margen superior del primer fol io el anatema del 
Cabildo.] 
Summa theologie est de armario oxomensi. . . 
A l mismo folio, in deserto manna colligentes... 
Fol io 102 v.0 a. ...deum time et mandata ejus ob-
serva hoc est enim omnis homo. [Siguen en letra pare-
cida a la del texto unas consideraciones sobre, la obedien-
cia — s i quis obediens est prelato... 
L a obra está escrita en letra menudísima y con mu-
chas abreviaturas; está dividida en cuatro libros y trata 
las mismas materias y por el mismo orden que el Maes-
tro en las Sentencias. N o aparece indicado el autor. 
Hace de guarda anterior un fragmento de una bula 
d i r ig ida por el PapaJUrbsmo al Cabildo de Osma y que 
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comienza " Urbanus episcopus servus servorum de i " . 
Aunque fa l ta la mitad del texto, se entiende que se re-
fiere a la provisión de un beneficio en nuestra Iglesia 
en la persona de Bartolomé Sancho de Quintani l la, pau-
peris clerici oxomensis.] 
C Ó D I C E N U M . 174. 
Summa Theologica. 
M s . en perg. de 62 fols. de 205 X I75 mm- Y 5° líns- B ip . L e -
tra gótica menudísima, como la del códice anterior, y parece ser 
del imismo copista. A l dorso: "Suma de Theología." Ene. en perg. 
{Faltan los pr imeros fol ios, comenzando el primero 
numerado con las siguientes palabras:] " S o l a dilectio-
ne di l igi tur Christus in quantum Deus et homo sed i l lam 
dilectionem comitatur... [Son dificultades sobre la pr i -
mera distinción que propone el Maestro, aunque éste no 
parece comentario a las Sentencias, pero trata las mis-
mas cuestiones que el anterior manuscrito.] 
Fo l io 62 v.0 b. ...apparebit ut videant impi i in quem 
transfixerunt. 
C Ó D I C E N U M . 175. 
Exposi t io Psalmorum Poenitential ium; vS\ Bernard i 
epistola de cura rei famil iar is. 
Ms. en perg. de 70 fols. de 335 X 220 mm- Y 33 ^ns- B ip. Let ra 
francesa. S ig lo x m . A l dorso: "Exposi t io Psalmorum Penitentia-
l i um. " Ene. en perg. 
A l fol io 1 r.0 a. in f inem in ymnis ps[almus] dr. [di-
citur] pro octava. S i ille rex et propheta david. . . 
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A l mismo folio v." Domine ne in furore tuo... vides 
quam bonum pr incipium.. . 
Fol io 69 v.;0 a. et suavis jocunditas ubi tu deus cum 
patre et Sto. Spir i tu vivis et regnas per infinita sécula 
seculorum amen. 
[Sigue la famosa carta de San Bernardo tantas ve-
ces repetida en diferentes Códices ade cura rei fami l ia-
r i s " Generoso et fel ici mi l i t i Raymundo. . . 
L a carta de San Bernardo está escrita en letra pos-
terior. 
A los folios 1 r ° y 5 tiene pinturas caprichosas con 
medallones de ángeles y un Obispo, y en el fondo de la 
inic ial " D " dos f iguras alanceándose.] 
C Ó D I C E N U M . 176. 
M a g . Odón in Cántica Canticorum. 
M s . en perg. de 214 fols! de 370 X 255 mm- y S^ líns. B ip. L e -
tra gótica. S ig lo*x iv . A l dorso: "Magis ter Odón In Cántica canti-
corum." Ene. en perg. 
A l folio 1 r.0 a. Osculetur me ósculo oris su i—pr i -
mum capitulum vox optantis adventum Chr is t i vel de 
desiderio... [11 fol ios de Índices.] 
A l folio 12 r.0 a. Incipit prologus in canticis canti-
corum ab aquilone veniet aurum et a deo formidolosa 
laudatio... 
Fol io 214 r.0 a. ...de malo veniam deposco. Comple-
tum est hoc opus anno gracie M C C X X V I in v ig i l ia 
epifanie a magistro O. ad laudem ill ius qui est alpha 
et O F in i to libro sit laus gloria xpo. 
[Tres lineas más abajo se escribió posteriormente 
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" A n n i quibus líber iste compilatus est sunt hodie an-
n i 1 2 0 9 . " 
Exposición l i teral, moral y anagógica del Cantar 
de los Cantares. M u y bien hecha. 
E l padre Cornely no cita a tal Odón entre los co-
mentaristas del Cantar, pero claramente se indica a 
Odón como su autor, tanto en el explicit como al termi-
nar el índice, al fol io n vi" a. " Incipiunt expositiones 
super cántica canticorum secundum magistrum odonem 
ad laudem ipsius qui est alpha et omega. 
Iniciales, títulos y anotaciones marginales en rojo. 
Los ver sillos del texto sagrado en letra alemana.} 
C Ó D I C E N U M . 177 A . 
.S. Gregorius P . Mora l ia . L i b r i I -XII I I . 
Ms. en perg. de 174 £ols. de 5115 X 3^4 mm. y 42 líns. Bip. L e -
tra francesa. Siglo x m . A l dorso: " D . Gregorius in Job." Encuader-
nado en perg. 
A l folio 1 r.0 a. Anteponatur doquiis [faltan fo-
lios, gue arrancaron sin duda para llevarse la portada, 
que estaría miniada. E n ellos debía estar la dedicatoria 
a San Leandro. L a parte conservada trata del viaje de 
Tajón a Roma en busca de las obras del Santo.} 
A l fol io 1 v.0 a. hic est ordo l ibrorum sancti Grego-
r i i [enumeración de las obras y división de los l ibros; 
letra ro ja ] . 
A l mismo folio y a continuación: Placuit ut ea que 
beatus hisidorus... [elogio de San Gregorio por San Is i -
doro en el l ibro de V i r i s i l lustribus.] 
A l folio 2 r.0 a. Incipit prologus sancti jeronimi 
presbiteri in l ibro Job—si aut f isc i l lam.. . 
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A l mismo fol io v.u b. ...magis quam malivolum pro-
bet—finit prologtis. Incipiunt capitula [índice de cap.\. 
A l folio 3 r.0 b. Inci. lib. Job. V i r erat in térra hus. . . 
Fol io 173 v.0 b. .. . judit ium diutius expectat. E x p l . 
lib. X I I I I . Incipit líber X V . 
[ E l estado de la conservación es relativamente bueno, 
gracias al grosor del pergamino; sin embargo, kan sido 
mutilados muchos fol ios, y otros tal ves quedarían or i -
ginariamente incompletos. 
C f r . folios 9-24-57-68, hasta el 78, cortados los 
márgenes inferiores 93-95-99-101-105-120-121-127-
Títulos y texto sagrado en rojo. Capitales adorna-
das con entrelasos y f igur i l las fantásticas, algunas co-
loreadas; folios 2, 3, j j v.0, 15 v.0, 19, 26 v.0, 39 v " , 
49 v.0, 63 v.a, 78, 88, 97, 139 v . \ 256 v.0 163.] 
C Ó D I C E N U M . 177 B. 
S . Gregorins Papa. Mora l ia . L I B R I X V - X X X V . 
Ms. en perg. de 229 fols. de 540 X 3^6 mm. y 42 líns. B ip . E s -
cr i tura franco-gótica. Siglo x m . A l dorso: " D . Gregorius in Job . " 
Ene. en perg. 
A l folio 1 r.0 a. Quia amici beati Job nequáquam... 
Fol io 229 v.0 . . .a paulo ante protinus [son palabras 
del capitulo 10 del libro 35. Fa l tan , por consiguiente, 
cinco capitulas, que estarían escritos en dos folios adi-
cionales, que se perdieron. E l cuaderno, como todos los 
anteriores, de ocho fol ios, está completo. 
Comprende este tomo I I desde el libro 15 al 35. 
Tiene iniciales miniadas muy interesantes y de ca-
rácter soomórfico al principio de cada uno de los libros. 
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Muchas de ellas a pluma y otras coloreadas. 
C f r . fol io i r.0 a p luma; en el centro la f igu ra de 
Job, que tiene un libro saliendo de su boca, orlado con 
f iguras de dragones en círculo. 
Fo l io 12 r." a. A pluma con entrelasos y una bicha. 
Fol io 22 v.n ídem id. id. 
Fo l io 30 r ° Con entrelazos. 
Fo l io 43 v." ídem id. 
Fo l io 55 v." ídem, con entrelazos y dragones. 
Fol ios 71 r:, 77 v.", 88 v.0, pp r,", 108 v.", 117 r.0, 
131 v.n, 145 r.a, 154 r.0, 159 r.0,173 v.", 190 v ! , 201 v.", 
215 v.0, 225 v : 
B ien conservado. A lgunos fol ios cortados al mar-
gen inferiorj pero sin llegar al texto. 
V i d . folios 136 a 159 y 226.'] 
C Ó D I C E N U M . 177 C. 
S. Gregorins. P. Mora l ia . 
Ms. en perg. de 172 fols. de 531 X 34^ tuvo., y 43 líns. B ip. Le -
tra francesa. Siglo XII. A l dorso: " D . Grégorius Papae." Ene. 
en perg. 
A l folio 1 r.0 a. Incipit liber Beat i Gregor i i Pape 
vicesimus. Quambis omnes scientiam atque doctr inam... 
Fo l io 172 r.ü b. ...pro me lacrimas redelit. 
Expl ic i t liber moral is—Deo gracias. [Las últimas 
ocho lineas separadas del texto por la f igura orante de 
un clérigo en posición horizontal, vestido de amaril lo, 
con manto y capucha aaul y calzas blancas; a la derecha 
otro clérigo, también en actitud suplicante, con túnica 
ro ja y manto amari l lo, y debajo y dentro de una rosa lo-
bulada, el crisman en rojo y azul sobre fondo morado; en 
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el centro y en sentido horizontal, una f ran ja amari l la 
con las letras " J a m e m m " ? 
A l misino fol io v." un ave de rapiña muy policro-
mada en lucha con la serpiente, y debajo parte de 
un sermón en que se aplica a Nuestro Señor Jesucristo 
la facultad que dicen tiene esa ave del oriente de revol-
carse en el polvo {tomando el polvo de nuestra carne) 
para engañar al enemigo, ocultando sus colores y asimi-
lándose a la tierra. Quedam esse avis in regione orien-
t is. . . verbo oris sui interficiet impium. E l colorido se 
parece al de las ilustraciones de^Jos^ Beatos, y el famoso 
ejemplar de París tiene esta misma ilustración y le-
yenda. 
Iniciales y títulos en rojo. Capitales con entrelazos, 
algunas dibujadas a pluma, y coloreadas otras a los fo-
lios i , 18 r.0, 25 v.", 38, 49, 58, 66 v.0, 80, 90 v.a, 
97 v.0, 108, 122, 138 v.0, 147 v.0, 158. 
Como se ha podido advertir, se repite en este to-
mo I I I desde el libro 20 hasta el f ina l , formando, al 
parecer, la 2.3- parte de otro ejemplar diferente, como lo 
indica asimismo el carácter más arcaico de la letra. 
C Ó D I C E N U M . 178. 
F r . Petrus Galatinus. Opuscula var ia. 
Ms. en pap. de 83 fols. de 285 X 205 í11111- J 2& ^ins- Letra cur-
siva. Siglo x v i i . A l dorso: "Opuscula Scr ip tu . " Ene. -en perg. 
i . A l folio 1 r." Tractatus petri galatini Minor i te 
de recta Sacre Scripture interpretatione—Legimus R e x 
invict issime... 
Fol io 79 v.0 . . .animarum salute in lucem prodierunt 
finis Laus Deo. Haec transcripta fuerunt ex original i 
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manuscripto a F r . Laurentio Mongiayo Galatino A r -
chiepiscopo Lancianensi quod ex licentia Smi. Pat r is 
Pau l i Papae V I ipse transcripsit Aracael i Romae die 16 
februari i 1610 et conservatttr apud sanctum Petrum in 
monte áureo Urb is die 14 augusti 1622. 
2. A l folio 81 r." De Eucharist ie sacramento 
Rvdmo ac Illmo . D . D Francisco de Angel is Sacrosan-
tae Romanae Ecclesiae T i tu l i Sanctae Crucis Presby-
tero Card. fr. Petrus Galatinus Paenitent iar ius.—Cum 
in festo Corporis Chr is t i . . . 
Fo l io 88 r.0 jugiter mansurum pollicitus est—qui 
cum patre et S. S. vivi t et regnat amen—Haec trans-
cripta fuerunt ex original i quod conservatur apud sant-
tum Petrum in Monte Áureo manuscriptum a F r . L a u -
rentio Mongiayo Galatino Archiepiscopo Lancianensi 
die 15 augusti 1622 super cujus transcriptionem ab alio 
or ig inal i l icentiam ipse F r . laurentius obtinuit a Smo. 
Paulo Papa V . die februari i 1610. 
3. A l folio 89 r.0 Petr i Galat ini Minori tae Domin i 
nostri Jesuchristi servi inutil is de septem ecclesiae Tem-
poribus tum statibus Rvdmo. Dom. Francisco Quignonis 
Card ina l i . . . A d ea intelligenda Excme. domine... 
Fol io 130 v." libello f inem impono... 
4. A l folio 132 r.0 Pet r i Galat in i Minor i tae de A n -
gélico Pastore opusculum ex sacra veteris et novi test. 
Scr iptura excerptum Prefat io. E ts i multa in l ibr is. . . 
Fo l io 187 r.0 . . .Que nos consulti pretermisimus. 
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C Ó D I C E N U M . 179. 
S. S. Congregat. resolutiones variae super Conc. T r i d . 
M s . en pap. de 196 fols. de 276 X 200 mm- Y 20 líns- Escr i tu ra 
cursiva del siglo x v n . A l dorso: "'Concil io Tr ident ino." Ene. en perg. 
A l fol io i r.0 Elucidationes quorumdam Tr ident in i 
Conci l i i locorum ab Il lmis D. D. Cardinal ibus Congre-
gationis emisse et concessae Episcopis et alus Prelat is. 
Cap. 2 de Refor. Ordinar ius non potest examinare.. . 
Fol io 196 v.0 . . . E n las del señor Obispo de Osma 
— S i factum est aliquod statutum quod canonici possint 
inservire per substitutum vel alternatim unus pro al io 
non habeatur ejus ratio quia contra conci l ium... 
[Como indica el titulo, es una colección de preguntas 
y resoluciones dadas por la Congregación del Concil io, 
referentes en su mayor parte a los Cánones del Concil io 
Tridentino.} 
C Ó D I C E N U M . 180. 
Dres. León, Bustos, Espinos, Vela, Gallegos, Caldeira, 
Pera l ta , Rosales, P ichardo, Frechi l la —Relectiones 
jur is civil is. 
M s . en pap. de 354 fols. de 200 X I45 mm- Y 21 ¡líns. Le t ra 
cursiva de fines del siglo x v n . A l dorso: "Mater ias c iv i les." Encua-
dernado en perg. 
i . A l folio i r.0 Index omnium Ti tu lorum, legum, 
et paragraphorum qui in hoc l ibro continnetur [índice de 
materias, s in indicación de fol io n i de autor. ] 
A l folio 3 r.0 D. León. Sequitur celebris et in prax i 
uti l is explicatio Authe matr i et avie a Dom. Johanne 
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León Mense mart i i hoc anuo 1590 dicturus de tutelis... 
[al margen: E s de Pinedo.] 
Fol io 173 ...finito ex haec ordinamentis Abso lv i -
tur celebris ac util is E x . r. tt. 8. lib. 3 ordinamenti a D 
León, hora post meridiem 4 doctissime perlecta hoc 
anuo 1591. 
[Son cinco relectiones del Maestro León sobre t í-
tulos diferentes de Derecho Romano y comienzan al 
fol io i . \ 70, 91, 143 y 1Ó7.] 
2. A l fol io 177 r.0 A d Im. 22 Taur i—Sequi tur ex-
plicatio di f f ic i l is a D. Mar t ino Bustos literatissimo 
omnique laude dignissimo quae quidem lecta est die-
bus festivis hoc anno 1591 salutis nostrae. Haec lex 
in pr ima ejus parte... 
Fol io 189 v.0 ...tenendum est solvitur—haec absol-
v i tur haec lex ad laudem div ini nominis v i rginis Mar ie . 
3. A l fol io 189 r.0 Sequitur titulus ude las espe-
ras de cinco años" qui quidem valde util is est in p rax i 
a D. Espino anno 1591. P r o cujus art icul i resolu-
tione... 
Fol io 194 r.0 ...qui potiores in pignore habeantur 
Absolv i tur titulus hic ad D i v i n i nominis glor iam et ho-
norem virginisque Mat r i s marie die 4 mensis apri l is 
post quam ipse Doctor Espino ad vespertinam Cathe-
dram summo cum honore excesu 300 votorum ascen-
dit cujus quidem promotione sexti cathedra vacavit 
die 2 april is. 
4. A l folio 195 r.0 A d interpretationem L s . frater 
a fratre 37 et celebris et difficil is a Licentiato Domino 
Johanne Ve la et Acuña collegii D. Bartholomei collega 
dignissimo, hoc anno 1593 pro cujus interpretatione... 
Fol io 217 v.0 ...relictis absolvitur. H i c absolvitur. 
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5- A l folio 219 r.0 De appelationibus — D . Gallegos 
A n n o 1592. hora décima. N o n valet appelatio genera-
l is . . . 
Fo l io 222 r.ü ...ut lelius advertit Phi l ip , tit. de appel. 
6. A l folio 223 r.0 A d interpretationem t i tul i de 
jurisdictione omnium judicum a Doctore Francisco C a l -
deira hoc anno 1593. A d rubricam—decursis generi-
bus magistratuum et officiis eorum.. . 
Fol io 252 r.0 ...pregnantis ff. de paenis. 
7. A l folio 256 r.0 Sequitur tt. instit.a de duobus 
reis stipulandi et promitendi a D. Anton io Peral ta ex-
positus anno 1590. cum rei appositio... 
Fol io 171 v.0 ...et vide A lc ia tum lib. 1. paradoxa-
rum finis hujus tractatus ad laudem D m . Jesu C p i — 
ejusque Mat r is mariae. 
8. A l folio 272. Sequitur titulus de inutil ibus sti-
pulationibus a D. Ant . Peralta — A d principium Ín-
ter b— que domino... 
Fol io 299 v.0 ... i ta stipulatus essem—et hic finitur 
tt. hic ad laudem dei omnipotentis et onorem. 
9. A l folio 304 r.0 Ordo examinandi processum a 
D. Rosales. Haec ordo in duodecim partes... 
Fol io 323 r.0 ... in formandis articulis. 
10. A l folio 326. Ench i r id ion crimínale a L ie . P i -
chardo causarum... 
Fol io 343 ...et fit monesterio satisfactio. 
11. A l folio 348 r.0 Modo de pasar del Doctor G a -
llegos. L o primero se ha de ver.. . 
Fol io 349 ... instructor ium conscientiae—Initium sa-
pientiae timor domini. A doctore Gallegos sexti vespe-
rorum Catedre Salmantice. Prefecto anno 1593. 
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12. A l fol io 352. Forma de ver procesos del Doc-
tor Frechi l la . L o que se ha de advert ir . . . 
Fo l io 353 v." conforme a la lei rea l—Nec prece vel 
pretio, amore aut inimicit ia f lectar is— Anno 1593. 
C Ó D I C E N U M . 181. 
Angu iano ; Casti l lo de Sotomayor; Bernardo de Here-
d i a ; L ie . Luce ro ; Juan de Cordova, Relectiones in 
Complutensi et Salmanticensi Academiis habitae. 
M s . en pap. de 326 fols. de 200 X I4S mm. y 35 líns. Let ra cur-
siva de fines del siglo x v i . A l dorso: "Tractatus de Foro competeniti." 
Ene. en perg. 
i . A l fol io i r.0 Sequitur titulus de foro compe-
tenti dictatus a doctissimo Saliceto in complutensi A c a -
demia Anno 1594. et ne illotis manibus... 
Fo l io 56 r.0 ...dubitandi locus relictus videatur. E t 
cum iis ad laudem Dei optimi max imi finit celeberrimus 
tractatus de foro compeLenti a.Doctore Ignatio López 
de S_alcedo in complutensi Academia. A N N o Domi -
ni 1594. 
2. A l fol io 57 r.0 Sequitur 1.a distinctio de peni-
tentia dictata a magistro anguiano. Preceptores decre-
torum.. . 
Fo l io 140 v.0 ...penitentis pertineret quae omnia 
dicta vollo sub correctione S. Ma t r i s Ecclesiae. A M a -
gistro Angu iano in complutensi Academia anno 1594. 
3. A l fol io 141 r.0 Sequitur tractatus singularis in 
cap. 3 sessione 1-4 cum tribus sequentibus sacrosanti 
concil l i tr identini in quo universalis tractatus de mate-
r ia poenitentiae et remissione peccatorum quam sit ne-
cessaria res ipsa demostrat Cujus interpretationes... 
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Fol io ,149 r.0 . . .Soto post alios relatos in 4 art. et 
finitur noster tractatus ad laudem omnipotentis De i . 
D o n Joan del Cast i l lo Sotomayor. 
4. A l folio 150 r.0 Sequitur tractatus de sacramen-
tis in g-enere et in specie anno 1594. A sacrando dicitur 
sacramentnm... 
Fol io 157 v.0 ...nuptiis in cana galilee. et cum his f i -
nit noster tractatus ad laudem et glor iam etc. 
[ E n este tratado no se indica nombre de autor, y será 
acaso del anterior.] 
5. A l folio 158 r.0 A d textura in C. quicumque 
vult 17. q. 4. a magistro anguiano 1594. Conclusio quae 
ex hoc textu. . . 
Fol io 165 r.0 ...assignavit ind.0 a ex transmissa. 
Quibus imponitur finis interpretationis et scholiis nos-
tr is ad cap. quicumque anno. 1594 in complutensi acade-
mia a magistro Anguiano. 
6. A l folio 166 r." Sequitur titulus de sponsalibus. 
P r o declaratione nostri t i tul i . . . 
Fol io 200 r.0 . . .n is i interveniat solemnitas Conc. T r i -
dentini ses. reí. et finit noster tractatus et totus libellus 
1594. D. Juan del Casti l lo Sotomayor. 
7. A l folio 202 r." Sequitur tractatus de conditio-
nibus appositis in desponsatione vel in alus contractibus 
a L ie . D o n Juan del Casti l lo Sotomayor C i rca rubricam 
adverte... 
Fol io 220 r.0 . . .Soto in 4.0 Q. única art. 2 in fine per 
Tract . de r im? l ibro 6 et cum his f in i t noster tractatus 
et f inem his posuimus. 
8. A l folio 222 r." Sequitur interpretandus textus 
elegans in c. f inal i . de conditionibus appositis a D. Ber-
— 272 -
nardo de Heredia. in Compl. Acca . 1594 Conditiones 
contra sustantiam matr imoni i . . . 
Fol io 259 r." .. .diversa ratione procedat noster trac. 
dimissa? aut d.us c. literas ita solvitur argumentum. L . 
Tex. 
9 A l folio 260 r." Sequitur titulus de institutis, de 
testamentis ordinandis dictatus a L ie . Lucero in acade-
mia Salmanticensi anno 1584. Coheret precedentibus eo 
modo quo... 
Fo l io 298 v.0 ...observandum et repetendum est. et 
finitur tractatus. 
10. A l folio 299 r.0 Sequitur titulus institutis de vi 
bonorum raptorum dictatus a doctissimo L ie . D. Juan 
del Casti l lo Sotomayor cui jungimur. . . 
Fol io 304 v.0 ...de raptu v i rg inum, ad laudem et glo-
r iam omnipotentis dei et B. Mar ie V i r g i n i s — D . Juan 
del Casti l lo. 
11. A l folio 306. Interpretatio institutionum Just i -
niani ad t i tulum institutis de just i t ia et jure—cum im-
perator... 
Fol io 309 v.0 ...suo ordine in tit. seqq. agemus. f ini t 
ita noster tractatus. finis. D. Juan de Cordova. 
12. A l fol io 312 ad t itulum de institutis de obliga-
t ionibus—in gl.a rubrice cum omnis divisio.. . 
Fo l io 325 v.0 ...albornoz lib. 1 de arte contractuum 
ex tit. 15. cum seqq. et Cirulus in Sac. act.e ponit Paz in 
sua practica in forma hujus libeli qui in 3. tomo L. 3 
parg. r. fol . 43 et sic f ini t noster tractatus et titulus a 
Doctore Bernardo. 
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C Ó D I C E N U M . 182. 
Vázquez, Diego de Sta. Gadea, P a r g a , Benito Mende, 
Relectiones. 
M s . en pap. de 230 en fols. de 195 X I27 mm- y 46 lins. E s c r i -
tura cursiva. Siglo x v i i . AI dorso: "Questiones theolog. canónicas." 
Ene . en perg. 
i . A l folio 1 r.0 Sequitur tabula question. et dubio-
rum in hac materia contentorum [tres fol ios de índices.] 
A l fol io 4 r.0 Jhs. De restitutione a P. Basquez A n n o 
domini 1615? Johannes Calvus. [3; a l margen derecho] 
E s de P inedo" . Incipit de restitutione... 
Fo l io 86 v.'0 ... et consequenter non tenetur restituere. 
Habetis ig i tur varias causas ob quas aliquis l iberar! po-
test a restitutione a qua est jam tempus ut nos liberemur 
finemque universo huic tractatui imponamus sicut impo-
nimus ad laudem divini Spir i tus cujus solemnitas ins-
tat conceptionis Beatae mariae et Sanct i parenti mei Ig-
nat i i—Finís Juan Calvo, y al lado "D idacus abor de sa-
lazar estando en valladolid lo escribió en dos de enero 
año de 1663". 
2. A l folio 87 r.0 Questio 79 de juramento a patre 
F. Diego de Sta. M a r i a A n n o domini 1625... de hac ma-
teria agit Magister—[índice de autores consulendi.] 
Qu id sit juramentum et quot... 
Fol io 116 r.0 . . .ad forum externum pertinent et ideo 
haec satis sint pro tota ista materia de juramento ad lau-
dem Beatissime V i rg in i s Mar iae necnon ad ejus f i l i i 
honorem, hoc anno Domin i expósita et declarata i l l i 
f ine imposito tertio april is mensis dicti anni [hay un 
dibujo rudimentario que quiere representar la Coro-
nación de la Virgen.] 
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3. A l folio 119 r." De voto sequitur interpretatio 
ad decretum xv i i questione 1. a doctore parga. año 
D n i . 1625. E ts i inter questiones magnas humanas sen-
su stricto... 
Fo l io 167 v.0 ... i ta solvitur argumentum et í initur 
celebris dicta materia ad landem et glor iam omnipo-
tentis De i beati Jacobi et omnium sanctorum. válete 
felices et reliquis vobis integram hanc materiam con-
numerare? conseravit? finís hujus materiae. 
4. A l folio 168 r.0 A d Grat ianum 24. Q. 3. 4, c. 9. 
agitur de usu a Doctore Benito Mende. Anuo dom. 
1624 P r o felici statu... 
Fol io 203 r.0 ...et cayetanus ubi proxime dict. c. 
29 et ita f inem accipit tractatus et materia ad laudem 
Domin i nostri Jesuchristi et Beatae V i rg ín is Mar iae 
et omnium Sanctorum et parentís mei Johannis evan-
gelistae—finís Johannes calvus clericus. 
5. A l folio 204 r.0 A d prohemium decreti a Do -
ctore Benito Méndez, año 1623 [el mismo folio v.0] de 
legibus a Doctore Benedicto Méndez. Cañones legumque 
compilatores... 
Fo l io 230 r.0 ...et in D. Is idori sic solvitur argu-
mentum. 
C Ó D I C E N U M . 183. 
Gabriel Henríques Relectiones de jure romano. 
M s . en pap. de 405 fols. de 207 X t^ S0 mm- y 29 líns. Letra cur-
siva de fines del siglo x v i . Ene. en perg*. 
A l folio 1 r.0 Index omnium ti tulorum ac legum 
quae in hoc Códice continentur. 
A l folio 3 r.0 Lecturae et repetitiones in praecla-
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rissimo Caesarttm jure quas mira ertiditione legit mei 
quinquenii tempore Doctissimus Doctor Gabriel H e n -
riquez magister meus. Nunc publice in Salmanticensi 
Academia primariae jur is civi l is catedrae meritissimus 
moderator quae a me auditae fuerunt ab anno ig89 US-
que ad annum 1593. E l Bach. Ant." de Vi l la lpando 
[al margen "es de P i n e d o " ] . 
A l fol io 4 r.0 Instituta de actionibus... 
Fo l io 405 v.0 ...ideo non transcribo, sed post haec 
omnia f ini ta in l ibro meo prosequitur—Fortassis l i -
bertis ante Cesarem Augustum. 
C Ó D I C E N U M . 184. 
A . de la Bárzena, García Ibañez, Junquito As ta ra , I l -
defonso de S. Vicente. Rdectiones juris in Va l l i so-
letana Universitate. 
Ms. en pap. de 136 fols. de 205 X 12>S m,m- y 37 ^ns- Le t ra cur-
siva del siglo x v i i . A l dorso: "Mater ias civ i les." — 2 — E n c u a -
dernado en perg. 
i . A l fol io 1 r.0 Brebis dilucidaque commentatio 
d i f f ic i l is et diffusae nimis substitutionis materiae... 
Recitabat dilectisimis auditoribus Doctor D. Andreas 
de la Varzena Giménez de Ludeña primarius jur is ce-
sarei pincianae academiae interpres—diff ic i lem et ut i -
lem materiam... 
Foi lo 30 r.0 ...temporis meta non patitur. O ut inam 
sit ad laudem et glor iam De i omnipotentis et Deiparae 
V i rg in i s Mar iae absque labe peccati originalis in pr imo 
animationis instanti conceptae D. Joseph omniumque ce-
l icolarum. F in i t Pinedo has materias anno D m n i . 
M D C L X X V I I . 
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2. A l folio 32 r.0 A d celebre Boni fa t i i octavi res-
ponsum in capite quamvis pactum 2 de pactis P. D. 
August inum García Ibañez hujus vallisoletanae acade-
mie cathedre de sexto moderatorem—Selegimus hanc 
romani pontif icis... 
Fo l io 41 v.0 ...exposcere facile poteris—Alabado sea 
el Santissimo Sacramento del A l ta r y la pura Concep-
ción de M.a S. S. S.a nuestra concebida sin pecado or i -
ginal desde el primer instante de su ser natural A m e n — 
Jhs. M,a Joseph, f in i ta est haec materia de renimtiatione 
hereditatis anno Dmn i . M D C L X V I I mense decembri 
die 4. 
3. A l fol io 44 r.0 A d celebrem Gregor i i X . respon-
sionem in Conci l io generali Lugdunensi relatum in ca-
pite único de hiis que v i , metu, causa f iunt hoc nostro 
l ibro P. D. Agust inum Garc ia Ybañez juris canonici 
cathedrae sexto moderatorem. Casus antequam ad elu-
cidandam... 
Fol io 58 r.0 .. . infeora [ inferiora?] de electione—qui-
bus f ini tur noster tractatus et utinam cedat ad glor iam 
omnipotentis De i , Beate V i rg i n i s Mar iae et omnium 
sanctorum amen. 
4. A l fol io 61 r.0 Exponi tur util is quest. .Annais? 
interpretatio ad titulum digestís de re judícata P. D. 
Eugenium Junquito As ta ra vespertine cathedre jur is 
cesarei mederatorem S i precípuus totius jur is . . . 
Fol io 81 r.0 ...subsequatur. Laus S. S. Tr in i tat is 
Vi rg in isque Mar iae Div ique Joseph cujus nomine sacro 
Baptísmi labacro insignitus sum. 
5. A l folio 84. materiam hanc de legatis perlegit 
Doctor Eugenius junquito anno 1679. Exagi tav imus 
hucusque... 
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Fol io 91 v.0 ulterius procederé non licet—et hucus-
que dicta cedant utinam in laudem etc. [como la ante-
r ior] . 
6. A l folio 93 r.0 A d textum in cap. si vero 8. de 
jure jurando per D. D. Ildephonsum de San Vicente, 
Catedre Decretales moderatorem—cujus specie haec 
est... 
Fo l io 95. ...fide promissam. 
7. A l folio 96. Repetido ad textum in cap. S i d i l i -
genti Quidam clericus... 
Fol io 98 v.0 ...ideoque non debet observar i—Ut i -
nam cedat etc. 
8. A l fol io 103 r.0 Académica vallisoletana relec-
tio ad t i tulum de adquirenda vel omittenda haereditate 
Docendi jur is cesarei cura honorifica pr imar ia recita-
tore Doctore D. Andrea de la Varzena Ximenez de 
Ludeña ejusdem academiae pr imario juris civi l is ante-
cessore hoc anno a nativitate domini 1678 Tractatum 
summe di f f ic i lem.. . 
Fo l io 136 r.0 ...cálamo valent ad nostrum ti tulum 
de cap. et i ta f inem imponimus huic relectioni. O U t i -
nam sit ad laudem... Alabado sea el Santísimo Sacra-
mento del A l ta r y M.a S. S.a S.a N.a concebida sin pe-
cado or iginal desde el primer instante de su ser natural 
—(Pinel lus) . 
C Ó D I C E N U M . 185. 
Quaestiones philosophicae et theologicae. 
M s . en pap. de 300 fols. de 195 X I45 mm- y 29 ^ns- Escr i tura 
cursiva de fines del siglo x v i . A l dorso: "Tractatus T b e l . " Encua-
dernado en perg. 
i . A l fol io i r.0 Disputatio 2 de principi is int r in-
secis compositi naturalis sectio 2 refertur Ar is t . et 
explicantur principia Omissis aliquibus notionibus... 
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Fol io 98 r.0 .. .ex natura rei haberi non-potest [di-
versas relectiones fi losóficas sobre algunos tratados de 
Aristóteles, sin indicación de autor']. 
2. A l folio 104 r.0 Comentaria in libros Aristote-
lis de phisica attscultatione prohemium—ex recóndito 
humanae mentis... 
Fo l io 110 r.0 ...non vero ex manu vel cálamo. 
3. A l fol io 110 v.0 Tractatus in canticum Annae 
ad caput secundum regrnn —-Prohemium— Antequam 
ad exponendam l i t teram... 
Fo l io 156 v.0 ...conatus f i l iorum hominum et síc de 
hoc versu et de hac disputatione f inis hujus versus. 
4. A l fol io 157 r.0 Disputatio única-—Utrum 
Chr is tus dominus de potentia absoluta potuerit mereri 
incarnationem per opera subsequta natura ad ipsam in-
carnationem. 
Fol io 295 r.0 .. .miraculose urere? nequeat P.0 sil l ido? 
{autor o copista?]. 
C Ó D I C E N U M . 186. 
Acosta , Sahagún, P a z , Bustos—Relectiones in Salman-
ticensi Academia. 
M s . en pap. de 449 fols. de 200 X I40 mm- Y 31 líns- Letra cur-
siva de fines del siglo x v i . A l dorso: "Acos'ta de Rebus Ecclesiae." 
Ene. en perg. 
i . A l folio 1 r.ü D. Acosta. Sequitur titulus de 
rebus Ecclesiae alienandis ab illmo. Doctore A . Costa 
A u n o 1582. P r o declaratione istius t i tul i . . . 
Fo l io 119 r.0 Antonius Gómez tertio tom. c. 1. n. 3 
et in 1. 16. n. 6. 
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2. A l folio 221 r." de of f ic io et potestate judiéis 
delegati D. Sahagun. 
Fol io 259 v." sine tilla clausula in totum. 
[Comentarios a diferentes títulos canónicos.\ 
3. A l folio 260 r.0 de jurejurando—ad famosum 
titulum de jurejurando interpretatio—ad hujus rubr i -
cae explicationem... 
Fol io 301 v.° ...nostra relectio ad laudem et glo-
r iam omnipotentis dei totiusque repetitionis. 
[Aunque no se indica autor> sin embargo, al mar-
gen superior de algunos folios se lee " D . P a z . " ] 
4. A l fol io 352 y." de recitandis horis canonicis 
ad. c. 1 de celebratione missae D. Busto. In primis 110c-
trs. divinum of f ic ium. . . 
Fol io 365 ...totiusque ecclesiae suae sanctae. f i -
nís totius operis. 
5. A l folio 304 Tí t . de sponsalibus a D. D. Sa -
hagun matrimonium origine... 
Fol io 342 casu 136—Cuquus D D . T T — 1 2 [varios 
títulos}. 
6. A l folio 368 r.0 ad famossum titulum de ex-
ceptionibus ad rubricam —pro hujus tituli explica-
tione... 
Fol io 449 ...et feccaiulus? in dialogo. 
[ A l margen superior de algunos títulos " D . P a z " . ] 
— 2S0 — 
C Ó D I C E N U M . 187. 
Sol is, Navar ro , Acosta, M o y a , Torre, Sandoval, D ies 
de Tudanca, Bustos, A lbornos, Enr iques, Relec-
tiones de jure civi l i in Salm. Academia. 
M s . en pap. de 542 fols. de 210 X ^S0 m;m- Y 37 líns- Let ra cur-
siva de fines del siglo x v i . A l dorso : " D e donationibus." Ene. en perg. 
i . A l folio 1 r.0 [índice de materias con el nombre 
de autores y folios.] 
A l folio 2 r." de donationibus sequitur titulus de 
donationibus a D. Solis. 1565. Premitendum est... 
Fo l io 62 r.0 notavisse ad glo. 1. p. f inís hujus t i tu-
l i . Anno 15Ó6. 
2. A l folio 65. Regulae Cancelleriae P i i V . 1567. 
Salmanticae Navarro. Regula pr ima. . . 
Fo l io 76 v.0 ...de concessionibus et in cap. in pro 
tt. in 6. 
3. A l folio 77 r." Doctor Acosta—Salmanticae 
.1567—Codex 1."—Pro intellectu... 
Fol io 141 r.0 ...Scebola ff. de minoribus 1567. D. 
León de M i randa Bucero. 
4. A L folio 147 In rubricam de hereticis Doctor 
Navar ras—Heres i s . . . 
Fo l io 175 r.0 ...curatum vel simplicium. -Finis. 
5. A l fol io 180. De off ic io Delegati M o y a 1567. 
Omnis jur isdict io.. . 
Fol io 284. ...tradidendum dd. 
6. A l folio 280 r.0 Sequitur de sucessio. ab in-
testato... Anno 1567. Torre. A d rub. de sucessionibus 
ab intestato... 
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Fol io 297 r." . . . in glo. cecidisse idem imo N . 17 et 
Card. sig. aut—q—8. 
7. A l folio 299 ad rub. de probationibus D. San-
doval. anno 1567. Continuatur hic. . . 
Fol io 402 r.0 ...ordinationis et electionis—finis 
istius distinc. 
8. A l folio 404. Sequitur tt. de inmunitate Ecc l . 
D. Pero Diez de Tudanca—1567—cum presens dis-
putatio... 
Fol io 414 v.0 ...judices competentes. 
9. A l folio 417. In Rub. de consang. et a f f in . D r . 
Bustos. Glo. in arbore... 
Fol io 516 v.0 Pecalr i? 2 p. ff. n. 7. in fine. 
10. A l folio 529. Sequitur titulus C. de Judit i is 
Doctor enriquez 1568. 
Fol io 542 v.0 médium et finem; reservare. 
C Ó D I C E N U M . 188. ' 
F r i as , Alpiscueta, Tapia, Fernán Peres Montemayor ; 
Pera l ta , S tun ica ; L . Gonsáles, quaestiones de jure 
civ i l i in Sa l . Academia. 
M s . en ;pap. de 263 fols. de 215 X I50 mm- Y l9 ^na- X^etra 
curs iva de fines del siglo x v i . A l dorso: "Asuntos de derecho c i v i l . " 
Ene. en perg. 
i . A l folio 1 v.0 Derecho civi l—ante litis contes-
tationem... 
Fol io 15 r.0 corrumpere iniquitates. Adjecta est u l -
t ima manus impositio octavo kalendas decembris anno 
domni. millessimo quingentessimo quadragessimo [va-
r ias fórmulas procesales en castellano.] 
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2. A l folio 17 r." Modus libellandi editus per doc-
torerrt gradum Quoniam ut ait speculator... 
Fol io 70 r.0 ...nullitatem vel injustam [también con 
el formulario castellano. \ 
3. A l fol io 78. Sequitur solemnis tractatus Doc-
toris famosissimi frias vespertinam salmanticensis aca-
demiae cathedrani possidentis anno dictus 1525. in 
quibus casibus sit restitutio in integrum deneganda 
int i tulatus—Regula est... 
Fo l io 95 r.0 ...causa ff. de M inor . 
4. A l folio 95 v.ü Sequitur quaedam cautela insti-
tuendi f i l ium spurium a martino ezpercueta doctore 
insigni a quodam sacerdote... 
Fol io 96 r.0 ...supureus laici . 
5. A l folio 96 v.0 Sequenti effectu possesionis f ran-
ciscus Tapia. 
Fo l io 105 r." ...sepeliendus est et in hos.. . f inis. 
ó. A l fol io 106 r." Ordo servandus in testamentis 
condendis ab insigne doctore Monte-mayor. 
Fo l io 145. L ib . 2. tit. 7. l ib. ord. 
7. A l folio 146. Addit iones ad cap. de pactis. 
Fo l io 164 ...his addere—Peral ta—Laus Deo. 
8. A l folio 235 [después de varios títulos sin indi -
cación de autor] : Sequitur tractatcs de licitis diebus 
feriatis doctoris celeberrimi Ma r t i n i expericueti pr i -
mum quod licet... 
Fo l io 237 c. de testibus—finis ad De i laudem. 
9. A l fol io 253 r.0 Resolutio pr ima positionis sap. 
glo. in ce. 1. de confessione per ludovicum gonzalez 
-—Haec glos. est ordinaria. 
Fol io 155 ...declarat Rota no. diu? 394. [Siguen va-
r ios títidos sin indicación de autor.] 
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C Ó D I C E N U M . 189. 
Sahagún, Gallegos, Frechi l la , Spino, Bustos, Med ina , 
Pichardo, Avel lano, Samaniego, Ortega, Rekct io -
nes in Salmanticensi Academia. 
M s . en pap. de 505 fols. de 200 X I42 mm- V 3^ ^ms- Let ra cur-
siva de fines del siglo x v i . A l dorso: "Alegationes jnr is . " E n c u a -
dernado en perg. 
A l fol io i r.0 Sequitur di f f ic i l is titulus de proba-
tionibus explicandus a sapientissimo D. de Sahagun 
a. de 1595—ad rubricam Just i t ia summum virtutis con-
tínens... 
Fol io 505 r.0 ...sit posterior ut plane constat et no-
tant utrobique dd. 
[ Contiene diversas relectiones de los autores arr iba 
indicados sobre diferentes títulos de Derecho Romana 
y Canónico. 
A l úl t imo fol io tiene un índice, aunque imcompleto, 
citando los folios en que se tratan los diversos títulos 
con indicación asimismo del nombre de los autores. ] 
C Ó D I C E N U M . 190. 
Sahagún, Gallegos Relectiones in Salm. Academia. 
Ms. en pap. de 115 fols. de 210 X I45 mm- y 34 lí113- Let ra cur-
siva de fines del siglo x v i . A l dorso: " D e Prebendis." Ene. en perg. 
i . A l folio 1 r.0 A d tit. de Prebendis et dignitat i-
bus explicandum a D. D. Sahagum hoc anno 1586—ad 
rubricam sciendum est... 
Fol io 57 v.0 .. . in tit. al iud in comenda. 
2. A l folio 61 r.0 A d tit. de ordine cognitionum ex-
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plicandum, a D. D. E l i fonso A . Gallegos hoc anuo 1586 
A d rubr icam—Hoc verbum ordo habet plures... 
Fol io 117 r.0 ...aut electio sortita sit. 
C Ó D I C E N U M . 191. 
Tractatus de SSmo. Tr in i tat is mysterio. 
M s . -en pap. de 325 fols. de 197 X I49 mm. y 34 Hns. Le t ra 
cursiva de fines del siglo x v i . A l dorso: " T r a c . Theo l . " Ene. en perg. 
A l fol io 1 r.0 Tractatus theologicus de infal iv i l i et 
sanctissimo divinae Tr iad is misterio in pr imum M a -
gistr i , distinctione prima usque ad tertiam quartam—et 
in pr imam Angel ic i preceptoris partem a Questione 
215. usque ad 433 summe ipsius et individué tr ini ta-
t i toto Cordis afectu consecratus. auditoribus stulti 
apud. . . 
Fo l io 325 r.0 quia stat motivum A . Ita Si l i ter (S i l -
vester?) et hoc quod de August issimo et Div in iss imo 
individuae trinitatis Myster io pro tenuitate nostra trac-
tavimus in mare? ipsius glor iam et honorem referimus 
—Válete—Laus Deo V i rg in ique Mar iae. 
[ U n tratado completo sobre el misterio de la Santí-
s ima Tr in idad, siguiendo el orden que indica al fol io 
1 v." De cognoscibilitate mysteri i—de processionibus— 
de Relationibus—de notionibus divinis—de personis d i -
vinis in communi—de ipsis in part iculari . 
Está dividido en capítulos y secciones y párrafos 
numerados, que suman 102/.—A^o se indica nombre 
de autor.] 
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C Ó D I C E N U M . 192. 
L ie . Joannes García—Loci predicabiles m singulis domi-
nicis ex l ibris D idac i de Estel la. 
M s en pap. de 69 fols. de 150 X I00 ;mm- y 27 ^ns- Le t ra re-
dondil la del siglo x v i . A l dorso: "Domin icas . " Ene. en perg. 
A l fol io 1 r.0 Ekncus in evangelia que dominicis die-
bus et in festivitatibus Sanctorirai in ecclesia dei per 
hunc circulum decantari solent ex tribus partibus De 
vanitate mundi f ratr is D idac i destella ordinis minorum 
anno domini Mi lessimo quingentessimo sexagessimo 
octavo. Dominica pr ima adventus Luc . 21 erunt s ig-
na—aquel día dará cuenta estrecha... 
Fol io ,68 v.0 ascendit in montem feria' 55. Jhs. M a -
ría f inis hujus cartaxi l i a doctissimo atque erudit issi-
mo licenciato Johanes Garcia anno a nativitate domi-
ni millessimo quingentessimo 79. 
[Obr i ta curiosa y práctica.] 
C Ó D I C E N U M . 193. 
Ignatio de Casero. De volúntate Dei . 
Ms. en pap. de 203 fols. de 200 X ][45 mm- y 2S líns- Le t ra cur-
siva del siglo x v i i i . A l dorso: " T r a c . TheoJog." Ene. en perg. 
A l fol io 2 v.0 Theologicus tractatus de volúntate 
De i in tert. part. Angel ic i Preceptoris questionibus 13 
et 20 et in pr imum Mag is t r i dist. 44 appensus patroci-
nio devotionis? Beat i francisci Borgiae ol im inter se-
culans Curiae proceres candidissimi Gandiae Ducis, 
deinde ignatianae milit iae Ducis serenissimi in Socie-
tate ubi regia aditae nobilitatis stigma clarioribus 110-
19 
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bil itavit v i r tutum ornamentis ubi velut ad pref ixum 
sibi scopum mores, vitamque omnes ad Divinae vo-
luntatis nutum eff insit ubi denique ut ipsi voluntati 
haereret in summi Ecclesiae presulis obedientia sanc-
tissimam efflavit animam omni vita morte feliciore qua 
nempe Deo vivere caepi t—A. R. P. Ignatio de Casero 
S. J . in suo almo Collegio S. Paulo Gentium Apostólo 
sacro vespertinae theologiae Cathedra meritissimo P ro -
fessore Anuo Dom. M D C C X I X — V . idus septembris. 
E r ra run t vehementer quotquot... 
Fo l io 203 ...de petro et non e contra—Haec quae 
pro annuo nostro pensó conficiendo suff iciant ad glo^ 
r iam D. P . O. et aliquale obsequium intemeratae V i r -
ginis Mar iae Sanctorumque Apostolorum Petr i et P a u -
l i necnon divi Francisci Borgiae et f inem ipsi imponi-
mus Granatae anno a nativitate domini 1720 die vero 
28 juni i . 
C Ó D I C E N U M . 194. 
Montesino, Oviedo, A r r u h a l ; Relectiones Theologicae 
in Complutensi Academia. 
M s . en pap. de 435 fols. de 207 X I45 mm- Y 34 'lí118- Let ra 
curs iva del siglo x v n . A l dorso: "Montesino de Euchar is t ia . " Encua-
dernado en perg, 
i . A l folio i r." Tractatus seu materia de eucha-
r ist ia p. sapientissimum D. Ludovicum montesino p r i -
mario chathedratico Anno 1619—-Disputat Stus. Thom. 
de Sacram. Euchar is t . . . 
Fo l io 215 v.0 . . .v ini ad i l lam particulam.-
2. A l folio 217 r." [folio 1 de la numeración ant i-
gua] . Mater ia seu tractatus de restitutione admodum 
sapienter explicata per sapientissimum Patrem ac M a -
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g-istrum Frat rem Petrum de Oviedo chatedre vesper-
tina moderatorem in hac conxplutensi Academia auno 
domini 1616—Dis. pr ima—utrum restitittio sit actus 
justitiae.... 
Fo l io 279 v." ... i terum resumendi i l la. 
3. A l folio 280 r.0 Mater ia de fide per Rdmum. P a -
trem F r a i Petrum de Oviedo 1615—fides tam pro fideli-
tate... / 
Fo l io 365 r.0 ...commüniter enodari solent—haec ad 
laudem D e i . . . etc. 
4. A l folio 367 r." ex quo si possit... 
Fol io 409 ...et virtualis sciencia [diversas cuestio-
nes., sin indicación de autor] . 
5. A l folio 413. Resumpta ex materia de Scienctia 
D e i quam tractat S. T h . 1. p. q. 14. ex hiis que erudite 
satis P. M . Petrus de A r r a b a l subti l i ter—igitur queri-
tur 1. utrum in Deo..-. 
Fol io 428 v.a ...dependet ex conditionibus concomi-
ttantibus. 
6. A l folio 430.7 sigts. [ U n panegírico de San Juan 
Baut ista en castellano, sin indicación de autor.} 
C Ó D I C E N U M . 195. 
Controversiae Scholasticae de perfectionibus Chr is t i . 
Ms. en pap. de 181 fols. de 200 X lS0 mm- 7 34 ^ms- Le t ra cur-
s iva del siglo x v i i i . A l dorso: "López de Perfectionibus Chr i s t i . " 
Ene . en perg. 
A l fol io 1 r.0 controversiae scholasticae de perfectio-
nibus Chr is t i Domin i ipsius Imitatori Magno Sto. F r a n -
cisco de Borg ia ex animo dicatae. Audi tor ibus dotes 
illas veré mirabiles... 
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Fol io 181 v." ...se totum exinanivit—válete die v i -
gessimo octavo mensis juni i año de 1713. 
[ A l primer fol io tiene una imagen de Nuestra Señora 
de las Angust ias de Granada, de imprenta. A l folio 2 
una f i r m a que dice Gregorius de Ao r res f Vocanegra. 
Son, a lo que parece, concertaciones académicas de 
los padres Jesuítas de Granada. | 
C Ó D I C E N U M . 196. 
Anguiano de Sacramentis: Luzón de voto Relectiones. 
M s . en pap. de 298 fols. de 197 X ^ S mm- Y 35 ,líns- Let ra 
cursiva de fines del siglo x v i . A l dorso: "T rac . Theolog." Encua-
dernado en perg. 
i . A l folio 1 r." Ti tu lus iste de constitütionibus ut 
testatur... 
Fo l io 152 v.0 ...sacramentum fit quambis non con-
sumatur [dos títulos de Derecho canónico sin indicación 
de autor}. 
2. A l folio 154 r.0 Tractatus de sacramentis in ge-
nere et in specie et latissime de unoquoque eorum dic-
tatus a Doctore Anguiano compluti. In mensa Dei opt... 
Fol io 255 r." ...potest i terari, et absolvit hic mate-
r ia ad laudem et glor iam De i omnipotentis max. nec-
non intemeratae Mar iae V i rg in is . 
3. A l folio 226 r." Rubricae nostrae continuatio... 
Fol io 176 ...citata ita solvitur argumentum [sin in -
dicación de autor \. 
4. A l folio 282 r.0 .. .Sequitur titulus de voto et 
voti redemptione dictatus a licentiato Luzon in Acade-
mia Complutensi auno 1594. Sed antequam ad mate-
r iam. . . 
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Fol io 300 r." ...religionis voto absolvat. Ita D. Tho. 
et auct. ubi pas. et sic ad laudem et glor iam D. N . J . et 
Mar iae V i rg in i s finitur nostra materia auno d. 1595-
[ E n la cubierta anterior dice: " E s del cura de Santo-
laxa Phi l ipe Mar t i nes . " ] 
C Ó D I C E N U M . 197. 
Cornejo; Sera f ín ; Hierro—(Relectiones canonicae. 
Ms. en pap. de 124 fols. de 200 X I43 mm- 7 34 l"18- Let ra cur-
siva de fines del siglo x v n . A l dorso: "Tractatus de probationibus." 
Ene. en perg. 
i . A l fol io 1 r.0 A d titulum de probationibus ad 
rubricam si qua est... 
Fo l io 57 v." . . .utrum habens duas prebendas. 
[ E n los márgenes laterales se indica como autor a 
Cornejo. ] 
2. A l mismo folio ad t i tulum de rebus Ecclesia 
alienandis vel non ad rubricam Nusquam v id i . . . 
Fol io 99 ...ídem Mencha Lat. c. 70 {Seraf ín.—Hie-
rro). 
3. A l fol io 100 r.0 de Ma t r im . art. 1. quid sit ma-
tr im. [Después del fol io primero arrancaron i 6 \ . 
Fol io 124 v.0 —de eo quod sit. {También está incom-
pleto porque continuaron arrancando folios. A l fol io 135 
dice:] " S i este l ibro se perdiere, como suele acontecer, 
suplico a quien lo hallare que le torne a mi poder. 
A lexo de Cav ie . " 
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C Ó D I C E N U M . 198. 
Álamo, Quaestiones theologicae. 
Ms. 'Cii ¡pap. de 213 fols. de 200 X I40 mm- Y 32 ^ins- Le t ra 
cursiva del siglo x v i i . A l dorso: "T rac , de remissione pee." Encua-
dernado en perg-. 
A l folio 1 r." Brebis tractatio de remissione pecca-
torum Venia l ium—dubium unicum quomodo et per 
que... [al margen: "es de P i n e d o " ] . 
Fo l io 25. . . .ad ejus remissionem—hic de hac expl i-
catione—finís coronal opus—amen—jesús. 
2. A l folio 27 r.0 De sacramento Penitentiae. P re -
sentem tract. in novem divido.. . 
Fol io 69 [43 de la numeración antigua] ...de quo 
actenus egimus f inis coronat opus. [ A l mismo fol io v" ] : 
a doctore Álamo Canónico Mag is t ra l i hujus sanctae 
ecclesiae vallisoletanae. 
3. A l folio 70 r.0 de indulgentiis [un fo l io ] . 
4. A l folio 75. Tractatus de venerabili Eucharist iae 
sacramento—Disputatio pr ima de Eucharist ia—pre-
mitendum est quoad nominis ethimologiam... 
Fo l io 213 ...debitum fundar i posse—Haec de hac 
materia ad laudem et glor iam. 
[No se indica nombre de autor. Trata no sólo de la 
S. Eucaristía, sino también del sacramento del M a t r i -
monio.] 
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C Ó D I C E N U M . 199. 
Animadversiones particulares R.mi F idei Promotoris in 
causa Beatif icationis Serv i dei Joannis de JPalafox. 
Ms. en pap. de 116 fols. de 262 X 200 mm- y 29 ^ins- Letra 
del siglo x v i i i . A l dorso: " P a l a f o x . " Ene . en perg. 
A l fol io 1 r.0 Oxomen. Beatificationis et Canoniza-
tionis Servi De i Johannis de palafox et Mendoza Ep is -
copi Angelopol i tani et postea Oxomensis. Animadver-
siones particulares Rvmi . fidei Promotoris super intro-
ductionem causae Eminentissime et Rvdme. Domine— 
U l t r a animadversiones generales impressas proponunt 
nonnull. 
Fo l io 230 r." ...col incontrare i luoghi—che el tutto. 
C Ó D I C E N U M . 200. 
Documenta Conci l i i Tr ident in i . 
Ms. en pap. de 350 fols. de 255 X 203 Irim- y 3o líns- Le t ra 
cursiva del siglo xvx i . A l dorso: "H i s to r i a sacri Conci l i i T r i d . " 
Ene. en perg. 
A l folio 1 r." Observationes aliquot ex Bibl ioteca 
Vat icana super obedientia Regum Romanorum Summis 
Pontificibus praestita [en letra posterior] et H is to r ia 
Sacr i Conci l i Tr ident in i . Es de la l ibrería de la Santa 
Iglesia de Osma. 
A l folio 2 r.0 H i s verbis interrogatur ac respondet 
rex Romanorum electus per Archiepiscopum Mogun-
t inum.. . 
A l folio 15. Risposta delli electori del Impero al 
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Nuncio del Papa. Reverendi v i r i I l lustr issimi sacri ro-
mani Imperii electo-res... 
Fol io 349. ...juntamente con la autoridad de su 
Santd. y de essa Sta. Sede Fiíifs, [Sigue un índice de 
los documentos contenidos. 
Colección de documentos relativos al C. de Trento 
y en especial en lo que a España y al Emperador se 
refiere. 
Tiene cosas interesantes y que tal ves sean descono-
cidas. 
h lay copia del acta en que nombraron Procuradores 
las Iglesias de Casti l la y de León.] 
C Ó D I C E N U M . 201. 
Papeles varios. 
,Ms . en pap. de a i j fols. de 310 X 205 mm- Y 3^ líns. Let ra 
cursiva del siglo x v n . A l dorso: "Papeles en derecho." Ene. en iperg. 
i . A l folio 1 r." Jesús M a r i a Joseph. San luán, 
San M a r t i n y San Guil lermo—Alegación por D. Juan 
Gui l len de Pa la fox y Rebolledo, Marques de H a r i z a , 
mayordomo de su Majestad y D. Fél ix de Pa la fox y 
D. Bernabé de Pa la fox como conjunta persona de Doña 
M a r i a de Pa la fox su mujer, en el pleito con los ejecu-
tores del testamento de D. Jusepe de Pa la fox y Rebo-
lledo, señor de salas altas y Va jas y de las Varonías de 
Moncless? sobre pretender que no son bienes libres n i 
pueden disponer de ellos en perjuicio de los parientes 
llamados a dicha. Varonía y lugares y bienes vinculados. 
2. A l folio 53. Urbanus Papa V I I I ad futuram rei 
memoriam alias a nobis emanarunt. [ A l Cardenal San -
doval sobre abusos en la Iglesia de laén.] 
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3. A l folio 55. Como este Arzobispado a estado 
tantos años... [Exposición y documentos en la famosa 
causa entre el Cabildo y Arzobispo de Toledo, Sa ldova l ] 
4. A l folio 70 r.0 Informe del hecho para Su M a -
gestad—Señor E l domingo de Pasión... [otro pleito so-
bre competencias entre el Arzobispo de Valencia y el 
Inquisidor']. 
5. A l folio 110. Jhs. Ma r . Fue conventual en el 
desierto de Past rana. . . [Notas sobre la v ida y costum-
bres de un religioso carmelita, f ray Domingo, muerto 
en olor de santidad.] 
C Ó D I C E N U M . 202. 
Causa entre el Colegio de Propaganda Fide de Pana -
má y uno de sus miembros, natural de este Obispado. 
Ms. en pap. de 300 fols. con varios documentos adicionaks de 
309 X :210 ítnim- y 30 díns. Le t ra cursiva de fines del siglo x v i i i . 
A l dorso: "Test imonio de la causa celebre entre el Colegio de P r o -
paganda de Panamá y uno -de los individuos incoada y no ooncluída." 
Ene. en perg. 
Como indica el tejuelo, es una colección de docu-
mentos relativos al proceso de un frai le observante, o 
mejor dicho de la l lamada observancia de San F r a n -
cisco. 
E l procesado no es otro que f ray Fernando Ayuso y a 
juzgar por una carta que está aparte entre los autos, fe-
chada en L i m a y di r ig ida a don Antonio j^yuso^ primo 
del interesado, según reza la salutación, y vecino del 
Burgo de Osma^ pertenece 'a la fami la de los Ayusos 
burgenses. L a carta está muy bien escrita y respira s in-
ceridad, resignación y una conciencia tranquila. 
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F i g u r a entre los Autos y puede ser tal ves de rela-
tiva importancia un reglamento o estatutos para la con-
versión de los InájigS^por el que había de regirse el Co-
legio de Panamá. 
C Ó D I C E N U M . 203. 
A lexander Alensis In epístolas S. Pau l i . 
M s . en pap. de 576 fols. de 295,, X 205 mm- Y 3o lí113- Let ra 
cursiva del siglo x v i i . A l dorso: "Commentar ia de Alejandro de 
Ales sobre S. Pab lo . " Ene. en perg-. 
A l folio 1 r." [Juicio sobre la edad de Alejandro de 
Ales.] 
A l folio 2 r.0 Haec Comentaria duobus codicibus d i -
vissa in epístolas omnes divi Paul i sunt doctissimi P i i 
v i r i A lexandr i de Hales, ,quae nondum fuere excussa et 
ea describi feci ex quodam vetusto or ig inal i reperto in 
Bibl ioteca monasterii S. August in i in urbe quae litte-
ram máxime optime explicant et n ih i l hucusque in eis 
dissonum minusve chatolicum inveni . . . 
A l fol io 3 r.0 Index epistolarum et Capitulorum. 
A l folio 4 r.0 Incipit epístola ad romanos. Paulus 
servus Jesucristí—in principio hujus operis... 
Fo l io 576 r.0 ...qui est pr imum et universale pr in-
c ip ium—finís epistolae ad corinthios 2.ae 
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C Ó D I C E N U M . 204. 
Mex icanum Conci l ium. 
Ms. en ipap. de 104 fols. de 1290 X 204 mni- y 34 ^ns- Let ra 
cursiva de fines del siglo x v i . A l dorso: "Conc i l io Mex icano. " Encua-
dernado en perg. 
A l folio i r." Directorio del Sto. Concil io provin-
cial Mexicano celebrado año de 1585. Desde el pr inci-
pio de la Ig.'" ha sido muy encomendada... 
[ E l título primero es:} " L o s requisitos de las perso-
nas que se han de instituir en las órdenes mayores y 
menores.. ." 
Fo l io 104 v.0 . . .Dat is Tol let i sub anuo a nativitate 
domini millessimo quingentessimo tricessimo quarto. 
[Perteneció sin duda a la l ibrería del venerable P a -
lafox^ y tiene importancia para conocer el estado religio-
so y social de Méj ico, sobre todo en la 2.a- parte, titulada 
u Casos del Santo Concil io Mexicano, celebrado este 
año de M D L X X X V , en que a través de las dudas 
propuestas por Religiosos y Mercaderes, se conocen 
las formas diversas de contratación, cldses de merca-
dur ía ; manera de tratar a los naturales del país, re-
partimientos, labores, casas de los mismos, (?íc,"l 
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